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You w ill sooner get honey from s 
rock than Joy from se.f-c<«UBCioUai«eMH 
—Beeclmr.
A delic io u s, tab le  d e licacy  w ith  all th e  goodness of th e  
g ra in  re ta in e d . I ts  p u r i ty  is  p ro te c te d  .goodness g u aran teed  
by a ir t ig h t , f r ic tio n -to p  t in s , a fe a tu re  p a r tic u la r ly  d es ir­
ab le fo r its  c le an lin ess  ; so m e th in g  so  u n co m m o n  in  com ­
m o n  sy ru p s. T h re e  sizes, ioc, 25c an d  5 0 c ,a t all g rocers. 
CORN PRODUCTS CO.. New York and Chicago.
N ow  th a t  th e  w a r g am e is over, 
p e a c e a b ly  <lis|K>sed perso n a m ay  v e n ­
tu re  to  P o r t la n d  w ith o u t being  a r re s te d  
a s  sp ies.
T h e  B id d e fo rd  b o ard  of tr a d e  h a s  
v o ted  to  In v ite  th e  S ta te  b o a rd  to  hold 
Its  a n n u a l  m e e tin g  Sept. 29th an d  30th 
in B id d e fo rd .
P h ila d e lp h ia 's  s t r ik e  in th e  tex tile  In ­
d u s t r y  c a u se d  a  lo ss  In w ag es am i o th ­
e rw ise  of $17,500,000. A rb itra t io n  will 
be o n e  of th e  w o r ld ’s g re a te s t  go ld  
m in e s  w hen  p ro p e rly  a p p re c ia te d .
4 and 5 per cent Bends
O F F E R E D  F O R  S A L E  B Y  U S .
W e ow n a n d  ca rry  read y  fo r im m ed ia te  de livery .
M a y n a rd  S . B ird ,
S Y N D IC A T E  B U IL D IN G , R O C K L A N D .
T h e re  see m s to  be a s u rp lu s  of C on­
g re g a tio n a l m in is te rs . T h e T e a r  Book 
re p o r ts  th a t  2047 m in is te rs  a r e  w ith o u t 
p a s to ra l  c h a rg e . T h e d e n o m in a tio n  s  
g a in  in m in is te r s  d u r in g  th e  la s t  t h i r ­
ty  y e a rs  h a s  exceeded  th e  g a in  In 
c h u rc h e s  by  250.
N ew  Y ork  H e ra ld :  I f  th e  o ld tim e  
c h a m p io n s  had  been ra c in g  w ith  L ou 
D illon , th e  o th e r  d ay , a n d  h ad  eq u a led  
th e ir  b e s t p e r fo rm a n c e s  th e y  w ould  
h a v e  fin ished  th e  fo llow ing  d is ta n c e s  
b eh in d  th e  g re a t  m a re : C resceus, 81 
fe e t; T h e A b o tt, 122 fe e t; N a n cy  H a n k s  
154 fe e t;  M aud  S., 342 fe e t;  G o ld sm ith  
M aid, 652 fe e t; D e x te r, 654 fe e t; F lo r a  
T em ple , 748 feet.
PLYMOUTH COAL
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is .
$ 7 .5 0  per Ton
j 25c per ton Discount for Cash in 10 Days
E n g la n d  h a s  ju s t  lau n c h ed  a  b a t t l e ­
s h ip  w h ich , w h e n  fu lly  eq u ip p e d , w ill 
co s t th e  B ritish  t r e a s u ry  a n  a m o u n t 
e q u iv a le n t to  s ix  m illio n s  an d  a  h a lf  In 
A m eric an  d o lla rs . Lu te r  a  vesse l w ill 
be c o n s tru c te d  w h ich  w ill be 1,650 to n s  
h e a v ie r  th a n  th is  co lossa l m o n s te r , a n d  
will th e re fo re  be even  m o re  c o stly , j 
W h e n  will th e  lim it  b e  re a c h e d ?  a s k s  
th e  N ew  Y ork  T rib u n e .
Sim m ons, White & Co.
M iss B essie S m y th e , th e  d a u g h te r  of 
a  f a rm e r  liv in g  on th e  O r la n d  ro a d , 
C as tin e , In o rd e r  to  ra is e  m oney  fo r 
th e  U nion  c h u rc h , w ith  w h ich  to  h av e  
It p a in te d  nn d  so m e th in g  p aid  o n  th e  
m o rtg a g e , sold h e r  h a ir  a t  a u c tio n  th e  
o th e r  n ig h t, a  B oston  m e rc h a n t p a y in g  
dow n  $536 ca sh  fo r It. M iss S in y th e ’s 
tre s se s  a re  fa m o u s  a ll o v er th e  co u n ty , 
a s  th e y  re a c h  below  h e r  hee ls a n d  a re  
o f a  b e a u tifu l  ru d d y  b ro w n  tin t. M any 
su m m e r  re s id e n ts  a t te n d e d  th e  novel 
a u c tio n  a n d  bid sp irite d ly .
Always at the Front!
JUST RECEIVED
Lam son & H u b b ard  imitation is tbe highest 
fla tte ry. For style— for 
superiority of manufacture 
—  — for looks— for wearing -
there is nothing in the way 
of gents’ headwear equal 
to the Lamson &  Hubbard 
F all Styles, 1 9 0 3  Hat.
L ik e  o th e r  m en of prom inence , A d ­
m ira l  D ew ey  o ften  com es a c ro s s  th e  Ir­
re p re ss ib le  p a r ty  w ho a lw a y s  a f fec ts  to 
be on te rm s  o f  In tim a c y  w ith  n o ta b le  
p e rso n ag es . C o u rteo u s  a n d  g en ia l to  a  
leg re e , th e  a d m ira l  h a s  p ro fo u n d  d is ­
like  fo r  th is  so r t  o f n u isan ce , a n d  does 
n o t h e s i ta te  to show  th e  feeling . N o t 
lo n g  ago , w h ile  o u t w a lk in g  In W a s h ­
in g to n , he w a s  a c co sted  b y  a n  effusive  
s t r a n g e r  w ho g ra sp e d  h ls  h a n d  an d  
sa id :  “ G eorge, I’ll b e t y o u  d o n 't  k now  
m e .” T h e  a d m ira l  looked hlH d is p le a s ­
u re  n s  he a n sw e re d  g rim ly : “ You w in ,” 
a n d  w a lked  on.
T h eo d o re  R oosevelt, J r . ,  w ill a t t e m p t  
to  o u tr id e  h ls  f a th e r  an d  m ak e  a  b e t­
te r  sh o w in g  on horfleback  th a n  h ls 
f a th e r  d id  on h ls  rid e  from  L a ra m ie  to 
C h ey en n e , W yo. F ro m  L a ra m ie  to  
C h ey en n e  Is 60 m iles a n d  re la y s  of 
h o rse s  w ere  s ta t io n e d  a t  sh o rt  In te rv a ls  
on  th e  w ay. Col. S eth  B u llock  s u p e r ­
in te n d e d  th e  P re s id e n t’s ride , a n d  he 
w ill p e rfo rm  a like se rv ic e  fo r th e  son. 
T h e  y o u n g  m en ’s Jo u rn e y  w ill be o v e r  
ro u g h e r  g ro u n d  th a n  h is f a th e r ’s  fo r  he 
w ill go  th ro u g h  th e  h e a r t  o f th e  B lack  
H ills. T h e ro u te  th a t  h a s  been  chosen  
Ih 70 m iles long. R e lay s  o f h o rse s  h av e  
a l re a d y  been a r ra n g e d  for, b u t  th e  d u te  
o f  th e  rid e  h a s  no t y e t been  fixed.
W e Want You to See the Fall Styles.
E. W . BERRY & CO.
H O LE  A G E N T S , R O C K L A N D
Borne people h av e  fu n n y  h u b lts  und  
m o st people do s t r a n g e  th in g s. A n e x ­
c h a n g e  o b se rv es  th a t  a  m an  will ru n  a t  
fu ll speed  to  c ro ss  a  ra ilro a d  t r a c k  In 
f ro n t o f  u tr a in  a n d  th e n  s to p  arvi 
w a tc h  It till  it  goes o u t o f  s ig h t, w hen  
he w ill w a lk  slow ly  a w ay . A w om an  
In a  s t r e e t  c a r  will open a  sa tc h e l  an d  
ta k e  o u t a  p u rse , ta k e  o u t a  d im e an d  
c lose th e  p u rse , o p en  th e  s a tc h e l, p u t 
In th e  p u rse , close th e  s a tc h e l  a n d  lock 
b o th  ends. T h en  sh e  will g ive th e  d im e 
to  th e  co n d u c to r, w ho w ill g ive h e r  a 
n icke l buck- T h en  sh e  will open  th e  
sa tc h e l  a n d  ta k e  o u t th e  p u rse , p u t  In 
th e  n ick e l, c lose th e  p u rse , o p en  th e  
sa tc h e l  a n d  p u t in th e  p u rse , c lose the 
sa tc h e l  a n d  lock  b o th  ends. T h en  she  
will feel fo r  th e  b u ck le  a t  th e  b ac k  of 
h e r  belt.
Ke-opens T u e sd a y , S ep t. 8, 1903, under m ore favorab le 
ausp ices th a n  eve r before.
O N E  W E E K ’S IN S T R U C T IO N  F R E E  to all new  s tu ­
d e n ts  who e n te r  on th e  o p en in g  d a te . H a lf  ra te s  on th e  R. 
&  C . S t. R ailw ay. C a ll o r w rite  fo r i l lu s tra te d  ca talogue. 
wtI 4 IO W A R 1 )  & B R O W N , P ro p rie to rs.
C o n tr a ry  to  th e  re p o rt  th a t  th e  boy 
re c e n tly  b o rn  to  Mr. a n d  M rs. G ro v er 
C le v e lan d  h ad  been n am e d  G ro v e r J e f ­
fe rso n . it is le a rn e d  th a t  th e  b a b y  w a s  
n o t g iven  a n am e u n til l a s t  S u n d a y , 
a n d  th a t  th e  boy h ad  been c h r is te n e d  
F ra n c is  G ro v er C leveland . I t  Is u n d e r­
s tood  th a t  M r. C leveland  did  n o t w ish 
t h a t  th e  b a b y  be n am e d  G ro v er, b u t 
th e  ch ild re n , R u th , M arion , E s th e r  a n d  
R ic h ard , w a n te d  to  n am e th e  b a b y  a f ­
te r  < he ir m a m m a  a n d  p a p a  a n d  w hen 
th e y  to ld  M r. C lev elan d  th e ir  w ish  he 
re a d ily  g ra n te d  it. T h e  ch ild re n  o f  th e  
C le v e lan d  h ouseho ld  a re  d e lig h te d  th a t  
th e ir  l i tt le  b ro th e r  h a s  been  c h r is te n e d  
th e  n a m e s  th a t  th ey  h a d  ch o sen  fo r 
h im , fo r  a s  a  m a t te r  of fa c t, th e y  h av e  
been c a llin g  th e  b ab y  F ra n c is  G ro v er 
s in ce  th e  d ay  he w as born .
AT VERONA PARK.
A Correspondent V isiting T here , H appily
Describes the B eauty and In terea t of a
D elightfu l Resort.
E d i to r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte ;
W hen  I s ta r te d  from  hom e, bou n d  to 
V ero n a, It w as on a cold, w e t, foggy 
m orn ing , w hich  seem ed d e te rm in e d  to  
p ro v e  beyond  d o u b t th a t  “d og  d a y s ” 
a re  here. W hen  I a r r iv e d , It w a s  In a  
s ta te  of d rizz le  nnd  s t ic k in e s s  w hich  
n e v e r  was, an d  n ev e r ca n  be, e x p e­
rienced  e x c ep t d u r in g  th a t  d e lig h tfu l 
period  set nsirie for the use  o f  o u r 
c a n in e  fr ie n d s—fo r I p re su m e  th a t  la 
w h a t th e  te rm  Im plies, a t  a n y  ra te , 
su ch  foggy d a y s  a re  o n ly  fit fo r dogs, 
nnd  It o u g h t to  m ea n  th a t .  If It 
d o esn ’t!
I found  a  g ro u p  o f c h a t te r in g  fe m a les  
o rg a n iz in g  a  th e a tre  p a r ty , th e  p lay  
b e in g  n t B u ck sp o rt, tw o m iles aw ay , 
nn d  I w as Im m ed ia te ly  am i e n th u s ia s ­
t ic a lly  Inv ited  to  Join them . S o m e w h at 
d o u b tfu l, n s  I w as fa r  from  c o m fo r t­
ab le , even  th en , I Inqu ired  a s  to  o u r  
m e a n s  of co n v ey an ce . You m ay  Judge 
th a t  m y a n s w e r  w as p ro m p t nnd  d ec i­
s iv e  w hen th e  w ords “ n a p th a  la u n c h ’’ 
fell upon m y  e a r  an d  I looked ou t Into 
th e  f a s t  g a th e r in g  d a rk n e ss  an d  h e a rd  
th e  fo a m in g  w av es of th e  r iv e r  la p p in g  
re s tle ss ly  a g a in s t  th e  shore .
T h e  n ig h t w as d a rk  a s  E g y p t, an d  I 
cou ld  feel th e  roo ts o f m y h a ir  fa ir ly  
sq u irm  ns  I th o u g h t of th a t  long, d a rk  
s t r e tc h  o f w a te r  to be tra v e rse d . Som e 
o f m y  m ost po in ted  an d  e n e rg e tic  r e ­
m a rk s , w hich  seem ed em in en tly  su ite d  
to  th e  occasion , m u st h av e  Im pressed  
m y h e a re rs , fo r sev e ra l g av e  up  th e  
tr ip  a n d  w ere g lad  th ey  did so. fo r as  
o u r  E n g lish  n e ig h b o rs  w ould sa y , It 
tu rn e d  o u t a  “ b e a s tly  n ig h t,’’ an d  w e 
a ll felt re lieved  w hen th e  p u ff-pu ff- 
pu ff of th e  l i ttle  lau n c h  an n o u n c ed  th a t  
o u r  fr ie n d s  had  re tu rn e d  In sa fe ty .
F a i r  V erona! A c lu s te r  of p re tty  
c o t ta g e s  n e s tle s  on th e  h ills ide  a m o n g  
o v e rh a n g in g  tree s  a b o v e  th e  riv e r , 
w h ile  ju s t  a t  th is  po in t seem s b u t a 
few  ro d s  In w id th , th o u g h  I am  told 
th a t  th e  a p p ro x im a te  d is ta n c e  Is a b o u t 
a  q u a r te r  of a mile. J u s t  op p o site  rises  
a  h igh  bluff, o r sm all m o u n ta in , w hich  
on  a  s till , c le a r  d ay  Is reflec ted  In a ll 
Its  b e a u ty  In th e  r iv e r below . U nlike 
N o r th p o r t, an d  m an y  o th e r  ca m p s I 
h a v e  v is ite d , people seem  to  com e h ere  
fo r re s t  in s te a d  of ex c ite m en t. I t  Is 
like  S u n d a y  ev e ry  d ay  In th e  w eek, e x ­
c e p t w hen e x c u rsio n s a r r iv e , w hich  Is 
o f te n ; b u t th e y  s ta y  on ly  a  few hours, 
a n d  th en  w e se tt le  dow n to o u r  p ea ce­
fu l life  once  m ore.
In  e a r ly  m o rn in g  a  p a r ty  o f  no isy  
c ro w s seek  th e  sh o re  In fro n t o f th e  
c o tta g e  w h e re  I am  re s tin g , a n d  w ake 
m e w ith  th e ir  ho arse  crie s . In  th e  
tre e -to p s , a  sh o rt  d is ta n c e  b ac k  In th e  
fo rest, th e ir  p rogeny  a re  s e n d in g  fo rth  
a n  a p p e a lin g  c ry , w hich  is a n sw e re d  a t  
In te rv a ls  by  th o se  on the sh o re  w ho a re  
se e k in g  fo r food w ith  w hich  to  hu sh  
th e  sc re a m s  o f th e ir  o ffsp rin g . In  a  
t r e e  c lose by, I h e a r  th e  s h a rp  c ry  of a  
b lu e ja y , a n d  from  th e  th ic k e t  on the 
r ig h t com es th e  fa m ilia r  "C uck-oo-oo- 
c u c k -o o -o o !"  w hich we h av e  nil h ea rd  
w hen t ra m p in g  th ro u g h  th e  w oods 
b a c k  o f o u r  n a tiv e  tow n.
T h ere  is a  su d d en  sound  a s  of so m e­
th in g  d ro p p in g  on th e  sh in g le s  o v er m y 
hea d , a n d  a s  It ro lls a d o w n  th e  s la n t­
in g  roo f th e re  Is a n  a n g ry  c h a t te r  nnd 
I know  a  red  sq u irre l h a s  b itte n  off a  
p in e  cone a n d —lost It! My k itte n  
s t a r t s  up . w ide-eyed  a n d  w ith  e a rs  
e rec t, re co g n iz in g  tho a  fo re-m en  Honed 
c h a t te r  a s  e m a n a tin g  from  a fo u r- 
foo ted  fu r ry  th ing , w hich  on ly  m ea n s 
to  her, m e a t fo r b re a k fa s t;  b u t un lik e  
one m en tio n ed  In S c rip tu re , I do n o t— 
c a n n o t s a y , "R ise , kill und  e a t ,’’ fo r to 
m e th e  d e a r  li tt le  c h a t te re r  is on e  of 
G od’s c re a tu re s , an d  Its l i tt le  w arm  
p u ls a tin g  b ody  h as  Just uh m uch  r ig h t 
to  e x is t a s  m y own pet, ly ing  so  sn u g ly  
en c irc led  by  m y arm .
S o m e w h ere  from  th e  b lu ff a c ro ss  the 
r iv e r  th e re  com es a  sound , now  to m e— 
a  b ird  ev id e n tly , h u t its  n o te  Is u n ­
fa m ilia r . It Is a  s h a rp , ra sp in g  th r i l l— 
“T r - r - r - r - r ! ”  lo n g -d ra w n , a n d  c o n ta in ­
in g  a s  m uch  su g g estio n  of m u sic  a s  th e  
n o te  of th e  Jay, w ho h a s  Joined h ls  fe l­
low s In th e  d is ta n c e  an d  p assed  beyond 
m y h ea rin g .
A fte r th e  su n  rid es  h igh  In the 
h e a v e n s  nn d  the n lr  g row s w arm er, the 
voice o f th e  s in g in g  locust rises  c le a r 
a n d  s h r i l l  from  the tree s  In th e  open. A , 
d a y  o r tw o  ago  I w a tc h ed  one, an d  
v a in ly  tr ie d  to  d isco v er th e  so u rc e  from  
w hence h is  m usic e m a n a te d . It w as of 
no use. how ever. H ls legs an d  body re ­
m ained  p e rfe c tly  q u ie t d u r in g  h ls  p e r ­
fo rm a n ce , a n d  w h e rev e r he keeps hls 
fiddle, o r  b ag -p ipe , o r  w h a te v e r  th e  
th in g  is, I ’m  q u ite  su re  h ls  m eth o d  of 
p ro c e d u re  d iffers ra d ic a lly  from  th a t  o f 
th e  m o re  fa m ilia r  g ra ssh o p p er, w hich  I 
h a v e  m a n y  tim es seen  using  h ls  legs 
fo r  a  fiddle-bow .
H a lf -w a y  up  th e  hill s ta n d s  th e  
p av ilio n  w here  we g a th e r  fo r social e n ­
te r ta in m e n t,  aiwl to  l is te n  to  th e  ab le  
s p e a k e rs  w hom  those  In c h a rg e  h a v e  
e n g a g e d  to  ex jx iund  th e  d o c trin e s  of 
S p ir itu a lis m . T he m e e tin g s  a re  co n ­
tin u ed  th ro u g h o u t th e  m o n th  of A u­
g u s t, in c lu d in g  five S u n d ay s. T h e o p en ­
in g  le c tu re  w as d elivered  by F . W . 
S m ith  o f R ock land . T he secornl lec tu re  
w a s  b y  M rs. K a te  H a in  of H a v erh ill, 
M ass., w hose d isco u rse  I did  n o t h av e  
th e  p le a su re  of h ea rin g , u s  I a r r iv e d  
on ly  th e  d a y  befo re  h e r  d e p a rtu re . 
T hose w ho did  h e a r  h e r  a re  e n th u ­
s ia s t ic  in  th d lr  p ra ise , esp ecia lly  of h e r  
w ork a s  a  te s t m edium . Koine even go  
so  fa r  us to  d ec lare  h e r th e  b es t te s t  
m ed ium  th ey  ev e r h ea rd . Be th a t  us It 
m ay, sh e  h a s  le ft a n  ex ceed in g ly  good 
Im pression  behind  h e r , an d  Is en g a g ed  
fo r n ex t season , a lso  fo r  tw o le c tu re s  In 
R o ck lan d , n ex t Dec. 6 an d  13.
L a s t S u n d a y  we had  th e  p riv ileg e  of 
l is te n in g  to  a n  ab le  disi-oursv from  th e  
“c o n tro ll” o f J . 8. S c a r le t t,  o f C ain - 
b rid g e jio rt. M ass. H e Is an  e n th u s ia s ­
tic  w o rk er in e v e ry th in g  p e r ta in in g  to  
S p ir itu a lism  an d  is  a s  e a rn e s t  In r e ­
g a rd  to  m in o r a f fa irs , su ch  a s  th e  d ec ­
o ra tio n  of th e  pav ilion , etc ., a s  w hen  on 
th e  p la tfo rm . N o fa lse  d ig n ity  a b o u t 
him . J u s t  a n  h o n est, e a rn e s t , t ru e ­
h e a r te d  b ro th e r  to  all m en ; a c k n o w l­
e d g in g  a n d  tu k in g  p rid e  in th e  fa c t 
th a t  C h ris t  is o u r  e ld e r b ro th e r .
T o m o rro w  we s h a ll  h e a r  a  le c tu re  
from  J . F ra n k  B a x te r  o f  C helsea , M ass, 
follow ed on th e  n e x t S u n d a y  by  E d g a r 
E m e rso n  o f M an c h es te r, N. H .
T h e w e a th e r  h a s  been ra th e r  u n p ro -
p ltlo u s  for o u r  w e ek ly  e n te r ta in m e n ts , 
th e re fo re  m an y  w ho live a t  a  d is ta n c e  
h a v e  been d isa p p o in te d  a t  no t being  
a b le  to  liste n  to  th e  f irs t-c la s s  co n c erts  
w hich  h av e  been g iven  a t  th e  pavilion . 
P ro fe s so r  F ra n k  D a v is  o f th e  C o n ser­
v a to ry  a t  B oston  h a s  g iv en  u s  th e  finest 
v io lin  m u sic  I e v e r  h e a rd , am i h ls w ife 
h a s  a b ly  p resid ed  n t  th e  p iano . T h ey  
a r e  b o th  a r t i s t s  o f  recogn ized  a b il i ty  
in  m u sic a l circ les. I t  m ad e  m e feel 
sm all an d  foolish  to  s in g  m y H ib ern ia n  
o u tc ry  to  h ls  a c c o m p a n im e n t, b u t like 
D av id  B a rk e r  w hen  h e  dan ced . I 
“s tro n g e d  It th ro u g h ” a f te r  a  fa sh ion , 
nnd  to m y g re a t re lie f  succeeded  In 
"w in d in g  up ,” w ith o u t “ b re a k in g  
d o w n ."  T w o fine s in g e rs  h a v e  a s s is t ­
ed u s  bo th  n t o u r c o n c e rts , nnd a t o u r 
S u n d a y  m e e tin g s: M iss T h o m as  of 
P ro sp ec t, am i M rs. M arsh a ll F a rn h a m , 
fo rm e rly  M iss L o u ise  L ew is o f M inne­
apolis.
A s I sit on the v e r a n d a  o f  th e  c o t­
tag e , th e  edge of th e  cliff Is l i ttle  
m ore  th a n  a rod d is ta n t ,  an d  nt Its foot 
ru n s  th e  riv e r . All d a y  long  s te a m e rs  
la rg e  an d  sm all p ly  th e ir  w ay b ack  
a n d  fo r th , an d  t in y  tu g s  puff a long , 
d ra w in g  a f te r  them  v esse ls  m a n y  tim e s  
la rg e r  th a n  th em selv es , so m etim e s 
m ore  th a n  one a t  a  tim e. S om etim es 
th e y  a r e  d ra w n  ta n d e m , am i som e­
tim e s lash ed  a b r e a s t  like a  g ig a n tic  
c a ta m a ra n . T he r iv e r  Is th e  h ig h w ay  
h ere  a n d  Is well tra v e le d . W e ca n  even  
d is tin g u ish  faces  of p a sse n g e rs  on the 
v a r io u s  p ra f t  so n e a r  th e  sh o re  do th ey  
pass . E v ery b o d y  h e re  h a s  a  b ig  b o rn  
b a n g in g  c o n v e n ie n tly  n e a r  th e  door, 
a n d  w h e n e v e r a  c r a f t  p asses, sh e  Is s a ­
lu ted  from  n e a rly  e v e ry  c o tta g e  a lo n g ­
sh o re , a n d  sh e  In v a ria b ly  re tu r n s  tb e  
s a lu te —by w h is tle  If a  s te a m e r  an d  In 
o th e r  w a y s  If a  s a il in g  vesse l. My le t ­
te r  Is g e t t in g  long, a n d  I can  a lm o st 
h e a r  th e  e d ito r  p ro p o u n d in g  th e  old 
co n u n d ru m , “ W h a t Is th e  d iffe rence  b e ­
tw een  a  w om an a n d  a n  u m b re lla ? ’’ I)o 
m y re a d e r s  know  th e  a n s w e r?  You ca n  
s h u t  u p  a n  u m b re lla .
A delin  F . V enzle. 
V e ro n a  P a rk , A u g u st 23.
SA W  R ELIAN CE W IN .
George L. K night of Rockland Describes 
One of the In ternational Races.
A R o ck lan d  m an , G eorge L. K n ig h t, 
saw  th e  firs t ra ce  In th e  serie s, a n d  fo r  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  h a s  p a in te d  the 
fo llo w in g  g ra p h ic  pen  p ic tu re :
I w e n t dow n to  th e  y a c h t ra c e  th e  
22nd a n d  It w a s  th e  g ra n d e s t  s ig h t I 
e v e r  saw . I h av e  a lw a y s  w a n te d  to  
w itn e ss  a  ra ce  b e tw e en  b ig  b o a ts  am i 
see  th em  a s  I h av e  a lw a y s  seen  them  
In p ic tu re s , ly in g  o v er w ith  th e ir  lee 
ra ils  u n d e r  w a te r, an d  a f te r  th e  b o a t to  
th e  w in d w a rd  w as o v er com e b ac k  w ith  
a ll th e  big  balloons a n d  sp ln a k e r  filled 
o u t. T ills  tim e It w a s  a  re a lity , for 
th e re  w a s  a good b reeze  an d  th e  w hole 
ra c e  w as ju s t  a s  I had  a lw a y s  seen  1t 
In p ic tu re s  an d  I d o n ’t w a n t to  see a n ­
o th e r  ra c e  fo r f e a r  It m ig h t no t be a s  
g ra n d  n s  tills  w as, an d  I w a n t to  keep 
th e  ra c e  I saw  y e s te rd a y  In m y m ind 
a s  I s a w  It. T h e d a y  w as p e r fe c t  an d  
n ev e r w ere  th e re  so  m an y  f lo a tin g  p a l­
a c e s  g a th e re d  to g e th e r  In one sp o t a s  
y e s te r d a y  off th e  H ook. I w a s  v e ry  f o r ­
tu n a te  In b e in g  o n  a  s te a m e r  th a t  w as 
a t  th e  s t a r t  a n d  a t  the  tu rn in g  m ark  
a n d  a t  th e  finish. A t no tim e w as o u r  
•s team e r o v er o n e -h a lf  m ile from  the  
tw o ra c e rs , a n d  one shou ld  see It to  a p ­
p re c ia te  th e  scenes. I had  a fine p a ir  
o f g la s se s  a n d  I could  see th e  faces  of 
th e  m en  on  th e  y a c h ts  a n d  w a tc h  th e  
w ork  a s  th ey  tr im m e d  the sa ils  an d  
ta c k e d  sh ip . I c a n ’t d esc rib e  It an d  I 
n e v e r  sh a ll  fo rg e t It. Jo h n  P e irc e 's  
y a c h t S a p p h ire  passed  us w ith in  th re e  
rods, a n d  w ith  m y g lass  could  see an d  
re co g n ize  h im  a n d  fr ie n d s  w ith  h lin . I 
a lso  sa w  M ac k ey ’s “C o lon ia ,” M o rg a n 's  
“ C o rsa ir ,"  G o u ld ’s “ E m e ra ld ,” W . K. 
V a n d e rb i l t ’s “ T a r a n te l la ,”  R o d g e r 's  
" K a n a w a ,” A s to r’s  " N o u rm a h a l,” an d  
In fa c t a ll th e  b ig  y a c h ts  nnd  a ll th e  
l i tt le  ones, to g e th e r  w ith  h u n d re d s  of 
s te a m e rs  of a ll s izes  an d  k inds, all 
filled w ith  people. J t w as a s ig h t I 
n e v e r  e x p e c t to  see ag a in .
W e w e re  v e ry  n e a r  L lp to n ’s E r in  o f ­
ten  a n d  could  see  Kir T h o m as an d  hls 
fr ie n d s . At th e  finish you could  not 
h e a r  a n y th in g  b u t w h istle s, g u n s  nnd  
c h e e rs , a n d  w e w e re  so  close to  bo th  
ra c e r s  w hen  th ey  low ered  th e ir  sa ils  
we cou ld  h e a r  th e  o rd e rs  of th e  officers.
S ir  T h o ia a s  on th e  E rin  ca lled  for 
th re e  c h e ers  fo r th e  R e lian ce  an d  ( ’a p t. 
B a r r  a n d  th e  crew , a n d  th ey  In re tu rn , 
ch e ere d  th e  S h a m ro c k  an d  U p to n  an d  
It w a s  a  g ra n d  Jo llifica tion  a ll  a ro u n d . 
Ise lin , D u n c an , K a n e  an d  one o th e r  
m an  d an c ed  a  R o u n d  R ozey on the 
deck  of th e  R e lian ce . T h ey  all took 
hold  o f  h a n d s  a n d  dan c ed  a ro u n d  sam e 
a s  w e used  to  w hen boys an d  It w as a l ­
to g e th e r  a  d a y  n ev e r to be fo rg o tte n  
a n d  I on ly  w ish  I cou ld  h av e  bud  som e 
o f you  R o c k la n d  fellow s h e re  w ith  m e 
to  h a v e  seen  th e  fun  an d  tb e  g re a te s t  
ra ce  e v e r  sa iled .
Geo. L. K n ig h t.
T h a G en u in e  vs. C o u n ter fe its
T h e  G e n u in e  is a lw a y s  b e t te r  th a n  a  
c o u n te r fe it ,  %ut th e  t r u th  o f  th is  s t a t e ­
m e n t is n ev e r m o re  fo rc ib ly  rea lized  o r 
m o re  th o ro u g h ly  a p p i tc la td d  th a n  
w hen you c o m p a re  th e  g en u in e  De 
W it t 's  W llc h  H avel Halve w ith  th e  
m a n y  c o u n te r fe its  a n d  w o rth less  s u b ­
s t i tu te s  th u t  a r e  on th e  m a rk e t. W . K. 
L e d b e tte r , o f 8hrevej*ort, L a., sa y s : 
" A f te r  u s in g  n u m e ro u s  rem ed ies  w ith ­
o u t benefit one box of D e W itt’s W itch  
H a ze l s a lv e  c u red  m e.” F o r  B lind, 
B leeding , I tc h in g  an d  p ro tru d in g  piles 
n o  re m e d y  is e q u a l to D e W itt’s  W itch  
H azel Salve . Sold by W. C. Pooler.
A s t r a n g e  f re a k  w as found In V in e­
y a rd  H a v e n  h a r b o r  tills  su m m e r by a. 
y o u n g  w om an  w ho w as in b a th in g . She 
saw  a  b o ttle  on tb e  bo ttom  und dived  
fo r  U. W h en  it w as b ro u g h t to  the 
s u rfa c e  It w a s  found  to  c o n ta in  a  live 
lo b s te r  f a r  to o  la rg e  to  h av e  c raw led  
th ro u g h  th e  DZClc o f th e  bo ttle . I t  is 
su p p o sed  th u t it  go t in to  th e  t r a p  w hen 
i t  w a s  a l i t t le  fe llow  an d  w as u n ab le  
to  find i ts  w ay  ou t, bu t bow it go t food 
en o u g h  to  g ro w  on Is a  m y s te ry .
M ARRIED A M ILLIONAIRE.
R om antic S to ry  of M iss K ate Tobey. a 
Form er T hom aston  Girl.
N ew  Y ork p a p e rs  h a v e  re c e n tly  p u b ­
lish ed  a ro m a n tic  s to ry  w hich  w ill u n ­
d o u b te d ly  In te re s t  T h o m a s to n  re a d e rs  
of T h e  C o u rie r-G a z e tte . T he s to ry  te lls  
o f th e  proposed  m a r r ia g e  of M iss K a te  
L. Tobey, fa m ilia r ly  know n ns  “ K it ,” 
w ho w as b o rn  In T h o m a sto n  n nd  lived 
th e re  fo r a n u m b e r o f  y ea rs . S ince  the 
a r tic le  w as w r it te n  M iss T obey  Inis 
been  m a rr ie d  to  W illiam  H. G ross, 
th e  “ M arb le  K in g  o f th e  B erkshlrvw .” 
a  m u ltl-m llllo n a lre , th e  ce rem o n y  h a v ­
ing  ta k e n  p lace n t P h ila d e lp h ia . Aug. 
28. T h e  new ly  m a rr ie d  coup le  will r e ­
tu rn  to  Lee, M ass., nex t m o n th , the 
hom e o f h e r  h u sb a n d . M rs. G ro ss  w as 
th e  d a u g h te r  o f  Mr. an d  M rs. W e st 
T obey, w ho d ied  se v e ra l y e a r s  ago. A f­
te r  th e  d e a th  o f h e r  p a re n ts , T. 8. A n­
d re w s  w as a p p o in te d  a s  h e r  g u a rd ia n , 
nnd  th e  sm all su m  o f m oney  left h e r  
w as dep o sited  In th e  G eorges N a tio n a l 
B ank  of T h o m asto n . Mrs. G ro ss  a t ­
tended  the pub lic  schoo ls a n d  In 1884 
g ra d u a te d  w ith  h o n o rs  from  th e  T h o m ­
a s to n  H igh school, re ce iv in g  w d ip lom a. 
E. M. O’Brien w as a t  th a t  tim e s u p e r ­
v iso r of school a n d  M rs. G ro ss  Is tin* 
firs t person  to  w hom  he e v e r  g av e  a 
dlplom o. She w as a lw a y s  b rig h t an d  
a c tiv e  an d  a m ost a p t sch o la r . Koon a f ­
te r  g ra d u a t in g  sh e  w ent to  B oston  an d  
lea rn ed  S te n o g rap h y  an d  ty p e w ritin g . 
H a v in g  becom e profic ien t In th is  line. 
F rom  th e  a r t ic le  In th e  N ew  Y ork p a ­
pers th e  fo llow ing  Is q u o ted :
She o b ta in ed  p o s itio n s  In B oston and  
C hicago , an d  th en  th e  c h a n g e  ca m e  In 
e a rn e s t . She re m a in ed  In th e  w e s t only 
a sh o r t  tim e  fina lly  e s ta b lis h in g  h e r­
se lf  In th e  M etro p o litan  H o te l, New 
Y ork. T h ere  In th e  c o u rse  of b u sin ess  
sh e  m et M r. G ross w ho b ecam e m uch 
In te re s te d  In th e  l i t t le  w om an . M iss T o ­
bey, how ever, w hile  su sce p tib le , w a s  
In ten se ly  p ra c tic a b le . S he th o u g h t she  
could  m ak e  u b ig  su cc ess  a t  th e  P a ris  
e x p o sitio n  a n d  In th e  fa ll o f 1898 d e ­
c ided  to  go to  th e  F renc h c a p ita l . Bo 
she  to o k  a  th o ro u g h  c o u rse  In F re n c h  
from  th e  c e le b ra te d  te a c h e r  Cfttnllle 
C am p erd o n , nnd , n ee d in g  on ly  tb e  u l­
t r a -  P a rls le n n e  ac c e n t, sh e  d e p a rte d .
In  P a r is  she  h ad  ex p e rien c e  enough  
to  fill a  book. U n d e r th e  t i t l e  o f “ An 
A m erican  T y p e w rite r  G irl In P a i l s ,” 
sh e  w ro te  m a n y  In te re s tin g  le t te rs  
w hich  w ere pub lish ed , d e sc rib in g  the 
t r ib u la tio n s  o f  th e  s te n o g ra p h e r  there . 
S he a f te rw a rd s  o b ta in e d  th e  concession  
fo r a  b u re a u  a t  th e  G ran d  H o te l, an d  
h e r  su cc ess  w as su ch  th a t  sh e  becam e 
th e  ta lk  o f A m eric an s  In P a ris .
S e n a to r  C la rk , w hen In P a r is ,  w ould 
h a v e  no o th e r  to  d ic ta te  to, a n d  she  
c o n tro lled  th e  p a tro n a g e  o f  a ll o th e r  
A m e ric a n s  th e re .
The* C o u n te ss  M ac h ln -B o u le  a w e a l­
th y  P a rls le n n e  bec am e a t ta c h e d  to the 
l i tt le  A m eric an , und  ask e d  h e r  to  ta k e  
a  tr ip  to  A frica .
“ T h e T o b ey ” a s  she  cam e to  be know n 
to  h e r  F re n c h  fr ie n d s  w as n o th in g  loth. 
T h ey  w en t to  A lg ie rs  w h ere  M iss T o ­
bey ’« p iq u a n c y  a n d  h e r  frezh  A rnerl- I 
c a n lsm s  m ad e  h e r  m uch  so u g h t. T h e 
C o u n t R o u b a lx  an d  B aro n  Bt. M aurlce- 
( ’la rg e s , officers In th e  C h a sse u rs  
d ’A frlq u e , F ra n c e ’s  c ra c k  A frican  C av ­
a lry  co rp s , bec am e s m itte n  . T hey  
q u a rre le d , fo u g h t a duel a n d  R oubalx  
w as killed. M iss T obey, w ho w as n ev e r 
In te res ted  in e i th e r  o f th e  m en, w as 
p ro m p tly  ta k e n  a w a y  from  A lg ie rs  by 
th e  C o u n te ss  an d  d u ly  Im p re ssed  w ith  
th e  d a n g e r o f a llo w in g  h e r se lf  to  be 
even  spoken  to  by a  F re n c h  n o b lem an . | 
R e tu rn in g  to  P a r is  sh e  p e rfe c te d  a 
m ethod  o f tra n s c r ib in g  In to  E n g lish  ( 
from  s te n o g ra p h ic  no tes fro m  F re n c h  j 
d ic ta t io n  an d  a g a in  a c q u ir in g  a  fine 
clien te le .
T ir in g  o f  P a r i s  Miss T o b ey  paid  a 
v is it to  London, w here sh e  a tte n d e d  
th e  co ro n a tio n  ce rem o n ies  a n d  Inclden- I 
ta l ly  show ed  th e  E n g lish  g ir ls  a fsw  
w rin k les  In ty p e w r it in g  a n d  s te n o g ­
ra p h y  th a t  opened  th e ir  ey e s  to the 
p o ssib ilitie s  o f th e ir  p ro fess io n . L a te r  
s h e  b ecam e s e c re ta ry  to  C. B. A lex ­
a n d e r  the A m eric an  m illio n a ire , und  It 
w as w ith  g e n u in e  re g re t  th a t  he p a r t ­
ed from  her. M rs. A le x a n d e r becam e 
v ery  m uch  a t ta c h e d  to  th e  l i tt le  A m er­
ican  g irl a n d  Is s till  h e r  s ta u n c h  
fr ien d .
T hen  sh e  bec am e co n su m ed  w ith  a  
lo ng ing  fo r hom e. T h e  n e x t s te a m e r  
took  h e r  to N ew  Y ork . T h e re  she b e ­
ca m e a s e c re ta ry  to  T h eo d o re  Price, 
th e  fu tnous m illio n a ire  c o tto n  o p e ra to r . 
L a te r  sh e  b ecam e p r iv a te  s e c re ta ry  to  
a  m illio n a ire  c le rg y m a n  o f B ishop  P o t­
t e r ’s  d iocese, h e r  th o ro u g h  k n ow ledge 
o f l i te ra tu r e ,  a n d  la n g u a g e s  a id in g  him  
m a te r ia l ly  in h ls  l i te ra r y  w ork .
A nd th en  u g a ln  sh e  m et M r. G ross. 
H ls  m o th e r  h ad  d ied  le a v in g  h ls I c e  
hom e v u c a n t ex c ep t fo r a  s is te r . Ifc- 
zldZB he needed  a  s e c re ta ry . She a c ­
cep ted  th e  |>ositlon a s  sh e  h ud  o th e rs  
b ec au se  sh e  th o u g h t It a  good bu sin ess  
proposition* M r. G ross, r e t i r in g  a n d  
sed a te , s a w  life  from  a  new  side a f te r  
u few  m onths* asso c ia tio n  w ith  h ls  v i­
v ac io u s  s e c re ta ry , an d  a  m o n th  ago  
proposed .
I t  m ad e M iss T o b ey  sp e e c h le s s  w ith  
a s to n ish m e n t. S he th o u g h t It over, 
looked deep ly  In to  h e r  h e a r t  a n d  found  
w h u t she  h a d  h i th e r to  u n su sp e c te d —a  
te n d e r  fee lin g  fo r h e r em p lo y er—«m<l 
th e  n ex t d ay  d ed ic a ted  h e r  re p ly  to  h e r  
lo v er.
T h e  c o n d u c to r  on a  P e n n s y lv a n ia  
t ra in  re fu sed  to  re co g n ize  S e n a to r  
Q u a y ’s u n n u a l p a s s  th e  o th e r  d ay , u nd  
th e  o th e r  e m p lo y es a r e  w o n d e rin g  how  
lo n g  ti»e c o n d u c to r’s  Job  w ill lu s t. T h e  
s e n a to r ’s jhuss w as good on  th e  R e a d ­
in g  roud  a n d  the ra ilro a d  on  w hich he 
w as t ra v e lin g  w a s  one o f Its  leased  
lines.
To know all there is 
to  k n o w  a b o u t  a 
S a rs a p a r il la , take  
Ayer’s. Your doctor 
will say so, too. He 
orders it for pale, 
bin people. LStfiSS:
Chats on Books.
T h o m as  B ailey  A ldrich  h a s  seldom  
w r it te n  a m ore c h a rm in g  sk e tc h  th a n  
“ Torn F o lio ,"—an  old bookw orm  nnd 
d isc ip le  of L am b, who fo r m a n y  y e a rs  
h a u n te d  th e  hook shops o f B oston.
S te w a r t  E d w a rd  W hite , w hose la te s t  
book “T h e F o re s t” Is soon to  be p u b ­
lish ed  by  th e  O u tlook  C o m p an y , h a s  
Ju s t had  co n ferred  upon h im  th e  d e ­
g re e  of M as te r of A rts  by th e  U n iv e r­
s i ty  of M ichigan .
T h e  c la sh  of a rm s  nnd  th e  ro m an c e 
o f love n re  com m ing led  w ith  s in g u la r  
c h a rm  In th e  co m p lete  novel o f L lp- 
p ln c o tt’s fo r S ep tem b er. I t  Is ca lled  
“ T h e B lnde th a t  W o n ” a n d  Is b y  B u r­
ton  E g b e r t  S tevenson .
A W him sical li tt le  tale , p a th e tic  an d  
w ith  n h ap p y  end, Is "T h e  B rib in g  o f 
th e  S e n a to r ,” by Jo se p h in e  D ixon, In 
S ep tem b er L lp p ln c o tt’s M agazine. I t  
te lls  how  a fine, la rg e  a p p le  c u red  the 
S e n a to r’s (ly ing  ch ild  an d  won a cla im  
for th e  good old fo rm e r w ho g re w  It.
O ne o f th e  y o u n g  m en g ra d u a te s  
I fro m  tho  W a rre n s b u rg  (K a n .)  N orm al 
School d e livered  an  o ra tio n  e n titled  
“ T h e A pollo B elvedere o f  A m eric an  
L e tte r s .”  T ile r e a d e r  could  g u ess  a  
th o u sa n d  tim e s  w ith o u t h it t in g  w ho  
the “ A pollo B elvedere o f A m eric an  
L e t te r s ” was. In th e  opin ion  of th e  
Ingen ious y o u th fu l g ra d u a te  It w as E d ­
g a r  A llan  Poe.
H ow  tre e s  th a t  a re  su p p o sed  to be 
fa m ilia r  to  ev e ry o n e like th e  P in e  a n d  
th e  O a k —'h av e b ea u tie s  th a t  a re  u n n o ­
ticed by  tb e  o rd in a ry  o b se rv er, w ill bo 
show n , It Is sa id , In som e re m a rk a b le  
p h o to g ra p h s  ta k e n  by  J . H o ra c e  Mc­
F a r la n d  to  i l lu s tra te  h ls  fo r th c o m in g  
"B ook of T re es .’’ T he a u th o r , b esides 
b e in g  an  a rd e n t lover a n d  an  e a rn e s t  
s tu d e n t o f n a tu re , is an  u n u su a lly  e x ­
p e r t  p h o to g ra p h e r, an d  It Is believed  
th is  w ork  will show  w h a t Is c h a r a c te r ­
is tic  an d  b ea u tifu l a b o u t th e  tre e s  a s  
spec ies  an d  a s  Ind iv iduals. T be O u t­
look C o m pany  h av e  th e  w ork In p re ­
p a ra tio n , an d  believe th a t  It will he 
re a d y  by e a rly  fall.
In  th e  S e p tem b er n u m b e r of S c rib ­
n e r’s M agazine, F re d e ric  I r la n d  ad d s  
a n o th e r  to  Ills re m a rk a b le  a r tic le s  on 
l i tt le  know n  re g io n s  o f th e  w ild e rn e ss  
on th is  c o n tin e n t. " T h e  W yom ing  
G a m e S tro n g h o ld ,"  w hich  lea d s  th is  
n u m b er, d esc rib es  th a t  g re a t  v a lley  
b e tw e en  th e  S hoshone a n d  W ind R iv e r 
M o u n ta in s  on th e  E a s t  an d  tho  T e to n s  
on th e  W est, w h ere  a n te lo p e  by  h u n ­
d re d s  n nd  elk  b y  th o u sa n d s  c o n g re ­
g a te , an d  w h ere  th e  wild goose s till  u n ­
d is tu rb e d  m ak e s h e r  nest. Mr. I r la n d  
s p e n t tw o  m o n th s  th is  epi In ;, w hile th e  
snow  w as s till  In the  p a r s  *s, o b se rv in g  
a n d  p h o to g ra p h in g  th e  wild gam e In 
th e ir  s tro n g h o ld . T h e p ic tu re s  a re  
p ro b a b ly  th e  m ost re m a rk a b le  ev e r 
p u b lish e d  of g re a t  b u n d s  of elk , b lac k - 
ta ll deer, an d  u n te lope . T b e  n a r ra t iv e  
h a s  th e  c h a rm in g  q u a l i ty  o f p ic tu rin g  
life  in th e  oi>en w hich  h u s m ad e  a ll o f 
Mr. I r la m l’s  a r tic le s  th e  b e s t o f th e ir  
k ind.
S ince th e  w a r  w ith  S pain , th a n k s  to 
th e  s tre n u o u s  c o m m an d e r o f  the R ough  
R id e rs , the cow boy h a s  risen  from  the 
ra n k s  o f th e  d im e novel to  th a t  o f 
bound  fiction. Mr. O w en W is te r  h a s  
sh o w n  In h is  “ T h e V irg in ia n ” w h a t 
ca n  be m ad e of him  by a  sk ilfu l baud . 
In  “T he Log of a  C ow boy,” by A ndy 
A dum s (H o u g h to n , Mlffilu A (’o .), we 
h av e  so m e th in g  th a t  so u n d s  a  l i tt le  
m ore like th e  rea l th ing . I t Is th e  s to ry  
o f a  g re a t  d r iv e  o f c a t t le  from  T ex a s  
In to  M ontunu< tw e n ty  y e a r s  ago, w ith  
a ll th e  In c id e n ts  u nd  a d v e n tu re s  th a t  
w ere lik e ly  to  o c c u r in  su ch  a n  ex p e d i­
tion. T h e n a r ra t iv e  Is In th e  firs t p e r­
son a n d  h as  a ll th e  m a rk s  o f  v o rlsm lll-  
tude. V ery  likely  It Is a  t ru e  s to ry . At 
a n y  ra te , th e  r e a d e r  will d e riv e  from. 
It a  lively sen se  o f w h a t th e  life Mr. 
R oosevelt a d m ire s  Is like. T h ere  Is 
p len ty  of a c tio n  an d  o f a d v e n tu re  In 
th e  book, w hich , If no t w r it te n  by a  
re a l cow boy, re a d s  very  m uch  a s  
th o u g h  It hud been.
FARMINGTON PILGRIM AGE.
W h a t Rockland M asons W ill Do Aa G uests 
of F rank lin  S ir  K nights.
Tin* S ir  K n ig h ts  of C la re m o n t C oin- 
m a n d e ry  will be In te res ted  In tb e  fo l­
low ing  d ip p in g  fro m  tbe F a rm in g to n  
C hron ic le :
“ A t th e  re g u la r  co n c lav e  o f  P ilg rim  
C o m m an d ery , K. T., held  F r id a y , th e  
co m m itte e  on re cep tio n  uiul e n te r ta ln -  
n t of D u n la p  C o m m u n d e ry  o f B a th  
an d  C la re m o n t ( ’o m m a n d e ry  of R o ck ­
lan d  F r id a y  und  S a tu rd a y , S ept. 18 an d  
19, re p o rte d  p ro g ress . T h e  v is ito rs  will 
a r r iv e  In F a rm in g to n  a b o u t 10 a. in. on 
F r id a y  a n d  proceed  to  M asonic b a ll 
w h ere  a  lu n ch  will b e  serv ed , u f tc r  
w hich  th e re  w ill be a  p a ra d e . A sp e c ­
ia l tru ln  will th en  be ta k e n  on th e  
S an d y  R iv e r  ra ilro a d  by  tb e  th re e  
co n u n u n d e rles  u nd  go  to  P h illip s  w)u*re 
th e re  will he a  p a ra d e  un d  lu n ch  
se rv e d ; th e n c e  v ia  th e  P h illip s  A 
B an g e le y  ra ilro a d  to  R an g e le y  w h ere  
th e  n ig h t will b> p asse d  a t  the R an g e- 
ley  L a k e  H ouse . S a tu rd a y  m o rn in g  
s te a m e rs  will convey  a ll d ow n  th o  
la k e ; m a rc h  a c ro s s  th e  c a r ry  to  
H a in e s  L u n d ln g  an d  ta k e  s te a m e rs  fo r  
M iddle D am ; re tu r n  to  R an g e le y  o v er 
th e  s a m e  ro u te  un d  th en c e  to  P h illip s , 
F a rm in g to n  u nd  hom e S a tu rd a y  e v e n ­
in g .”
p*od dhrestiou waits ou appetite  
i both.
r su ’t, try Burdock lilood B itters.
YOUR FAVORITE POEM
B w uty .
1 have seen dawn and sunset on moors and 
windy hills
Coming in aolt mn baauty like slow old tunes of 
k paiu ,
I base (w u  the lady April bring lag the daffo­
dils.
Bling m s th* sp ilugu ig  g>a»s and the soft wauu  
April rain
1 base Lea id the sang o f the blossoms, and tbe 
•fd . old chant of these*.
And strange land* item  audcr tbe arched 
u- sails ol kbips.
But ih t lovrlkxt things of beauty that God ever
d tom e
ud her hair and her eyas, and tbe  
* • -T Bps.
—John Mast held.
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T h e G ow en m eth o d  o f p la c in g  th e  
R ep u b lican  g rubernntorln l C an d id ates  on 
re co rd  as  to  th e ir  re su b m lsslo n  view s 
h a s  e v id e n tly  Im pressed  a g re a t m an y  
M aine  people n s  so m ew h a t u n u su a l, to ' 
n ay  th e  le a st. U n d e r th e  ca p tio n  ‘ W a s  
I t  F a i r ,” th e  F a rm in g to n  C hron icle 
o f  Aug*. 26 sa y s :
F r a n k  W . G ow en of W a te rv ille , w ho 
c la im s  to  be a c tin g  u n d e r  d irec tio n s  
fro m  th e  Good T em p la rs  o f M aine. Is 
w r it in g  th e  possib le R ep u b lican  c a n ­
d id a te s  fo r g o v ernor, to  a s c e r ta in  how 
th e y  s ta n d  on th e  q u estio n  of re su b - 
m lsslo n —s h a ll th e  c o n s ti tu tio n a l  
a m e n d m e n t (w h ich  m ak e s  ru tn se llln g  
In M aine fo re v e r  Illegal) be ag a in  
v o ted  u pon  by  th e  people? H on. J . H. 
M an ley  w rite*  M r. O ow en. In su b ­
s ta n c e . t h a t  h e  Is opposed  to  re su b m ls- 
alon—" P ro h ib itio n  h a s  co m e to s ta y ."  
h e  say s . H on. W . T. Cobb o f R ock land  
w a s  a lso  w r it te n  to —an d , if his s t a t e ­
m e n t Is tru e , he h a s  been  u n fa ir ly  
t re a te d  b y  O ow en, an d  h is  re p ly  Is one 
th a t  will fa v o ra b ly  Im press th e  people. 
In o u r  op in ion . T h e  le t te r , he says, 
w a s  d a te d  n t W a te rv ille , Aug. 12th, 
m ailed  to  h im  from  S k ow hegan  the 
14th. rece ived  a t  the  R ock lan d  postof- 
flee a t  5 p. m . th e  sam e  d ay . an d  cam e 
In to  h is  h a n d s  th e  m o rn in g  of th e  15th. 
In s te a d  o f  w a it in g  fo r M r. C obb’s  r e ­
p ly . M r. G ow en sen t a copy o f th e  le t­
te r  to  th e  L ew isto n  Jo u rn a l, an d  It w as 
p u b lish e d  In fu ll In Its  Issue of Aug. 
15th, w ith  th e  s ta te m e n t ap p e n d ed  th a t  
“ u p  to  to d a y  (A ug. 15th) Mr. Cobb had  
n o t been h e a rd  fro m .” On th e  17th Inst. 
M r. Cobb w ro te  G owen. s ta t in g  the  
fa c ts  w e h a v e  m en tioned  above, an d  
co n c lu d in g  th u s :  “ I f  y o u r l e t te r  w as 
w r it te n  In good fa ith , w ith  th e  sole 
p u rp o se  o f a sc e r ta in in g  m y v iew s upon 
resu b m lss lo n  an d  p ro h ib itio n  T a m  a t a 
loss to  u n d e rs ta n d  w hy  th is  co u rse  w a s  
p u rsu e d . V n d e r the  c irc u m sta n c e s , 
th e n . I th in k  It Is p ro p e r fo r m e to 
s a y  th a t  w hen th e  occasion  a r ise s , I 
w ill e x p ress  m y  v iew s upon th ese  q u es­
tio n s  In m y  ow n w a y .” Mr. Gowen 
h a s  w r it te n  a  v e ry  c lu m sy  rep ly , firs t 
d eny ing , th e n  a d m itt in g  th e  fa c ts , an d  
co n c lu d in g  w ith  the c u s to m a ry  q u ery : 
“ W h a t o d d s  does it m a k e ? ” I t  w ill 
m a k e  co n s id e rab le  odds to  th o se  w ho 
love f a ir  p lay  an d  sq u a re , h o n o ra b le  
d ea lin g —w hich , in th is  ca se  It n p p ea rs , 
M r. Cobb h a s  not received . M r. Gowen 
does n o t a p p e a r  to  be see k in g  In fo rm a ­
tio n  fro m  th e  possib le c a n d id a te s  of 
a n y  o th e r  p a r ty . W h y  Is th is  th u s?
W in. G. Hewett &  Go.
W om en’8
W alking Skirt Sale
W e  h a v e  s e c u re d  d i r e c t  f ro m  th e  
H a r t l a n d  W o o le n  M ills  a n d  w il l  p la c e  
on  s a le  fo r a l im ite d  t im e , a b o u t
O N E  H U N D R E D
(100) Sample W alking Skirts
S a m  H a y n e s  W a n t s  P a rd o n
L ife  C o n v ic t  F r o m  R o c k la n d  W il l  P e t i t io n  F o r  R e ­
le a s e — H a s  B e e n  in  P r is o n  25 Y e a r s — N e v e r  I n te n d e d  
T o  K ill P o l i c e m a n  R o b b in s .
S am uel D. H a y n e s , w ho  Is s e rv in g  a 
life  sen ten c e  n t  th e  T h o m a s to n  s ta te  
p rison , told T h e C o u r ie r -G a z e tte  y e s­
te rd a y  th a t  he sh o u ld  soon m a k e  a p ­
p lica tio n  to  th e  g o v e rn o r a n d  counc il 
fo r a  p ard o n . In  a n  In te rv ie w  w ith  
T h e C o u rie r-G a z e tte  re p re s e n ta t iv e  M r. 
H a y n es  m ad e  th e  fo llo w in g  s ta te m e n t :
-.«>  «>
old. T h e c r im e  fo r w hich  h e  is s e rv in g  
a  life se n te n c e  w as th e  m u rd e r  o f P o ­
licem an  J a m e s  P . R ob b in s  n t th e  lo ck ­
u p  In R o ck lan d . B u rg la r ie s  In th e  
s to re s  of H . H. C rle a n d  J . P . W ise  h ad  
led to  h is  a r re s t  an d  he w a s  in th e  p o ­
lice s ta t io n  a w a i t in g  t r ia l  w hen  th e  
c r im e  took  p lace  on th e  n ig h t o f J u n  
11. 1879.
A lth o u g h  th e  officers h a d  been w a r n ­
ed a g a in s t  H a y n e s  he w a s  allow ed
You m ny  s a y . fo r  th e  f irs t tim e , { ' m n n y  " b e r t le s  a b o u t  th e  s ta t io n . T h is  
| I c a re le s sn e s s  led to  th e  d e a th  o f P a tro l  
m an  R obb ins , w ho n s  h e  s a t  h n lf  d o l ­
in g  In h is  e h n lr  n t th e  s ta t io n , la te  th a t
I
| I sh a ll a s k  fo r a  p n rd o n , b u t  I
1 w a n t It d is tin c tly  u n d e rs to o d  th a t  
( In m a k in g  su ch  a  re q u e s t  I  sh a ll
| n ig h t, u n co n sc io u s ly  offered  a te r r ib le
G ro v e r C leveland  m ad e  a  re m a rk a b le  
speech  a t  th e  20th a n n u a l g a th e r in g  of 
t h e  Old C olony C lub  a t  B u z z a rd ’s B ay  
l a s t  F r id a y . F ee lin g  t h a t  h e  w a s  u n d e r 
c r itic ism  fo r  b e in g  too  m uch  o f a  fish­
e rm a n , h e  h a s te n e d  to  th e  defen se  of 
h is  w ell kn o w n  p isc a to r ia l  h a b its :  
“ Som e o f  m y  fe llow  c itize n s  scofT a n d  
Jee r a t  m y  fish ing ," he sa id . " I  am  s o r­
ry  to  offend th e  good ta s te  o f th ese  r e ­
sp e c ta b le  fr ie n d s, b u t I  go fish in g  b e ­
c a u se  I  lik e  ft, a n d  I hope to  c o n tin u e  
d o in g  so  u n til th e  en d  o f  th e  c h a p te r. 
A s f u r th e r  ev idence o f m y  sh a m e le s s ­
n ess, I  am  n o t a f ra id  to  s a y  th a t  I am  
m o re  concerned  a b o u t th e  p ro te c tio n  of 
th e  fish In B u zza rd ’s B a y  th a n  I  am  
a b o u t th e  p ro tec tio n  o f  o u r  h o a r y  
h ea d ed  in fa n t  In d u strie s . I am  m ore 
concerned  w ith  th e  a c t iv i ty  of th e  Old 
C olony C lub in fu rn ish in g  m y se lf an d  
m y  fr ie n d s  w ith  good fish ing  th a n  I  am  
w ith  th e  policy o f th e  n e x t fe d e ra l a d ­
m in is tra t io n ."  I t  w ill o cc u r to  m a n y  of 
o u r  re a d e rs  th a t  G rover w a s  m ore  co n ­
ce rned  a b o u t fish ing  th a n  h e  w a s  
a b o u t th e  policy o f h is  ow n  a d m in is ­
tra t io n , w h ich  m ay  be th e  f irs t logical 
e x p la n a tio n  o f  the h a rd  tim e s  w hich  
m ark e d  h is  e ig h t y ea rs  In office. A nd 
y e t  th is  is  th e  m an  w hom  som e D em o­
c r a ts  t a lk  o f n o m in a tin g  fo r a  th ird  
te rm  an d  a  fo u r th  tim e .
In N ew  and Stylish Modem Fabrics
A t a Great Reduction from Form er Prices
T h e s e  w e r e  m a d e  e s p e c ia l ly  fo r  th e  
s a le s m a n  to  s e c u re  o rd e rs  f ro m , t h e r e ­
fo re  a r e  p e r f e c t  in  F i t  a n d  F in is h .
Sale Begins Wednesday, Sept. 2
And Continues as Long as the Skirts Last
T h e  a b o v e  s a le  w h ic h  w e  i n a u g u r a te  
to r  n e x t  w e e k  s h o u ld  b e  a  n o te w o r th y  
e v e n t  a n d  is b o u n d  to  b e  o f  s u p re m e  
in te r e s t  to  e v e ry  w o m a n  w h o  l ik e s  to  
w e a r  w e l l - t a i lo r e d  S k ir ts .
te m p ta tio n  to - th e  m an  w ho w a s  a b o u t 
to  be tried  fo r  a  s t a t e  p riso n  crim e . 
S eiz in g  a s to v e  w ren ch  H a y n e s  s t ru c k  
th e  po licem an  on th e  hea d , s tu n n in g  
h im  a s  he su p p o sed  a n d  ns  h e  d o u b t­
less  in ten d ed . H a y n e s  th e n  s p ra n g  
dow n s t a i r s  a n d  m ad e  good h is  escape. 
H e  w a s  re c a p tu re d  a t  Is le sh o ro  six  
d a y s  In te r  by  five a rm e d  affice rs a n d  
b ro u g h t h e re  u n d e r  h e a v y  g u a rd .
A t th e  p re lim in a ry  tr ia l  h e  d ec lin ed  
se rv ic e s  o f  co u n se l. W h e n  a sk e d  to  
p lead , a f te r  th e  w a r ra n t  h a d  been  re n d  
to  h im , h e  sa id  he w a s  g u il ty  o f  s t r i k ­
in g  R o b b in s  b u t th a t  h e  o n ly  In ten d ed  
to  s tu n  h im  a n d  h ad  ho id ea  th e  blow  
co u ld  p ro v e  f a ta l .-  H is  p le a  w a s  a c ­
c o rd in g ly  e n te re d  n s  " n o t g u il ty ."
T h e t r ia l  In su p re m e  c o u r t took  p la c e  
a t  th e  S e p te m b e r te rm  b efo re  J u d g e  
D a n fo rth . L . F . S ta r r e t t  w a s  c le rk  o f  
c o u r ts , S. E . S h ep h erd  w a s  sh e r if f  a n d  
| L. M. S ta p le s  c o u n ty  a t to rn e y . J . F .
| ( H a n le y  n p e a re d  fo r  H a y n e s . T h e  J u ry  
I ( co m p rise d  A d e lp h u s L. B a r t l e t t  o f  
J ! U nion , fo re m a n ; O liv e r D. B ro w n , 
I ' R o c k la n d ; H a n so n  T . C a rv e r , N o r th  
j H a v e n ; E b en  F . G ray , C am d en ;
• C h arle s  H . Jo n es , H o p e ; W illia m  
‘ I L aw ry , V in n lh a v e n ; J o h n  H . L o n g , S t.
| G eo rg e; Jo e l S. M nddocks, A p p le to n ;
| 1 Jo h n  D e x te r  M orse, T h o m a s to n ;
I 1 G eorge P e n d le to n , W a r re n ;  T h o m a s  
j I R u sse ll, T h o m a s to n ; M oses W a t ts ,  S t.
I , G eorge. A f te r  b e in g  o u t on e  h o u r  th e  
| Ju ry  re tu r n e d  w ith  a  v e r d ic t  o f 
" G u ilty  o f  m u rd e r  in th e  f irs t d e g re e ."
I i H a y n e s  w a s  c o m m itte d  S ep t. 23, 1879,
| 1 a lth o u g h  th e  p riso n  re g is te r  h a s  a l -  
I • w a y s g iv en  th e  d a te  In c o rre c tly  a s  1876. 
j j In  la te  y e a rs  he h a s  been  a  m odel 
j p riso n er . A few  y e a rs  ag o  h e  w a s  c o n ­
v e r te d  to  th e  R o m a n  C a th o lic  f a i th  a n d  
h a s  a p p a re n t ly  been  a  c o n s is te n t  
C h ris tia n . H e  p o ssesses  w o n d e rfu l m e ­
ch a n ic a l g en iu s  a n d  fro m  h is  l i t t le  
w o rk sh o p  w ith in  th e  p riso n  w a lls  h a v e  
gone fo r th  so u v e n irs  in to  a lm o s t e v e ry  
s t a t e  of th e  un ion . In te lle c tu a lly , h e  a l ­
so d isp la y s  m u ch  a b il i ty  a n d  le t te r s  
w r it te n  b y  h is  pen h a v e  a s to n is h e d  a ll 
w’ho re a d  them .
H is  a te m p t  to  a g a in  b re a th e  free  a ir , 
a f te r  a  q u a r te r  c e n tu ry  w ith in  p riso n  
S am u el D. H a y n e s  w’a s  b o rn  in  th e  w alls, w ill be w a tc h e d  w ith  d eep  in te r ­
tow n  of P a t te n  a n d  is now’ 47 y e a rs  e a t w h u e v e r  H a y n e s  is  know n .
, I
| n o t nllow  b ro u g h t In to  th e  m a t t e r  | 
I I
re lig ion , p o litic s  o r  m oney. I  sh a ll |
I I
expend  only  su c h  an  a m o u n t n s  a  |
1 1
poor m an  c a n  p ay , an d  I sh a ll  le t | 
•
th e  ca se  s ta n d  o r  fa ll on  Its  m e r i ts  |
I
b efo re  an  h o n es t a n d  Im p a r tia l  |
I
Ij body o f  m en.
| J u n e  8th, n ex t, It rill h a v e  been
25 y e a rs  since  I  w a s  a r re s te d  b u t
I did no t com e to  p riso n  u n ti l  S ep t.
23, IS
| I h av e  n ev e r s ta te d  m y  s id e  o f  th e  |
ca se  b u t h a v e  tn k e n  m n t te r s  Ju s t  I 
I I
| a s  th e y  ca m e  a n d  h a v e  held  m y  | 
I I
I tongue. T h e  pu b lic  h a s  in  r e a l i ty  ]
I I
I on ly  h e a rd  one s id e  o f th e  c a se  | 
I I
| b u t  it  is m y  In te n tio n  to  te ll a ll ] 
I I
| w hen  th e  p ro p e r t im e  com es. I 
I
| sh a ll em ploy  a  la w y e r  a n d  h a v e  
I
J m y ca se  co n d u c ted  on  a n  h o n e s t 
I
| b a s is  a n d  th e  fa c ts  to ld  J u s t  ns 
| th e y  occ u rre d .
I
A t th e  t im e  of m y  a r r e s t  a n d  |
I 
I 
I
, t r ia l  th e  Nlnlne a n d  M aaB nehusettn  
I
| p ap e rs  did  n o t u se  m e s q u a re ly . If
th ey  h a d  I  b e liev e  t h e  r e s u lt
All, w ould  h a v e  b ee n  d iffe ren t.
| a s k  is  to  h a v e  m y  ca se  s ta te d  
I
| sq u a re ly . In te ll ig e n tly  a n d  t r u th -  
I
1 fu lly .
D o in g s  A t  T h e  S a m o s e t.
5 A S m a ll  E x tr a  C h a rg e  M i l  l i e  M a d e  
F o r  A lte r a t io n s  D u r in g  T h is  S a le .
T he fa c t  th a t  th e  R ep u b lican s  will 
n o m in a te  som ebody fro m  th e  w e s t o r 
M iddle W e st a s  th e ir  c a n d id a te  fo r 
v ice  p re s id e n t is g iv in g  m uch  p ro m i­
nence to  Jo h n  L. W e b s te r  o f O m aha , 
w ho  is so e n th u s ia s tic a lly  en d o rsed  by 
th e  N e b ra sk a n s . Mr. W e b s te r  is  l ittle  
kn o w n  in th e  ea s t, b u t  in  h is  ow n  p a r t  
o f th e  c o u n try  he h a s  a  r e p u ta t io n  fo r 
a b il i ty  a n d  ir re p ro a c h a b le  c h a ra c te r . 
N e b ra s k a  R ep u b lican s  feel Ju s tly  e n t i ­
tled  to  som e re co g n itio n  fo r  re c la im in g  
th e  s ta te  fro m  B ry a n  a n d  th e  n a t io n ­
a l  c o n v e n tio n  m ay  look u pon  th e  m a t­
t e r  in  th a t  lig h t.
“W h ile  th e  A m eric an  y a c h t b u ild e rs  
a re  so  su p e r io r  to  th e  E n g lish  r iv a ls  
w e a r e  n o t lik e ly  to  re g a in  th e  cu p ,"  
sen s ib ly  r e m a rk s  th e  L on d o n  Globe. 
W e  w ill ad d  to  th e  B r it is h  v e rs io n  a n ­
o th e r  s ta te m e n t :  So lo n g  a s  th e  A m er- 
ca n  y a c h ts  a r e  sa iled  b y  su ch  su p e r io r  
m en  Ju s t  so  long  w ill th e  c u p  re m a in  
on  th is  s id e  of th e  w a te r .
N ow  th a t  th e  m im ic w a r  is over, w ill 
th e  fig h te rs  w ho took p a r t  d ra w  th e o ­
re tic a l  p en sio n s?
. Grove's signature is t
I F  YOU A R E  G O IN G  T o  T H E  
M A IN E  F E S T I V A L  N E X T  
O C T  O B E  R
W h y  n o t a n a i ig o  e a r ly  lo r  uc- 
com  modatiomri*
T h e  bea t w ay  to  e n jo y  y o u ra e l t
In lo
P U T  U P  A T
T H E  N E W  F A L M O U T H  H O T E L  
P O R T L A N D
I t  iu ju h t  a ro u n d  th e  c o rn e r  fro m  
th e  A u d i to r iu m — no lo n g  walkw . 
H a a d a o m e  room a, fin e ly  fu ru ia h e d . 
S p le n d id  m e n u . T erm a  re aao u a b le . 
E n g a g e  y o u r ro o m s in  a d v a n c e .
A d d re a a
F. H. S u n k * , P h o f r i b i o k .
Field* in good cult!ration _ 
handy and convenient buildings
u /arm of about 
Rockland City, 
good paaturAge.
x  vie*
» h iokaw uukicFond, a large U iv  of freak water 
a tu e  plana for a u miner residence or m ilk route 
Term* reaaouable. Addreaa W. S- or S. ▲ 
MOKI ON. Glen Cove.
W in . 0 . Hewett &  Go
LABOR DAY CELEBRA TIO N .
A thletic  S ports. Good M usic and Dancing 
a t Oakland P a rk  N ext M onday.
T h e  L a b o r  D a y  c e le b ra tio n  a t  O a k ­
la n d  n e x t M o n d ay  is a n  ev e n t to  w hich 
th e  g e n e ra l  pn b lic  is  look ing  fo rw a rd  
w’lth  e a g e rn e ss . T h is  d ay  h a s  been  o b ­
se rv ed  u n d e r  th e  a u sp ic e s  o f th e  C ig a r 
M a k e rs ’ U n io n  fo r  som e y e a rs  a n d  the 
f irs t fa ilu re  is y e t  to  be re co rded .
T h e  fe s tiv it ie s  n e x t M o n d ay  w ill b e ­
gin  a t  9 a. m. w ith  a  b a n d  c o n c e rt 
w h ich  w ill c o n tin u e  th ro u g h  th e  day , 
ra in  o r  sh in e . A t 10 a . m . th e re  w ill be 
a  b icyc le  ra c e  fro m  O a k la n d  to  M av e r­
ick s q u a r e  a n d  r e tu r n ,  o p en  to  K nox 
c o u n ty  w h e elm en  only . T h e  p rizes  will 
be a  c h a i r  v a lu e d  a t  >5, a  q u a r te r  ton  
of coa l, $2; a  c a n e  11.50. E . R. D av is  
will p ac e  th e  ra c e  on  h is  m o to r  bicycle.
A t 1 p. in. th e re  will be ad d re s se s  by 
Ju d g e  L. R . C am p b ell, G u ilfo rd  B u tle r  
an d  G eorge  D. H e rro n  o f  Io w a . T he 
sp ee ch es a r e  to  b e  n o n -p a r t is a n  in 
c h a ra c te r ,  a n d  th re e  p o litic a l p a r tie s  
a re  re p re se n te d . T h e  Bports begin 
p ro m p tly  a t  1.60 p. m . a n d  w ill Inc lude 
a  2-m lle foo t ra c e , p u t t in g  th e  sh o t, 
100-yard d a sh  u n d  ru n  a n d  Ju m p  race. 
Good p rize s  a r e  offered . D a n c in g  will 
begin  a t  2 p. m . a n d  w ill a lso  be co n ­
tin u ed  In th e  ev en in g . In  th e  a f te r ­
noon th e re  w ill be a  p r is e  w a ltz  a n d  In 
th e  e v e n in g  a  ca k e  w a lk , p rize s  be ing  
offered  fo r  b o th  ev e n ts.
R e fre s h m e n ts  o f  a ll k in d s  w ill be on 
sa le  a n d  th o se  w ho  p a tro n iz e  th e  ce le ­
b ra tio n  a re  g u a ra n te e d  a  good tim e.
F O R  L O V E  O F  C H R IS T .
P e rle y  M ille r o f  W e st R o c k p o rt  led 
th e  m e e tin g  a t  th e  schoo l h o u se  la s t  
S u n d ay . M r. M iller is  a  v e ry  e a rn e s t  
s p e a k e r  a n d  sac rifice s  b o th  t im e  an d  
la b o r fo r  th e  M a s te r  a n d  th e  good of 
h is  fe llow m en . D u r in g  th e  p a s t  tw o  
y e a rs  h e  h a s  co n d u c ted  m ore  th a n  fo u r 
h u n d re d  m e e tin g s  a n d  h a s  tra v e le d  fo r 
th a t  p u rp o se  a  to ta l  (^ s ta n c e  o f m ore 
th a n  tw o  th o u sa n d  m ites an d  m o s tly  on 
foot. H e  h a s  been  b lessed  w ith  m ore  
S han  tw o  h u n d re d  c o n v e rs io n s a s  a  r e ­
s u l t  o f th e s e  lab o rs . M ay he c o n tin u e  
h is  la b o rs  a n d  g re a te r  a n d  r ic h e r  b le s s ­
in g s  r e w a r d  h is  toil. 8.
I d a m s  P il ls  a r e  a  sp len d id  l iv e r  re g ­
u la to r  a g d  w ill d r iv e  a w a y  b ilious  
e a d a c h e  a n d  Ja u n d ic e  w ith  a l l  th e ir
t te n d if tit  b ad  fee lings.
W. L. Douglas $3 Shoes for Men
CAREFUL 
SHOE BUYERS
S h o u ld  lo o k  ov< 
F u ll F o o tw e a r  
u h u aiu g .
o u r  s to c k  of 
b e fo re  p u r-
WONDERFUL 
LOW PRICES
..........ON..........
m e n s ’, w o m e n ’s  a n d  c h i ld re n ’s 
g e n u in e  B O X  C A L F  h e a v y  
so le  g o o d s . W e b u y  a g re a t  
m a n y  l in e s  d i re c t  fro m  th e  
m a n u fa c tu re r s .  T h u s  in s u r ­
in g  re lia b le  g o o d s  a n d  u s a v ­
in g  o l fiv e  to  te n  p e r c e u t .
S ch oo l Sh oes a Specialty,
EVERY ONE WILL WEAK
OL’U MOTTO.
BOSTON SHOE STORE
TH E UNPEK  PBICE STORE
sT.aicuoLAS hl d o .. soot o r  r r a a  sr.
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In K a o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
T h e  la u n c h  p a r ty  W e d n e sd a y , th e  
26th h a d  a  m o s t e n jo y a b le  sa il to  I»l«s- 
boro . L a n d in g  a t  th e  T a r r a n t ln e  C lub 
p ier, th ey  w a lk e d  th ro u g h  th e  w oods 
to  th e  Is le sb o ro  In n , w h e re  th e y  w ere  
k in d ly  receiv ed  a n d  sh o w n  a b o u t  by  
B row n . A f te r  a  d e lig h tfu l  h o u r 
sp e n t a t  th e  in n  a n d  on th e  g ro u n d s , 
th e  p a r ty  s ta r te d  a t  5 o’c lock  on th e  
re tu r n  trip . In  th e  p a r ty  w e re  M r. an d  
M rs. H . P . D a v is  a n d  M iss  L o u  D a v is  
of P it ts b u rg h , P a ., M iss E in m a  S. T a y ­
lo r o f  W o rc e s te r, M ass., M r. a n d  M rs. 
P. G a d eb u sch  a n d  M a s te r  G a d eb u sch  
o f S u m m it, N. J .,  M r. W illia m  J .  W h i t ­
m a n  a n d  M iss W h itm a n  o f N ew  
Y ork , M rs. C h a rle s  G a s to n  S m ith  of 
B ro o k lin e , M ass., M r. a n d  M rs. A. C. 
J u d d  of N ew  Y ork , M r. a n d  M rs. H. H. 
T lrre ll  o f B oston , M rs. W . H . C u r tis  o f 
N ew  Y ork , M rs. L . F . D odd a n d  M iss
H elen  M. D odd o f N ew  Y ork .
M r. a n d  M rs. T h o m a s  M cD ougall of 
Q uebec, C a n a d a , a re  re g is te re d  fo r  a  
long  so jo u rn .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  E . R ile y  an d
A. B a tes , W e b s te r , M ass., a n d  F . W . 
D u n h a m  o f H a r tfo rd , Conn.
A L ad le s  P u t t in g  C o n te s t w a s  g iv en  
M onday  a f te rn o o n  o f la s t  w eek  by  M iss 
E th e l  P e a r s a ll ,  o f  B ro o k ly n . T h o se  
q u a lify in g  w ere, M iss E le a n o r  R e d w a y  
of B rookline, sco re  47; M iss L id a  P e a r ­
son  o f B ro o k ly n , sco re  48; M rs. I r v in g  
T. S m ith  o f B ro o k ly n , s c o re  52; M rs. M. 
A. B u lla rd  of B rook line , 49; M iss 
L u cy  G a ir  o f N ew  Y ork , sco re  49; M iss 
R oby  D w ig h t o f  E v a n s to n , 111., sco re  
56; M iss M ae M cK in n ey  o f  B ro o k ly n , 
sco re  50; M iss F a n n ie  P e a r so n  o f 
B ro o k ly n , sco re  59;M iss B essie  B ro w n  
o f B a ltim o re , sco re  49; M rs. H . B. 
R o b ie  o f  A lb an y , sco re  51 M iss G w e n ­
dolen  L e o n a rd  o f  B oston , sco re  51; L e t-  
l t ia  P e a rso n  o f B ro o k ly n , sco re  52; 
M iss S ad ie  P e a r so n  o f B ro o k ly n , sco re  
49; M rs. A. C. Ju d d  o f N ew  Y ork , sco re  
48; M iss R ose B ro w n  <>f B ro o k lin e , 
sco re  47; M iss G e r tru d e  S a n d s  o f B o s­
ton, sco re  53; M iss M ary  K n o w le s  of 
A lb an y , sco re  48; M iss B u rn e t o f  P h il ­
a d e lp h ia , sco re  55; M iss E liz a b e th  
G a ir  of N ew  Y ork, sco re  50. T h e  w in ­
n e r s  of th e  second  ro u n d  w e re  M iss 
S ad ie  P e a rso n , M rs. A. C. J u d d , M rs.
M iss R ile y  o f N e w to n . M ass., a r r iv e d  , M. A. B u lla rd , M iss B essie  B row n , M iss
a t  T h e S am o se t W e d n esd ay .
W. M. Snow  o f B ro o k lin e . Jo ined  Mrs.
Snow  a t  T h e S am o se t, W e d n esd ay .
D r. M. G reeley  P a r k e r  o f L ow ell r e ­
tu rn e d  to  th e  S a in o se t W e d n e sd a y  a f ­
te rn o o n , a f te r  
B oston .
R ose B row n , M iss E le a n o r  R ed w a y . 
M iss M ary  K now les  a n d  M iss L id a  
P earso n . T h e  w in n ers  o f  th e  Sem i 
F in a ls  w ere, M rs. J u d d , 3 u p  a n d  2 to  
plag’; M iss B essie B row n , 1 u p ; M iss
few  d a y s  a b se n c e  in j R edw ay , 4 u p  a n d  3 to  p la y ;  M iss 
K now les 1 up. T h e  fina ls  w ere  p lay e d
A m ong  th e  S a m o se t g u e s ts  v is it in g  off by M rs. Ju d d  a n d  M iss K now les , 
th e  Mt. B a t t ie  C lu b  H o u se , T u e sd a y  M iss K now les  w in n in g  w ith  a s c o re  of 
a n d  W e d n esd ay , w ere  th e  M isses F il l -  2 up, a n d  1 to  p lay . T h e  p rize  w a s  a  
o t t  o f P h ila d e lp h ia , M rs. L o u is  A. ' s ilv e r  cup.
G a e r tn e r  of New Y ork , M rs. R o b e r t  | D r. E . H. S m ith  o f B oston , a n d  C has. 
W ilson  o f P h ila d e lp h ia , M r. a n d  M rs. u .  K n o w les  o f  A lb an y , g a v e  a  la u n c h  
G eorg? R. S m ith  o f B oston , M r. a n d  | p a r ty  F r id a y  th e  21st. T h ey  le f t  th e  
M is. A lonzo H . E v a n s  o f E v e r e t t ,  B ie a k w a te r  float a b o u t 2 o’c lo c k ,sa ile d  
M ass., M rs. H e n ry  H . D r a p e r  o f B os- ' a ro u n d  sev e ra l o f th e  b a tt le s h ip s  a n d  
I th en  w en t to  th e  Illin o is  w h e re , th e y  
Mr. an d  M rs. Geoggv A. B u rd e n  i w ere  received  a n d  e n te r ta in e d . In  th e  
of D ubuque , la .,  a r e  a t  T h e  S a m o se t p a r ty  w e re  D r. a n d  M rs. E u g e n e  H. 
as  g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. W . H . D ay , , S m ith  o f  B oston , M r. a n d  M rs. F . H. 
J r .,  of D ub u q u e . B row n  of B oston , C h a rle s  R . K now les ,
D r. a n d  M rs .D .K a rsn e r  o f  P h ila d e lp h ia  M iss K now les  a n d  M iss M. G. K n o w le s  
a r r iv e d  F r id a y  fro m  P o la n d  S p r in g  o f A lbany , Mr. a n d  M rs. F . It. S a w y e r  
HeuBe. I o f B oston , M iss B essie B row n, C h a rle s
M r. a n d  M rs. W . H . T lrre ll  o f B osto n . F . B row n  an d  H o ra c e  B ro w n  o f  B al- 
a re  a m o n g  th e  re c e n t a r r lv e ls . tim o re . Mr. a n d  M rs. A. C. J u d d  o f
O th e r  re cen t a r r iv a l s  a re . L . H . Jo n e s  ’ N ew  Y ork. Mr. a n d  M rs. W . H . D ay ,
o f Y p s llan t, H . B. F r ls s e ll  o f H a m p - J r . ,  o f D ub u q u e , la  
ton, V a., M rs. L o u is  A. G a r tn e r  of | G a ir  of B rook lyn , i 
N ew  Y ork, M iss B a te s  a n d  M r. E d g a r  M o n trea l. C an ad a .
STO N IN G TO N ’S FR E E  D ELIV ER Y .
T he ru r a l  free  d e liv e ry  ro u te  e s ta b ­
lish ed  in  S to n in g to n  a n d  D e e r Isle , 
J u ly  firs t, is  p ro v in g  h ig h ly  s a t i s f a c ­
to ry . M all a r r iv in g  by  s te a m e r  M t. D e- 
e r t  fro m  B oston  unl.-ss t h e  b o a t is  v e ry  
la te , is ta k e n  by  th e  R. F . D. c a r r ie r  
an d  w ith in  a  few  h o u rs  is  d e liv e re d  on 
a n y  p a r t  o f th e  ro s ie . W ith  a  v e ry  
few  ex cep tio n s  th e  p a tro n s  a lo n g  th e  
ro u te  a re  v e ry  well sa tis f ie d  w ith  th e  
serv ice , b r in g in g  th e  m a il, a s  i t  does, 
r ig h t to th e  door.
T h e sp ec ia l S u n d a y  tr ip  o f  th e  G ov. 
B odw ell w ill be to  N o r th  H a v e n , H u r -  
r .c a n e  a n d  V in a lh a v en , le a v in g  T ili-  
so n ’e w h a rf  a t  9 a. m .; re tu r n in g  lea v es  
V in a lh a v en  a t  3.30. T h is  fu r n is h e s  a  
d tU g h lfu l S u n d a y  o u tin g .
. M iss M. E liz a b e th  
nd  M iss B u rn e t t  o f
T H O M A ST O N  V O T IN G  C O N T E S T . 
T h e  c o n te st f e r  th e  Q u a k e r  R a n g e  is
ru n n in g  a lo n g  sm o o th ly  a n d , so f a r  a s  
we know  w ith o u t a n y  fr ic tio n . I t  is  a ll 
n o n sen se  to  ta lk  a b o u t  w ho  th e  w in n e r  
w ill be fo r no one ca n  tell. All th e  c o n ­
te s ta n ts  a re  h u s tlin g  a n d  th e  to ta l  v o te  
p rom ises  to  re a c h  b ig  figu res. T h e  
s ta n d in g  to d ay  is a s  fo llow s:
M rs. L ilia  M. G a r te r ..................................746
M rs. A r th u r  S im m o n s ..............................617
M rs. M. L ou ise L e rm o n d ........................511
M rs. A n n a  B. A lle n ....................................499
M rs. L  H. W o o d c o ck ................................13b
W h a t sp e c ta c le  is  m o re  d is g u s tin g  
th a n  th a t  of a  m a n  o r  w om an  w ith  a 
sk in  d isease  w h ich  sh o w s  i ts e lf  in 
p im ples  on h a n d s  a n d  fa c e ?  I t  is  s im ­
ply Im p u re  blood. See w h a t A d a m s 
P ills  w ill do.
Y O U 'R E
I N V I T E D
OU R  N E W  F A L L  S U IT S  are h o ld in g  a R ecep tion  an d  th e y  e a rn e s tly  re q u e s t a 
ca ll from  y o u . T h ey  w ill be 
d e lig h te d  to  w elcom e you a t 
a n y  tim e . T h e  S u its  a re  very  
handsom e, an d  i t  w ill please 
th e m  to  rece ive  y o u r  ad m ira ­
tio n . Y ou w ill find them  in 
a ll th e  new  sty les, all here  
read y  to  g re e t you . D o n ’t 
d isa p p o in t th em  fo r th e y  are 
ex p e c tin g  y o u  a n d  send  you 
th is  m essage . Com e.
C O P Y R IG H T  1903
MICHAEE5.3TERN&C0.
ROCHESTER. N .Y .
V IN A LH A V EN .
M rs. B e rth a  W o o s te r  a n d  d a u g h te r  
G la d y s  o f  R o c k la n d  a n d  M iss  G e rtie  
M o F u u n  o f  B osto n , w h o  h a v e  b ee n  v is ­
i t in g  a t  M r. a n d  M rs. S te p h e n  S p ra g u e ’s, 
re tu r n e d  h o m e  F r id a y .
M r. a n d  M rs. A r ie l C a ld e rw o o d  a n d  
c h ild re f i  o f  N o. H a v e n  w e re  g u e s ts  a t  
E l l io t t  T o lm a n ’s  l a s t  w eek .
M rs. J e r r y  H a m il to n  a n d  g r a n d ­
c h i ld re n  r e tu r n e d  to  R o c k la n d  F r id a y ,  
a f te r  a  v i s i t  h e re  w ith  r e la t iv e s .
M rs . I s ra e l  C. (H id d e n  w e n t to  B el­
fa s t  F r id a y  to  v i s i t  h e r  s is te r .
F . K . G u e rn s e y  o f  D o v e r re tu r n e d  
F r id a y  a f te r  a  s h o r t  s ta y  in  to w n .
M iss G ia  C a rv e r  is  v is i t in g  f r ie n d s  a t  
N o r th  H a v e n .
M rs . J o h n  L o w e a n d  M rs. J o h n  M e r -  
r i th e w  w e n t to  P o r t la n d  la s t  w e ek , 
w h e re  th e  l a t t e r  w ill re c e iv e  m e d ic a l 
t r e a tm e n t .
M iss  A d a  M a h o n e y  re tu r n e d  h o m e 
F r id a y  fro m  a v is i t  w ith  re la t iv e s  in  
B e lfa s t.
B e n ju m in  R o b e r ts  o f  W o re e s te r , 
M a ss ., a r r iv e d  la s t  T h u rs d a y  a n d  is  
g u e s t  a t  A . L . R o lfe ’s.
T h o rn to n  W e b b e r , w ho h a s  been  a 
g u e s t  a t  D r. H . L. R a y m o n d ’s, lo ft 
S a tu r d a y  fo r th e  W e st.
M r. a n d  M rs. A r th u r  C o s te r sp e n t 
F r id a y  in  R o c k la n d .
M r. a n d  M rs. E m e ry  L ad d  re tu r n e d  
F r id a y  fro m  B a n g o r, W here  th e y  a t ­
te n d e d  th e  F a ir .
. a n d  M rs. J o s ia h  C a ld erw o o d  o f 
N o r th  H a v e n  w e re  g u e s ts  l a s t  w e ek  a t  
A riel C a ld e rw o o d ’s.
M r. a n d  M rs . T . E . L ib b y  a n d  son  
E v e r e t t  h a v e  been  g u e s ts  o f  M r. am i 
M rs. F . S. W a lls , N o r th p o r t,  th e  p a s t  
few d a y s .
a. E v e r e t t  R o b e rts , G e o rg e  R o b e rts  
a n d  M iss L il lia n  R o b e rts  h a v e  r e tu r n e d  
from  a  v is it  in  B e lfa st.
is C a rr ie  M . B ra d s tre e t  le f t F r id a y  
fo r S tr a t to n , w h e re  sh e  is  e n g a g e d  a s
ae lie r.
M rs . C. D. M c C a r th y  a n d  M rs . L . M. 
F ro s t  o f  E a s t  G lo u c e s te r , w h o  h a v e  
been  v is it in g  th e ir  s is te rs ,M  rs . R o b b in s  
a n d  M iss i s h e r  R o b b in s , re tu r n e d  
h o m e F r id a y  w ith  W . O. a n d  G o rd o n  
M c C a r th y .
C. H . R o b iu so n  w as in  R o e k lu n d  
•'r id ay .
W . S . V in a l  a n d  A lec  M u r r a y  re ­
tu rn e d  h o m e la s t  w eek  fro m  V a n c o u v e r .
M r. a m i M rs. II . W . F ii le ld  r e tu r n e d  
S a tu r d a y  from  a  v is i t  a t  th e  W a lls  c o t­
ta g e  N o r th p o r t.
M r. a n d  M rs. A m a sa  L ib b y , M iss 
M a rg a re t  L ib b y , W a lte r  L ib b y  a n d  
a n d  M rs. S a m u e l K n e e la n d  o f
L in c o ln , w h o  h a v e  b e e n  g u e s ts  o f  T . G. 
L ib b y , M r. a n d  M rs. E . C. M c In to sh  
a n d  o th e r  r e la t iv e s , re tu r n e d  h o m e 
M o n d a y .
M iss J e a n ie  G r a n t  re tu r n e d  S a tu rd a y  
to  B o sto n  a c c o m p a n ie d  b y  M iss E m m a  
L i t tle f ie ld , w h o  w ill v is it  in  C a m b rid g e  
a  few  d u y s .
M rs . G ra y  lia s  r e tu r n e d  to  th e  h o m e 
o f  h e r  son  H a r ry ,  a f te r  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  in  B a th .
M rs. E d w in  C la y  te r  is  v is it in g  in  
C a m d e n .
M isses  A lb ra  a n d  D ora V in a l  h a v e  
tu r n e d  fro m  u v is it  w ith  f r ie n d s  in
B a th .
rs . ( ’. E . B om un  am i M rs. F re d  
S n o w m a n  e n te r ta in e d  F r id a y  o n  tl»e 
law  n  a t  th e  h o m e o f  C. E . B om un . T h e  
u m la u t  s h a d e  t re e s  a n d  w ell k e p t  
g ro u n d s  uH orded  a m o s t d e l ig h tfu l  op 
p o r tu n i ty  fo r  e n te r ta in in g  a t  c ro q u e  
a n d  p in g  p o n g . A d e lic io u s  s u p p e r  
w as a lso  se rv e d  o n  tl»e la w n  a f te r  w h id  
th e  g u e s ts  l is te n e d  to  a p ro g ra m  oi 
h o n o g ra p h  se le c tio n s . T h e  e v e n t  w at 
n  h o n o r  o f  M rs. J .  F re d  H a ll a n d  
la u g h te r ,  M iss E d n a  H u ll o f  R o c k la n d , 
g u e s ts  o f  M rs. B o m a u , a n d  M iss L a u r a  
S h e d d  o f  P o rtla n d *  M iss B essie  P ro c to r  
o f  J .y n n  a n d  M rs. M illie  S lied d  
B ro c k to n , M ass ., g u e s ts  o f  M rs. S n o w ­
m a n . ( >ther g u e s ts  w e re  M isses  H e le n  
a m i Lu u rn  S u o w m n u , H o w u rd  S n o w ­
m a n , M rs. W in . J a m e s o n , M isses  G e r ­
t r u d e  a n d  E d it li  M c In to sh , C. E . Bo- 
in a u , C. L , B o m a u , 11. E . B on iu u .
J o h n  D a ly  w as v e ry  p le a s a n t ly  e n ­
te r ta in e d  w ith  m e m b e rs  o f  id s  S u u d a y  
S ch o o l c la ss  a t  th e  h o m e  o f  M iss  C ora 
F ra n c e s  H o p k in s  lu s t T h u r s d a y  e v e n ­
in g . A f te r  c ro q u e t, a  m u s ic a l  p ro g ra m  
w as re n d e re d . R e fre s h m e n ts  o f  c h o c­
o la te s ,  s a l te d  p e u n u ts , p ea ch e s, p lu m s  
und a s so r te d  c o o k ie s  w e re  s e rv e d . 
T hose p re s e n t  w ere: N e llie  u u d  M a ry  
A re y , T h e ln iu  a n d  M adge T o lin a n , 
J u l ie  R o b e rts  o f  N ew  J e r s e y , S u d ie  
P e n n e ll  o f  S k o w h e g a n , H o p e , H ild a , 
M a r io n , M u rie l a n d  E th e l  B lu c k , M ary  
N o y e s , C ora  H o p k in s .
A few’ n ig h ts  p re v io u s  to  tlie  a b o v e  
e n tio u e d  e v e n t  a s im i la r  o n e  w a s  
d d  a t  M r, a n d  M rs. J .  E . T o lm a n ’s, 
le u sa u t s t re e t , by  M issea T h e lm a  a n d  
M udge T o lin a n  iu  h o n o r  o f  M r. D u ly .
T h e  fu n e ra l  s e rv ic e a  o f  S a l ly ,  w idow  
o f  th e  la te  S e th  S m ith , w e re  h e ld  M o n ­
d a y  u fte ru o o n  fro m  th e  h o m e o f  h e r  
ig h te r ,  M i>. J u l ia  P oo le . D eceused 
Was HO y e a rs , 1 m o n th , 13 d a y s .  I n ­
te rm e n t  w a s  m a d e  a t  R o b e rts  c e m e te ry .
MADAM FREEMAN
P s y c h i c  P a l m i s t
AMD
T r a n c e  O l a i r v o y a h t
FOR O N E W E E K  ONLY
FREE ! FREE! FREE!
I guarantee to give name and antare, 
one tfuenflon EHKK of charge if you t om 
with the honest purpose of haring t 
clairvoyant reading.
TRUE PREDICTIONS
This Ih the Madame Freeman who predicted  
the Fair accident in 1901. Also the death o f  
N icholas Fish two days before It occurred 
Septem ber, 1002. A lso that the body o f  H on’ 
W. L. Reed o f  Brockton, Mass., who had d is ­
appeared and was searched for in the woods bv 
a party w ithout success, organized by the  
Mayor o f Brockton, would be found in the res­
ervoir and not In the woods. This was proved  
by the d irection in which the body came ashore 
ten days later, aad tdso by the position o f the  
tree which she described in her trance and iu 
the diagram which she sent to the Brockton En­
terprise on the morning o f  May 21. loot.
Madam has ju st returned from her season In 
Newport, where she lias had phenomenal su c ­
cess. ’
KNOWLEDGE OF THE FUTURE IS POWER
FOR THE PRESENT.
Your future is correctly foretold by this re 
markable woman whoso career has been one o f  
success, g ifted  by nature with a power that ap­
proaches the miraculous.
She can prove by hundreds that her predic­
tions come true. She gives advice on business 
m atters o f all kinds, situations, partnerships 
love, marriage, true and false friends, absent 
and sp ir it friends, lost or stolen property uud is 
the m ost reliable medium in tlie world. Don’t 
fa il to see th is wonderful woman.
Itm ay be of vital interest to you to know the  
outcom e or your present d istress.
You may wish to know “ If it is advisable to  
make a change in business, in love in mar­
riage.”
“ Snail I succeed In tuy new undertaking?"
“ Can 1 obtain my hopes, my wishes, my am ­
bition?"
SHE DIAGNOSES DISEASE.
In order to avoid w aitiug, com e in the fore­
noon.
2 8 5  M a in  S t r e e t ,
NEXT SOUTH ST. NICHOLAS HOTEL.
Hours from 0.30 a. m. to 9 p. in. Sundays ex­
cepted.
00*70
S c h o o l
S h o e s
D oes y o u r  boy or g irl 
' n eed  a  new  p a ir  o f Shoes to  
: beg in  school w ith  ?
I f  so, some of the
B est Shoes
A T  T H E
L o w e s t
P o s s ib le
P r ic e s
m ay he found  in  ou r stock .
M
EV ERY  PA IR  
G u a ra n te e d  S a tis fa c to ry ,
•»
F o b  t h e  G ir l s  we lw ve the 
L itt le  Q u ak e r, #1.25, $1 .50  
O u r  D aisy, 75c to  $1.25 
T h e  F ro lic , 85c, $1,00 
S h o e s  f o b  t h e  B oy s  :
T h e  F ra n k lin , $1.50, $1.75
W a lto n , $1.00 to  $1.50
P ro g ress, $1.25
R
C om e in  a n d  E x a m in e  
O ttr  S to ck .
Wentworth & Co.
Opp. Thorndike Hotel.
378 M A IN  S T R E E T .
T h e  B o sto n  b o a ts  m ak e  sp ec ia l ra te s  
fro m  la n d in g s  to  th e  c a m p m e e tin g  a t  
N o r th p o r t.
Miss Lottie E. Lawry
W ill  O pen  H e r  School of
S h o r th a n d  and
T y p e w r i t in g
A T  H E R  ROOM
W IL L O U G H B Y  B L O C K  
MONDAY, SEPT. 7 , 1903
T O K  R O C K L A N D  L O U R I E R - O A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 , 1 9 0 3 S
“ C a n ’t  A f f o r d  
t o  P a i n t . ” '
T h e  man who »aya that, forget, that pa in ting  
properly done i, economy, and the fact is he c a n 't 
afford N O T  to paint.
How often you require to  pain t is largely depend­
ent upon the pain t you use.
The
Sherwin-Williams
Paints
outlast others. T hey  are the most economical paints you can use, because 
rest. A dd to this their good appearance, and 
Shenrw - W illiam e Painte.
4 T h ey  are made for many different kinds of pain ting . W hatever it is 
you w ant to pa in t—a house, or anyth ing  in or out of the house—we make the 
righ t pain t for that particu lar purpose— not one slap-dash mixture for all.
they cover most and wear long st, 
you have perfect pain ts— The S h en
S IM M O N S , W H IT E  <fc C O M PA N Y.
Lost and Found
DAnswers to name o f TeJdy. Finder w ill be
room at 
a Lad lee’
Finder
x \ N  Sea s tree t—Saturday afternoon, a pocket 
book containing sm all sum of money.
F inder will bo nuitahly rewarded l»y leaving  
name at the COUKIKK-GAZK TTF. office. 68tf
I N Farwell opera house, or im m ediate v ic in i­ty. Mon lav n ight, a  pair o f pearl and gold  opera’ glasses in dark green velvet nag. Finder 
w ill be rewarded by leaving same at the COUIt- 
IBIt-GAZKiTK office. «8tf
___painted white, mahogany rails, stolen  or
w ent adrift from Cooper's Beach, W ednesday. 
Liberal reward will be paid for its return by N. 
T . FARWELL, at North National Bank, llock -
Wanted
a w
A  NUf
[ ' . V
W ANTED— Young women to work in an Insane Asylum. Address 1’. O. Box 1178,Worcester, Maas.____________  66-73
W A
To Let.
A . K. SPEAR, 42 Masonic street.
A DESIRABLE R E N T -A t 9 Claremont St. 
Seven rooms and bath: hot and cold water
en t reasonable. C. K. WEEKS. 41tf
For Sale.
__ stoves,both new and second hand. Don't
buy a stove until you see the new No 8 range I 
am  selling  for 320. It is a very popular make, 
fu lly  nickled with elevated shelf. A liberal a l­
lowance will he made for your old stove or will 
buy it outright. SMITH, 111 No. Main street. 
T el. 1C9-4 70*73
In good c< 
B Rockland.
ondition . Apply at 54
F OR SALE AT A BARGAIN FOR CASH
outside ballast, well foun t. For further infor­
mation call on or address W. F. TIBBETTS. 
U. 8. Shipping Com., Rockland, Me. 69-72
I SMITH. Thomaston.Me.ii7tf
__ doors on sides and drop a x le ; newly paint
ed. I have no use for it and need the room. 
426 takes it. I.UKE R. BREWSTER, Rockland, 
near A.T. OXTON’S 67*70
__________ _______________ ___ B icknell’s
. W harf, Rockland, Soh. Paul Seavey, su ita ­
b le  for lumber, stone and coal trade; well found 
and all ready for sea. Inquire of THOMAS W. 
BROPHY, (Jloiieestor, Mass., o r < HABLES E.
BICKNELL. Rockland.__________________ Oltf
OR SA L E -Story  and a half dw elling, 19
North Main street,stab le  connected. Will
F'
H ot or cold air. Dries in five 
J,AND HAIR STORE, next do 
ler  & Cobb.
ainutes. ROCK- 
r North o f Fnl-
36-tf
F o i l  SALK—Two and one half story house Situated at corner o f Pine and Gleason wtreets, Thomaston ; in due condition ; will sell 
-on easy terms or will exchange for property in 
Rockland.Inquire o f  W illiam H .Hatch,Thom as­
ton  or H. F. Hix Rockland.______________ 41
F OR SALE—Best Sewing Machine Noodles, Sewing Machine Attachm ents and p an s  lo r  repairs. Repairing at short notice. F I ltN K  
IH. WHITNEY, 352 Main St.. Rockland, Maine.
F OR SALK—A Gasoline Launch. feet overall. 9 1-2 feet beam, with 10 ll. p. Globe en ­g in e . For terms apply to WILLIS WILLIAMS 
C w aden, Maine. 31 tf
,  Maine, Farms
Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­
ers . go t our FREE Illustrated Catalogue. 
•Owners, send us details of your property. E. 
A. 8TROUT, 120 Exchange S t., Portland. Me.
76tf
IS O R  SALE—Everywhere J? I ’
f lisce llan eo u s .
atllicted with  
se ltusrna. Is
harm less ’and guaranteed to do as claimed. 
ROCKLAND HAIR STORE, uext door, north 
Fuller & Cobb’s. 30t
T A K IN G  your orders for Printing of all kinds 
to Tu b  Covhikh G azettk office. Every­
th in g  up-to-date iu paper stock aud type-
Prices just to all customers
Calk of t lx  Cown
C om in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n ts .
Sept. 1—Vinalhaven Baseball Minstrel.
Sept. 1-4—Maine State Fair, Lewiston.
Sept. 3—Jam es R. Waite ‘•Other Pooples
Honey” at Farwell opera house.
.Sept,
Sept
Park.
Sept. 8-9-10-11—East Knox Fair, Camden 
Trotting Park.
Sept. 11—A thletic exhibition  at Elmwood
Hall, Rockland. ,
Sept 12—“ The Volunteer Organist” at Farwell
opera house.
Sept. 14-19—Harcourt Comedy Co. a t Farwoll 
opera house.
Sept. 14—Rockland Public Schools open.
Sept. 10—Ann .al reunion o f tlio First Maine
Cavalry at Dexter. - ■ j)
Sene, io -A n n u a l reunion o f the 4th Maine
Regim ent In this city .
Sept. 18-19—Knights Templar v isit Farming- 
ton.
Sept. 15-17—Annual Convention Maine W. C.
T. U .. Dover.
Sept. 22-23-24 North Knox Fair, Union.
Sept. 22-24—General conference o f Congrega­
tional churches o f Maine at Farmington.
Sept. 22—"Real Widow Brown*” at Farwell
opera house.
Sept 25-" H ello  Bill,*’ at Farwell opera house. 
Sept. 29—O. E. ,t>. school o f Instruction at
Camden.
Sept. 29—Daniel Sully in “ A t tlie Old Mill
Stream" at Farwell opera house.
S ep t.28-29-30— Maine Music Festival, Bangor. 
Oct. 1-3—Maine Musical Festival at Portland. 
Oct. 7-8—Maine Baptist Convention meets
wltli Rockland First B aptist church.
F a m ily  R eu n ion s.
Sept. 1— Tolinan fam ily at Jason Packard,
Rockville.
Sept. 1, Robbins fam ily, Reunion drove, War-
Sept. 1—Wellman fam ily, at O. A.W ell man's,
Searsmont.
Sopt. 1—Hills fam ily with Isaac S. B artlett,
Soutn Montvillo.
Sopt. 2,—Pascal A ssociation, W. S. R. ( ’, in
.Thomaston.
Sept. 2—Payson fam ily a t Fanner’s hall E.
Union.
Sept.
Sept. 2—Simmons
South Montville.
Sopt.7— Phil brook fam ily at Oscar Philbrook’s
W. warren.
Sept. 3, Young fam ily, town lia.ll, L incoln­
ville.
C a m p m eetin g  a t  N o r th p o r t  th ia  
week.
T h e school p u p ils  a r e  on th e ir  la s t  
tw o  w eeks o f v a c a tio n .
P a tro n iz e  th e  re m a in in g  b a ll g am es, 
fo r  th e  sea so n  Is a b o u t over.
C ity  M a rsh a l F e rg u so n  o f  B everly , 
M ass, w as In th e  c i ty  y e s te rd a y .
M rs. C la re n ce  E . D a n ie ls  is su ffe rin g  
fro m  a  s p ra in e d  a n k le , c a u se d  b y  a  fa ll 
la s t  F rid a y .
T h e S o u th  T h o m a s to n  d ire c to ry , com ­
piled b y  F . C. T ib b e tts , la now  re a d y  
fo r  d is tr ib u tio n .
L e t te r  C a rr ie r  B ab b ld g e  re tu r n s  to  
h is  ro u te  to d ay , a f te r  a n  en jo y a b le  
fo r tn ig h t ’s  v a c a tio n .
T e a c h e rs  a n d  p u p ils  w jlo h a v e  been  
sp e n d in g  th e  v a c a tio n  in  v a r io u s  p lac es  
a r e  now  h o m e w a rd  b ound .
T he re g u la r  c o n v o c a tio n  o f K in g  
S olom on T em ple  C h a p te r  ta k e s  p lace  
T h u rs d a y  n ig h t. T h e re  w ill be w ork .
W a lte r  B a rro w s , a  n in e -y e a r-o ld  lad , 
fe ll o v e rb o a rd  fro m  B ic k n e ll’s  boom  o f 
logs S a tu rd a y , a n d  w as re scu ed  by a 
s tra n g e r .
H e rb e r t  R ic h a rd so n  Is h a v in g  h is v a ­
c a tio n  from  A. C. H a h n ’s g ro c e ry  s to re . 
F re d  C am pbell, he o f th e  b e a m in g  coun  
ten a n ce , is su b s titu tin g .
N e x t w eek  w e h a v e  th e  E a s t  K nox  
f a i r  w ith  u s  a t  C am den . T h e  t r a c k  a s ­
so c ia tio n  h a s  p u t in  a  sp ec ia l bid fo r 
th e  r ig h t k in d  of w e a th e r .
F r a n k  F u lle r to n  a n d  Jo h n  S te v en s 
c a u g h t  160 p o u n d s o f deep  se a  flsh  S a t ­
u rd a y  a f te rn o o n . W h a t  w a s  m ore  r e ­
m a rk a b le , M r. S te v en s  hooked  a  la rg e  
m ac k ere l w h ile  tro llin g .
T he S a m o se t ho te l close* S ep t. IS. 
T h e season  th u s  f a r  h a s  been a n  e x ­
ce ed in g ly  s a t is fa c to ry  one to  th e  pro - 
p rh  to rs .
In  sp ite  of th e  cool w e a th e r  an d  
p ro m ise  o f ra in , th e  s te a m e r  M onhe- 
g an  took  a la rg e  p a r ty  o f e x c u rs io n is ts  | 
a m o n g  th e  Is lan d s S u n d a y  a f te rn o o n .
F r a n k  B. M ille r w a s  In C u sh in g  S u n ­
d a y  In sp e c tin g  th e  h o m e s te a d  fa rm . A s 
It w ill yield n e a r ly  100 b u sh e ls  of p o ta ­
to es  th is  sea so n  he re tu rn e d  am p ly  s a t ­
isfied.
T h ere  wifi be a m e e tin g  o f th e  m a n - 
.ig ’ rs  o f th e  Old L ad le s  H om e, T h u rs ­
d ay , Sept. 3. a t  2.30 o’clock, n t M rs. F . 
J . S im o n to n ’s, M iddle s tre e t . A fu ll a t ­
te n d a n c e  Is d esired , a s  b u s in ess  o f Im ­
p o r ta n c e  d e m a n d s  a tte n tio n .
T h e  new  s t r u c tu r e  w hich  h a s  been 
e rec te d  on S ea s t r e e t  fo r S im m ons, 
W h ite  Sr Co. Is n e a rly  re ad y  fo r th a t  
f irm 's  occupancy . I t  Is a  m uch m ore  
a t t r a c t i v e  b u ild in g  th a n  th e  one w hich  
w a s  re c e n tly  d e stro y e d  b y  fire.
“ B la n k ed  a g a in ,"  re m a rk e d  a  local 
h a e k m a n  a t  th e  M aine C en tra l d epo t 
F r id a y  n ig h t. " J u s t  look a t  th a t  row  
o f c a r r ia g e s ,"  he ad d ed , "n o t a  person  
In th e m ."  I t  w as on ly  a n  Inc iden t o f 
th e  w a n in g  su m m e r a n d  show ed th a t  
th e  tid e  o f  tra v e l  Is now  n e a rly  all 
w e s tw a rd .
" S a tu r d a y ’s tr a in  from  R o ck lan d , In ­
to  B ru n sw ick , w a s  la rg e r  th a n  a n y  I 
h a d  la s t  s u m m e r,"  re m a rk e d  C o n d u c to r 
H o d g k in s . S u n d ay . "A lth o u g h  th e  
w e a th e r  h a s  been  a g a in s t  It M aine h a s  
hnd  a n o th e r  b ig  sea so n , a n d  n e x t s u m ­
m e r I look fo r  th e  la rg e s t  seaso n  M aine  
h a s  e v e r  h ad . I t  Is g ro w in g  ev e ry  
y e a r ."
V e rn o n  A. S m all o f S to n in g to n . M iss 
B eth  J e lle rso n  o f S t. G eorge a n d  M iss 
O live M ag u n e  o f  R o ck lan d  w ere  th e  
o n ly  te a c h e rs  w ho  took  th e  s ta te  e x ­
a m in a tio n  la s t  F r id a y . M iss J e lle rso n  
Is te a c h in g  a t  N o r th  H a v en  a n d  M iss 
M ag u n e  Is a  g ra d u a te  o f th e  R o ck lan d  
H ig h  school, 1903. F ra n k  B. M iller c o n ­
d u c te d  th e  e x a m in a tio n .
T h e  c o u n ty  c o m m issio n e rs  v iew ed  th e  
n ew  s ta te  ro a d  In V in a lh a v e n  la s t  
T h u rs d a y  a n d  a re  Inclined  to  p ro ­
n o u n ce  It th e  b e s t th e y  h av e  y e t seen.
E d w a rd  H ell le r h a s  been  h a v in g  a 
W eek’s  v a c a tio n  from  M cL a in ’s  shoe 
p tore. H e saw  th e  B a n g o r fa ir  a n d  the 
P o r t la n d  w a rfa re . M ean w h ile  y o u n g  
B illy  M cL ain  looked a f te r  th e  s u rp lu s  
cu s to m ers .
A m em b er of T he C o u rie r-G a z e tte  
s ta f f  Is Indeb ted  to  P r iv a te  H e n ry  
R ic h er o f th e  U. S. S. B a lt im o re  fo r 
s e v e ra l sa m p le s  o f w h a t a p p e a re d  to  lie 
n ew fan g led  a r m o r  p la te . M r. R ic k e r  
ex p la in s , how ever, th a t  th e y  a r e  p iec es  
of h a r d ta c k  used  In th e  n av y . T h e  
sa m p le s  w e re  m ailed  fro m  P o r tla n d  
a n d  m a y  h av e  becom e so m ew h a t h a r d ­
ened  by  th e ir  c ru e l ex p e rien c e  In th e  
m im ic  w ar.
M rs. J a m e s  S im m o n s h a s  a t  h e r  
hom e S im m ons s t r e e t ,  one o f th e  h a n d ­
so m es t flow er g a r d e n s  to  be fo u n d  In 
th e  c ity . T he g ro u n d  Is a s  level a s  a  
floor an d  th e re  Is n o t a  w eed to  m a r  th e  
b e a u ty  of th e  y a rd , a n d  a ll Is In p e r ­
fe c t o rd e r, each  Kind of p la n t  by  Itself. 
D a h lia s  oi: m a n y  co lo rs, th e  go lden  
glow , lovely  sw e e t peas, s ta te ly  g la d io ­
lus, v a rie d -c o lo red  phlox, f r a g r a n t  
m ig n o n e tte , a n d  m a n y  o th e rs , w h ich  
sen d  o u t th e li b r ig h tn e s s  a n d  p e rfu m e  
to  d e lig h t th e  eye a n d  to  g ive p le a su re  
to  t i n  beholder. I t  Is w o r th  o n e’s 
w h ile  to  v is it th e  p lac e  a n d  ta k e  a  
look n t th ese  b e a u tifu l p la n ts  a n d  flow ­
ers . M rs. S im m o n s m a k e s  a ll w elcom e, 
a n d  Is h a p p y  a n d  e n th u s ia s tic  o v e r  h e r  
flow ers.
VINIHAVENj ANO ROCKLAND 
STEAMBOAT CO. 
Special Sunday Trip
SflDday.Sept 6 .1 9 0 3
STM  I t  G O V . B O D W E L L
W ill leave R ockland nt. 9.00 a. in- 
for N o rth  H aven. H u rrican e  Isle 
and  V inalhnA en.
RETURNING, leave V inalhaven  
a t  3.80 p . m.. H u rricane  a t  3.45 
anil N orth  H aven a t 4 30 o 'clock  
fo r R ock land .
R o u n d  T r ip  T ieketn—g ood  
f o r  thin d u g  o n ly , JIO Cent*.
W . S. W H IT E , G en. M gr.
S am p les  of W e d d in g  A n n o u n c em en ts  
a n d  C a llin g  C a rd s  from  one o f th e  beHt 
e s ta b lish m e n ts , c a n  be seen  a t  S p e a r  
& C o.'s, 408 M ain  s tre e t , an d  th e y  will 
fu rn ish  e v e ry th in g  In th a t  line a t  s a t ­
is fa c to ry  prices.
Northport
C O M M E N C E S  
A N D  L A S T S
6 O o
Tickets
FASTERN STEAMSHIP COMPANY
E V E R Y B O D Y  IH G O IN G  TO
CAMP 
MEETING
Aug. 31
TO
Sept. 5
T A K E S  Y O U  T H E R E  
AN1) RACK
C H IL D R E N , 3O c .
■old at above ra te , on thn
City o f B an gorGREAT
w hite flyeiw c ity  o f R o ck lan d  
rrom  Rockland, A u g . 3 0 , 31,
S ept. I, 2 , 3  and 4
anil will he good to return up to and including
I), If'*”
4. H
68-70
B O Y S ’ S H O E S
W AN TED
A number o f in telligent g irls wanted to learn 
sew ing o f straw braid into lueu’s,boys’ and ch il­
dren's wtraw hats ou sew ing m achines adapted  
for the purpose and run by power. Oar season  
generally lasts from Hopfciuiber until Mav. 
work paid for entirely by tlie piece, and g irls  
learning are paid a t regular rates. For par­
ticulars, address
THE i ilL L 8  COMPANY, Am herst, Mass.
70 T 76
B O B L N T .
___  Pleasantville, Aug. 22, to Mr. and
Mrs, C. P. Payson, a sou.
Millf. h —Burkettville. Aug. 19, to  Mr. aud  
Mrs. WiU Miller, a sou, Barclay R oss.
Cjuikoll- East Warren. July 24. to Mr. and 
Mrs. Thomas J. Carroll, a daughter—Grace
K1H lnW|1- North Warren July 24. to Mr. and Mrs. 
Willard Huut a daughter—Ruth Elizabeth.
PAYS
M A.K.KIEID .
Lkj< . li t  u —T hoM PHO s —Bock laud, A ug 
Rev. (
M. Tlu
M .'^alkui'1, j 7 l ’., Edward A . W alker and  
N ellie Morey, both of Rockland.
. ______ artin G. l.eigh er u n i barair
son, both of Rockland.
Rockland. A ug. 28, b.
D I U T D .
iunset, Aug. 26, rs. Jerem iah  
ge Frederick  
» W etb. aged  
sou H. Hop-
•lust abou t th e  sev eres t te s t  
th a t a shoe can  have is to  go 
on th e  foot of lively  y o u n g  
A m erica. A  shoe th a t  will 
s tan d  th e  knocks and k icks and  
rom ps of vacation  days proves 
its  w orth . T h e  l» y s  use th e ir  
shoes ju s t  as hard  d u r in g  school 
days as d u rin g  vacation . W o 
have a shoe for hoys th a t  lias k 
stood the te st. As one hoy 
rem arked ,
" A  Pair Lasted Me 
a W hole Year.0 I
T h is  is the k ind  of a  shoe th a t  I 
p a ren ts  w an t to  p u t  on th e
__ fee t of th e ir  boys. I t  is ca lled  M
B T h e  U S H E R  S H O E  T lw y  cost a  U tile w ore th a n
*  some o thers  o u t a re  m uch Jr
ch eap er w hen w earin g  ( p a r i t ie s  are  ta k en  in to  con sid e ra tio n . -j
f  $1 .75, $1.98 , and $2.48 ’- --- f)i W e It ave Boys’ S hoes— good ones, too, for 98c, $1.23, $1.48 .
A  Seam less Shoe for $1.23 au d  $1 .48  aP Box C alf an d  V ici K id for $1.48 a n d  $1,98
Uogtt ran  roiue h ere  a n d  tr a d e  w ith  s a fe ty .
O. E. B la c k in g to n  & S o n  *
MAIN 8TBEKT NEAR PARK
S. M. O x ton  h a s  m oved In to  M rs. J .
. B ra d b u ry 's  house on  W a re n  s tre e t. 
W a lte r  H. S p e a r  Is c le rk in g  a t  D ono­
h u e ’s d ru g  s to re  w hile F re d  A. P a r k e r  
Is on  a  v ac a tio n .
II. M. F a lc ln a  Is b u ild in g  a  coal o f­
fice on h is p riv ileg e  o p p o s ite  R a n k in  
block , an d  will en g a g e In th e  co a l b u s i­
ness.
T h e m em b ers  of th e  F re e  W ill B a p ­
t is t  c h u rch  serv e  su p p e r In th e  A d a m s 
o u lld ln g  n e x t to  F a le s  & P a c k a rd 's  
s to re , to m o rro w  evening .
O ne o f o u r  S an  F ra n c isc o  fr ie n d s , J. 
W . Ja c k so n , h a s  re m e m b ere d  us  w ith  
cop ies of th e  S an  F ra n c isc o  C hron ic le  
c o n ta in in g  e la b o ra te  Il lu s tra te d  re p o r ts  
o f th e  re c e n t G ran d  A rm y  e n c a m p ­
m en t. I t  Is ev id e n t th a t  th e  v e te ra n s  
hnd  a sp lend id  tim e In ’F ris c o  an d  th a t  
C hron ic le  an d  o th e r  n ew sp ap ers  
did  th em se lv es  proud In re p o r tin g  th e  
e n c am p m en t. T he sam e  p a p e rs  a lso  
g a v e  c o n s id e ra b le  sp ac e  to  th e  In te r ­
n a t io n a l y a c h t races.
T he hopqp w hich  w ere  e n te r ta in e d  
thne th e  w a rsh ip s  w ere co m in g  b ack  to 
R o ck lan d  a r e  ra p id ly  fa d in g . F r id a y  
n ig h t th e  to rpedo  b o a t d e s tro y e r  B a rry  
a r r iv e d  In th e  h a rb o r. In s te a d  o f  bein g  
a d v a n c e  g u ard  o f a  fleet she  m e re ­
ly  ca m e  h ere  a f te r  m all fo r  th e  fleet, 
a n d  d a r te d  ou t a g a in  S a tu rd a y  fo re ­
noon a s  th o u g h  tick led  to  m ak e  h e r e s ­
cape. So fa r  ns R ock land  Is co n cern ed  
th e  fleet m ig h t n s  well h a v e  been su n k  
a t  P o r tla n d  In re a li ty  a s  well a s  th e ­
o re tic a lly . B u t ch eer up! A n o th er su m ­
m e r is com ing.
T h e  C am d en  b an d  p re se n te d  an  e x ­
c e p tio n a lly  fine p ro g ram  fo r th e  sa c re d  
c o n c e rt a t  O ak lan d  S u n d a y  a f te rn o o n . 
T h e  se lec tio n s  covered a  w ide ra n g e — 
fro m  H ia w a th a  to  C u ju s  A nlinarn , 
fro m  S ta b a t  M a te r—an d  all w ere k ee n ­
ly  a p p re c ia te d , a lth o u g h  th e  a p p ro v a l 
see in s  to  be show n m ore by  silence  th a n  
a p p la u se . A B oston g e n tle m a n  w ho Is 
a  d e v o te e  o f band  c o n c e rts  exp ressed  
som e su rp r is e  a t  the lac k  o f  ap p la u se , 
b u t  w a s  sa tisfied  w ith  th e  e x p la n a tio n  
t h a t  we a r e  m ore a p p re c ia tiv e  th a n  
d e m o n s tra tiv e  dow n th is  w ay.
A n u n fo r tu n a te  fe a tu re  o f the E a s t ­
e r n  M ain e  fa ir  ra ces  a t  B a n g o r laHt 
F r id a y  w a s  th e  su d d en  d e a th  o f  th e  
c h e s tn u t  m a re  W inn ie G., ow ned by 
F re d  H. B e rry  o f th is  c ity . W in n ie  G. 
h a d  Ju s t flsished  th ird  In th e  first h e a t  
o f th e  2.25 c la ss  w hen sh e  w a s  seen  to  
s tu m b le  a n d  fall. A few  seconds la te r  
th e  m a re  w as tak e n  from  th e  tra c k  
dead . H e a r t  d isease  w a s  ass ig n ed  as  
th e  ca u se . She w a s  b e in g  d riv en  In th e  
ra c e  by E d w a rd  K irby , th e  well know n  
Jockey . M r. B erry  b o u g h t W in n ie  O. 
from  C has. A. D av is a b o u t a  y e a r  ago  
a n d  w a s  considered  v e ry  v a lu a b le  p ro p ­
e r ty . Mr. B e rry 's  so rro w  Is sh a re d  by 
a ll th e  loca l ho rsem en .
R e p re se n ta tiv e s  A. S. L ittle fie ld  an d  
T. K im b all le ft la s t  n ig h t fo r  A u ­
g u s ts  to  a t te n d  th e  sp ec ia l session  of 
th e  s tn te  leg is la tu re . T h e p rin c ip a l 
p u rp o se  o f th is  session  Is to  n e t upon 
th e  re p o rt o f the co m m itte e  c h a rg e d
1th re v is in g  th e  s ta tu te s .  T h is Is a  
m a t te r  o f  form  an d  will o ccupy  on ly  a 
few  m in u te s  In e i th e r  b ra n c h , h u t th e re  
a r e  som e unfin ished  m n tte rs , su ch  ns 
th e  a p p ro p ria t io n  o f $40,000 fo r the 
M aine  e x h ib it a t  the S t. L ou is E x p o s i­
t io n  an d  th e  school fund . N obody b e­
liev es  th a t  re su b m lsslo n  will he b ro a c h ­
ed  a t  th is  session . T h is  Is the fifth  r e ­
v ision  of the  s ta tu te s .  T h e  la s t  w a s  
innde In 1883 a n d  a m o n g  th o se  w ho 
serv ed  on th e  co m m itte e  w ere  O. G. 
H a ll o f th is  c ity  a n d  Jo sep h  E. M oore 
o f T h o m asto n .
T h e m em b ers  of K ey  C om pany , IT. 
R ., K. o f P ., a re  m ore th a n  e n th u s la s -  
R .., K . o f P ., a re  m ore th a n  e n th u s ia s ­
tic  re g a rd in g  th e ir  re cep tio n  In A u ­
g u s ta  la s t  week. T h e p ro g ram  a s  p u b ­
lished  In th is  p ap e r w as c a rr ie d  o u t to  
th e  le t te r , b u t th e re  w ere  m an y  e n jo y ­
a b le  s id e  tr ip s  In w h ich  th e  m em b ers  
o f K in g  C om pany  show ed th em se lv es  
a s  sp len d id  e n te r ta in e rs . T he A u g u s ta  
b o y s  re m e m b ere d  th e  good tim e th ey  
h a d  In th is  c ity  a  y e a r  ago . an d  h ad  
e v id e n tly  m ad e  a reso lv e  th a t  th e y  
w ould re p a y  the  c o u r te s ie s  w ith  co m ­
pound  in te re s t;  a n y h o w  th ey  succeeded . 
G eorge P . W h ite  w as In com m an d  o f 
th e  R o ck lan d  K n ig h ts  a n d  w hile th e re  
w e re  on ly  a b o u t 20 m em b ers  o f  th e  
co m p a n y  In line, th ey  m ad e a  v e ry  fine 
a p p e a ra n c e .
A t th e  a n n u a l m e e tin g  of the R o c k ­
lan d , T h o m a sto n  & C am den  S tre e t  
R a ilw a y  in th is  c i ty  la s t  F r id a y  th e  
fo llo w in g  -board o f officers w as re ­
e le c ted : P re s id e n t, G eorge K. M acoin- 
b e r  o f A u g u s ta ;  tre a s u re r , A. D. B k d  
o f R o c k la n d ; cle rk  o f bo ard , H e rb e r t  
M. H e a th  of A u g u s ta ; d ire c to rs , G eorge 
R. M acom ber. Jo h n  F . H ill, W in. T . 
Cobb, 8. M. B ird  an d  W. 8. W h ite . E n ­
g in e e r  G e tchell who h a s  re c e n tly  m ad e  
a  s u rv e y  o f th e  ro u te  b etw een  C am d en  
a n d  B e lfa s t, p re sen ted  m ap s sh o w in g  
th e  re s u lt  o f th e  p re lim in a ry  w ork an d  
w i s  o rd e re d  to m ak e  a  profile w hich  
will g iv e  in  d e ta il th e  g ra d e s , c u ts  an d  
e i r v e s .  T h is  w ill o ccupy  som e five o r 
s ix  w eeks b a t  i t  w ill g ive th e  h o ld ers  of 
th e  fr a n c h ise  a  ch a n c e  to  see w h ere  
th e y  a r e  a t  an d  c o n tra c to rs  a  c h a n c e  
to  m a k e  defin ite  figu res. W h ile  it  
seeiies to  be g en e ra lly  u n d ers to o d  th a t  
th e  ro a d  will be Ixillt th e  co in in g  s e a ­
son  th e re  Is no d efin ite  official s t a t e ­
m e n t to  t h a t  effect, n o r  ca n  th e re  be 
u n ti l  th e  ow ners  h a v e  som e b e t te r  
k n o w led g e a s  to  th e  cost.
C arl, y o u n g  son of M r. am i M rs. E. 
c .  M oran , re c e n tly  u n d e rw e n t a  s u rg i­
ca l o p e ra tio n  fo r  th e  benefit o f his 
th ro a t .  H e  Is re covering .
C lifton  K a rl  h av e  th e  c o n tra c t  fo r 
' p a in tin g  th e  K nox  W oolen Mill In
C am den  an d  w ill begin  w o rk  th is  w eek . | 
j T h e  sam e  firm  Is now  p a in tin g  th e  I
re s id e n ce  o f ( ’a p t. H e n ry  P earso n .
I T lie n e x t a n n u a l co n v e n tio n  o f  th e
D e af M u tes’ M ission o f M aine will be 
held In th is  c ity  nex t y ea r. T h is  y e a r ’s | 
session  h a s  Ju s t closed a t  B e lfa s t an d  
a b o u t 100 d e le g a tes  w ere  p re sen t.
On h is re cen t tr ip  to  th is  c i ty  E lon  
G ilc h ris t of B e lfa st b o u g h t a  14-foot 
lau n c h  equ ipped  w ith  a th re e -q u a r te r  
h o rse  p o w e r g aso len e  eng ine . T he 
la u n c h  h a s  been  pu t In f irs t-c la s s  c o n ­
d itio n  a n d  w ill be used  by  h im  In B el­
f a s t  h a rb o r.
K nox c o u n ty  Is p re p a r in g  to  send  
q u ite  a  la rg e  d e le g a tio n  to  th e  re s u b ­
m lsslon  c o n v e n tio n  In B an g o r to m o r­
row , It Is u n d ers to o d . S te n m e r W . G. 
B u tm a n  ta k e s  a n  ex c u rs io n  p a r ty  to  
t h a t  c ity , lea v in g  R o ck lan d  a t  6 a. m. 
an d  to u c h in g  a t  C am den .
C h arle s  E. B icknell h a s  th e  c o n tra c t  
fo r  Im p o rta n t  re p a irs  u pon  th e  L e w is­
ton  postofllce b u ild in g  an d  h is  crew* b e­
g a n  w ork  th e re  th is  m o rn in g . E v e re tt  
L . S p e a r  h a s  c h a rg e  o f  th e  m a so n ry  
a n d  C lif to n  & K a rl th e  p a in tin g . T he 
c o n tra c t  a llo w s six  w eeks In w hich  to  
c o m p le te  th e  Job.
D e p u ty  C o llec to r H ovey, th e  ca p ab le  
a n d  co u r te o u s  official w ho looks a f te r  
U n c le  S a m ’s cu sto m  In te re s ts  In W a l­
doboro , ca lled  upon C o llec to r W ig h t 
a n d  D e p u ty  C o llec to r F a rw e ll  F r id a y  
a f te rn o o n . A nybody  w ho ta c k le s  th is  
t r io  m ny  be p re p are d  to  em e rg e  from  
th e  conflic t second best. M im ic w a rfa re  
o f  course.
H . A. H o w a rd  an d  E. L. B row n, p ro ­
p r ie to r s  o f th e  R o ck lan d  C om m ercia l 
C ollege re tu rn e d  S a tu rd a y  n ig h t from  
B a n g o r w h e re  th ey  d e m o n s tra te d  the
I
4 -ANOTHER 4-HOUR S A L E -4
T he  one la s t S a tu rd a y  w as a big success, the  one n e x t
SATURDAY, SE P TE M B E R  5 1
SEE TH IS  L IST
9 to 11 O’clock
H a n d  L a m p s , all fitted , ch im ney , b u rn e r  and w ick, w ere 
20 nnd 25 cen ts , for
1 doz. M ason's P r e s e r v in g  J a r r . only a dozen to  a cus­
tom er, w ere 60 cen ts , for 4  lie
1 odd lot G l a ss  ( r e a m  P it c h e r s , S po o r  H o l d e r s ,
S po on  T r a y s , S a u c e  D is h e s  and  P ic k l e  D is h e s , 
w ere  10 and  15 cen ts, fo r -lc
2 to 4  O'clock
D e c o r a t e d  P a r l o r  L a m p , brass fo n t,c o m p le te , reg u la r 
p rice $2 .25 , for Rftr
1-2 dozen D e c o r a t e d  P l a t e s , w ere 60 cen ts , for .'tie
(Only one down t<» a customer.]
25-cent C u s p id o r s  for tile
O dd  lo t S l o p  J a r s  at h a l f  p r io r . f
New York 5 and 10 Cent Store |
R O C K L A N D .  r
1
W . G reg o ry  w ill lead  the  m e e tin g  
a t  O lencove n ex t S u n d a y  n t  1.30 o ’clock.
E a r ly  B ird , J r . ,  w on th e  f r e e - fo r-a ll 
n t L iv e rm o re  F a lls , F r id a y , In th re e  
h e a ts , each  In 2.18*4.
T h e W . C. T . U. h a s  a  m ee tin g  In the 
Y. M. C. A. ro o m s F r id a y  a f te rn o o n  a t
e f llc le n ry  o f  th e ir  co llege n t th e  E im l- 2 30 o 'clock . S pecia l b u s in ess  will com e 
e rn  M aine s ta te  fa ir . T h o u sa n d s  v iew - I befo re  th o  m e e tin g  nnd  a  fu ll a t t e n d -  
ed th e  ex h ib it an d  th e  p ro p r ie to rs  l is t-  ' anc0  | s desired
ened  to  m uch  com m en t of a  v e ry  co m ­
p l im e n ta ry  n a tu re .
C h a rle s  R ob inson , th e  p o p u la r c lerk  
n t  P e r r y ’s boot n nd  shoe  s to re , den ies  
th e  re c e n t In tim a tio n  th a t  h e  w a s  a  
f ls h -c a tc h ln g  m onopo list. In  su p p o rt o f m em b ers  of th 
th is  d en ia l he ca lls  a t te n t io n  to th e  jn (he ev e n | nK 
f a i t  t h a t  O sc a r  S ta r r e t t  a n d  b ro th e r .
D r. S ta r r e t t  o f B an g o r, re c e n tly  ca u g h t 
120 w h ite  p erch  In N o r th  P ond  one a f ­
te rn o o n  an d  evening .
V ISIT K D  LOCAL LODGES
S e n a to r  S ta p les , w ho Is m a s te r  of th e  
G ra n d  Lodge of M aine, A. O. U. W .. 
w as In th e  c i ty  F r id a y  n ig h t, h a v in g  
Ju«t r e tu r n e d  fro m  P o rtla n d , w here he 
m ad e  a n  ntfli'la l v is it to  local lodges. 
Mr. S ta p le s  sn y s  Ihn t th e  o rd e r  Is in 
lino c o n d itio n  th ro u g h o u t th e  s ln le . 
E v e ry  d e a th  c la im  h as  Is-en pnld, th e re
i A school o f In s tru c tio n  fo r th e  O rd e r  , ft ' Hrae  sum  In th e  g e n e ra l fu n d  an d  
| o f E a s te rn  S ta r  will lie held  w ith  S ea- ! f 3®:000 ln lh '' b en fH cla ry  fund . All lla -
T h e  a n n u a l re u n io n  o f th e  F o u r th  ad v a n c e d  s ta n d a r d  o f th e  w ork.
M aine  In f a n try ,  Second M aine B a t te ry  ( A s s is ta n t  E n g in e e r  M cIn to sh  w as one 
an d  B e rd a n ’s S h a rp sh o o te r s  A ssocln- o f  m a n y  R o ck lan d  firem en w ho re a d
tlo n , w ill be held  In th is  c i ty  on W e d ­
n esd a y , Sept. 16. M em bers a r e  re -
sl,le C h a p te r  a t  C am d en , Sept. J9. o p en - I W lltles h av e  been  pnld ; th e  o rd e r  p ay s  
Ing a t  2.30 p. m. T h e  r i tu a l  w ork  will «>ei»«h c la im s  In 10 d n y s a f te r  p ro o f o f 
be exem plified  d u r in g  th e  a f te rn o o n  by  t decease . R e fe rr in g  to  th e  new  propowl- 
lllTerent e b n p te rg  am t ' t ,o n  to  In c rea se  In su ran ce  ra te s  fo r 
by th e  e n te r ta in in g  o ld e r  m em b ers , Mr. S ta p le s  s a id ; " I f  
c h a p te r . I t  Is hoped th a t  e v e ry  c h a p - | we a re  ' °  l*ftve a so lv e n t In s titu tio n . It 
t e r  In the d is tr ic t  w ill he re p re se n te d  i I" v ,,ry  ev id e n t th a t  w e c a n ’t p a y  >2000 
n t  th is  school, Ih n t th e  o b je c t  fo r •»  a  ™ »n who d o e sn 't  p ay  hi >230. U n - 
w hlch  It Is held  m ny lie re a lized  In th e  j de r  th e  P roposed  c h a n g e  th e re  Is no  In- 
c re a se  fo r  m em b ers  betw een  th e  ag e s  
o f  18 an d  55, b u t a f te r  th a t  th e  In-
w ltli In te re s t  o u r  25 -y ear-ag o  co lum n 
re la tiv e  to  th e  Gen. B erry  E n g in e  Co.’s
q u e s te d  to  m ee t a t  th e  hall o f  E d w in  vlH, t to  M edford , M ass. Mr. M c In to sh  
L ib b y  pos-t, G. A. B ., n t  10.30 a. m. i waR fo re m a n  o f  th e  co m p a n y  on th a t  
B u s in e s s  m e e tin g  a t  11. D in n er will be m em o ra b le  o cc asio n  a n d  s a y s  th a t  It 
s e rv ed  ln th e  b a n q u e t hall, a n d  th e re  M em g h a rd ly  m ore th a n  y e s te rd a y  th a t
w ill be a  ca m p -flre  In th e  even ing . R e ­
du ced  ra te s  on M aine C e n tra l  ra ilro a d  p ic a sin g  re co llec tio n s  o f th e  t a r r y  
E a s te r n  S te a m sh ip  Co. b o a ts  n nd  P o r ts m o u th  w h e re  th e  e n t i re  fire  d e ­
s te a m e r  F r a n k  Jo n es . | p a r tm e n t  n nd  o v er 5000 p erso n s  m et th e
A t C re sc e n t B each  F red  S m ith  Is d ig - R o ck lan d  co m p a n y  a t  th e  w h a r f  an d  
g ln g  a n  a r te s ia n  well. I t  Is a lre a d y  g av e  th em  a re cep tio n  th a t  no s u rv lv -  
som e 30 fe e t In d ep th  an d  g ives  p ro m - Ing m em b er of th e  c o m p a n y  will e v e r  
Ise of b e in g  a  good sp o u te r. A lth o u g h  fo rg et. Jo h n  IL  T h o m as, now  of 
It h a s  been  a  w e t sea so n  th e  well w h ich  U nion, w as second fo rem an  o f  th e  com -
th e  t r ip  w as m ade . l i e  h a s  esp e cia lly  
In
c re a se  Js 50 p e r cen t. T h is  will m ean  
less  a s se s sm e n ts  fo r  the  m em bers, a n d  
th e re  Is a lso  a  p rov is ion  w h e reb y  th e  
o ld e r  m em b er m ay  re tir e  w ith  a  la rg e r  
c a sh  sum  th a n  he h a s  p aid  In w hile a  
m em b er of th e  o rd e r. T he pto|Hised 
ru le s  r e la t in g  to  In su ra n c e  ra te s  a re  to  
be a c te d  upon  a t  th e  n ex t sess ion  of 
th e  G ran d  L odge.
h e  h a s  been u s in g  w as no t eq u a l to  th e  
g re a t  d em a n d  m ad e  upon It. N ine  
la rg e  e x c u rs io n s  from  B a n g o r nnd  
B re w e r h a v e  landed  a t  C resc en t B each  
th is  su m m e r  an d  on  S a tu rd a y  Mr. 
S m ith  e n te r ta in e d  th e  G eorges R iv e r 
m ill o p e ra tiv e s  an d  th e ir  friends. T h e 
sea so n  h as  c e rta in ly  been no fa ilu re  a t  
th e  B eac h , fo r  all th e  c o tta g e s  h av e  
been occup ied  nnd  M r. S m ith  h a s  had  
a ll th e  b u s in ess  he could h an d le . T h e i 
fa m e  o f  S m ith  an d  h is beach  h av e  been ! 
g re a t ly  e x te n d ed  th is  season . J u s t  
w a it u n ti l  th e y  g e t th e  tro lley  line  ln 
o p e ra tio n .
T h e  fo u r h o u r s a le  o f th e  N ew  Y ork 
5 & 10 C en t S to re  la s t  S a tu rd a y  w as a 
g ra n d  success, so m uch  so th e re  will be 
a n o th e r  one S a tu rd a y  o f th is  week.
F iirru n d , S p e a r & Do. h a v e  e rec le d  
co a l sh ed  ou Ih e lr w h a rf  opponita Dial 
ator* . I t  Is o v e r  a  h u n d re d  fe e t long 
und  h a s  a  c a p a c ity  o f 1000 tons.
J. Fred Knight,
A 'r r <  > K N K Y  - A T I  L A W .
400 M ain S t., Koeklaitil
p an y , F ra n k  A rno ld  w as fo re m a n  o f  
th e  hose  an d  J a m e s  F e rn a ld  w as t r e a s ­
u re r . M r. M c In to sh  s till  t r e a s u r e s  a  
M arlb o ro  n e w sp a p e r w hich  p u b lished  
th e  fo llow ing  Item : " In  p h y s ica l size, 
a t t r a c t iv e  u n ifo rm , g e n tle m a n ly  d e ­
m ea n o r, m ili ta ry  precision  ln  m n n o eu - 
v e rln g , a n d  d isc ip line , th e  R o ck lan d  
(M e.) fire c o m p a n y  Is e n ti t le d  to  f irs t 
p lac e  a m o n g  th e  36 co m p a n ie s  a t  th e  
re cen t m u s te r  ln M edford ."
AsAesAors N otice.
Tlie Aftflt'flHnr* will lie InNPflsIon nt tlinlr r 
Tuesday, Wednesday and Tliurmlay, Kept 
and 10 from rt to 11.30 a. in., and from 1 
4.301>. m., far the purpowfl or aorreating 
uud oiiiiHMlonA and hearing . . -
r order J . EDWIN FKOIIOC,
plain 
J. Ch
SHORT L O B ST E R S AGAIN.
W illiam  B re n n a n  o f  P o r t  C lyde w as 
a r ra ig n e d  befo re  J u d g e  M eservey  y e s­
te rd a y  a f te rn o o n  c h a rg e d  w ith  h a v in g  
30 s h o r t  lo b s te rs  ln h is possession . T h e 
se iz u re  w as m ad e  by  L. H. N lckarson , 
J . W . D e a rb o rn  an d  N. J . H a n n a , Aug. 
19, 1902, b u t th e  ca se  h a s  been allow ed  
to  d r i f t  a lo n g  u n til It w as co n v e n ien t 
fo r  Mr. N ick e rso n  to  be h ere a t  a  tria l. 
T h e  w a rd e n s  In tended  to  proceed  
a g a in s t  th e  P o r t  C ly d e F ish  Co. a s  th e  
o ffen d ers  ln th is  ca se  b u t w ere  u n ab le  
to  find O liv er F ish e r , w ho is a  inbm ber 
o f tho  firm , a n d  th e y  co n se q u en tly  a r ­
re s te d  W illiam  B ren n a n , w h o m  th ey  
believed  (a n  l s till  b e liev e) to  bo a  n .em - 
b e r  o f  th e  firm . T h e  ev id e n ce  d id  n o t 
s a t is fy  Ju d g e  M eservey  th a t  M r. B re n ­
n an  w a s  a  p a r tn e r ,  n n d  th e  l a t t e r  w as 
a c q u itte d . M. A. Jo h n so n  a p p e a re d  fo r 
th e  s ta te  n nd  R. I. T ho m p so n  fo r  th e  
re sp o n d en t.
A d a m s P ills  fo r liv e r Ills.
The Boys’ and Children's 
CLOTHING STORE
It O ur B °ys an^ ^ 1^ ren sUC IC  IL  Clothing J Department is 
an attractive place for the boys and for the 
parents as well. Boys like our clothes and like 
to be fitted out here. T h is  store is their fav­
orite clothing store—and they talk it at home 
and am ong themselves at school.
"Did you get your suit at Burpee &  
Lam b's ? °  is a question they often ask.
We Have the Finest Display of Boys' 
and Children’s Clothing in Town.
N ew  Fall and W inter Suits for big 
boys and little boys—Single and Double 
Breasted for the larger boys, Norfolks and T w o  
and Three-piece Suits for A A d**7 r  A
the smaller fellows, from 10
Suits
B u i ' p e e g j a n i b
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
4 T H E  R O C K L A N D  C O U K iE I M lA Z E T T B  : T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 , 1 9 0 3 .
U T - j n r - c
I I t  w ill cu re Y O U  o r  y o u  get y o tir m oney 
b ack . A l l  itra g f if t! .
I n  T a b l a l  fo r m  o n l y .  N O  A L C O H O L .  P r lc a  J O  C . n l « ,
THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated^  170 Summer St., Boston, Miss.
FOR SALE in tK I F.Y, RtM’KI.ANI
Y o u  D o n ’t H a v e  to  P a y
Your M oney Down W hen  You 
T rad e  W ith U s.
A Q u a r te r  D ow n  a n d  the b a la n ce  in  inntallm entH  o f  
a D O L L A R  A W E E K .
I A L L  K IN D S  of F U R N IT U R E
{ F u rn is h in g s , Stoves, C arpets , Oil C lo th s , E tc . 
SEC O N D -H A N D  STO VES.
JCc do  th e  C O L L E C T IN G .
A  G r R A I V I T E
1  CEMETERY MEMORIALS
M a d e  fro m  Selected, S to ck  b y  F irst-c la im  
W orkm en . W ell E q u ip p e d  P la n t .
A r r  p o in ts  w h ich  a ltra c l  th e  a t te n t io n  o f  th o se  p ee k in g  the 
g re a te s t  v a lu e  f o r  th e  least m o n e y . F in e  d is p la y  o f  n ew  d e ­
s ig n s . C all s lid  look  th em  o v e r . T h o  q u a li ty  o f  o u r  M o n u ­
m e n ts  sp ea k  f o r  th em se lv es .
CEO. T . HOLT
E ye S ig h t  S p ec ia lis t
Office and residence. Rockland. Me.,
31 L im e re c k  S t.. P .O . S quare
Special attention given to Astigm atism  and 
all errors of refraction. Glasses made to fit 
com plications peculiar to individual cases.
C O N S U LTA TIO N S  FR EESOtf
W, V. HANSCOM, M. D.,
< &  S u r f e o n
-------Orhoo 2tf rirk SI
H 0U R 8—Ont’i f  •  w .: 1JW>U)4, •»»<! I i n f e p n  
rtlapfcsiy i .
S ta tic  I  t J ,i clt and  X-Ray W o rr
F riva .e  jjospstA -R ates Reasonable.
D r. R o w la n d  J . W a s g a tt
House formerly occupied by the late Dr Co.*. 
S3 SU M M ER  HH., R O C K L A N D , M E.
Offic e  Ho u r s—U ntil 9a. m., 1 to 3 and 7 to 8 
p .m . Telephone connections. 66
E . B . S IL S B Y , M . D.
W ith Dr. Alden
3 8  M id d le  S t . ,  R o c k la n d
D r. T . E. T ib b e tts
D E N T I S T .
Cor. Maxn and W inter Sts.. Rockland.
D R . A . n .  A U S T I N ,
Bucceeded by
A U STIN  & B ICKFORD, 
D E N T I S T S  
414 M a ln IS t., Berry Block,
ROCKLAND. MAINE. TT1
W . H . K IT T R E D G E
A  P O T  H  E C A  R  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Pkkscui m oN b a  S pec ia lty .
BOO MAIN STREET; - ROCKLAND
Frank H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law 
1 L lm erock  S tre e t
ROCKLAND - - - MAINE
* * • M a th  U W U U J U l .
JOTJIU PtWUO COLL.C-TIOK.
J a m e s  E . R hodes, 2d . 
C ou nse lor a t Law
WILLOUGHBY BLOCK, 341 MAIN STREET 
Ro c kland , Ma in e .
T e le p h o n e  3 0 0 92
C R A N K  B . H I L L E R
1 A tto rn e y -a t-L a w
Form erly Regieter o f Deeda for Knox County.
Real Estate Law a specialty. Titles exam* 
lned and k be tracts made. Hrobate practiue
•elic ited . Collections promptly made. Mort­
gage lx»an* negotiated.
Office 4x7 Plain S t. Rockland. Me,
Over Llmerock National Bank.
Chas. E. Heservey
A tto rn ey  at Law .
>02 MAIN STREET, - ROCKLAND, MK 
Agent for German American Fire Insurance
Co., N. T., and Palatine Insurance Co, (Ld.)
PR O B ATE COURT.
•peeial alien lion given to Probate and laaolvs> cy 
proceedings, years experience in Probata Office j 
COLLECTIONS MAD*.
PHILIP HOWARD. Attorney at Law-
fjE R R IT T  A. JOHNSON 
ATTORNEY AT LAW.
JtaomU fp County J or Amox County,
form erly  ot the Ann  o /
MorOand A Johe+on. 4XO M A IN  bT.
Moc k fond, Me.
A L L  b ills
DaUacted prom ptly any where in the State  
Mo oueLs unices agreed upon. Money sent same 
day oullecbed. O utlawed accounts oolloeUxi. 
Bend ur leave bills a t any office. A ll law busi- 
aese given pram pt atten tion .
L . D . J O N E S . A t to rn ® v -a t-L *w .  
UNION, MAINE.
C u r e s  N o t h i n g  B u t
Rheumatism
A. F. BURTON
W orks nea r M . C. D epot,
THOMASTON. T elephone.
KIDNEY DISEASES
are the m ost fatal of all d is­
eases.
CM CY’C KIDNEY CURE I I  I 
i ULl I 0 Guaraotiid Hamedy
or m on ey  refunded. Contains 
rem edies recognized  by em i­
nent physicians as the best foi 
K id ney and B ladder troubles 
PRICK SOc. and J 1.00.
Will Make 
Affidavit
Naw Laaae of Life for an lowr- 
Postmaster*.
P o s tm a s te r R. H. R andal!, D u n lap , la. 
laya: I  tu S e re d  fro m  in d ig es tio n  an d  r .  
su itin g  av lla  fo r y e a n . F in a lly  I trie r 
K odol. I  soon kn ew  I h a d  fo u n d  w ha ' 
I h a d  long looked  for. 1 am  b e tte r  toda? 
th a n  In  years. K odol g av e  m e a  ne» 
laaae of life . A nyone c a n  h av e  m y at 
S d av lt to  th e  t r u th  o f th ia  s ta te m e n t . ' 
Kodol d ig ests  y o u r food. T h is  en a b les  tb- 
■ystem to  as s im ila te  aupp lies, s tre n g th e n  
tag every o rg a n  a n d  r e s to r in g  h e a l th  
Kodol Makes You Strong, 
hm ndotljb jl. C. D iW irrS O o ., Chlcee.
Then. boeeJe bobte lu S K  times Ike SO,, alee 
Sold by W . C. Poo ler, R ockland
W ould  thut w e  cou ld
SHOUT FROM EVERY HOUSE-TOP
w ith  the stren gth  o f  u  m illio n  v o ic e s  
th a t
Dr. King’s 
NewDiscoven
n i i n r o  <'°UKhe, C olds, C'oueuniptlun, ■ 
U U II L u  M rouch llle , A etbrute. P le u r isy ,  hmmm P u eu u io u lu stir lp , N oreT h rou t
MONEY SACK IF IT FA IL S.
Price GOc and $1.00. Trial Bottle Free.
$ 4 0 0 . 0 0
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a rd  w il l  be p a id  for 
th e  a r re a t  uiwl eon  v ic tio u  o f  th e  p a r ty  
o r  p a r tlc a  a e ttin g  a n y  o f  th e  r e c e n t 
Brea, o r  a n y  au c h  Area d u r in g  the 
preat4nt m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E H N A L D , C ity  M a rs h a l.
R o c k la n d , J u ly  15, 1903. 67
4. J. EasaiMS. E dwamv A. HutlM'
A .J. ER SK IN E & CO.,
F ire Insurance Ayenoy,
UT 'JAIN HTKKKT, . H O ’KI.AND. ME 
Office, rear roem over Rockland Nat'l Bank. 
Leading American and Eaglish Fre Insurance
Companies represented.
Traveler’s A evident Insurance Company of
Hertford, Conn.
J A H E S  W IG H T ,
Park Place. ROCKLAND, MK. 
P R A C T IC A L  OAB A N D  B TEA M  
Z IT T K U
And dealer In Pipe and Bteam F ittings, Robber 
Packing. Hemp Packing. Cotton Waste, and all 
goods pertaining to Gam ano  Bjmam F jttjxom.
Bteam and Hot Water House H eating. 
Agent for BLAKE & KNOWLES STEAM PUMF
C. B .  E M E R Y ,
F re s c o  and  S ign  P a in te r
ROCKLAND, MAINE.
W. S. SH09EV . .
BOOK B IN D E R .
Bath, Me.
L A Z A R K E
.  . . D y  . .  .
MARY HARTWELL CATHERWOOD
(B a J rrf  LZpon Me S t y j t r r y  Surrounding thr F a »  o f  tho 
D au phin . .S o n  o f  L .ea ij f V / .  and M ario  Antoinotto)
C o p y rig h t, I5 0 I .  by ( h e  B O W t  N -M  £ H I  L I, C O N P A N T
(B eg a n  In Issue o f J u ly  28). |
C H A P T E R  X X V .
B
U T  th e  c h i e f s  an d  S k e n e d o n k 'e  
n u rs in g  a n d  In d ia n  re m e d ie s  
b ro u g h t m e fnee e a r th w a r d  
a g a in , re v iv in g  th e  s u rg e o n ’s  ' 
hope. W h e n  blood an d  life  m o u n te d  
end  m y  to r n  s ide  sew ed  u p  I ts  g a p  In a 
h e a l th y  se a r , a d d in g  a n o th e r  to  m y , 
co llec tion , a u tu m n  w a s  u p o n  n s . F ro m  
th e  h u n t in g  lodges on  L a k e  G eo rg e  
nm l th e  W illia m se s  o f  L o n g m ea d o w  I 
w e n t to  th e  sco rch ed  c a p ita l  o f  W a sh ­
in g to n . In  th e  en d  th e  g o v e rn m e n t 
h e lp ed  m e w ith  m y In d ia n  p lan , 
th o u g h  w h e n  S k en ed o n k  an d  I p u sh e d  
o u t to w a rd  I llin o is  te r r i to r y  w e  h ad  
on ly  m y pay  n a d  a g r a n t  o f  land . 
P e a c e  w a s  no t fo rm a lly  m a d e  u n til 
D ecem ber, h u t  th e  w a r  e n d e d  th a t  
su m m er.
T h e  O n e ld a s  w e re  re a d y  to  fo llow  
w h e re v e r I led  th e m , a n d  so  w e re  m an y  
fnnd ltw i o f  th e  I r o q u o is  fe d e ra tio n  
B u t th e  M o h aw k  t r ib e  h eld  bac k . 
H o w e v e r . I fe lt  co n fid e n t o f  m a te r ia l  
fo r a n  In d ia n  s t a t e  w h e n  th e  fo u n d a ­
tion  sh o u ld  be la id .
W e s ta r te d  lig h tly  e q u ip p e d  upon 
th e  h o rse  p a th s . T h e  long  jo u rn e y  by 
w a te r  a n d  sh o re  b ro u g h t  u s  lu  O c to ­
b e r  to  th e  h ea d  o f G reen  b ay .
G reen  B ay , o r  Ln Iiu y e , a s  th e  fu r  
lm n te rs  ca lle d  It. w n s a l i tt le  po st a l ­
m o st like  n N ew  E n g la n d  v illage  
a m o n g  Its  e lm s—o n e  s t r e e t  a n d  a f e w  
o u tly in g  h o u ses  b es id e  th e  F o x  riv e r . 
T h e  open  w o r ld  h a d  been  o u r  ta v e rn , 
o r  a n y  sod  o r leg  lin t c a s t  u p  like  a 
b u rro w  o f h u m a n  p ra ir ie  d o g s o r 
m oles. W e d id  n o t e x p e c t to  find a 
ta v e rn  In G reen  B uy. Y et su c h  n p lace  
w*as p o in ted  o u t to  u s  a e n r  th e  fi l l  
co m p a n y 's  block  w a re h o u se .
O u r host s e rv e d  n s  lilin se lf . I l l s  tnp- 
room  w a s  th e  fire p lace  c u p b o a rd , an d  
It w a s  v is ite d  w h ile  w e  n te  o u r  s u p ­
p er by m en  in  e lk sk ln  tro u s e r s  an d  
ca p s  an d  hooded c a p o te s  o f  b lu e  elotli. 
T h ese  C a n a d ia n s  m ix ed  th e i r  ow n 
d rin k  a n d  m a d e  a  c ro ss  m u rk  on th e  
Inside o f th e  c u p b o a rd  door, u s in g  a 
sy s tem  o f  b o o k k ee p in g  e v id e n tly  
ag reed  u pon  b e tw e e n  th e m se lv e s  an d  
th e  lan d lo rd .
N ig h tfa ll  w a s  v e ry  c le a r  a n d  f a i r  In 
th is  n o r th w e s te rn  te r r i to r y .  A m a n  fe lt  
n e a re r  to  th e  su n se t . T h e  re g io n  took 
hold upon m e. p a r t ic u la r ly  w h e n  one 
w h o  w a s  n e ith e r  a  w a re h o u se m a n  nor 
a C a n a d ia n  f u r  h u n te r  h u rr ie d  In  a n d  
took  m e by  th e  h an d .
" I  am  P ie r re  G r lg n o n ,” h e  sa id .
In d e ed , If he h a d  h e ld  Ids fidd le an d  
tu n e d  it upon  a n  n rm  n o t q u ite  so  
s to u t, I sh o u ld  h a v e  k n o w n  w ith o u t 
b e in g  to ld  t h a t  h e  w n s  th e  m a n  w h o  
had  p lay e d  in th e  S ain t-M ich e l cab in .
W e s a t  a n d  ta lk e d  u n til th e  lig h t 
fad ed . T h e  la n d lo rd  b ro u g h t a  c a n d le  
an d  y elled  u p  th e  lo ft, w h e re  S kene- 
d o n k  hail a lre a d y  s tre tc h e d  h im se lf  in 
h is b la n k e t:
“ C h a m b e rm a id , l ig h t u p .”
“ N e v er m in d ,"  s a id  P ie r re  G rlg n o n . 
“ I 'm  g o in g  to  ta k e  th e se  t ra v e le rs  
hom e w ith  m e.”
“ N ow  I k now  b o w  n ta v e rn  o u g h t to  
be k e p t."  s a id  th e  la n d lo rd . " B u t 
w lia t 's  th e  u se  o f  m y k ee p in g  o n e  If 
P ie r re  G rlg n o n  c u r r ie s  off u ll th e  
g u e s ts ? ”
“ l i e  Is m y o ld  f r ie n d ,” I to ld  th e  
lan d lo rd .
" H e 's  old  f r ie n d  to  e v e ry b o d y  th a t  
com es to  G reen  K ay. I ’ll n e v e r  g e t  so 
m uch  ns a  s ig n  p a in te d  to  h a n g  In 
f r o n t  o f th e  P a la c e  ta v e rn .”
I g av e  h im  tw ic e  h is  c h a rg e s  a n d  
h e  sa id :
“ W lia t a  loss It w a s  to  e n te rp r is e  In 
th e  B ay w h e n  P ie r re  G r lg n o n  en ine 
h e re  a n d  b u il t  fo r  th e  w h o le  U n ited  
S ta te s  1”
T h e  G rlg n o n  house , w h e th e r  b u ilt 
fo r  th e  w h o le  U n ite d  S ta te s  o r  not. 
w a s  th e  la rg e s t  In  G reen  B uy. A h a ll 
d iv id e d  th e  h o u se  th ro u g h  th e  c e n te r, 
a n d  h e re  M ine. G r lg n o n  w e lcom ed  m e 
a s  If I w e re  a  long  e x p e c te d  g u e s t, fo r 
th is  w a s  h e r  cu s to m , a n d  us  soou  as  
sh e  c le a rly  re m e m b e re d  m e, led  m e In­
to  u d ra w in g  room  w h e re  a s ta te ly  old 
lad y  s a t  m a k in g  Ince.
T h is  w a s  th e  g ra n d m o th e r  o f th e  
house. S uch  a  h o u se  w o u ld  h a v e  been  
In c o m p le te  w i th o u t  u g ra n d m o th e r  a t  
th e  h e a r th .
S to o ls  th e re  w e re  fo r  c h ild re n , an d  
a r m c h a ir s  fo r  o ld  peop le  w e re  n o t 
lu ck in g . T h e  sm a ll y e llo w  sp in n in g  
w heel o f  M ine. U rsu la , a s  1 found  
a f te r w a r d  M ine. G r lg n o n  w a s  com ­
m only  cu lled , s to o d  re a d y  to  re v o lv e  
I ts  g o ld en  d isk  w h e re v e r  sh e  su t.
T h e  s e r v a n ts  w e re  P a w n e e  In d lu n s, 
m o v in g  a b o u t  t l ie ir  d u tie s  a lm o s t w ith  
s te a lth .
T h e  l i tt le  G r lg n o n  d a u g h te r  w h o  had  
s to o d  lo st in  w o n d e r  a t  th e  d a n c in g  of 
A n n a b e l d e  C h a u m o n t w a s  now  a 
tu r n e r  o f h e a d s  h e rse lf , u ll tlaxun 
w h ite  a n d  c o n tra s t in g  w ith  th e  d a r k ­
n ess  o f K a ta r in a  T a n k . K a ta r in a  w as 
ta k e n  hom e to  th e  G r lg n o u s  a f te r  h er 
m o th e r 's  d en til. B o th  g ir ls  h ud  been 
e d u c a te d  lu  M o n trea l.
" P o o r  M m e. T a n k !  S he w o u ld  h av e  
b ee n  so m u ch  m o re  c o m fo r ta b le  In h e r  
d e a th  If sh e  b ud  re lie v ed  h e r  m in d ,” 
M in e. U rsu le  s a id  th e  firs t even ing . 
“ S h e  u sed  to  sp eu k  o f  y ou  o fte n , fo r 
see in g  you  m a d e  a g r e a t  Im p ressio n  
u p o n  h e r  a n d  sh e  n e v e r  le t u s  fo rg e t 
you . I am  s u re  sh e  k n e w  m o re  a b o u t 
y ou  Ilian  sh e  e v e r  to ld  m e. T  h a v e  un 
Im p o r ta n t d isc lo su re  to  m a k e ,' she 
sa y s . 'C om e a ro u n d  m e; I w a n t ull of 
y ou  to  b e a r  It!’ T h e n  sh e  fe ll back  j 
u u d  d ied  w ith o u t  te l l in g  It.”
A to u ch  o f  m y s te ry  w a s  n o t lin k in g  
to  th e  h o u se . S e v e ra l  tim e s  I saw  th e  
ta l l  o f a  g re y  g o w n  d is a p p e a r  th ro u g h  
a u  o p en  door. S o m e w o m a u  h a lf  en ­
te re d  a u d  d re w  hac k .
" I t ’s  M ad e le in e  J o rd a n .” a n  In m ate  
to ld  m e e a c h  tim e . “ S he a v o id s  
s t ru n g e r s .”
1 a sk e d  if M ade le ine  J o rd a n  w a s  a 
re la t iv e .
“ D h. no.” M m e. U rsu le  re p lie d : ” bul 
th e  fa m ily  w h o  b ro u g h t h e r h e re  w eal 
b ac k  to  C a n a d a , am i o f c o u rse  they  left 
h e r  w ith  us.”
O f course , M ad e le in e  Jo rd a n , or any  
body e lse  w h o  k ick ed  a  roof, w ould  tie 
le f t  w ith  th e  G r ig u o n s , b u t  h i th a t  
h o u se  a  h e rm it  see m e d  o u t o f place, 
a u d  I s a id  t o  to  M m e. U rsu le .
" P o o r  eh lld !”  sh e  re sp o n d ed . " I 
th in k  sh«  lik es  th e  b u s t le  nm l noise. 
S he Is n o t a  h e rm it. W h a t d iffe ren c e  
ca n  It m ak e  to  h e r  w h e th e r  peop le  a r e  
a ro u n d  h e -  o r  n o t? ”
T h e  s u b je c t  o f  M ad e le in e  J o rd a n  w a s  
o o u b t beyond  a m a n 's  h a n d lin g . 1 
bad  o th e r  m a t te rs  to  th in k  ab o u t, a n il 
d ire c tly  p lu n g ed  In to  th em . F ir s t, th e  
M eiiO lliin ees an il W ln n e b a g o e s  m u s t be 
asse m b le d  III counc il. T h ey  held  nil 
th e  d e s ira b le  land .
"W e d o n 't  lik e  y o u r  In d ia n  sch e m e 
In G reen  lin y .” sa id  P ie r re  G rlg n o n . 
" B a t  If th e  tr ib e s  h e re  a r e  w illin g  to 
sell th e ir  la n d s  o th e r  s e t t le r s  c a n 't  p re ­
v e n t It."
H e  w e n t w ith  m e to  m ee t th e  s a v ­
ag e s  on  th e  o p p o site  s id e  o f  th e  F o x  
n e a r  th e  s to ck ad e . T h e re  th e  ta lk in g  
a n d  e a tin g  la s te d  tw o  d n y s . A t th e  
em l o f th a t  tim e  I h a il a  fo o tin g  fo r 
o u r  Iro q u o is  I*  th e  W isco n sin  p o rtio n  
o f th e  Illin o is  te r r i to r y ,  an d  th e  s a v ­
ag e s  w h o  g ra n te d  It d a n c e d  a w a r  
d a n c e  in  o u r  h onor. E v e ry  b ra v e  
shook o v e r  Ids h e a d  th e  sc a lp s  lie  h ad  
ta k e n . I s a w  on e c a p  o f  so ft long  
b ro w n  h a ir.
“ E h :” sa id  P ie r re  G r lg n o n , s i t t in g  
b esid e  m e. “ T h e ir  d i r ty  tro p h ie s  m a k e  
you  g lia s tly l D o y o n r  e n s te rn  t r ib e s  
n e v e r  d a n c e  w a r  d a n c e s? "
A f te r  th e  lan d  w a s  se c u re d  Its  
b o u n d a r ie s  bail to  lie s e t. T h e n  m y
ow n g ra n t  d e m a n d e d  n tto n tlo n , a n d . 
la s t. I w a s  a n x io u s  to  p u t  uiy c a s tle  on 
It b e fo re  snow  flew .
W h e n  w e  h a d  la id  th e  fo u n d a tio n  of 
th e  In d ia n  s e t t le m e n t  I b u il t  my house 
w ith  th e  h elp  o f sk ille d  m en . I t  w a s  
a sp a c io u s  on e  o f  h e w n  logs, c h in k e d  
w ith  c a t  a n d  c lay  p la s te r , sh o w in g  its  
w h ile  r ib s  on  th e  h ill a b o v e  th e  F ox .
T h e  m en  h e w e d  a s la b  s e t t le  an d  
s ta t io n e d  it b e s id e  th e  h e a r t l i ,  a th in g  
o f  b e a u ty  In i ts  ro u g h  a n d  lich en  t in te d  
b a rk s , th o u g h  y ou  m ay  n o t b e liev e  It. 
M y floors I w o u ld  h a v e  sm o o th  a n d  
n e a tly  jo llie d , o f  h a r d  w oods w h ich  
g iv e  fo r th  a  sh ill in g  fo r  w e a r  a n d  po l­
ish . S to o ls  I h ad . e a s ily  m ade , a n d  
o n e  la rg e  ro u n d  o f  a  t r e e  fo r  m y tu b le , 
lik e  a n  e a s te rn  ta b o re t .
B e fo re  th e  r iv e r  c losed  a n d  w ln te i  
s h u t  In  S k e n e d o n k  nm l I w e n t b a c k  to  
G re e n  B ay . I <11(1 no t k n o w  bow  to 
fo rm  m y  h o u seh o ld  a n d  h a d  it 111 m in d  
to  c o n su lt  M m e. U rsu le . P a w n e e s  
co u ld  be hail, a n d  n in n y  F re n c h  lan d  
h o ld e rs  In th e  te r r i to r y  o w n e d  b lnek  
s la v e s . P ie r ro  G r lg n o n  h im se lf  k ep t 
on e  l i tt le  n eg ro  lik e  a  m o n k ey  am o n g  
th e  s ta te ly  In d ia n s .
D e a lin g  w ith  u c re s  nm l w ith  people 
w ild  n s  flocks w o u ld  h a v e  b ee n  w o r th  
w h ile  i f  n o th in g  h a d  re s u lte d  ex c ep t 
o u r  w e lco m e h ac k  to  P ie r re  G r lg u o n 'i  
o p en  h o u se . T h e  g ra n d m o th e r  hob­
b led  on  h e r  s t ic k  a c ro s s  th e  floor to 
g iv e  m o h e r  h a n d . M ine. U rsu le  r e ­
p ro a c h e d  in e  w ith  d e la y in g , a n d  P ie r re  
sa id  I t w a s  h ig h  t im e  to  seek  w ln te i 
q u a r te r s .  T h e  glrlH re c o u n te d  h a rv e s t  
re e ls  an il e v e n  w e d d in g s , w ith  d an c es  
fo llo w in g , w h ic h  I h a d  lost w h ile  a w a y  
fro m  th e  c e n te r  o f  fe s tiv ity .
T h e  l i t t le  n eg ro  c a r r ie d  m y s a d d le ­
b a g s  to  th e  g u e s t  room . S k en ed o n k  
w a s  to  s leep  on th e  floor. A b iin d u n t 
p re p a ra t io n s  fo r  th e  e v e n in g  m eal 
w e re  g o in g  fo rw a rd  In th e  k itc h e n . As 
I m o u n te d  th e  s ta i rw a y  a t  M m e. Ur- 
s u ie 's  d ire c tio n  I h e a rd  a t in k le  o f 
c h in a , h e r  v ery  b es t, w h ich  u d o rn e d  
ra c k s  a n d  d re s se rs . I t  w a s  b e in g  se t 
fo r th  on  ti le  m a h o g a n y  b o ard .
T h e  u p p e r  floor o f P ie r re  G r lg n o n ’a 
ho u se  w a s  d iv id ed  by a  b a ll s im ila r  to  
th e  on e  below . I ru n  u p s ta i r s  u u d  
h a lte d .
S ta n d in g  w ith  h e r  buck  to  th e  fa d  
ln g  l ig h t w h ich  ca m e  th ro u g h  o n e  fa n  
w in d o w  a t  th e  h a ll en d  w a s  a w o m a n 's  
figu re  in  a  g ra y  d re ss . 1 g rip p e d  th e  
ra il.
My f irs t th o u g h t w a s , "H o w  s h a ll  I 
te ll h e r  a b o u t P a u l? ” My n e x t w as, 
" W h a t Is th e  m u tte r  w ith  tie r? "
S h e  r ip p le d  fro m  h e a d  to  fo o t In th e  
s h iv e r  o f r a p tu r e  p e c u l ia r  to  h e r  a n d  
s tre tc h e d  h e r  a r m s  to  m e, c ry in g :
“ P a u l!  P a u l!”
C H A P T E R  X X V I.
m a d a iu e !”  I su ld , bew il- 4 W d e re d  a m i s ick  a s  fro m  a 
s tu b , i t  w a s  no  c o m fo r t  
tb u t  th e  h ig h  lad y  w h o  
sca rce ly  a llo w e d  m e  to  k is s  h e r  b a u d  
b e fo re  w e  p a r te d  c lu n g  a r o u n d  m y 
neck . S he  tre m b le d  u g u lu s t  m e.
“ H a v e  y ou  com e b a c k  to  y o u r m o th ­
er, P a u l? ”
“ E a g le !” 1 p lea d ed . “ D o n 't  y ou  
k n o w  m e? You su re ly  k n o w  la rz u rre !”
S he k issed  m e, p u ll in g  m y h e a d  d o w n  
In h e r  a rm s , th e  v e lv e t  m o u th  l ik e  a  
b a b y 's , u u d  looked  s t r a ig h t  In to  m y  
eyes.
"M ad u m e, t ry  to  u n d e r s ta n d !  I a m  
L ouis! I f  y ou  fo r g e t  L a z u rre , t ry  to  
re m e m b e r I-ou ls!”
S h e  h e a rd  w ith  a t te n t io n  u u d  sm ile d . 
T h e  p re s su re  o f m y a r m s  sp o k e  to  lrer. 
A m a n 's  p ass io n  u d d re s se d  I ts e lf  to  a  
l i tt le  eh lld . A ll o th e r  b a r r ie r s  w h ich  b ad  
s tood  b e tw e e n  u s  w e re  n o th in g  to  th is .
I h e ld  h p r  an d  sh e  could  n ev e r h e  m ine.
S he w ns not III In b o d y —th e  co n to u rs  o r 
h e r  u p tu rn e d  fa ce  w e re  round  an d  
so fte n e d  Willi m uch  sm ilin g  b u t m ind  
s ic k n e ss  robbed  m e o f  h e r  in th e  m o­
m e n t o f  find ing  her.
" S h e  c a n 't  b e  in s a n e : '' I sa id  aloud .
"O il. G od, an y  th in g  b u t th a t  I S he w ns 
n o t a  w o m an  th a t  co u ld  be so 
w re c k e d ."
L ik e  a fool I q u e s tio n e d  a n d  t r ie d  to  
g e t som e e x p la n a tio n .
E a g le  sm o o th e d  m y a rm  iyid n es tled  
h e r  b a n d  In rily neck.
"M y li tt le  boy! H e  lia s  g ro w n  to  lie 
a  m an  w h ile  Ills m o th e r  lia s  g ro w n  
d o w n  to  he a ch ild ! Do y ou  know  
w h a t I am  now , P a u l? ”
1 choked  a sob  lu m y th ro a t  a n d  told 
h e r  I <II<I not.
“ I m u y o u r cloud  m o th e r. I live In 
a  cloud . Do y ou  love m e w h ile  I am  
In th e  1-1011(1?”
I told h e r  I loved h e r  w ith  a lt my 
s tre n g th . In th e  cloud  o r  o u t o f  It.
“ W ill yon  ta k e  c a re  o f  m e n s  I used  
to  ta k e  c a re  o f  y o u ?”
I sw o re  to  th e  A lm ig h ty  Hint sh e  
sh o u ld  lie m y fu tu r e  ca re .
“ I need  you  so! I h a v e  w n te lie il fo r 
y ou  In th e  w oods a n d  on  th e  w a te r , 
P a u l:  You h a v e  been  long  com ing
b ac k  to  m e.”
I h e a rd  M ine. U rsu le  m o u n tin g  th e  
s ta i r s  to  see  if  m y room  w a s  lu o rd e r.
W ho  could  u n d e rs ta n d  tile  re la tio n  
111 w h ich  E a g le  nail I now  stood , pud  
th e  eliilin  sh e  m a d e  u pon  m e? Slip 
c lu n g  to  m y  a rm  w h e n  I took It a w a y . 
I led h e r  by th e  h a n d . E v en  th ia  s ig h t 
c a u sed  M ine. U rsu le  a  shock  n t  th e  
h ead  o f th e  s ta irs .
" M 's 'r  W illiam s!"
My h o s tess  p a u se d  an il looked n t  us.
“ D id  s lie  co m e to  yo u  o f  h e r  o w n  a c ­
co rd  ?"
“ Yes, n iad n in e .”
“ I n e v e r  k n ew  h e r  to  n o tlee  a  s t r a n ­
g e r  b e fo re .”
“ M ailnm e, d o  you  kn o w  w h o  thlH Is?”
“ M ad e le in e  .loi-dan."
“ I t  Is th e  M a rq u ise  d e  F e r r le r .”
“ T h e  M a rq u ise  d e  F e rr le r? "
“ Yes, m a ila iu e .”
“ D o y o u  k now  h e r? ”
“ I h a v e  k n o w n  h e r  e v e r  s in c e  I cun  
re m e m b e r.”
“T h e  M a rq u ise  d e  F e rr le r !  B u t, 
M 's 'r  W lllln in s , (lid s h e  k now  y o u ? ”
“ S he k n o w s m e,"  I a s s e r te d . “ B u t 
n o t n s  m y self. I am  s u re  sh e  k n o w s 
m e! B u t sh e  co n fu se s  m e w ith  th e  
ch ild  sh e  lost! 1 c a n n o t e x p la in  to  
y o u . inn ilan ie , how  p o s itiv e  I a lii th a t  
sh e  re co g n ize s  m e a n y  m o re  tl in n  I 
c a n  e x p la in  w h y  sh e  w ill ca ll m e P au l. 
I th in k  I o u g h t to  te ll you . so  y ou  w ill 
se e  th e  p o sitio n  In w h ich  I am  p lac ed , 
t h a t  th is  lad y  Is th e  lad y  I o n ce  hoped  
to  n in r ry .”
“ S a in ts  h a v e  p ity , M 's 'r  W lllln in s !”
“ I w a n t  to  n sk  y ou  so m e q u e s tio n s .”
“ B rin g  h e r  d o w n  to  th e  Are. C om e, 
d e a r  ch ild ."  sa lil M ine. U rsu le , co a x in g  
E ag le . "N obody  Is th e re . T h e  bed ­
room s ca n  n e v e r  b e  so  w a rm  a s  th e  
log lire , nm l th is  Is a  b i t te r  e v e n in g .”
T h e  fa m ily  room  w n s  u n llg h te d  by 
c a n d les , n s  o fte n  h a p p e n e d ; fo r  su ch  
a n  lllu iiilm itInn  in th e  c h im n e y  m u s t 
h a v e  q u e n c h e d  a n y  p a le r  g la re . W e 
liiiil a  few  m o m e n ts  o f  b r ie f  p r iv a c y  
fro m  th e  s w a rm in g  l ife  w h ich  co n ­
s ta n t ly  p asse d  In an il o u t.
I p lac ed  E a g le  by  th e  fire  a n d  slie  
s a t  th e re  o b ed ie n tly  w h ile  I ta lk e d  to  
M ine. U rsu le  a p a r t .
“ W a s  h e r  m ind  In th is  s ta to  w h e n  
sh e  c itn ie to  y o u ? ”
“ S h e  w n s e v e n  a l i t t le  w ild e r  th a n  
slie  is now . T h e  g ir ls  h a v e  b een  u 
b en efit to  h e r .”
" T h e y  w e re  no t a f r a id  o f  h e r ? ”
“ A nd  w h o  cou ld  b e  a f rn li l  o f  th e  
d e a r  c h ild ?  S h e Is a  lad y  — t h a t ’s 
p la in . A h. M 's’r \Y ilIinm s, w h a t  she  
m u s t h a v e  g o n e  th ro u g h !”
“ Yet see  how  hop p y  sh e  looks!"
“ S h e a lw a y s  see m e d  h ap p y  eno u g h . 
S h e  w ou ld  com e to th is  house . So 
w h e n  th e  .Io rd a n s  w e n t to  C a n a d a  
P ie r re  an d  I bo th  sa lil, 'L e t  l ie r  s ta y .’ ”
“ W ho  w e re  th e  J o rd a n s ? ”
“T h e  only  fa m ily  th a t  e sc ap ed  w ith  
th e i r  liv es  fro m  th e  m a ssa c re  w h e n  she  
lost h e r  fa m ily . M m e. .Io n ia n  tolil m e 
th e  w h o le  s to ry . T h e y  h a d  f r ie n d s  
a m o n g  th e  W ln n e b ag o es  w h o  p ro te c t­
ed  th e m .”
"D id  th e y  g iv e  h e r  t l ie ir  n a m e ? "
"N o, th e  people In Ln l ta y e  (lid  th a t .  
W e k n ew  sh e  h ad  a n o th e r  n am e . B u t 
I th in k  It very  likely  h e r  t i t le  w a s  not 
u sed  lu  th e  s e tt le m e n t w h e re  th ey  
lived . T it le s  a re  no h elp  lu  p io n ee r­
ing ."
“ Did th ey  ca ll h e r  M ad e le in e?”
"S h e  ca lls  h e r s e lf  M ad e le in e ."
" H o w  long  h a s  s h e  been  w ltli y o u r 
fa m ily ? "
“ N e arly  a y e a r ."
"D id  th e  J o rd a n s  te ll y ou  w h e n  th is  
c h a n g e  ca m e o v e r  h e r? ”
“ Yes. I t w a s  illll'iilg  th e  a t ta e k  w h e n  
h e r  eh lld  w a s  ta k e n  friini h er. She 
sa w  o th e r  c h ild re n  k illed . T h e  In ­
d ia n s  w e re  a f ra id  o f  her. T h ey  re­
sp e c t d e m e n te d  peop le ; no t a  b it o f 
h a rm  w a s  d o n e  to  her. T h ey  le t her 
a lo n e  an il th e  J o rd u n s  took  c u re  of 
tier."
T h e  ( la u g h te r  an il ad o p te d  d a u g h te r  
o f  th e  house eau iu  in  w ith  a ru sh  of 
o u td o o r a i r  an d . see in g  E a g le  first, 
ra n  to  k iss  h e r  o il th e  eh eck  on e  a f te r  
th e  o th er.
“ M ade le ine 1ms so m e d o w n !"  salil 
M arie . .
“ I th o u g h t w e  sh o u ld  eoux h e r  In 
hero  som e tim e ,” s a id  K a ta r in a .
B e tw e e n  th em , s tu n d la g  s lim  an d  
ta ll, t l ie ir  eq u a l ln  h e ig h t, sh e  w a s  y e t 
like u l i tt le  s is te r . T h o u g h  t l ie ir  fa ces  
w ere  un llneil, h e rs  h e ld  a d iv in e  y o u th .
“ P a u l  h a s  com e,”  E n g le  to ld  K a ta ­
r in a  u u d  M arie . H o ld in g  th e ir  liuuds, 
•lie w a lk e d  b e tw e e n  th e m  to w a rd  m e 
an d  h ad e  th em  n o tice  m y h e ig h t. " I  
am  h is  cloud  m o th e r ,”  sh e  sulil. “ H ow  
d ro ll It Is t h a t  p a r e n ts  g ro w  do w n  
l i tt le  w h ile  t l ie ir  c h ild re n  g ro w  u p  b ig!”
M m e. U rsu le  shook  h e r  h e a d  p it i­
fu lly . B u t th e  g ir ls  re u lly  s a w  th e  
d ro ll s ide  a n d  lu u g h ed  w ith  m y cloud  
m o th er. I le f t  th e  room  a u d  w a s  
fling ing  m y se lf fro m  th e  h o u se  to  w a lk  
lu  th e  ch ill w ind , b u t  s lie  c u u g h t me.
SICK HEADACHE.
In d e x a tio n , D yspepsia, C onstipation, B il­
iousness, H eartburn , or N ausea e a u  be
(ju it k ly  c u re d  if  y ou  o n ly  ta k e  H o s ­
tetter** .S tom ach H itte rs  u t th e  f irs t 
sy m p to m . T h e re  <*an be no  < lisuppo iu t- 
m e u t b ecau se  it  c o a la in a o n ly  th o se  i n ­
g re d ie n ts  a s  w ill s tr e n g th e n  th e  s to m ­
ach  a n d  c u re  th ese  a i lm e n ts .  W e u rg e  
y ou  to  t ry  it  th e  n e x t  tim e  y o u r  s to m a c h  
g e ls  o u t o f  o rd e r . T h e  g e n u in e  m u s t 
h a v e  o u r  P r i s a to  S ta m p  o u  n ec k  o f 
b o ttle .
HOSTETTER’S 
STOMACH BITTERS
” 1 w ill b e  good!" p le a d e d  m y cloud  
m o th er, h e r  fa c e  In m y b re a s t .
H e r  son  w h o  had  g ro w n  u p  big 
w h ile  sh e  g re w  d o w n  li t t le  w e n t b ack  
to  th e  fa m ily  room  w ith  h er.
O u r  s in g u la r  re la t io n sh ip  w ns e s ta b ­
lished  In th e  h o u se , w h e re  h o sp ita lity  
m ad e  room  m id apo logy  fo r  a ll lium nii 
w e a k n e ss .
N obody o f  t h a t  reg io n  e x c e p t t i le  In ­
firm  s ta y e d  In d o o rs  to  sh iv e r  by  n fire. 
E a g le  a n d  th e  g irls , ln  t l ie ir  w a rm  
c a p o te s , b re a s te d  w ith  m e th e  co ld e st 
w in te r  ilnys. S h e  w n s  ns  hnp p y  ns 
th e y  w e re ; h e r  c h e e k s  tin g le d  n s  p in k  
ns th e irs . S o m e tim e s  I th o u g h t h e r ' 
ey e s  m u s t a n s w e r  m e w ith  h e r  old  
s e lf  (-oininaiid, th e ir  b r ig h t  g rn y n c sa  
w n s  so  n a tu ra l .
I b e liev e d  If h e r  d e lu s io n s  w e re  h u ­
m ored  th ey  w o u ld  u n w in d  fro m  h e r  
like  th e  cloud  w h ich  sh e  fe lt  th e m  to  
lie. T h e  fa m ily  h ad  long  fa lle n  In to  
th e  h a b i t  o f  fro n tin g  h e r  ns n ch ild , 
p la y in g  som e Im n g ln n ry  c h a ra c te r . 
S lie  see m e d  less  d e m e n te d  th a n  w a lk ­
in g  In n d re a m , h e r  fa c u lt ie s  as leep . 
I t  w a s  so m n a m b u lism  rn t l ie r  th a n  
m a d n e ss . S lie b a d  n o t th e  e x p re ss io n  
o f In sa n e  peop le , th e  s h if ty  eyes, th e  
c u n n in g  a n d  p e rv e rse n e ss , th e  iin linn l 
m id  to rp id  p re sen ce .
I f  I c a lle d  h e r  M ine, d e  F e r r le r  In ­
s te a d  o f  m y c loud  m o th e r , a  s t ra in e d  
nm l p u zz led  look re p la c e d  h e r  u su a l 
s a t is fa c t io n . I d id  n o t o f te n  u se  th e  
n am e , n o r (lid I try  to  m a k e  h e r  re ­
p e a t  m y ow n . I t  w a s  m y d a lly  e ffo rt 
to  fu ll in  w ith  h e r  h a p p in e ss , fo r  If 
sh e  s a w  a n y  u n x le ty  sh e  w a s  q u ick  to 
p le a d :
" D o n ’t you  like  m e n ny  m ore. P a u l?  
A re  y ou  t ire d  o f  m o b e c a u se  I m n  a 
c loud  m o th e r? ”
"N o .”  I w o u ld  a n s w e r .  “ I j i z a r r e  w ill 
n e v e r  b e  t i r e d  o f yo u ."
“ D o y o u  th in k  I urn g ro w in g  sm a ll­
e r ?  W ill you  love u ie If 1 s h r in k  to  a  
b a b y ? "
“ I w ill love y o n .”
" I  u sed  to  love y ou  w h e n  y on  w e re  
so  tin y . P a u l, b e fo re  you  k n ew  bow  to 
love m e b ack . I f  I fo rg e t b o w ” —she 
c lu tc h e d  th e  la p e ls  o f  m y c o a t—“ w ill 
y o u  le a v e  m e th e n ? ”
“ E n g le , say  th is :  ‘L n z n rre  cn iino t 
le a v e  m e.’ ”
“ L n z n r re  c a n n o t lea v e  m e.”
I h e a rd  h e r  re p e a tin g  th is  n t her 
s e w in g . S h e  b o a s te d  to  M a r ie  G r l­
g n o n — “ L n z n r re  c a n n o t lea v e  m e!— 
P a u l t a u g h t  m e  th a t ."
My cloud  m o th e r  a sk e d  m e  to  tell 
h e r  th e  s to r ie s  sh e  u sed  to  te ll me. 
S h e  la id  fo rg o tte n  th em .
“ I m il th e  ch ild  n o w ,” sh e  w ou ld  say . 
" T e ll m e th e  s to r ie s .”
I r e p e a te d  m y th ic a l  t r ib e  legends, 
g a th e re d  fro m  S k en ed o n k  on  o u r  long  
r id e s , m a k in g  th em  a s  e lo q u e n t n s  I 
co u ld . S h e  lis te n e d , h o ld in g  h e r 
b re a th  o r  s ig h in g  w ith  c o n te n tm e n t
I f  a n y  o n e  in  th e  hou seh o ld  Binlled 
w h e n  s lie  led  u ie a b o u t by th e  h an d , 
th e re  w a s  a  t e a r  b eh in d  th e  Binlle.
S u e  k e p t h e r s e l f  In p e rfe c tio n , be­
s to w in g  u n c e a s in g  c u re  u pon  h e r  d re ss , 
w liicb  w a s  a lw a y s  g ra y .
“ I h a v e  to  w e u r g ra y . I am  lu  a 
c lo u d ,"  sh e  h a d  sa id  to  th e  fa m ily .
“ W e h a v e  u sed  line  g ra y  s tu ff  
b ro u g h t  fro m  H o lla n d  u u d  w ools th a t  
M o th e r U rsu le  g o t fro m  M o n tre a l,” 
K a ta r in a  to ld  m e. " T h e  P a w n e e s  dyo 
w ith  v e g e ta b le  co lo rs. B u t th e y  c a n ­
n o t m a k e  th e  p a le  g ru y  sh e  loves.”
S k e n e d o n k  w a s  n o t o f te n  In th e  
h o u se . H e  took  to  th e  w in te r  h u n tin g  
a n d  sn o w sh o e in g  w ith  v igo r. W h e n ­
e v e r  tie ca m e  Indoors I u sed  to  see  him  
w a tc h in g  M ule, d e  F e r r le r  w ith  s a tu r ­
n in e  w ls tfu ln e s s . S h e  p a id  no a t te n ­
tio n  to  h im . H e  w o u ld  s ta n d  g az in g  n t 
h e r  w h ile  sh e  sew ed , b e in g  p riv ileg ed  
ns  un  e d u c u te d  In d ia n  m id m y a t te n d ­
a n t  to  e n te r  th e  fa in tly  room  w h e re  
th e  P a w n e e s  c a m e  on ly  to  se rv e . T h ey  
h a d  th e  a m p h k k lte h e ii  nm l its  log fire  
to  th e m se lv e s . I w o n d e red  xj-liat w a s  
w o rk in g  In S k e n e d o n k ’s  m ind , a n d  if  
h e  r e p e n te d  c a llin g  on e  so  b u ffe te d  n 
so rc e re ss .
T h e  m o re  I th o u g h t  a b o u t It th e  less 
e n d u r a b le  It b e c a m e  to  h a v e  h e r  d e ­
p e n d e n t  upon  th e  G r lg n o u s . M y b u s i­
n ess  a f fa i rs  w i th  P ie r re  G r lg n o n  m ad e  
I t p o ss ib le  to  t r a n s f e r  h e r  o b lig a tio n s  
to  m y ac co u n t. T h e  h o sp ita b le  m an  
a u d  b is  w ife  o b je c te d , b u t  w h e n  th ey  
s a w  h o w  I took  I t to  h e a r t  g u v e  m e 
m y  w a y . I to ld  th e m  I w ish e d  h e r  to  
b e  re g u rd e d  us  m y w ife , fo r  1 sh o u ld  
n e v e r  liuvc  a n o th e r ,  a n d  w h ile  It m ig h t 
re m a in  Im p o ssib le  fo r  h e r  to  m a rry  
m e, on  m y p a r t  I w u s  bou n d  to  her.
“ You a r e  y o u n g , M 's’r  W illiam s ,"  
s a id  M m e. U rsu le . “ You h a v e  a long 
l ife  b e fo re  y o u . A m an  w a n ts  co m ­
f o r t  In h is  b o u se . A nd  if  lie m ak e s  
w e u lth  lie needB a  b a u d  tb u t  kn o w s 
b o w  to  d is tr ib u te  u ud  bow  to sav e . 
S b e  co u ld  n e v e r  go  to  y o u r  h om e us 
s h e  Is.”
“ I k now  It, m u d a n ie .”
“ You w ill c h a n g e  y o u r  m ind  a b o u t a 
w ife .”
"M u d u in e , I  liavo  n o t a b n n g e d  m y 
m in d  s in c e  I firs t w a n te d  h e r . I t  is 
u o t s  m in d  tb u t  c h a n g e s .”
“ W ell, t h a t ’s u u u su u l. Y oung m en 
a r e  o f te n  fickle. You n e v e r  m ude p ro ­
p o sa ls  fo r  h e r ? ”
“ I d id , m u d am e, a f te r  h e r  b u sh u n d  
filed .”
“ B u t sh e  w n s  s till  n w ife —th e  w ife  
o f  un  o ld  m in i—ln  th e  P ig eo n  R oost 
s e tt le m e n t .”
" H e r  f a th e r  m a rr ie d  h e r  to  u cousin  
n e a r ly  a s  old a s  h im se lf  w h e n  sh e  w a s  
a ch ild . H e r  h u sb a n d  w u s  re p o rte d  
d e a d  w h ile  sh e  w u s in  h id in g . S he 
h e r s e lf  th o u g h t, a n d  so d id  h e r  fr ie n d s , 
t h a t  h e  w a s  d e a d .”
“ I see. Ell! T h e se  g ir ls  m a rr ie d  to  
o ld  m en  I M ine. J o rd a n  to ld  m e Mude- 
le ln e ’s h u s b a n d  w u s  very  f re tfu l . H e 
k e p t  h im se lf  like  silk  a n d  scu rcely  let 
th o  w in d  blow  u p o n  h im  fo r  f e a r  o f 
I n ju r in g  Ills h e a lth . W h e n  o th e r  m en 
w e re  o u t to llin g  a t  th e  c le a rin g s  he sa t 
ln  h is  l isu se  to  av o id  g e tt in g  c h ills  an d  
fe v e r  In th e  su n . I t  w u s w e ll fo r  h e r 
t h a t  sh e  h ud  u fa i th f u l  s e rv u n t. M ade­
le in e  u u d  th e  s e r v a n t  k e p t th e  fam ily  
w ith  th e i r  g a rd e n  a n d  co rn field . T hey  
n e v e r  ta s te d  w ild  m e a t u n less  th e  o th e r  
s e t t l e r s  b ro u g h t  th e m  ven ison . M ine.
J o rd a n  sa id  th ey  a lw n y s  re tu r n e d  a 
p re s e n t  o f  h e rb s  a n d  v eg e tab les  from  
t l ie ir  g a rd e n . I t  g re w  fo r  th e m  b e t te r  
tb u u  a n y  o th e r  g a rd e n  lu  th e  s e t t le ­
m e n t. O nce th e  old m u u  d id  go ou t 
w ith  u h u n t in g  p a r ty  a n d  g o t lost. 
T h e  m en  se a rc h e d  fo r  h im  th re e  d a y s  
a u d  fo u n d  h im  c u r le d  up in  a  hollow  
tre e , w a it in g  to  be b ro u g h t in. T hey  
c u r r ie d  h im  h om e ou  a l i t t e r  a n d  he 
p o p p ed  h is h e a d  in to  th e  door u ud  sa id : 
' I j e r e  I um , c h ild ! You c a n 't  k ill m e!’ ”  
“ W h a t d id  M m e. d e  F e r r le r  s a y ? ” 
“ N o th in g . S he  m u d e  a  ch ild  o f  him . 
a s  i f  h e  w e re  h e r  sou. H e  w a s  lu  h is 
s ec o n d  ch ildhood , no d o u b t. A ud  Mine. 
J o rd a n  sa id  sh e  a p p e a re d  to  hold  her- 
a e lf  a c c o u n ta b le  fo r  th e  lo sses u u d
cro sses  t h a t  m a d e  h im  so  f re tfu l . T h e  
c h ild re n  o f  th e  e m ig ra tio n  w e re  
b ro u g h t  tip  to  h a r d s h ip  a n d  ac c e p te d  
e v e ry th in g  a s  th e i r  e ld e rs  could  n o t 
do .”
“ I  th o u g h t  Hie M a rq u is  d e  F e r r le r  a 
c o u r te o u s  g e n tle m a n .”
" D id  y ou  e v e r  see  h im ?”
" T w ic e  o n ly .”
“ H e  u sed  to  te ll Ills w ife  b e  In ten d ed  
to  live  n h u n d re d  y e a rs . A nd I su p ­
p o se  h e  w o u ld  h a v e  done It, If he h ad  
n o t been  to m a h a w k e d  an il sca lp ed . 
‘Y ou 'll n e v e r  g e t  D e C h a u m o n t, ' h e  
u se d  to  s a y  to  her. 'I 'l l  see  Hint lie 
n e v e r  g e ls  y o u !' I re m e m b e r th e  n a m e  
v ery  w e ll, b e c a u se  It w a s  th e  n am e o f 
H in t p re tty  c r e a tu r e  w h o  d a n c e d  fo r  
u s  tn  th e  c a b in  on L u k e  G eo rg e .”
“ D e C h a u m o n t w ns h e r  f a th e r ,"  I 
s a id . " H e  w o u ld  h a v e  m a rr ie d  M m e. 
d e  F e r r le r  a n d  re s to re d  h e r  e s ta te  If 
■he h ad  a c c e p te d  h im  anti th e  uuirqulB  
h a d  n o t co u ie  h ac k ."
" S a in ts  h a v e  p ity !” sa id  M ine. U r­
su le . “ A n d  th e  poor old  m ini m u s t 
m a k e  e v e ry b o d y  a n d  lilu ise lf so u n ­
c o m fo r ta b le !"
" B u t  bow  eou ld  h e  help  l iv in g ? ”
“ T ru e  e n o u g h . G o d 's  t im e s  a r e  n o t 
o u rs . B u t s e e  w h a t  h e  h a s  m ad e  o f  
h e r !”
I th o u g h t o f  m y cloud  m o th e r  w a lk ­
in g  Inclosed  fro m  th e  w o rld  upon n 
h e ig h t o f  eh n n g e le s s  y o u th . S he could  
n o t feel a n o th e r  shock . S h e  w a s  p a s t  
b o th  n m b ttlo n  an il p o v e r ty . I f  sh e  h a d  
e v e r  fe lt  t '  e  s w e e t a n g u ish  o f  love— 
oh , sh e  m u s t h a v e  u n d e rs to o d  w h e n  
s h e  k issed  m e m id  sa id . “ I w ill coino 
to  y ou  so m e t im e !” —th e  a n g u ish , t h o  
h o p ing , w a it in g , ex p e c tin g , re c e iv in g  
n o th in g , a ll w e re  gone by. E v en  m o th ­
e r  c a re s  no  lo n g er to u c h e d  h e r . I ’a u l  
w u s  g ro w n . S he cou ld  n o t h e  m n d e  
a n y th in g  t l in t  w a s  b ase . U nseen  fo rces  
h ail w o rk e d  w ith  h e r  a n d  w o u ld  w o rk  
w ith  h e r  s till .
"Y ou  to ld  m e ,"  I s a id  to  M m e. U r­
su le , " th e  In d ia n s  w e re  n frn iil o f  h e r  
w h e n  th ey  b u rn e d  th e  s e tt le m e n t, W u s  
th e  c h a n g e  so  s u d d e n ? ”
“ M ine. J o r d a n 's  s to ry  w n s  l ik e  th is :  
I t  lin p p en ed  In b ro a d  d a y lig h t. T w o  
m en  w e n t in to  th e  w oods lim itin g  b ee  
tre e s . T h e  In d ia n s  c a u g h t an d  k ille d  
th e m  w ith in  tw o  m iles  o f  th o  c le a r in g  
—so m e b f  th o se  v e ry  W ln n e b a g o e s  y o u  
t r e a te d  w ith  fo r  y o u r land . I t  w n s  a  
s u n s h in y  (lay  lu  S e p te m b e r . You co u ld  
b e a r  th e  p o u ltry  c ro w in g  an d  th e  ch il­
d re n  p la y in g  In th e  d o o ry a rils . M ad e­
le in e ’s  l i tt le  P a u l w n s  n e v e r  f a r  a w a y  
fro m  h er . T h e . In d ia n s  ru sh e d  In w ith , 
y e lls  a n d  f in ish ed  th e  se t t le m e n t  In a  
fe w  m in u te s . M m e. J o rd a n  nm l h e r  
fa m ily  w e re  p ro te c te d , b u t  sh e  s a w  
c h ild re n  d a s h e d  n g n ln s t tr e e s  a n d  h e r  
n e ig h b o rs  s t ru c k  d o w n  an il scu lp ed  
b e fo re  s h e  cou ld  p lend  fo r  th em . And. 
l i t t le  good p le a d in g  w o u ld  h a v e  done. 
A n  In d ia n  se ized  P a u l. I l l s  f a th e r  
a n d  th e  o ld  s e r v a n t  lay  d ea d  a c ro s s  
th e  d o o rs tep . I l l s  m o th e r  w ou ld  n o t 
le t h im  go. T h e  In d ia n  d ra g g e d  lie r o n  
h e r  k n ee s  a n d  s tru c k  h e r  on th e  hea d . 
M ine. J o rd a n  ra n  o u t n t  th e  risk  o f  be­
in g  sca lp e d  h e r s e l f  a n d  g o t th e  p o o r 
g ir l In to  h e r  ca b in . T h e  In d ia n  ca m e  
b a c k  fo r  M n d e le ln e 's  scu lp . M ad e le in e  
d id  n o t se e  h im . S he n e v e r  seem ed  to  
n o tice  an y b o d y  a g a in . S h e  s tood  u p  
q u iv e r in g  t lie  w h o le  le n g th  o f  h e r  body  
a n d  lu u g h ed  tn  Ills fa ce . I t  w u s  d re a d ­
"It w a s d rea d fu l  ic h e a r  i f  ”
fu l  to  h e a r  h e r  nbove th e  c r ie s  o f th e  
c h ild re n . T h e  In d ia n  w e n t nw u y  lik e  
a se a re d  h o u n d . A n d  n o n e  of th e  o th ­
e r s  w o u ld  to u ch  h e r .”
A f te r  I h e a rd  th is  s to ry  I w ns th a n k ­
fu l e v e ry  d u y  th a t  E a g le  could  not re­
m em b er, t h a t  n a tu ra l  h a p p in e ss  h ad  
I ts  w ay  w ith  h e r  e lu stlc  body.
M uie. U rsu le  to ld  u ie  th e  fa m ily  
leu rn e d  to  g iv e  h e r  l ib e rty . S he  ro w ed  
a lo n e  u p o n  th e  r iv e r  a n d  w e n t w h e re  
sh e  p leu sed . T h o  m e n  lu  I.u  Ituyo' 
w o u ld  s te p  a s id e  fo r  h e r . S tr a n g e r s  
d is tu r b e d  h e r  by b r in g in g  th o  co n ­
sc io u sn ess  o f  so m e th in g  u u u su u l.
O nce I s u rp r is e d  M urle an il K a ta r in a  
s i t t in g  c lo se  to  th e  fire  a t  tw i l ig h t  t a lk ­
in g  a b o u t lo v ers . E u g le  w u s  n e a r  th e m  
on  a stoo l.
“ T h u t  g ir l ."  ex c la im ed  K a ta r in a ,  
■ p eak ing  o f  th e  a b s e n t  w ith  s tro n g  d is ­
a p p ro v a l, " is  on e  o f th e  k in d  th a t  w ill 
le t a n o th e r  g ir l  ta k e  h e r  s w e e th e a r t  
a n d  th e n  s i t  u ro u n d  a n d  look in ju re d !  
N ow  If s h e  eo u ld  g e t h im  fro m  m e sh e  
m ig h t h a v e  h im ! B u t sh e ’d  h a v e  to  
g e t h im  firs t!”
E n g le  lis te n e d  In th e  u t t ltu d o  o f  a 
y o u n g  s is te r , g iv in g  m e to  u m lcrs tu u d  
by a look th a t  w isdom  flow ed u u d  slit 
w u s  le a rn in g .
W e ro se  o n e  m o rn in g  to  find the 
w o r ld  b u rle d  lu  sn o w . T h e  r iv e r  w us 
fro zen  nm l i ts  ch u n n e l p a d d e d  th ick . 
A s fo r  th e  buy , s t r e tc h e s  o f snow  fields 
w i th  d a r k  pools a n d  b ro k e n  g ra y  
r id g es  m e t ice  a t  th e  e n d  o f th e  w orld .
I t  w u s  so  co ld  th u t  p u p e r  s tu c k  to 
th e  lin g e rs  lik e  f e a th e r s  u u d  th e  nails  
tin g le d  w ith  fro s t. T h e  w h ite  eu rtli 
c re u k e d  u n d e rfo o t, a n d  w lieu  a  sled 
w e n t by  th e  sn o w  c r ie d  o u t lu  sh rill  
lo n g  re s is ta n c e , a  s p ir i t  co m p la in in g  
o f b e in g  t r a m p le d . E x p lo s io n s  cam e 
fro m  th e  r iv e r  u u d  elm  lim b s  a u d  tlm- 
W rs  o f  th e  h o u se  s tu r t le d  us. W h ite  
f u r  c lo th e d  th e  In n e r  keyho les. T re e  
t r u n k s  w e re  b ln ek  u s  in k  a g a in s t  a 
b a c k g ro u n d  o f  sn o w . T h e  o ak s  alo n e  
k e p t th e i r  d r ie d  fo liag e , w h ich  ra tt le d  
lik e  m a n y  skele lu iw , In s te a d  o f ru s tl in g  
ln  Its  fa d e d  re d n e ss , b ec au se  th e re  w a s  
uo  life  lu  IL
B u t th e  co ld e r It g re w  th e  h ig h e r  
G r lg n o u  s  log tire s  m o u n te d . A ud  w hen  
c h a u u e ls  w e re  c u t  lu  th e  snow  bo th  
a lo n g  th e  r id g e  ab o v e  G reeu  B ay u ud  
a c ro s s  c o u n try  In  e v e ry  d ire c tio n  
F re n c h  t r a in s  m oved  o u t w ilh  ja n g lin g  
hells , u u d  m a id s  a u d  m en  u tte re d  voice 
so u n d s  w h ich  s p re a d  a s  by m ira c le  ou  
th e  d iffu s in g  a i r  fro m  horizon  to  h o ri­
zon. You could  h c u r  th e  o ttic e rs  sp eu k -
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in g  ac ro ss  th e  riv e r , an d  (logs w e re  
lik e  to  sh a k e  th e  sky  d o w n  w ith  th e ir  
h a rk in g . fichoea fro m  th e  sm a lle s t  
n o ises  w e re  l»orii In th a t  m ngflified. 
g la r in g  w orld .
T h e  w h o le  fe s tiv e  w in te r  sp u n  p a s t. 
M arie  a n d  K a ta r in a  b ro u g h t young  
m en  to  th e  p e a k s  o f  hope in th e  “ tw o  
s in g ’’ s e a t  a n d  p lu n g e d  th e m  d o w n  tc 
d e sp a ir , q u i te  In th e  A m eric an  fash< „j. 
C h r is tm a s  an d  N ew  Y ear’s d a y  w e re  
g re a t  fe s tiv a ls , w h e n  th e  s e tt le m e n t 
n te  an d  d ra n k  n t P ie r re  G r lg n o n ’s  e x ­
p e n se  a n d  m a d e  him  g lad  ns i f  h e  f a ­
th e re d  th e  w h o le  post. M m e. G rlg n o n  
sp u n  a n d  looked  to  th e  house. A nd a 
th o u s a n d  c h a n g e s  p asse d  o v e r  th e  
lan d sca p e . B ut In all t h a t  t im e  no 
on e  cou ld  see  n ny  c h a n g e  in  m y  cloud 
m o th e r . S h e  sew ed  like a ch ild . She 
lau g h e d  nm l d a n c e d  g av o ts . S he  tro d  
th e  sn o w , a n d  m uffled in  ro b e s  w ith  
M m e. U rsu le  a n d  th e  g n  Is .flew  o v e r  It 
In a  F re n c h  t r a in —a s lid in g  box w ith  
tw o  o r  th re e  h o rse s  h itc h e d  ta n d e m . 
E v e ry  e v e n in g  I s a t  by  h e r  s ide  a t  tho  
Are w h ile  sh e  m ad e  l i tt le  c o a ts  a n d  
tro u s e r s  fo r  m e. B u t re m e m b ra n c e  
n e v e r  c a m e  In to  h e r  eyes. T h e  cloud  
stood  ro u n d  n tio tlt h e r  a s  it d id  w h e n  I 
f ir s t  t r ie d  to  p e n e tra te  It.
My o w n  d im  d n y s  w e re  o f te n  ln 
m ind . I tr ie d  to  re call s e n sa tio n s . B u t 
I h a d  lived  a p u re ly  p h y s ica l life . H e r  
b lu n d e rs  o f Ju d g m e n t an d  d elu s io n  of 
bod ily  sh r in k in g  w e re  no p a r t  o f  my 
e x p e rie n c e . T h e  th in k in g  s e l f  in  m e 
h a d  been  p a ra ly se d , w h ile  th e  th in k ­
in g  se lf  in  h e r  w ns a liv e . In a  cloud. 
B o th  o f us w e re  m em ory  less, e x c e p t­
in g  h e r  re co llec tio n  o f  P au l.
A f te r  M arch  se n t th e  Ice o u t o f  r iv e r  
a n d  b ay  s p r in g  ca m e  w ith  a ru sh  n s  It 
com es In th e  n o rth . P e rh a p s  m an y  
d n y s  It w n s  s ile n tly  r is in g  fro m  tre e  
roo ts . In  F e b ru a ry  w e  u sed  to  say, 
“ T h is  a i r  Is like  s p r in g .” B u t a f te r  
su ch  bold sp ee ch  th e  a r c tic  reg io n  d e ­
sce n d ed  u pon  u s  a g a in  a n d  w e  w e re  
sn o w e d  in to  th e  e a rs . V et w hom  th e  
en d  o f  M arch  un lo ck e d  u s  It seem ed  
w e  m u s t  w a it  fo r  th e  m o n th  o f  M ary  
to  g iv e  u s  s o f t  a i r  a n d  b lu e  w a te r . 
T h e n  su d d e n ly  It w n s  sp rin g , an d  every  
liv in g  soul k n e w  It. L ife  re v iv e d  w ith  
p assio n . L o n g in g s w h ich  you  h a d  fo r­
g o tte n  ca m e  a n d  took  you  by  th e  
th ro a t ,  s a y in g : “ You sh a ll no  lo n g er 
b e  sa tis fied  w ith  n e g a tiv e  pence. B ouse 
a n d  live!” T h e n  f littin g , e x q u is i te , p u r­
p le  flaw s  s t ru c k  ac ro ss  m ilk  opal w a te r  
In th e  b ay . F ish in g  b o a ts  l if te d  th e m ­
se lv es  in  m irag e , sa il in g  lig h tly  nbove 
th e  w a te r ,  nm l is la n d s  s a t  h igh , w ith  a 
cu sh io n  o f  a i r  u n d e r  th em .
T h e  g ir ls  m a n ife s te d  In c re a s in g  in ­
t e r e s t  in  w h a t  th ey  ca lled  th e  P igeon  
R o o st s e t t le m e n t  a f fa ir . M m e. U rsu le  
h a d  no d o u b t to ld  th e m  w h a t  1 said . 
T h e y  p itie d  m y c loud  m o th e r  a n d  m e 
w ith  th e  co n d e scen d in g  p ity  o f  th e  
v e ry  y o u n g , a n d  u n g u a rd e d ly  ta lk e d  
w h e re  th e y  con hl b e  h ea rd .
•‘O h, sh e ’ll com e to  h e r  s e n se s  som e 
t im e , a n d  h e ’ll m a rry  h er, o f  co u rse ,” 
w a s  th e  co n c lu sio n  th ey  In v a ria b ly  
re a c h e d ; fo r th e  th in g  m u s t tu rn  o u t 
w e ll to  m ee t th e i r  a p p ro v a l. IIo w  
c o u ld  th e y  fo re se e  w h a t w a s  to  h a p ­
p en  to  p eop le  w h o se  liv es  h e ld  such  
c o n tra s ts ?
“ F a th e r  P ie r re  s a y s  h e ’s n ea rly  
tw e n ty -e ig h t;  I ca ll h im  a n  old  b ac h e­
lo r,” d e c la re d  K a ta r in a ;  “ a n d  sh e  w a s  
a  m a rr ie d  w o m an . T h ey  a r e  re a lly  
v e ry  old to  b e  in  love.”
“ You d o n ’t k now  w h a t  y o u 'll  do 
w h e n  y ou  a r e  o ld .” s a id  M arie .
“ A h, I d re a d  It.” g ro a n e d  K a ta r in a .
“ So do I.”
“ B u t th e re  is g ra n d m o th e r . She 
d o e sn ’t m in d  it. A nd  b e a u s  n ev e r 
tro u b le  h e r  n o w .”
“ N o ” s ig h ed  th e  o th e r . “ B eau s 
n e v e r  t ro u b le  h e r  now ."
T h o se  s p r in g  d a y s  I w n s w ild  w ith  
re s tle ssn e ss . L ife re v iv e d  to  d a re  
th in g s . \V e h e a rd  a f te r w a r d  th a t  a b o u t 
th a t  tim e  th e  m eteo r ru sh e d  once  m ore 
a c ro s s  F ra n c e  N apoleon  lau d e d  a t a 
M e d ite r ra n e a n  p o rt, g a th e r in g  fo rce  a s  
he m a rc h e d , sw e p t L o u is  X V I I I .  a w a y  
like  a co b w eb  ln  h is  p a th  a n d  m oved 
on to  W a te rlo o . T h e  g re a te s t  F re n c h  
m an  th a t  e v e r  lived  fe ll u l t im a te ly  as  
low  a s  S t. H e le n a , an d  th e  B o u rb o n s 
s a t  u g a ln  u pon  th e  th ro n e . B u t th e  
c h a n g e s  o f  w h ich  I k n ew  n o th in g  a f ­
fe c ted  m e In th e  Illin o is  t e r r i to r y .
S o m e tim e s  1 w a k e d  a t  n ig h t a n d  sa t 
u p  ln  bed . h o t w ith  In d ig n a tio n  n t  th e  
In ju s tic e  d o n e  m e. w h ich  I cou ld  n ev e r 
p ro v e , w h ic h  I d id  no t c a re  to  co m b at, 
y e t  w h ich  u n re a so n a b ly  w a k e d  th e  
f ig h tin g  s p ir i t  in  m e. O u r n a tu re s  to ss  
a n d  c h a n g e , e x p a n d  o r  c o n tra c t , in ­
fluenced  by in v is ib le  p o w e rs  w e  know  
u o t w h y .
O ne A pril n ig h t I s a t  up  In th e  veiled  
l ig h t m ad e  by  a c louded  m oon. K ain 
p o in ts  m u ltip lied  th e m se lv e s  on  th e
w in d o w  g la s s ;  I h e a rd  t l ie ir  s tin g . T he 
Im p u lse  to  go o u t a n d  rid e  th e  w in d  
o r  p ick  th e  r iv e r  u p  an d  e m p ty  It all 
a t  once  in to  th e  bay , o r  te a r  E a g le  out 
o f  th e  cloud , o r  go to  F ra n c e  a n d  p ro  
c la im  m y self, w ith  m y se lf  fo r  fo llo w er 
a n d  o th e r  fe a ts  o f  like  n a tu re  being  
p a r tic u la r ly  s tro n g  lu  m e, I s t ru c k  the 
p illo w  b es id e  m e w ith  m y fist. S o m e­
th in g  b o u n ce d  from  It on th e  floor w ith  
a  cluck  like  w ood. I s tre tc h e d  d o w n ­
w a rd  fro m  one o f M ine. F r s u le ’s  th ick  
fe a th e r  b ed s a n d  p ick ed  up  w h a t 
b ro u g h t  m e to  m y fe e t. W ith o u t le t­
t in g  go o f it  1 l ig h te d  m y ca n d le . I t  
w a s  tin* p ad lo c k ed  book w id th  S k en e­
d o n k  sa id  h e  h a d  b u rn e d .
A n d  th e re  th e  sc o u n d re l lay  a t  th e  
o th e r  s id e  o f  th e  room  w ra p p e d  in  h is 
b la n k e t fro m  h e a d  to  foot, m u m m ied  
by sleep . 1 w a n te d  to  ta k e  Id in  by th e  
scu lp  lock u nd  d ra g  h im  a ro u n d  ou tlie  
floor.
H e  h a d  c a rr ie d  it w itli 1dm o r se­
c re te d  i t  so m e w h e re  m o u th  a f te r  
m o n th . 1 eou ld  im a g in e  bow  th e  s ta te  
o f  th e  w r ite r  w o rk e d  on  h is  In d ian  
m ind . H e  re p e n te d  u n d  w a s  n o t ab le  
to  fa ce  m e, h u t fe lt  o b lig ed  to  re s to re  
w h a t he h a d  w ith h e ld . So. w a it in g  u n ­
til  1 s lep t, h e  b ro u g h t fo r th  th e  p a d ­
locked  book uu d  la id  i t  o u  th e  p illow  
b esid e  m y  h ead , th u s  b ese ech in g  p a r ­
d o n  um l lu tim u tin g  th u t  th e  s u b je c t  
w a s  closed  b e tw e e n  us.
I g o t  m y  key , u u d  th e n  a fit o f  sh iv ­
e r in g  se ize d  m e. I p u t  th e  c a n d le  s ta n d  
b es id e  th e  p illow  u nd  luy w ra p p e d  in 
b ed d in g , c lin c h in g  th e  sm a ll, ch illy  
p ad lo c k  a u d  sh u rp  c o rn e re d  b o ard s . 
R e m e m b e r in g  th e  c h a u g e  w h ich  h ad  
co m e upon  th e  life  re c o rd e d  lu  it , I 
h e s ita te d . R em em b cr lu g  how  i t  h ad  
e lu d e d  m e b efo re , I o pened  it.
’Jibe fe w  e n tr ie s  w e re  m u d e  w ith o u t 
d a te . T h e  llfc t p ag e s  w e re  to rn  o u t, 
c ru m p le d  a n d  sm o o th e d  a n d  p a s te d  to  
p la c e  ug u iu . R ose p e ta ls  a n d  v io le ts  
a n d  som e b r ig h t po p p y  lea v es , c ru sh e d  
in s id e  i ts  lids, s lid  d o w n  u p o n  th e  bed  
co v er.
(To bsTcontinued).
Adam. Pilla cure Uver 1U». l«c.
M RS. MARILLA M R ICK ER.
S h e  In t h e  W ont l> U 11ntrn lnh i-d  W o ­
m a n  L a w y e h  In  A m e r ic a .
M rs. M nrllln  M. K icker, w h o  w ns 
lw>ni on  n fa rm  n o n r N ew  D n rh n n i. 
N. IL , In 1*40. In th e  m o at d lrtlngn lR h  
e<l w o tn n n  la w y e r  in  A n ierlen , a n d  th a t  
m e a n s  In th e  w o rld , h o ea u se  th ia  is th e  
o n ly  c o u n try  w h e re  w o m en  a re  p e r ­
m itte d  to  p le a d  ln  th e  co u r ts . S he  Is 
o n e  o f  th o  fe w  w o m en  w ho  liavo  been  
a d m it te d  to  p ra c tic e  b e fo re  th e  U n ited  
F taU -s su p re m e  c o u r t  nm l th e  on ly  w o­
m a n  to  lie m a d e  U n ltfd  S ta te s  co m m is­
s io n e r  a n d  e x a m in e r  In c h n n c ery  by 
th e  Ju d ae a  o f  th e  D is tr ic t  o f  C o lum bia . 
T h is  l a t t e r  a p p o in tm e n t sh e  sec u red  
b e c a u se  It e n ta ils  Ju d ic ia l p o w e rs  lu th e  
D is tr ic t , a n d  h e r  w o rk  h a s  been  g e n e r­
a lly  fo r  c h a r i ty . E v e ry  m o rn in g  fo r  
tw e n ty  y e a rs  M rs. K icker h a s  gone 
d o w n  to  th e  Ja ils  In W a sh in g to n  nm l 
h elp ed  th e  w o m en  a n d  ch ild re n  w h o  
h a v e  b ee n  c a u g h t  In th e  police d ra g n e t  
d u r in g  th e  n ig h t.
M rs. K ick e r la an  a rd e n t n d v o en te  o f 
w o m an  su ffrag e , a  n o ted  le c tu re r  nm l 
a n  e n th u s ia s t ic  c lu b w o m a n . f in e  of 
h e r  In te re s ts  Is th e  W lm odnughH ls, n 
c lu b  fo r w o m en  In W a sh in g to n , 
th o u g h , ns th e  c o n s titu tio n  s la te s , 
"w h ile  th e  o rg n u lz a llo n  w a s  fo rm e d
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p rim a r ily  fo r w om en . It Is n o t lim ited  
lu  Its  w o rk ; m en  a r e  w e lcom e to  ull Its  
p r iv ile g e s ."  T h e  m im e Is m a d e  by 
w e ld in g  th e  w o rd s  w ives, m o th ers , 
d a u g h te r s  u n d  s is te rs . M rs. K ick e r Is 
o n e  o f  th e  h o n o ra ry  v ice p re s id e n ts  of 
th is  cluli. I t  Is now  a p ro m iu e u t club  
In W a sh in g to n . P o o r g ir ls  ca n  go th e re  
ln  th e  ev e n in g  a n d  fo r a  very  sm all fee 
re c e iv e  In s tru c tio n  In a ll u se fu l b ra n c h ­
es  o f ed u c a tio n . M rs. K ick e r u su a lly  
h a s  u i’Iiish In th e  c lu b  lu  E n g lish  g ra m ­
m a r  a n d  p ro n u n c ia tio n , w h ich , like ull 
th e  r e s t  o f  h e r  w o rk , sh e  d o es  fo r  love 
o f  It.
M rs. K ick e r 's  a d v ic e  to  p re tty  g ir ls  Is 
c h a ra c te r is t ic  o f  th e  w o m an . I t  Is ns 
fo llo w s: " N e v e r be liev e  one th in g  a 
m a n  s a y s  to  y ou  u n less  It Is d is a g re e ­
a b le ; th e n  you  m ay  he su re  he m ea n s It. 
H e In d e p en d en t. You m u st feel th a t  
you  ca n  ta k e  c a re  o f  y o u rse lf . A g irl 
n e v e r  need  h e  a f ra id  o f an y b o d y  b u t 
h e rse lf ."
W o m e n  n o d  P o u l t r y  I l n l s l n g .
A co n s id e ra b le  n u m b e r  o f y o u n g  w o­
rn™  lire  e n g a g in g  In t lid  p o u ltry  b u s i­
n ess  a n d  seem  fro m  a ll a c c o u n ts  to  lie 
m a k in g  a su cc ess  o f  It. A co rre sp o n d ­
e n t  U-lls o f  hellig  in  a  C h ic ag o  d ry  
goods s to re  on a S a tu rd a y  a f te rn o o n  
n o t long  ag o  w h e n  sh e  Haw on e o f  th e  
s a le sg ir ls  re c e iv e  h e r  w a g e s  fo r th e  
w eek . S h e  w a s  p a id  $2. h a v in g  been  
ln  h e r  p lac e  fro m  S o 'clock  tn  th e  m o rn ­
in g  u n ti l  (I o 'c lock  lu  tho  e v e n in g  e v ­
e ry  d ay . I t  w a s  n cc esau ry  fo r  h e r  to 
he w ell a n d  m o re  o r  less  e x p e n siv e ly  
d re ssed , to  h e  c o n s ta n tly  on h e r  fee t 
n n d  to  keep  h e r  te m p e r  a n d  h e r  se lf 
possession , fr e q u e n t ly  u n d e r  t ry in g  c i r ­
c u m s ta n c e s . O n th e  o th e r  b au d , s a y s  
o u r  o b se rv e r , t a k e  th e  c a se  o f  th e  f a rm ­
e r  g irl. N one m a k e s  less th a n  $2 p e r 
w eek , a n d  m a n y  m u k e  $5. T h ey  w o rk  
o n ly  tw o  o r  th re e  h o u rs  a  d u y : th o lr  
su rro u n d in g s  a r e  co n d u c iv e  to  good 
h e a lth  a n d  c h e e rfu ln e s s , a u d  th e y  can  
d re ss  n s  th e y  feel I f  d in e d . T h e  w r ite r  
m e n tio n s  th e  euso o f tw o  y o u u g  g ir ls  
w h o  so ld  lu s t y e a r  u n  av e ru g u  o f  $5 
w o r th  o f eg g s  e v e ry  w eek d u r in g  th e  
tp r lu g  und  su m m e r. N or d id  th ey  Bell 
a ll th e y  m ig h t h a v e  d isp o sed  o f. fo r  
th ey  ra ise 's  o v e r  400 y o u n g  c h ic k e n s  bo­
lid e s .—H a r p e r ’s W eekly .
P e u a l t y  F o r  M n tfcra .
W h e n  a w o m an  m ak e s  u p  h e r  m ind  
to  excel us u s in g e r  sh e  m u s t, no m a t­
te r  how  g re a t ly  e n d o w ed  by n a tu re , 
re m e m b e r th u t  th e  b eu u ty  o f h e r  voice 
d ep e n d s  v e ry  la rg e ly  o u  her. b e ing  uhle 
to  s a y  “ u o ” to  h e rse lf . F o r  h e r  u iuny  
o f th e  sw e e ts  o f  life  m u s t he n o n e x is t­
e n t. T h e  d ie t  o f  u s in g e r  h a s  to  b e  us 
c a re fu lly  c o n s id e re d  u n d  lim ited  u s  th u t 
o f  un  a th le te  In tru lu ln g . M m e. M elhu 
Is d ev o te d  to  sw e e ts , h u t  sh e  n e v e r  ul- 
lo w s h e r se lf  o n e; M ine. N ordleu  co n ­
fe sses  to  so m e tim e s  b u v lu g  u p e rfe c tly  
ch ild ish  c ra v in g  fo r  a u  a h u u d u u t  fe a s t  
o f sw e e ts  u ud  is is tr le s , y e t  sh e  d en ie s  
h e r s e lf  bo th . 'M in e .  C u lve  once  e x ­
p re sse d  u  lo n g in g  fo r u big, rich , 
h e a rty  w o rk m a n 's  d in n e r , w h ich  she  
Bilght e n jo y  w ith o u t th o u g h t o f  c o n se ­
quence's o r  a n y  re m in d e r o f th e  fu c t 
th u t  sh e  hud  a voice to  sjioll. M m e. 
•u til h a s  su’e rltlee d  p r a c t ic a l ly . e v e ry - 
k in g  to  h e r  voice, u u d  sh e  s a y s  th u t 
sh e  o w es I ts  p re s e rv a tio n  to  Uie fa c t 
th u t  slut n e v e r  fu r  on e  in o m e u t fo rg e ts  
sh e  Is u s in g e r. T h u t  th is  is  o f te n  In ­
co n v e n ien t sh e  f r u u k ly  ow n s, " b u t,"  
sh e  say s . " It Is u p e n a lty  I h a v e  to  puy
fo r  a  g re u t g i f t .”
T h e  L ir e . .  H ea t C u ra .
N ot sa lls lle d  w ith  h e r’o w n  re a l cu res , 
th e  u p  to  d a te  w o m an  h a s  tu k eu  to  rest-
C H O C O L A T
C hoco ln t ca m e  fro m  I ln l t l  one fin* 
m o rn in g  nm l m a d e  h is  d e ta il In n p r i ­
v a te  fa m ily  ns v a le t. Not su cc essfu l 
In th is  ro le, h e  m n  a w a y  w ith  mn- 
d o m e ’s pet fe m m e de c h n m h re  nnd  
In te r  t a m e d  up  n t th e  N o u v e au  C irq u e  
ns n clow n .
C hoco ln t Is th e  b la c k e s t  I n te r p re ta ­
tio n  o f  n n eg ro  on re c o rd —-the d a rk e s t , 
jo l lle s t  tr a n s la tio n  o f  la u g h te r  e x ta n  
H e  is tlie  m ost fa m o u s  b lac k  clow n  In 
C h ris te n d o m  nm l th e  o n ly  on e  I know  
w h o se  fa ce  is m n d e u p  fo r  h im  by 
P ro v id e n c e  w ith o u t th e  a d d itio n  o f ne- 
c e n tu n te d  lines o f  e x a g g e ra te d  p a in t .
T h e r e  a r e  tw o  C hocoln t*—In th e  rin g  
n nd  o u t. In  lie is got u p  In w h ite  d u ck  
o r  flan n e l. rid icu lo u s ly  c u t  In e x a g g e r­
a te d  p a ro d y  o f th e  la te s t  fa sh io n , w itli 
w h ite  co tto n  gloves, ev e ry  lin g er o f 
w h ic h  Is s t r e td ie d  w id e  a p a r t  fro m  its  
fe llo w  a n d  u sed  ns u m ea n s  o f  ex p re s s  
ln g  th e  m o s t r id ic u lo u s  s e n tim e n ts  In 
th e  m o st U n h e ard  o f  w ay . l i e  d o es  not 
d o  tlie  fu n n y  c lo w n  w h o  a n t ic s  e te r ­
n a lly  nm l w h o m  w e  a ll so w e ll know . 
O n th o  c o n tra ry ,  h is  ro le Is to  p re te n d  
to  b e  fe a r f u lly  a w k w a r d  nnd  s tu m ­
b le o v e r  e v e ry th in g  in  n n d  o u t o f s ig h t 
e x h a u s tiv e ly , to  th e  u p ro a rio u s  d e lig h t 
o f a ll th e  sm all a n d  la rg e  boys In th e  
d e lig h te d  au d ie n ce .
O u t o f  th e  r in g  he Is th e  su cc ess fu l 
neg ro , fu ll o f m isc h ie f  a n d  jo k e s  an d  
d a n d y ism  n n d  v a n ity  am i In g e n u o u s­
n ess  a n d  good n a tu re . H r p u ts  Ills 
h a t  on  th e  h ac k  o f h is h ea d  a t  th e  
ra ces , lik e  a n y  o th e r  m an , a n d . his 
th u m b s  In h is  a r m p its , s t r u t s  from  th e  
t r ib u n e  to  th e  b e tt in g  s ta l ls , w ith  a 
c ig a r  b e tw e e n  h is  lips am i a b en ign  
sm ile  fo r  h is a d m ire rs .
T h e n  th e re  Is F o o tt l t .  fa m o u s  fo r In ­
v e n tin g  new  s itu a t io n s  an d  co n d u c tin g  
th e m  fro m  th e  old s ta n d p o in t , w h ich  
a d m its  o f  h ad  F re n c h  a 1’A n g la is , had 
Jo k es  ad  l ib itu m  nn d  h o rse p la y , w ith  
a  ro u n d  u p  o f s o m e th in g  re a lly  clever. 
S o m e rsa u lts  w ith  F o o tt l t  h a v e  d e ­
veloped  in to  th in g s  o f b e a u ty  a n d  In­
f in ite  re d u n d a n c y  foTever, a n d  w ith  his 
l i t t le  red  ey es  a n d  Ills lo n g  nose an d  
h is  c lo w n ’s g e t  up . w ith  Its  g ro te sq u e  
b u tto n s  an d  s h o r t  w a is te d  o p p o rtiin i 
t ie s  fu lly  lived  u p  to. lie is a s  d e lic io u s  
us  ills li tt le  c a rd b o a rd  p ro to ty p e s  in 
tlie  sh o p  w in d o w s.
In  p r iv a te  l ife  M r. F o o tt l t  Is no ted  
fo r  h is w e a k n e ss  fo r  h is  O’ien d s’ w ives 
p lu s  h is  o w n ; b u t, r e g re t ta b le  th o u g h  
It m ay  be, th is  t r a i t  o f b is th u s  f a r  lias 
on ly  se rv e d  to  a u g m e n t  b is  fam e .
L a s t  s u m m e r  lie fled th e  to w n  w ith  a 
lad y  w h o  ju m p e d  th ro u g h  r in g s  fo r  a 
live lihood , w h ich  p ro b a b ly  ex p la in e d  
h e r  ca re le s sn e s s  a s  to  th e  n ec ess ity  ot 
a  r in g  In p r iv a te  life.
T h e n  th e re  Is M edrano . H e  Is r in g ­
m a s te r  a t  p re se n t. R a ise d  fro m  the 
ra n k s  o f t ic k e t  s e lle r  am i g e n e ra l  fa c ­
to tu m , he c ra c k s  jo k e s  n ig h tly  In public  
w ith  C hocoln t a n d  F o o ttlt .
I l l s  fa m e  fe ll lu  th is  w ise : T h e  B aron  
d e  R e in ac h  o f P a n a m a  fa m e , w h o  w as 
n o ted  fo r  h is  a ffec tio n  fo r c irc u s  rid e rs  
a n d  co ry p h ees , u sed  him  a t  a  fancy  
b a ll o d d ly  en o u g h . T h e  b all In q u e s ­
tio n  w a s  g iv en  a t  o n e  o f  th e  m o st e lab  
o ra te  (in d e  s iec le  b o u ses  In P a r is . Il 
w a s  a fa iry  scene . E le c tr ic  lig h t am i 
flow ers  a n d  m oney  a n d  h u m a n  n a tu re  
Hik’d  tip th e  g u p  m ad e  by th o se  w ho 
“ re fu se d  to  be p re s e n t fo r  reaso n s  
w h ich  w e re  o b v io u s .”
T h e  ball w a s  over. S heplierdesfles 
n n d  M arie  A n to in e tte s  a n d  G e rm a n  o f 
flee rs  an d  v lv a n d ie re s  a n d  q u e e n s  am i 
g y p sies , one a n d  a ll h ad  re m o v e d  th e li 
m a sk s  am i w e re  s t r iv in g  to  cool ofl 
in  th e  g ia n t  co n se rv a to rie s , w hose 
fo u n ta in s  p lay e d  p e r fu m e d  w a te r , 
w h e t) a c lo w n  sp ra n g  in to  tlie  room , 
b u t  su ch  a d o w n —flash in g  w itli  d az  
z lin g  je w e ls , c lo th ed  in c lo th  o f gold 
a n d  b ro cad e, s tif fe n e d  w ith  m ag n ifice n t 
em b ro id e ry  a n d  p re c io u s  s to n es , bu i 
m a sk e d !
A d re a m  o f a  c low n , w h o  lea p ed  
n nd  w h ir le d  a n d  tu rn e d  g ig a n tic  so m e r­
s a u l ts  a u d  s to le  in n u m e ra b le  k isses  
th e n  off a g a in , lu  a n d  o u t b e tw e e n  the 
flow ers  an d  th e  e le c tr ic  lig h ts . In to  tin 
sh a d o w  a g a in , w ith  d iab o lica l g e s tu re s  
o f e x a g g e ra te d  im p o rta n c e  a n d  little  
line  su g g e s tio n s  o f  In d e sc rib a b le  ch a rm  
a n d  g ra ce , d o d g ed  h e re  um l th e re  un til 
th e y  a ll w e n t m ad  o v e r  h im  und , like 
u flock o f v a ric o lo red  sheep , fo llow ed 
h im  fro m  room  to room , b eg g in g  him  
to  re m o v e  ills  m ask , b u t b e  w o u ld  not.
H e  e lu d e d  th e m  a g a in  a n d  ag a in , 
n n d  finally , w h e n  th ey  w e re  roused  
to  a fren zy  o f  e x c ite m e n t am i cu rio s ity , 
he led th e m  to  th e  flow er tw is te d  s ta i r  
case , upon w h ich  th e  ta p e s t r ie d  w a lls  
fro w n e d , a n d  Ju s t  a s  th e y  h a d  th e li 
a r m s  u b o u t h is neck  a n d  w e re  u sk lng  
r io to u s ly , “ W ho a r e  y o u —oh, w ho 
a r e  you , p re tty  c lo w n ? ” he o u ce  m ore 
s lip p e d  fro m  th e ir  g ra s p  u n d  w ith  a 
fla sh in g  l e a p 'th r o u g h  th e  v it ia te d  all 
d isa p p e a re d . L a te r , nti th ey  s a t  d ow n  
to  su p p er , h e  a p p e a re d  a m o n g  th em  
w ith o u t  h is  m ask . I t  w a s  th e  B aro n  
d e  R e in ac h .
L a te r  s till  u ll P u r ls  ru n g  w ith  tin 
n ew s  o f h is su ic id e , w h ic h  P u n a m u  d is 
c lo su re s  in d u ce d , a n d  th e n  M edrano  
re m a rk e d  to  a  f r ie n d : “ T h e re  w e re  tw o 
o f  u s  th a t  n ig h t. I w u s  th e  c lo w n  w ho 
e x e c u te d  th e  p iro u e tte s . H e  w e n t In 
a f te rw a rd . H e  h ire d  tw o  c o s tu m e s  e x ­
ac tly  a l ik e  a n d  g a v e  m e m y o rd e rs . 
’T w a s  m y  la s t  a p p e a ra n c e  in  th u t 
c a p a c ity . I f  he h ad  p a id  m e by ch e ck , 
in s te a d  o f  lu  b a n k  no tes, w ho  know s, 
m ou D ieu ; b u t 1, too, m ig h t h a v e  b e ­
com e in v o lv ed  ‘In P a n a m a ? ’ ”
1‘lu u ip  M a id v u s .
In  m an y  p a r ts  o f  Asiu a n d  A fric a  
y o u n g  g ir ls  u re  fed on ra w  cu k e s m ude 
o f  m eal um l aJl, w h ich  g iv e  th e m  th e  
re q u ire d  p lu m p n ess . T h ey  m u s t ulso 
d r in k  q u a n t i t ie s  o f  b u tte rm ilk . T h ey  
h av e  lovely com p lex io n s.
C a m a l’a  M ea l.
Som e o f  th e  1‘u rls iu u  re a tu u ra u ts  
se rv e  c a m e l’s  flesh. T h e  m e a t ta s te s  
s im ila r  to  beef, tlu m g b  w h ite  like  veul. 
T h o  h u m p  is co n s id e red  a g ro u t d e li­
ca cy  by th e  A rabs.
Thirty year*’ experience proves the  
he*! w av t<> get nene over m ou ltin g  
early mid brine pullet* to curly mn- 
tn rltv . m nkltie  them  ley  by Novem- 
tier, Io tim e t<> ir-t the h igh est price* 
for their  egg.*, 1* to feed them
S h e r id a n s
CONDITIONP o w d e r
N ot n food. It muke* nil th e  food 
m ore n o u iid iiu g  nnd act* iir n Rtlm-
E a r l y  R i r d s
FA R M ER S AND GOOD ROADS
H o w  T h e y  A r e  B e n e f it e d  b y  l l l i c h -  
w n y  I m p r o v e m e n t .
In  nil s t a te s  th a t  h av e  g iven  s t a t e  nld  
fo r  ro a d s  th e  fa rm e rs  a t first o pposed  
It, b u t  n t th e  p re sen t tim e  th e y  n ro  
lo u d es t in  th e ir  d en in n d s  fo r Im p ro v e­
m e n t o f  tlie  ro ad s, a s  th ey  a p p re c ia te  
t h a t  th e y  n re  re a lly  benefited  th e  m o s t 
b e c a u se  th e y  a re  co n tin u a lly  u s in g  th e  
ro a d s  In h a u lin g  th e ir  p ro d u c ts  to  m a r ­
k e t, w h ic h  th ey  can  do n t nil nennons 
of tlie  y e a r  o v er n good road , n ay s  W . 
L. D ick e n so n , p re s id e n t o f th e  C on­
n e c tic u t  V a lley  H ig h w a y  asso c ia tio n . 
T h e  s a v in g  m ad e to  fa rm e rs  in s ta te s  
w h e re  th e y  h av e  good ro a d s Is enor- 
,m ous. T h e  g re a te r  p o rtion  o f th e  co s t
/
AN IMPROVED HIGHWAY, 
o f  s ta te  nld  o f c o u rse  h a s  to  b e  borne*  
by  th e  c itie s  on ac co u n t o f th e  g re a te r  
v a lu a tio n .
T h e  s ta te  o f New’ Je r se y , th e  firs t 
s t a t e  In th e  U nion  to g ive s ta te  ak l, h as  
b ee n  b u ild in g  roads s ince 1801. T h a t  
s t a t e  h a s  sec u red  tin ’ best re s u lts  o f 
a n y  s t a t e  g iv in g  s ta te  aid . T h e  In ­
c re a se  o f $27,000,000 In th e  v a lu e  o f 
t a x a b le  p ro p e rty  ln N ew  J e r s e y  Is a t ­
tr ib u te d  In a  la rg e  m e a su re  to  th e  e x ­
c e lle n t  roads. T h e  cost o f th e se  ro a d s  
h a s  n o t been  n bu rd e n .
T h e  b en e fits  d erived  a re  fo u n d  In tlie  
g re a t ly  In c rea sed  v a lu a tio n  o f  p ro p e r­
ty , a la rg e  In c rease  in p o p u la tio n  o f  a 
d e s ira b le  c la ss  an d  In all Uni’s  o f tra d e . 
T h e  fa rm o ra  find a g re a t  a d v a n ta g e  In 
th e  e a s ie r  p assa g e  o f th e ir  p ro d u c ts  to  
m a rk e t  a n d  a la rg e  sa v in g  In th e  w e a r  
u n d  te a r  o f t l ie ir  ho rses  a n d  veh ic les. 
O v e r a  co n tin u o u s  good ro ad  h ea v y  
lo ad s  a r e  h au le d  w ith  a  less n u m b e r of 
h o rse s  th a n  w e re  fo rm e rly  re q u ire d  
fo r  a  sm a ll load on a poor road . T ho 
a tte n d a n c e  o f th e  schools an il ch u rc h e s  
n o tic e a b ly  e n la rg e d  an d  free  ru r a l  pos­
ta l  d e liv e ry  m a d e  possib le  re s u lt  fro m  
h a v in g  good roads.
A W ISE FARM ER.
He W n «  W e l l  I te p n ld  F o r  l l u l l d l n *  
G ood  II on  tin.
O ood ronds In c rease  bo th  th e  p ric e  o f 
la n d  n n d  th e  f a n n e r s ’ Incom e. T h ey  a f ­
fo rd  th e  fa rm e r  a ch a n c e  to  tu k o  a d ­
v a n ta g e  o f  every  rise  In th o  m a rk e t, 
a n d  th e y  s a v e  to  th o  c o n su m er th e  a d d ­
ed  coat o f  h au lin g .
A  fa r m e r  liv in g  ln th e  w h e a t be lt o f 
K a n u u s  p a id  fo r th e  Im p ro v e m en t o f  a 
s e c tio n  o f ro a d  ru n n in g  ten  m iles  fro m  
h la  fu rm  to tow n , suys th e  H o rse m a n . 
I l l s  n e ig h b o rs  laughed  a t  h im  a n d  re ­
fu se d  to  a s s is t  lu th e  ex p e n se . B u t th e  
f a r u te r  o w n e d  sev e ra l th o u sa n d  ac res , 
u u d  he figu red  Ids u uuuu l loss w ould  
soon  re p ay  h im . H e ulso believed  th a t  
h is  n e ig h b o rs  eould Boon ho fo rced  to  
r e a lis e  th e  fo lly  o f th e ir  e la lm a  th a t  
good ro a d s  w ould  uot puy  If th e  f a rm ­
e r s  h u d  to  sp en d  tho  m ouuy fo r  im ­
p ro v e m e n t th em selv es .
T h ia  fu r rn e r  go t Ids m oney  h ac k  th e  
f irs t y e a r , fo r  ev e ry  fa rm e r  liv in g  a long  
th e  ro u te  ra is e d  a big crop. W h e n  tho  
w e t  w e a th e r  s e t In, th e  p ric e  o f  g ra in  
W ent up. H a d  th e  roads been  In th e ir  
u su a l  m u d d y  co nd ition  few  o f  th em  
w o u ld  h a v e  been aldo  to  g e t  th e ir  
w h e a t  to  th o  m ark e t, h u t u s  I t w u s ull 
took  udv u iitu g o  o f th e  ra ise .
T h ey  a r e  s te rn  a d v o c a te s  o f good 
ro a d s  now . In d e ed  th a t  w h o le  couniiu- 
n ity  h a s  been  co n v e rted  to  th e  belief.
L outloat W o r k lu a  W oaueu .
T h e re  u ie  u t p re s e n t tw en ty -f iv e  w o­
rn™  lu sp u c to rs  lu  Im id o n  ap p o in ted  to  
look a f te r  th e  h e a l th  o f  w o rk in g  w o m ­
en, v is it ull p taxes w h e re  th ey  a r e  em ­
ployed  lu  n u m b e rs  s lid  u t te u d  to  th e  In ­
te re s ts  o f  th e  p u b lic  g e n e ra lly  lu  m a t ­
te r s  a p p e r ta in in g  to  c le u u llu e ss  und  
decency . I t  Is som e te n  y e a rs  since  w o 
Bueti w ere  f i |s t  ap p o in ted  to  (Ids posi­
tio n  lu  L oudon , u u d  th e re  w e"- th en  
h u t tw o.
T h e  N e w  VurU-< b le s s* *  l l l « U w « y .
O ne o f th e  m an y  lu rg e  p ro je c ts  
w ld eh  u re  m ak in g  fo r  b e t te r  h ig h w a y s  
is  th u t  B lu rted  by th e  N ew  Y ork uu d  
C h icag o  K oad a sso c ia tio n , w h ich  bus 
J u s t  been  in co rp o ra ted  a t  A lb an y , w ith  
C olonel A lb er t A. P ope o f  h leye le fu m e  
u s  Its  p re s id e n t. A m o d ern  h lg h w u y  
b e tw e e n  th e  tw o  g re a t  c itie s  w o u ld  be 
u n  o b je c t  lesson  o f g re u t vu lu e  u u d  un  
In c e n tiv e  to  s lm llu r w ork  ln  o th e r  p a r ts  
o f  th e  c o u n try . T h is  h ig h w a y . I t Is 
e x p e c te d  by th e  m em bers  o f  th e  a s so ­
c ia tio n , w ill be co m p lete d  w ith in  a  
re a so n a b le  tim e, an d  th a t  th e  p ro je c t  
Is re g u rd e d  us e n tire ly  fe u s ib lo  la 
sh o w n  by th e  fo rces w h ich  a r e  w o rk in g  
to r  I ts  ac co m p lish m e n t.
C ored  H e m o r r h a g e s  o f  th e  Luugp
“S ev era l y e a rs  s in ce  m y  lu n g s  w ere  
so  b ad ly  a f fe c te d  th a t  1 h a d  m a n y  
h e m o rrh a g e s ,”  w r ite s  A. M. A ke o f 
In d . “ I  to o k  t r e a tm e n t  w ith  se v e ra l  
p h y s ic ia n s  w ith o u t a n y  benefit. I th en  
s ta r te d  t a  ta k e  F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  
a n d  m y  lu n g s  a re  now  a s  so u n d  a s  a  
b u lle t. I recem cnned  i t  in  a d v a n c e d  
s ta g e s  o f lu n g  tro u b le .”  F o le y ’s H o n e y  
a n d  T a r  s to p s  th e  co u g h  a n d  heaJs th e  
lu n g s, a n d  p re v e n ts  s e r io u s  r e s u lts  from  
a  co ld . R e fu se  s u b s t i t u t e s  W . C. 
P oo le r, R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald , 
T h o m a s to s .
W a t, r C u r. fur C lin -o lc  C e u .t lp a tlu u  
T a k e  tw o  cu p s of h o t w a te r  h a lf  an
h o u r  befo re  euch m eal am i Ju s t befo re  
g o in g  to  bed, u lso u  d rin k  o f  w a te r , h o t 
o r  cold, a b o u t tw o  h o u rs  a f te r  ea ch  
m ea l. T a k e  lo ts o f o u t d o o r exerc ise— 
w a lk , ride , d rive. M ake a  r e g u la r  h a b ­
i t  o f th is  a n d  in  m an y  c a se s  ch ro n ic  
c o u s tip u liu n  m ay  he c u re d  w ith o u t th e  
use  o f m edicine . W hen  u p u rg a tiv e  Is 
re q u ire d  h ik e  so m e th in g  m ild  u nd  g e n ­
tle  like  C h a m b e r la in 's  S to m a c h  an d  
L iv e r  ta b le ts . F o r  s a le  by  u ll d r u g ­
g is ts .
Terrible plague*, those itch ing , pcetering di* 
t-Aw* of the »kiu. Put au sod  to mi»ery. boau'* 
Wiutmaut sure*. A t auy drug store.
T h ere  Is no  le t up  in  th e  d e m a n d  fo r 
A d a m s P ills ,
A SPLENDID RANGE
O p p c > rtu iiity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W i n  A  
G ra n d  P r iz e .
O n  W e d n esd ay , S ep t. 3 0 , 1903 . T h e  C o u rie r-G a z e tte  is to  q h c  aw ay 
a M odel Q u a k e r R a n g e  abso lu te ly  free o f  c h a rg e  to  som e lad y  in T h o m a sto n . 
T h e  ra n g e  w ill be d isposed  of th ro u g h  a V o tin g  C o r,te s t, a f te r  th e  m a n n e r as often 
before conduc ted  in th ese  co lu m n s.
A n y  w om an in T h o m asto n  m ay  c o m p e te , th e  on e  h a v in g  th e  larg est 
n u m b e r ot vo tes a i th e  close o f  th e  c o n te s t  t  e in g  th e  w in n e r N o  o th e r prizes 
w ill he given .
T h is  lt t.n g e  is one o f  th e  h an d so m es t an d  th« m o st i Tactical o r  any  on 
th e  n a r k e t . It sells in th e  h a rd w a re  s to res  for j u s t  8 6 0 .0 0 ,  an o  is as good as 
it  i-* hi a iitifu l. I t  does n o  end  o f  b u sin ess  w ith  a lew  s tic k s  of w o o d , a s  it 
ec o n o m iz es  all th e  h e a t , an d  p laces it w h ere  it  w ill do  th e  w ork in st an  o f  p ass ­
ing  o ff u p  th e  ch im ney .
T h e re  is a  flue on th e  hack  t f  th e  oven  nnd  on th e  bo tto m  nnd to p , m ak in g  
an  ev e n  h ea t.
T h e  bo ttom  over p la te  is m a d e  in  tw o  p a i ts ,  a i t h  tw o  ho lts g o in g  th ro u g h  
th e  b o tto m  o f th e  ra n g e . I f  it  c rack s  you ca n  rep lace  it  )  ou rse lf. ’I he fire box 
is la rg e , g iv in g  room  eno u g h  to  keep  a co a l fire nny  le n g th  o f tim e . For wood 
it w ill ta k e  a tw e n ty -fo u r inch  s t ic k ,  full size o f fire b o x . I t  is e ig h t inches from  
i,he b o tto m  o f the g ra te  to  th e  b o tto m  o f th e  ash  p a n . T h e  ash  p an  is  16x16  
inches. T h e  c a stin g s  arc e x tra  h e a v y  a n d  very  sm o o th . T h e  lo n g  c e n te r o v er 
th e  fire box is in tw o  pieces, no  w a rp in g  o r sag g in g
W in n e rs  can  have choice o f  R an g es to  b u rn  w ood, o r co a l, o r one th a t  w ill 
b u rn  e ith e r  w eed  or coal. T h e  Q u a k e r R anges nre now  so well k ow n to h o u se ­
w ives t h a t  a  fu .-ther d esc rip tion  is  u n n ec essary .
T h e  Q u a k e r  R anges can  he seen a t th e  s to re  o f  T .W .S ta c k p o lc  in 'Ih o m a s -  
to n , w ho  h a s  s j ! I m any  o f  th e m , a n d  w ho  h a s  y e t  to  hi a r  o f an y  d issa tisfac tion .
RHLE0 OJP9 CrOKTZEOT.
It Is essential to tlie contest that the names o f not less than two contestant* appearand re­
main actlvelv engnged until the ch *e. In the event of the withdrawal ot all active »andlilates 
but one, there can be no contest nnd the prlae will tic withdrawn.
A coupon will be printed in each nnd every issue of The Courler-Gaaette. until and 
Including Tuesday. Rcpt. 2V. 1903. which will contain the last coiqMin. The contest will close 
at th is paper’s business office at « o’clock p. in. tho follow ing Wednesday, Rent. .Ml. 
The . otes will be counted by a committee representing the leading contestants, at our office in 
Thomaston a t 7 30 p. ui., same evening. .
every yearly imr nubacribcr to this paper at $2 two hundred votes will be elven.
------y years In advance as be wishes nnd receive votes at the
all these payments must be made In advance at one time.
. hnr r  I ill A <
subscriber may pay as man  e rs I  ce s e is es u  recei e tes t tlie rate or 
JOO for each |2  per year paid ; but 
2. For every $2 paid by present subscribers, either arrearages o f accounts or In advance oi 
present subscription, one hundred votes will be riven.
3. Changes In subscriptions IromFone member to another o f the same family, e tc ., mails roi 
jhvlous purpose of securing the increased number of votes given to new subscribers, cannot ti»
P ^ T h erc  will be no single votes for sale; votes can only be obtained ns above net forth.
Votes will be counted each Wednesday aud Saturday morning during the. contest and tli
figures o f such counting printed In the following Issue of tho paper.
All com m unications should be addressed to Voting C ontest.Courier-O steite ofllce, Rockland.
or left a Itli our representative, <> O. M iimiii ro, in Thomaston, 
ito o k  I’r tu ilu iu  C oupons.— I’» is< ns I nyit'g a copy of the humorous book. “ W bat Happened
ta W iggles worth,” In c< i m ctlon with subscribing to the paper, will be Issued votes same ns for 
the paper. Tima. $2 pam foi a new subscription entitles to 2<K> votes, and >1 Ml paid lor the book 
entitles to ICO votes.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T  E IV O T IN C  C ONTEST
QUAKER RA NG E—THOHASTON
Olv«n to tho Iu»<ly Rocolvlng tho Most Vote*.
O ne V ote  F o r ..............................................................
C u res C h ron ic T h roat T roubles
F o le y ’a H o n ey  an d  T a r  Ih p ec u lia rly  
a d a p te d  fo r ch ro n ic  th ro a t  tro u b les  an d  
w ill p o s itiv e ly  cur<* b ro n c h itis , h o a r se ­
n ess  a n d  ull b roch lu l d iseases . C o n ta in s  
no  o p ia te s  a n d  will no t co n s tip a te . R e ­
fu se  s u b s t itu te s .  Sold by W . C. Pooler, 
R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald, T h o m ­
a s to n .
A l in n  o n  C h o r u s  G ir ls .
A B rit is h  tlK’iitr lc a l in a n a g c r re cen tly
re tu rn e d  to London a f te r  an  e ig h tee n  
m onths* to u r  th ro u g h  th e  co lonies w ith  
a com ic  op era  com pany . H e  le f t Lon 
d on  w ilh  tliii’ty -llve lad ies, chorus '"am i 
p rin c ip a ls . At G ib ra lta r  h is  tro u b les  
b e g a n —tw o  o f tlie  g irls  got m a rr ie d  an d  
le ft. A t C a iro  lie lost a n o th e r  in th e  
s a m e  w a y . At B om bay be m issed one 
o f Ills elio ru s  in tlie  first scene an d  oil 
g o ing  b eh in d  to d em a n d  w here  sh e  w as 
h u d  lie r p o in ted  o lit to  him  Hitting in a 
box. T h e  d a m se l laid  been  m arr ied  th a t  
m o rn in g  a n d  h ad  com e a ro u n d  to  si*« 
h e r  f r ie n d s  p lay . H e lost a n o th e r  a t 
C a lc u tta , a n o th e r  in C ape C olony an d  
tw o  a t  V a lp a ra iso , u n til a t  la s t, not lie 
ln g  a b le  to  re p la ce  tlie  d e se rte rs , Ids 
co m p a n y  w a s  re d u ced  to  n ea rly  h a lf  its  
o r ig in a l  s t re n g th .
A P iirga tlvn  I’1 ••amire
i f  you took  D e W itt’S L it tle  «Carly 
R ise rs  fo r  b ilio u sn ess  o r  co n s tip a tio n  
you  k now  w h a t a  p u rg a tiv e  p le a su re  is. 
T h ese  fa m o u s  li tt le  p ills  c leanse  th e  
liv e r  a n d  rid  tho  sy s te m  of a ll b ile  
w ith o u t p ro d u c in g  u n p le a sa n t effects. 
T h e y  do  n o t g rip e , sicken  o r  w eak en , 
b u t  g iv e  to n e  a n d  s tr e n g th  lo th e  t is ­
su es  a n d  o rg a n s  Involved. W . IT. H o w ­
ell o f H o u sto n , Tex. sa y s  “ No b e t te r  
pill c a n  be used  th a n  L it tle  E a r ly  R is ­
e r s  fo r  c o n s tip a tio n , s ick  h ea d ac h e , 
e tc .” Hold by  W. C. Pooler.
T a k e  h om e a  box o f A d a m s P ills  fo r 
c o n s tip a tio n . J u s t  su ch  l i tt le  he lps  a s  
th ese  m ak e  life a  p lea su re .
B L A C K S n iT H ’S
-x COAL #
T h e  B e s t In  d ie  C i ly
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
H a v e  yo u  y o t o n e o f u u r  
I C E  V A ltD H ?
I f  n o t, y e t  one. I t  calln  
fo r  t/ie  p a re n t o f  tee.
Thorndike &  Hix
T e lep h o n e  6 3 3 -3
N O T IC E .
The (kouw ittee ou Account* and Claim* here­
by g ive uotice that it will be in *e**iou ut the 
office ot the City Clerk on Boring Street, ou 
Friday evening* ut 7 o'clock, immediately pre­
ceding the regular m eeting of the City Council 
for the purpote of auditing claim* againat the 
city. z
T h e  C o w ia g tM  req u est th u t a ll  b ill*  be  
urude ou  th e  r eg u la r  b illh ead *  o f th e  city  
Vo fa c ilita te  th e ir  work Thc«e billhead* uan 
be obtained at the otiiec ot the City Clerk.
m. a . J o hn son .
C. B. BEVKKAGB,
M A BCLIJVAh’.
2d Committee on Account* and Claim*.
Mock land. Me.. March *1, HAM.
r.R E S T  n r  111 MNR-
<• .Itm . I ft, 11,OS.
are Rockland a* foi-I
r no
iF.I< rm
li.,th. Rrunawlck. I.cw'«*nn. An- 
r«ri u . i i villr. Bangor. Bt. John. Portland 
mi d I. -.m , »rrlTinff In Bofttnn at t on p. m.
IO I t in , m . For Portland and Bouton, arriving  
in BoMt<«n at t lfi p. n,
1.40 p n» tor Until, Brunawlrk, Lewltton, An 
gnat*. W ntfivillc. Portland nnd Roaton, and 
Now York
O on p. m iiaily. Rundny* tnetnriod, for Bath, 
t*owian<n, Pnrtlfttid. Bouton,Angu*ra. Bangor, 
Bar Bnrltor, Wnah Co nnd Rt. John. Satur­
day n ish t train ,loea not connect for points  
of Bnn<or except to Wanh.Co. R. R. nnd
Bar Harbor.
4 .4 A a. nv from 
nnd Rangor.
10.47 a m M.,rning train  
Lowlaton, Auguata nml Wi
Portland, Irw inton  
Portland 
ortland, Irwinton4 90 p
and Bangor
S.S« p . m. from Roatc 
Bangor and all point*
R T F tM K R  P F M A Q H III  
tx>av«a Rockland 5.20 a. ni. daily, Similar* in­
cluded, and 4 .W p. m week daya for taleidMiro 
nml Caatine. Returning, leaven < nntine 7.30 
a. m. week uaya and 0.30 p. in. daily. Sundaya 
Innm ed, tileahoro OAOa in nnd 7 2rtp m .c o n ­
necting at Itocklnn,I with 10 10 n. in. week amh 
poop  in daily train* fur Boston.
O F o. F F.\ ANB, Vice I’rea. <9 (len ’l Mau. 
F. K RfWtTHRY H P A T  4
P o rtla n d , M t .  D esort & M a ­
ch ias  Stb Co.
Commencing FRIDAY. AUGUST -'*, th* Htr, 
Frank Jones will, weather perm itting, leave 
Portland Tueaday* a**’ Friday* at U ■ n*. 
Kocklana Wodnendayn and Ratn.daya at R.M 
a. in. for Bar llnrlxir, Joneaport and Inter­
mediate landlnga.
Returning Rave Joneaport Monday* and 
Thnradaya at A MI a. in. for all landing*, leaven 
Rockland at fiodp. in., arriving In Portland at 
12 p m., connecting with early morning trains 
for Ronton.
F F. BOOTHBY.G. P and T. A. 
GKO. F KVANK. <1. n’l Mgr Portland. Me.
EASTERN STEAMSHIP CO. 
B an g o r D iv is ion .
BUM M Kit MOHKPULK.
8 lx-T rlp «  a -W e e k -to -f lo a t  on.
Commencing Monday, May 4th, 1903. *tearn­
er* leave R ockland:
For Itoaton. Monday* at6.30n .m .; oilier week 
•lay* at 7.1# 1». in.
For Camden, Belfaat, Htarsport, Hii<*k*)>ort, 
W interport, Hampden nnd Bangor dally, e x ­
cept Monday, at M Nlu.m . or upon arrival o f  
steam er from Bowten.
For Stonington, South Went Hnrhor, North  
Kant Harbor, Seal Harbor nnd Bar llarltnr 
dally, except Monday, nt n.ixi a. in., or upon ar­
rival ot steam er trom Boston.
It KTt TUNING
From HoMon dally ,except Bunday, at fi.no p.m,
P ihiii Bangor, via way lauding*, Monila>* a t  
12 no in .: other daya at, 2. p h i.
From Bar Harbor at 1.00 p. in., via way land- 
lug*. daily .except Sunday.
All freight, via thia line I* Innnred ngainnt 
file and marine risk.
F. S. SHERMAN. Agent, Rock Ian I.
A. II. HANSCOM, (f. P. A T. A ..Boston,M aas.
CALVIN AUHJ1N. Vo
ItoCklundy H ln eh lll A I  H aw orth  Nib. Gs 
B i u e h i l l  L in e
H IN T S  F O R  F A R M E R S
T h e  A ir r lc n l t u r a l  S p ir it .
Lot a n y  f a i r  m ihd i’tl e a s te rn  farnom 
go in to  tlie  s ta te s  w e s t o f tlie  Alie 
glinnioH a n d  v is it tin* a g r ic u ltu ra l  eol 
le g e s ’ H e en n tin t fa il lo  see tin ’ll 
s tre n g tl i  a n d  tlie  p o w e r fo r a g r ic u ltu ra l  
d e v e lo p m e n t w h ich  is c e n te re d  a t them  
I t  Is e v id e n t t h a t  In th e se  s ta te s  tin 
c o n tro llin g  c la sse s  believe In a^ r lc u l 
tu rn l ed u e a tio ii an d  u n d e rs ta n d  Hint 
itbe e d u c a te d  fa rm e r  is tlie  best asse t 
on tin* fa rm . Look fo r tlie  c a u se  ol 
t i l ls  a n d  you w ill find Hint w h a t w« 
m ay  ca ll tlie  t ru e  n g rlc iiltftra l sp ir i t  b 
re sp o n sib le . By “s p ir i t” w e m ean  tin 
fe e lin g  w ld eh  m ak e s  a fn rm e r  iHillevc 
in Ids c u llin g  an d  c la im  fo r It an  lion 
o ra lile  p lac e  by tin* s ide  o f an y  busl 
news o r  p ro fess io n . It is tills  Hplril 
w h ich  g iv es  p o w e r u nd  fo rce  to  ag ri 
c u ltu re  r a th e r  tlinn  tlie  m illions whlel? 
h a v e  been  d u g  ou t o f tlie  soil! Gin- 
g re a t  reaso n  w h y  o u r e a s te rn  agrlcul* 
tu rn l  co lleges a re  sa id  to  h av e  fa llen  
b eh in d  th o se  o f  th e  w e s t in Influence 
an d  p o w e r Is b ecau se  tills  a g r ic u ltu ra l  
sp ir it  Is lo w er in th e  ea s t, ab so rb ed  by 
o th e r  lin es  o f  b u sin ess . I f  w e a re  tc 
h av e  a g re a t  a g r ic u ltu ra l  co llege In 
N ew  Y ork w e m u st re v iv e  tills  sp irit 
o f  a g r ic u l tu r e  an d  first o f a ll be liev e  lu 
o u r  ca llin g .—R u ra l N ew  Y orker.
U r itu g lt l  l le n lu t  tu g  G rn p e* .
P ro b a b ly  no  o th e r  spec ies  o f g ra p e i 
w ill e n d u r e  so  sev e re  a  d ro u g h t as  a 
n a tiv e  o f so u th e rn  M issouri nnd  Texan 
p o p u la rly  kn o w n  a s  tlie  P a s t  Oak 
g ra p e , it  w ill th r iv e  when* o th e r  sp e ­
cies d ry  up  an d  die. K n o w in g  tlds 
e lio ra c terJp tlc  o f th e  P a s t  O ak. tin* 
w r ite r  h a s  u ed U in se v e ra l  b reed in g  
c o m b in a tio n s , an d  lias v in es  on ids 
p lac e  (N orfo lk  co u n ty , M ass.) com posed  
la rg e ly  o f  th is  spec ies  g ro w in g  on a 
rocky  kno ll w h e re  then* Is b u t little  
soil. T h e y  h a v e  e n d u re d  tld s  se a so n ’s 
d ro u g h t w i th o u t  su ffe rin g  in  th e  least. 
T lie  (p ia lity  o f (lie p u re  i ’a s t  O ak Is 
n o t good e n o u g h  fo r a tab le  g ra p e , but 
w h e n  com b in ed  w itli som e o f ou r 
n o r th e rn  v a r ie t ie s  it g iv es  a  g ra p e  su 
p e r lo r  to  e i th e r  p a re n t.’ o f b e t te r  q u al 
Ity , m ore  v igo rous a n d  h a rd y  an d  lad 
te r  a d a p te d  to  o u r  c lim a te , w h e re  we 
n re  a lm o s t s u re  to  h a v e  a s e v e re  hot 
d ry  spell d u r in g  som e p ortion  o f tin 
sea so n . By tin ’ u se  o f su ch  v ines a 
n ew  in d u s tr y  m ig h t be <’stal»llshed li 
N ew  E n g la n d , th a t  o f  unfeiT neiited 
g ra p e  ju ice , w h ich  1 th in k  fo r tlie fu  
(lire  w ou ld  be m ore p ro f ita b le  tliai 
g ro w in g  a p p le s . I h a v e  no v ines  t< 
sell. -N . B. W h ite  in A m ericu n  C u ltl 
v u to r.
F e a t S w o lle n  to  lu u n e u ’ e Blae
“I  h ad  k id n ey  tro u b le  so bud ,” su y s 
J . J .  C ox o f  V a lley  View , K y., “ th a t  I 
cou ld  n o t  w ork, m y  fe e t w ere sw oolen  
to  Im m ense  size und  1 w us confined  to  
m y  bed a n d  m y  p h y s ic ian s  w ere u n ­
a b le  to  g iv e  m e u n y  re lie f. M y d o c to r 
fin a lly  p re sc rib ed  F o le y ’s K id n ey  C ure  
w hich  m ad e  a  well m an  of m e.” A void 
se r io u s  re s u lts  of k id n ey  o r  b lad d e r 
d iso rd e r  by ta k in g  F o le y ’s  K id n ey  
C ure . Hold l<  W . C. P o o le r, R o ck lam l; 
A tk in s  Ac M cD onald , T h o m asto n .
A ro u n d  th e  w orld  tn  SO d a y s  w as 
once  fiction . N ow  a  re s id e n t of S e a tt le  
h a s  ac co m p lish e d  th e  te u r  In 59 d ay s , 9 
h o u rs  u s d  42 m ln a tc s .  T r u th  s t r a n g e r  
th a n  fiction.
M ild e w .
M ildew  is o n e  o f  th e  m o st d ifficu lt o f 
a ll s ta in s  to  ixunove. l lu h  w ell wdkh 
t r o w s  soap , th e n  a p p ly  a  p a s te  o f  ch a lk  
a n d  w a te r  u n d  p a t  th e  Ntuinad a r tic le  
ln  th e  ho t su n sh in e . A f te r  tw o  o r  th re e  
a p p lic a tio n s  th e  s d ld e w  m ay  be 
b lea ch ed  ou t.
S tops th e  Cough 
an d  w orks off th e  Cold
L axative Broiuv Quinine Table I* cure a ooid 
in one day. Vo Curb, so  Fay. Fries X  cent*.
BU3IM F.lt M;II KMUI.K-1IH1 J 
J l l l l i i  I u n til O otolier I
Steamer w illjeuve Rockland (name pieriupoB  
arrival of ateamer from Boh ton (not before 00 
a. in.) daily, except Monday, foi Dark llaibor, 
•Blake'H Point, •D iiigo  (Blitter I-luinl) Kggo- 
moggin. South BrookHvllle, •! em ck'it. Sar- 
geiiiv llle , Deer ImIo. Sedgw ick. Bi <iklln South  
Blucliill, Biuehill, Surry, Kllsworth trausfer 
from Hurry).
ItKitutnino— lea v e s  Kllaworth drannfer to 
Surry i 7 4ft a in., Surry a t H .’Ml, Tor Biuehill, 
•South Biuehill. "West Tremont, B iooklln, 
Sedgwick, Deer l*1v, Sargentvllle, •Herrlck'a, 
SoiiiIi Drookftvllle. Fggcmnggln. •Blake'* Point, 
•D irigo, •D aik II.o Imii. Rockland, connecting  
with the Mteauiera for Ronton.
N orc.-T hl*  
Hcliedule cxcc  
of delay to It* ate
•F lag  landingH,
(
Rockland, M e.,Ju
inpnny will comply with above 
cut of unavoidable cauae*
V INA LH A VEN  & ROCKLAND 
STEA M BOA T CO.
Tho direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISI.K, VINA 1.HAVEN, NORTH 
HAVEN, STONINGTON, aud HWAN’h IS­
LAND.
HUMMER ARRANGEMENT
In F.rroct Monday, Jim * 1ft, 1903.
Wook Day Service
BAST II»i n i» -Leave Rockland lor Nortli Hav­
en H iiiilcane !*!<• aud Vuiulhiiton ut ft.00 
a. in. For Hurricane laleaud Vinalliaven at
I. 30 p .n .. For North Haven. Stonington uml 
HRnii'a Inland ut 2.00 p. mJ
WlCMT Bounii for R ock land- - Leave Hwan'M 
Inland at ft.4fta. in ; Stoniiig'on at 7 (Mi a. in .; 
North Haven at H (Ml a. in. and fi.OO p. in,; 
VIn.Uh.iib.i\• n .ii ' (mi a. m. anil I co p in , 
Hurricane isle at l.lft a. ui. and 4.1ft p. iii.
W. S. W HITE.Oen'l Mgr.
J . R. FI.YK. A gent,T llU on’s Wharf.
Rock land, Me., June 0, l O t U , ________ ____
po rtland_ a_ r o c k la n d
INLAND K O K H .
M INEO LA
I. K. AKCHIBAGD, MABrKK,
Leaves Portland,Tuesday, Thurnday and Sat­
urday. Portland Pier at u.(M) and Boston Boat 
Wharf at 7 a. in., for Rockland, touching at 
Boutlihuy Harbor, New Harbor, Round l*ond 
FrlendHlilp, Port Clyde and TeuantA 
Harbor, arriving in Hearton to couect w ith  
Hteamer for Ronton.
G iuyom Rockland M onday, Weiineflday aud 
Friday,Tillnon'n W harf, at 9.30 a. in., for Fort- 
land, uiaklng way landing* a* above, urriving 
in homaoii to connect w ith the Bon ton uud New  
York Steamer* the name night.
Connection* made a t Rockland the following  
morn lug witli steamur* for Belfast. Caatine, 
Bucknport and Bangor: Inleahoro, fleer l*le, 
Sedgwick, llrooklin , Biuehill and Elliworthj 
Vinalliaven, Stonington. Swan’* Inland, South- 
wont Harbor, NortheuMt Harbor and Bar Harlioi
Time table auhleot to chunge.
J A. WEBBER, A gent, Portland.
J . It. FLYE. A gent. ItocklanU
KMOX COUNTY.- lu Court o f Probate held  
ut Rockland in vacation on the 21*t day o f Aug- 
iin , 190.3.
Adelaide Krnkiue and Oscar P. Krnklne, F «- 
ecutornof the I an I will and teHtamentof An­
drew J. Ernklne, lute o f Rockland in naiil 
County, dcceaneri, having prctieuted their final 
account of udm.iiintratiou of the estate of nab I 
deceased for allowance
Ordered, that notice thereof he given, three 
wcekn *ii<'coh*Ively, in the < ourier-Guxeltn 
priuted in Rockland, in naid County, that all 
pernonn luterented may attend ut a i’rohato 
Court to he held at Rockland, on the Iftth duy 
of September next, and nhow cau»e. If any 
they have, why the naid account nboubl not ho 
allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy.—A t teat:
( I. \ I-.I •.< r. I. r .\  h <•'. a - , •• .
HOTEL EM PIRE
BHOADWAt AID 630 STREtT, I. V. CIU- 
Telephone in Every Room. 
Kuuuis oo Fee Daj aud L'pwM.ee.
From (fraud Central 
Aiation t a k e  c a r *  
marked “ Broadway  
to Fort Lea Farryr’ 
.uni reach HeU i Mtu 
pire in *eveu m inute*.
All surface car* o f  
t h e  •• M etropolitan  
Tranait JCo “ paan
th e Hotel Empire.
The U cstaurant of lha  fcmplr* I* noted for 
the excellence of it*  colain*. U* cltiutciU »<rv- 
k c  aud m oderate price*.
A flue l i b r a r y  o f i The Mmuhc lualong  
choice literature for been the fnvoute ffo- 
the exclu»ive u w  c j  tel for toun*t* n » il-  
ourgueet*. J lug the Metropoii*.
W ith in  te n  in iu o te a  o f  a in o so io ed it
a u d  ahofitplyg cv n to ra .
Scad lor book let. W. Johnson Qufun Prop.
43*417
Kodol Dyspepsia Cure
wbat yo« eat.
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E  J T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 , 1 9 0 3 .
T H O M A S T O N  H A P P E N IN G S
N e ig h b o rh o o d  C h a i
' l e w s  o f  K n o x  C o u n t y  a n d  V ic in it y  G a th e r e d  B y  
A b le  S p e c ia l s  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
I n f l < x m m < d i o n
TO S E L L  TO S Y N D IC A T E , 
s to ry  p u b lished  tw o w eeks ag o  
r th a t  th e  R o ck lan d -R o c k p o rt 
C o m pany  w as t ry in g  to  b u y  u p  
dependent m a n u fa c tu re rs  p la n ts  
»d no c redence  w h a te v e r  In th is  
an d  a s  f a r  as  T h o m asto n  Is eon- 
a lu te ly  no t r u th  In 
It. J .  A. C re ig h to n  & Co. a re  th e  la rg e s t  
In d e p en d en t o p e ra to rs  a n d  one o f th e  
firm  w hen  asked  a b o u t th e  com bine, 
s a id :  "W e  h a v e  no t even  been a p ­
p ro a c h e d  In re g a rd  to  th e  m a tte r . W e 
w ou ld  sell a t  o u r  price , b u t we a r e  no t 
a n x io u s  to  sell a t  n il.”  A n o th e r m an u
th e  Inc 
receive 
to w n  ; 
c e rn e d
firem an  s  m u s te r  an d  te r ta ln e d  fr ie n d s  a t  h e r  hom e on 
q u es tio n  th a t  Is be- G reen  s t re e t  la s t T h u rs d a y  even ing .
L ew is L ovejoy , w ith  Cobb. R a tes  A- 
Y erxa , w h o lesa le  a n d  re ta i l  g rocers. 
B oston , Is hom e on  a tw o  w e ek s’ v a c a ­
tion.
H a r r y  S im m o n s  h a s  r e tu rn e d  from  
P o rtla n d .
D r. Q. L a n t r y  C ro c k e tt, w hile  on
" W h a t  n bou t 
Held d a y ? ’M s
ing  ask e d  ju s t  a t  p re sen t. A t th e  n ex t 
m o n th ly  m e e tin g  of th e  Are co m p an ies  
th is  s u b je c t  o u g h t to  he b ro u g h t u p  an d  
d iscussed . N ow  Is th e  tim e  to  begin .
T he S egoche t C lub  Is ta lk in g  o f  g iv ­
ing  a fu ll d re s s  hall a t  W a t ts  h a ll v e ry  
soon.
Miss K a te  C re a m e r Is o u t on a  w eeks b u s in ess  In C u sh in g  re c e n tly  Ailed In 
v a c a tio n  fro m  h e r  d u tie s  a t  th e  office few  sp a re  m o m e n ts  b y  re c it in g  
o f th e  r a ilw a y  com p an y . R o ck lan d sm all h u t v e ry  a p p re c ia tiv e  aud ience .
is  th e  cause  of a lm ost a ll p a in , an d  a  m a jo ri ty  o f th e  
a i lm e n ts  of m a n k in d  b eg in  w ith  in flam m atio n .
Johnsons  to^LIN IM CNT
ta k e n  In te rn a lly  o r  u sed  e x te rn a lly  w ill re m o v e  a ll in f la m m n lio n , an d  is 
th e  m o s t u sefu l rem edy  y ou  can  k e e p  in  th e  h o u se . I t  h a s  c u red  fo r o v er 
90 yea rs. T rice 55c; th re e  t im e s  as  m u c h , 50c. Sold  b y  all d ru g g is ts .
Send for free cop, of •' Treatment for Iileeaem end Cere of the Rlr»-Hoom.’
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even ing . B icycle nn d  foo t ra c e s  an d  
d ra w in g  m a tc h e s  will su p p le m e n t th e  
tro ts , fo r w h ich  th e re  h a v e  been la rg e  
e n tr ie s  from  a ll o v e r  th e  s ta te , 
well a s  from  M a ssa c h u se tts . On tw o 
d a y s  th e re  will be d o u b le  balloon  a s ­
censions. T h e b an d  w ill he on  th e  
g ro u n d s  ev e ry  d a y  o f th e  fa ir , w hile  
“ F u n n y  R u b e ,” w ho  w as so p o p u la r 
la s t  y ea r, w ill c o n tr ib u te  h is s h a r e  to ­
w a rd  th e  g e n e ra l good tim e. E v e r y ­
th in g  p o in ts  to  a  f a i r  ev e n  m ore  su c - 
m ylng
C A M *  E N
M iss F lo re n c e  K n o w lto n  re tu rn e d  
S a tu rd a y  from  B u c k sp o rt, w h e re  she 
v is ited  M rs. E . M. M an c h es te r.
Miss L o t ta  B ra c k e t t  o f C helsea  Is the 
g u est o f M iss J u l ia  A nn ls, S p rin g  
s tre e t .
Mrs. A. L . W o r th in g  h a s  been In 
C ooper's  M ills, v is it in g  h e r  uncle , C. F .
A chorn .
Mrs. Id a  M unroe , M isses In e z  nnd 
E tn ely n  M u n rn e  ep e n t S a tu r d a y  n nd  • t h B„  la s t  y e a r ’s  w h ich  Is
S u n d a y  a t  “ O ak  L o d g e.” O g ier P o in t. | a  deal.
itratit a>s»si*«t atststWKati R»t »»> 8 (tawst*** (ttWMM
r / / j f  A T r n A r t i r K X K s s  o r  tiif. pahloe
Parlor FurnitureM iss E th e l  V ose h a s  re tu rn e d  fro m  a on e  o f h is  l a te s t  n n d  m o st fa v o rite  poem s.ill a t -  I “ J a c k ” P a v la , w ho h a s  p itch ed  w in ­
n in g  h a ll fo r T h o m a s to n  fo r  th e  la s t 
tw o  w eeks, h a s  le f t fo r  h is hom e In 
C leveland , O hio. J a c k  w ill Arst m ak e 
P it ts b u rg .  P a . n n d  a f te r  a  few  d ay s
k'lslt In A u g u s ta .
A n u m b e r  o f T h o m a s to n la n s
fa c tu r e r  lau g h e d  n t th e  com bine  a to ry  ten d  th e  s t a t e  fa ir  a t  L ew isto n  th ia
w hen to ld  of It. F r id a y  sev en  m en  w ere b ro u g h t to  
I th e  s ta te  p riso n . T h re e  w ere sen ten c edl ^ a t ” n ru r d I v SM ra M ary '-U m  H e m - ' « t  B angor': E d w a rd  M cK inney , la rc e n y  a m y  In th a t  c i ty  will p roceed  to  hla 
ilngw nv  of W a rre n  had  th e  novel ex - 1< tn o n th a . H a r r y  M a h a r  com pound  h om e M r. D a x ta  Is a  th o ro u g h b re d
M rs. E v a  R ose a n d  M iss E liz a b e th  
C u sh in g  w ere d e lig h tfu lly  e n te r ta in e d  
a t  G. H . T a lb o t’s c o tta g e  a t  B a lla rd  
P a rk . F rid a y .
W illa rd  H o w e Is on M a k e r’s Is lan d  
fo r th e  w eek.
Mr. a n d  M rs. F is h e r  o f  B oston  a re  
new  a r r iv a l s  a t  th e  M cK ay  house,
Mrs,p i tc h e r  a n d  w ith  f a ir  su p p o rt
r 'T n d e e d  t7  w ns’h e r  "flrst'rlde  on a n y  g ia ry  18 m o n th s . Jo h n  C rtbhg, la rc e n y , ! "m g h  p ro p o sitio n  to  w in  from . T hom - L ong, o f H a r tfo rd . C onn., le f t T h u rs -
nd o f a o a r  M rs H e m in g w a y  Is 83 i 12 m o n th s, F ra n k  W . N ichols, la rc e n y , M ‘<” > w ishes t h a t  J a c k  h ad  a r r iv e d  d ay  a f te r  a  s h o r t  s ta y  w ith  re la t iv e s  In
for IS m o n th s . W llllnm  D aley , b u rg la ry , 18 h e re  e a r l ie r  In th e  season . H e ’s a  good
' m o n th s. N elson  D a v is , la rc en y , 18 m an  a n d  th e  b a ll p la y e rs  an d  lo v ers  of
m o n th s . * "th** s p o r t  In th is  v ic in ity  a p p re c ia te
A t th e  m u s ic a l c o n c e rt given  a t  th e  . th e  fa c t.
B a p t is t  c h u rc h . R o ck lan d , S u n d a y  ——------------------
ev en in g . M iss M ary  L o u ise  J o rd a n  o f SOUTH THOMASTON
th is  to w n  p lay e d  th e  v io lin  an d  H a r r is
p e r le n c e  of h e r  first rid e  on a n  e le c tric  la rc e n y  IS m o n th s. J a m e s  S co tt, b u r-
k in d
y e a rs  old an d  h as  lived In W a rre n  
a  lo n g  tim e b u t  w hen she rode p re v io u s 
to  th e  fo reg o in g  d a te . It h a d  a lw a y s  
b een  In a c a rr ia g e . W h e n  sh e  s ta r te d  
o u t Inst S a tu rd a y  she  w as so m ew h a t 
a f r a id  o f b e ing  d izzy o r  overcom e w ith  
c a r  sickness , b u t  m uch  to  h e r  d e lig h tn n n a i m  . . . . . . . .  ............  G r ie rso n  w ho l« n a n s ln r
ah e  h a d  no su ch  ex p erien ce  an d  th o r-  ' S h aw  p re s id e d  n t th e  o rg a n . . ‘ ’ Lan e  n an  no su cn  ex p erien ce  an o  m  r » e h ii lv  R .in d n v  th e  su m m e r In R o c k la n d .v is ite d  h e r  pa-
o u g h ly  en joyed  th e  tr ip  from  W a rre n  T h e w in d  w a s  a h it ch illy  . u n d a y . _____l  e j e  t e  tr i  
th ro u g h  T h o m asto n  to  R ock lan d  an d  
r e tu r n .
FRO M  F O R M E R  P A ST O R .
A le t te r  received  a few  d a y s  since
h u t n e v e rth e le s s  th e re  w a s  a  good 
sized g a th e r in g  a t  U to p ia  P a rk . Dr. 
H e rro n  o f  N ew  Y ork , w ho w as a d v e r ­
tised  a s  th e  sp e a k e r  o f th e  d ay , w as 
u n a b le  to  he p re sen t o w in g  to su d d en
fro m  R ev . W . H . D u n n a ck . a  fo rm e r Illness In h is  fa m ily . R ev . W llllnm  
p a s to r  o f th e  M eth o d is t E p isco p a l T h u rs to n  B row n , p r iv a te  s e c re ta ry  to
c h u r c h  a t  th is  place, sa y s  th a t  he Is 
m u ch  p leased  w ith  h is  new  lo ca tio n , 
a n d  th e  ch u rch  he Is now se rv in g . Mr. 
D u n n a c k  is p a s to r  o f  th e  M ethod ist
D r. H e rro n  nnd  la te  o f th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  a t  R o ch es te r, N. Y. w as 
p re se n t a n d  spoke a t  som e len g th . Mr. 
B row n to ld  o f th e  re la t io n  o f  th eu u n n a c K r m m in u i i» n ,v .i ........................  S o u th p o r t
E p isco p a l c h u rch  nt W a re h o u se  P o in t, C h ris tia n  re lig io n  to  S o cia lism  a n d  v ice M)g^
re n 's .  M r nnd  M rs. R o b e rt G rierson , 
h e re  la s t  S u n d a y . ,
| H e rb e r t  F e y le r  o f  T h o m asto n , who Is 
w ith  B’re  I R is in g , b a k e r , in R ockland . 
I v ls ’t d  fr ie n d s  h e re  S u n d ay .
M iss B ern ic e  S ta n to n  v is ited  Miss 
F lo re n c e  S m a lle y  a t  G eorges R iv e r 
y e s te rd a y .
A lla rd  Snow  Is c le rk in g  fo r S. O. 
H u r d  a t  th e  v illa g e .
M iss F ra n c e s  H a y d e n  is hom e from
in th e  C o n n ecticu t v a lley —" a  v a lley  of 
E d e n .” T h e m ain  s tre e t In th is  tow n
v ersa , c la im in g  th a t  S ocialism  Is nnd 
o u g h t to  b e  a  p a r t  o f relig ion .
M iss R u th  M orse o f M orse 's  C orner,
h a s  been v is it in g  h e r  g ra n d fa th e r , 
A m os N o rto n , th e  p a s t  week.
| M iss S y lv ia  S ta n to n  o f  R ock land , 
v is ite d  h e r  b ro th e r , Geo. S ta n to n , an d  
fa m ily , h e re  la s t  S u n d ay .
I Q u ite  a  d e le g a tio n  o f y o u n g  people 
will lea v e  S o u th  T h o m a sto n  n ex t week 
fo r th e  v a r io u s  se m in a r ie s  In th is  
s ta te .
| T h e  M isses N ellie  a n d  W inn ie 
G lover, A n n ie  L en t, J e n n ie  H ask ell, 
A u re lia  S e lle rs  a n d  L a u r a  G ooglns 
w e re  e n te r ta in e d  a t  th e  hom e o f M iss 
B ern ice  S ta n to n  la s t  T h u rsd a y .
F ra n k  S ta n to n  ca lle d  on fr ie n d s  In 
r e tu r n e d  d o c k la n d  re c e n tly .
J o h n s o n  of B oston , g ra d u a te  o f S m ith 's  hom e to  W o rc e s te r. M ass., S a tu rd a y . I Ph*' People w h o  live  In th e  v ic in ity  of 
D avis. E a r l  W illey  Is g o ing  to  w ork  fo r  th e  H a y d e n  s P o in t  h a v e  been en jo y in g  
fre e  p h o n o g ra p h  c o n c e rts  th is  w eek, 
from  Klven by  Geo. H ig g in s , w ho w ith  his
C ra w fo rd : P rim a rie s . M arion  R ob in so n , R o ck lan d  to  P o rtla ib l. ' v lfe n nd  M r’ * nd  MrR- H e w ett o f C nm -
G a rd ln e r , M iss N e llie  G a rd in e r  e n te r ta in e d  a t  df‘n * re eftn ip ln g  on H a y d e n 's  P o in t 
M eadow s h e r  ho m e on G leason  s t r e e t  la s t  F r id a y  fo r th e  su m m e r.
vas  a  ch aA n g -d lsh  p a r ty . ' "
Is  v e ry  s im ila r  In a p p e a ra n c e  to  th a t  o f m a rk s  w ere  lis te n ed  to  a t te n t iv e ly .  I n -  
o u r  ow n. w h ile th e re  a r e  m an y  h is - g ra h a m ’s  Q u in te t  fu rn ish e d  m usic , 
to r lc  sp o ts  In th is  lo ca lity , one In p a r -  T h e W e s te rn  U nion T e le g ra p h  & 
t lc u l a r  b e ing  nn old “ lan d  m a rk ”—th e  C able Co. h a v e  p lac ed  a new  sig n  over 
h o u se  w here  W a sh in g to n  s ta y e d  fo r a  th e ir  office d o o r n t th e  G. I. R ob inson
n ig h t. M r D u n n a ck  Is m ee tin g  w ith  
g re a t  success a n d  Is m uch  liked by  h ls 
c h u r c h  an d  a ll th e  people In th e  co m ­
m u n ity .
F U L L  L IS T  O F  T E A C H E R S .
T h e  pub lic  schoo ls of th is  to w n  beg in  
n e x t  T u e sd a y  an d  fo llow ing  Is th e  co m ­
p le te  list o f te a c h e rs : H ig h  school. A. 
S. Cole: a s s is ta n t . M iss E liz a b e th
D ru g  Co. s to re .
A p o ta to  w e ig h in g  2*4 p o u n d s  Is on
e x h ib itio n  a t  S h a w ’s m a rk e t.
( Schools beg in  n e x t T u esd ay .
1 A s tee l tru c k  a n d  o th e r  A ttings  h av e  
a r r iv e d  fo r th e  T h o m a sto n  N a tio n a l 
B ank .
A d e lb e rt  C a rn e y  o f S tee lto n , P a . Is 
v is it in g  In tow n.
M iss C h ris tin e  R ob inson
C ollege, G ram m a r, E ben
A n n a  C o n an t. A gnes M cN am ara ; In te r -  U n ite d  S ta te s  H e a lth  an d  A ccid en t In -  
m e d ia te . H e le n a  B. H a n le y , E liz a  s u ra n c e  Co. H ls  te r r i to r y
E. M ary  L erm ond . V idae  
R o se  M oran. M ary  M cP hail; 
In te r m e d ia te ,  N e ttle  Sam pson.
M a r g a re t  R u g g les  will te a c h  m usic .
M iss even ing .
w h ile g a m e s  ca m e  In fo r  a  good sh a re  
o f th e  e v e n in g ’ll a m u se m e n t. T hose 
p re se n t w e re : R . O. E llio t a n d  w’lfe, G.
w ife, C ap t. A r th u r
ROCKVILE.
W a lte r  B a rro w s  an d  w ife  of W e st- 
>ro. M ass,, w ho  h a s  been v is itin g  h ls 
C o p elan d  " a n d  " ’" ‘ h e r  M rs. O live B arro w s, h av e  re - 
• tu rn e d  hom e.
A tk in s , d a u g h te r  M ary , ’ J ™ ’ S u " da£ “ h001
D a v is , a re  v is it in g  ^ ld th e lr  p lcn lc  n t  O ak lan d , W ednes- 
T he ro a d  ru n s  from  n e a rly  r e |a tlv e s  In B a n g o r th is  week.
B u rro w s  re tu r n s  to  B an g o r to.
N E W  S T A T E  R O A D
F ir s t  S e lec tm a n  W . E . V lnal sen t In b . M a tth e w s  an d  
hlR re p o rt S a tu rd a y  to  th e  c o u n ty  com - E llio t a n d  w ife, 
m lss lo n e rs , g iv in g  the d e ta ils , os re -  M isses L o u ise  C u rlin g  an d  H e len  C arr . ,
q u lre d  by law , of th e  c o n s tru c tio n  of M rs. C. ‘ •*•-■-- •>-------
t h e  new  s ta te  ro a d  Ju s t co m p leted  b y  an d  M rs. 
th i s  tow n.
o p p o s ite  th e  A. M. Cobb p lac e  to w a rd s  R 
M ill C reek. I t  Is 50« fee t In le n g th  a n d  d ay  
Is  w ell b u ilt In ev e ry  p a r tic u la r . | j t  ,g q u ite  p ro b a b le  th a t  a n  o rg a n lz a -
•  tlon  will be fo rm ed  In T h o m a s to n  th is
P . L . D enn ison  m ad e  h is w eek ly  tr ip  w jn te r  to  be k now n a s  th e  "Y o u n g  
to  F re e p o rt . S a tu rd a y . __  i M en 's P ro g re s siv e  S o cie ty ,"  o r  som e
d ay .
A u g u s tu s  R a n k in  nnd  fa m ily  h av e  
g o n e  to  M ystic . N. J . to  sp en d  th e  fa ll 
a n d  w in te r.
M rs. H a y a  o f  P a le rm o  h a s  been v is it­
ing  M rs. C a rr ie  B lake .
M rs. E m ily  B re w s te r  o f M ystic , N. J .
A lb ert M arsh , w ho jo in ed  th e  K la rk -  ' glm „ a r  te rm , lh „ ob j e , t  o f , he a sso c la - '  ‘ 'd  M " ’ N o r?  C a r r " 1,1,' W ednesday .
U r b a n  C o m pany  a t  B u c k sp o rt tw o  t |on b e in g  to  p ro m o te  e n te rp r is e  an d  
w e ek s ago , h a s  re tu rn e d  hom e. Al. en - j gjxirts. T h is  will be a  n o n -p o lltlc a l or. 
g ag e d  to  s in g  th e  I l lu s tra te d  songs nn d  ( g k n lz a tlo n  an d  each
h e  d id  so a t  C as tin e  a n d  Is lesb o ro , jn u n |so n  fo r  p ro g ressio n  In o u r  tow n, 
h a v in g  severed  h ls co n n ectio n  w ith  th e  , M iss C a rr ie  E. N ew com b o f B rook 
c o m p a n y  a t  th e  la t t e r  place. “ T h is  i|n e , M nss. Is g u e s t a t  th e  hom e 
sh o w  life  Is q u ite  s tre n u o u s ,"  sa id  A l„ l C a pt . a n d  M rs. F . D. W aldo,
■"and so  I th o u g h t I ’d r e tu r n  to  m y  n a -  s tre e t .
t lv e  h e a th ."  H ow ever, M r. M arsh  Is 
lo o k in g  well an d  is v e ry  d o u b tfu l If h ls
D u n n  & E llio t Co. a r e  to  bu ild  a 1200 
ton  fo u r -m a s te d  sch o o n e r fo r C ap t.
M r. a n d  M rs. J a m e s  H ick e y  o f N ew  
H a m p sh ire , w h o  h a v e  been  sp en d in g  a 
em b e T w in  w o rk  few  w eeks a t  h e r  fo rm e r hom e h ere, 
h n s  re tu r n e d  hom e.
M r. an d  M rs. A r th u r  B. P a c k a rd  e n ­
te r ta in e d  a  p a r ty  of 20 n t  th e ir  hom e 
G leaso n  s « tu rd a y . A m o n g  th e  o u t  o f  tow n  
, f r ie n d s  p re s e n t w e re  M r. a n d  M rs. H. 
C. C ra w fo rd  o f  F lo r id a , M rs. A lice 
S h aw , M rs. E m m a  S h aw  nnd M isses 
H llm a  nnd M uriel S traw  o f C um berlandl i t t l e  th e a tr ic a l  tr ip  In ju re d  h ls  com - J a m e s  T. F a les . T h e fra m e  w ill __ 
p lex io n . I h ere  a b o u t th e  la s t  o f th is  m o n th . T h e  ,ni1 Mr. a n d  M rs H .W .  D a v is  o f B os-
H o n . J . E . M oore, h ls d a u g h te r  C h r is - I  Hl^ rn  rM1gt fo r  th e  vesse l Is a l re a d y  _  ' M ass. Mr. D av is  Is th e  v ice
t in e , a n d  M iss A nnie J a m e so n , w ho  b u ilt.
h a v e  been on^i t r ip  to  th e  W *itte M oun- I M rs. L u cy  T o b ey  a n d  son Sam uel,
ta in s , ' re tu rn e d  hom e S a tu rd a y . | h av e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e In ToguR.
Jo h n  E ll io tt  o f  B rook lyn , N. Y., Is a t  
hom e.
F re d  F e y le r  p asse d  a  few  d a y s  In 
to w n  la s t  week.
G o rh am  M a tth e w s  Is a t  hom e.
C h a rle s  P a y so n  h a s  r e tu r n e d  to  B os- 
. ton.
I M rs. Jo h n  M cD onald  o f B a th  v is ited  
f r ie n d s  In tow n la s t  w eek.
M iss N e tt le  S a m p so n  p le a sa n tly  en -
S am u el R eed  Is hom e fo r  a  few  days. 
H e  Is em ployed  In th e  b la c k sm ith  b u s i­
n e s s  in P ro v id en ce , R- I.
M iss A nnie H a n le y , ch ie f o p e ra to r  a t  
t h e  te lep h o n e ee n trn l s ta t io n , w e n t o u t 
M onday  fo r a w eek’ v ac a tio n .
B u rn h a m  H y ler , w ho h a s  been  a t  
w o rk  sa il m a k in g  In P ro v id en ce , B. I., 
d u r in g  th e  su m m er, w h ere  th e  o u tf it  
w a s  m ad e fo r  th e  cu p  d e fender, h a s  r e ­
tu r n e d  hom e. Mr. H y le r  a lso  w e n t as  
o n e  of th e  sa tlm a k e rs  on  th e  R eliance .
M iss A rdell M axey h a s  resu m ed  h e r  
w o rk  a t  th e  W . M. Cook s to re  a f te r  a  
th r e e  w eek’s v ac a tio n .
M lsa S te lla  M cA lm an  a n d  h e r  cousin. 
M iss  H e m in g w a y , w ho h av e  been v is i t ­
in g  in A pp leton  an d  o th e r  p laces have  
r e lu m e d  to  T h o m asto n .
N ow  is th e  tim e  to  g e t to  w ork In 
e a rn e s t  In th e  Q u a k e r R a n g e  V o ting  
c o n te s t .  B rin g  o r sen d  In y o u r 
v o te s  a n d  su b sc r ip tio n s  ra p id ly . Som e 
o n e  is go in g  to  w in a  v a lu a b le  an d  
h a n d so m e  stove.
R e m em b er th e  15 c e n t su p p e r a t  th e  
M . E . C h u rch  v e s try  to m o rro w  ev e n ­
in g .
p re s id e n t o f  M ars to n . W e lls  F irew o rk s  
Co. n nd  he b ro u g h t w ith  h im  a  fine a s ­
s o r tm e n t  o f  firew orks, w hich  he le t off 
In th e  ev e n in g . P eop le  fo r m iles 
a ro u n d  w ere  a t t r a c te d  by  the u n u s u a l­
ly  fine d isp la y . R e fre sh m e n ts  w ere 
se rv ed  a n d  th e  g u e s ts  a ll p rocla im ed  
I M r. a n d  M ra. P a c k a rd  p rim e e n te r ta in ­
ers .
School
R equisites.
I GUI block  o f  Mfhool HUppliOH is  c o m p le te  u n d  w ill be k e p t  c  o  tu  p  1 c t e  th ro u g h o u t the 
uchoo l y e a r .
W e beck q u a l i ty  in  bchool 
a u p p lie b  aw in  e v e ry th in g  e lse , 
e n d e a v o r in g  to  b u y  th e  m obt 
d e s i ra b le  g o o d b u u d  to bell th em  
a t  th e  in o a t b a tib fa c to ry  p ricea . 
O u r  la rg e  b u y in g  c o u n ts  fo r uh 
a n d  fo r y o u . I n  schoo l ta b le ts , 
e s p e c ia lly , w e offer g e n u in e  
b a r g a in s ,  W e h a v e  so m e A d - 
v e r tib iu g  B lo tte rs , a n d  S a t u r ­
d a y  a n d  M o n d ay  n e x t  w e w ill 
g n e o n c  to  each  s c h o lu r  w ho  
c o m e s  to  o u r  * to re  to  tra d e .
It
DRUG TRADE CENTER
TE N A N T ’S  HARBOR
J a m e s  L. R o m k e y  re tu rn e d  to  B os­
ton , W e d n esd ay , a / t e r  a  m o n th ’s s ta y  
in  tow n .
M rs. N e lson  H a ll a n d  M rs. S h e rm a n  
H u p p e r  le ft W e d n e sd a y  fo r th e ir  hom e 
In M edford , M ass.
M rs. J . E d w in  S m ith  h a s  c losed  h e r 
c o tta g e , “ M u n a sc a ,” fo r th e  seaso n  an d  
h a s  r e tu rn e d  to  h e r  hom e in W o rces­
te r, M ass.
M rs. E lb rid g e  O rb e to n  a n d  d a u g h te r  
E v a  o f R o ck lan d  a re  sp e n d in g  a  few  
d a y s  a t  J . M. W h e e le r’s c o tta g e .
M rs. W illiam  R . G ra c e  o f  N ew  Y ork  
le f t T u e sd a y  fo r  T h o m a sto n  to  v is it 
M rs. E m m a  L ew is, K nox  s tre e t . F ro m  
th e re  sh e  w ill go fo r a  m o n th  to C am p  
Kennebag*», In d ia n  R ock.
Jo h n  M itchell o f B oston  Is v is it in g  a t  
M rs. J . A. H a r t ’s.
S a il ta g  p a r tie s  a re  th e  o rd e r  of th e  
d ay . T h e re  a re  s e v e ra l fine b o a ts  o w n ­
ed In tow n  a n d  a ll a r e  b e in g  en jo y e d  
to  th e  u tm o st.
M iss H a r r ie t  B. L o n g  h a s  been  e le c t- 
I nd te a c h e r  o f  L a tin  in K im b a ll U nion  
I A cadem y, M eriden , N. H. She w ill b e­
g in  h e r  d u tie s  W e d n esd ay . S ep t. 9.
?Tti8G.I.RBl)MiiDrj£Co.i
T |
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DeWitt’s B
For Piles. Burns.
Salve
Leon B ev erag e , w ho  h a s  been e m ­
ployed In tow n  d u r in g  th e  su m e r, le ft 
M onday  m o rn in g  fo r B oston .
H on. R eu el R o b in so n  h a s  re tu rn e d  
from  v is it in g  In B a n g o r a n d  P a lm y ra . 
In  th e  l a t t e r  p lace  he w a s  th e  g u e s t  o f 
h is f a th e r , D. S. R ob inson .
M rs. H a r r y  N u n n  re tu r n e d  M onday
tow n.
S te a m e r  ” D ay  D re a m ,” C ap t. C hap in , 
w as off h e r  Is le  nu H a u t  ro u te  a few  
d a y s  la s t  w eek  to .b e  b ro u g h t h ere  nnd  
fitted  w ith  a  new  ru d d e r  on th e  m a ­
rin e  ra ilw a y .
M iss T/OUlse C u rr ie r  Is In B oston  v is ­
i tin g  M rs. T h o m a s  F o lle t.
M rs. W lllln m  A tch ley , sons D ona ld  , 
nnd  D an a, w ho h av e  been  s ta y in g  a t 
E c k a r t  G o u ld ’s, W a sh in g to n  s t re e t , r e ­
tu rn e d  to  th e i r  hom e In S o u th  F ra m -  . 
Ingham . M ass., F rid a y .
Mr. n nd  M rs. C. B. A llen  d ro v e 
th ro u g h  to  M o rrill S a tu rd a y , to  spend  
S u n d a y  w ith  M rs. A ld en ’s  p a re n ts . j
T he K n o x  C o u n ty  V e te ra n  A sso c ia ­
tion , G. A. R ., w ill m ee t w ith  Geo. S. 
Cobh P o s t, C am den , S ep t. 9, th e  
second W e d n e sd a y  In th e  m o n th , If |
l i t t l e  « .n ,  n e  IO h er hom e In E v e r e t t ,  M ass., a f te r  
v i s i t in g .h e r  s is te r - in - la w , M rs. G ilb ert 
P a t te n ,  "O o rn e rco t.
| T h e  lo w er p a r t  o f  W a sh in g to n  s tre e t  
Is b e in g  Im proved , s ev e ra l lo a d s  o 
c ru sh e d  l im e s to n e  h a v in g  been p u t on.
| M rs. H e len  F rie n d  R ob in so n  an d  
d a u g h te r  D o ro th y  lea v e  fo r  B o sto n  to ­
n ig h t.
, M isses B essie, D a isy  an d  T e r lc e  W itt
a n d  m aid  le f t fo r  B osto n , M onday. 
M iss E m m a W ood re tu rn e d  to  B oston
S a tu rd a y , a f te r  a  tw o  w e ek s’ v is it  a t 
M rs. S a ra h  E. W o o d ’s, U nion  s tre e t .
M iss F lo re n c e  M ille r re tu r n e d  tc 
B ro ck to n , M ass., M onday, a f te r  a 
m o n th ’s v a c a tio n  w ith  h e r  p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. A lden  M iller, J r .
T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  o f  M rs. M oses 
M ills w ere  held  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  2 
o ’clock  a t  h e r  la te  hom e on P e a r l 
s t re e t , R ev . G. M. B a iley  offic iating , 
p la tfo rm  to  be co v ered  by  a  la rg e
p le a sa n t. All v e te ra n s  a r e  co rd ia lly  In- t Pn( ja ke inR. b u il t  a t  th e  T ro t t in g  P a rk  
vllP.l to  a t te n d , to  ac ce p t th e  re p o rta  Of w hIch  on eom plotIon  w ill he u sed  a s  a 
I- past y e a r  n n d  to  e le c t  officers fo r  ju n cb  p av ilio n  d u r in g  th e  fo u r d a y s  ofth'
the e n su in g  y e a r . A p icn ic  d in n e r 'w il l  
be se rv ed  a t  noon In th e  G. A. R. h a ll.
M rs. R eu el R ob in so n  h a s  re tu rn e d  
from  a  R hort v is it  In B a n g o r nnd  v i ­
c in ity .
M iss A lice K n o w lto n  re tu r n e d  F r id a y  
from  a  te n -d a y s ’ v is it In Y ork  w ith  
M isses C a rr ie  B a s to n  a n d  K a th e r in e  
B lake.
Mlaa M ary  H o p k in s  o f V ln a lh a v e n  d a u g h te r  A th lee n  o f  ’ Do'rche’s t e r ?  Ma 
w a s  in to w n  S a tu rd a y , en ro u te  fo r  a r e  vtRlt)nB n t A lden  M tlle r.Bi U n | nn 
s tre e t .
H o w a rd  L elan d  h a s  re su m e d  w ork  In 
th e  po st office a f te r  a  tw o  w e ek s’ v a -
th e  E a s t  K n o x  F a ir .  T he Geo. S. Cobb 
R e lie f C orps will fu rn is h  m ea ls  th e re  
to  a ll w ho w ish  th em . T ab le s  w ill a l ­
so  be s e t  In th e  h a ll In th e  g ra n d s ta n d  
a s  la s t  y ea r.
M isses M arla  nnd  E lla  W ood h a v e  r e ­
tu rn e d  to  D o rc h e s te r . M ass., a f te r  v is i t ­
in g  M iss H a r r ie t  N orw ood , E lin  s tre e t
M r. n nd  M rs. C h arle s  M ille r nnd
N ew to n , M ass.
R o y  M a rk s  lea v es  to m o rro w  fo r N ew  
Y ork , w h e re  he will go In to  b u sin ess  In 
th e  m all o rd e r  line, th e  s a m e  b ra n c h  o f c a tjo n .
b u s in ess  In w h ich  he h a s  been cm - M rg/  w u i la m  H . S ta h l, J r . .  
p loyed  fo r  som e tim e  by  th e  O rd w ay  j a m n |r a  P i „ |n , M agg., a n d  M r,  „  o  
F le e te r  Do. S ta h l o f W a ld o b o ro , v is ite d  E r a s tu s
N a t. W . L e o n a rd  of W e st M edford . s t a h l , ,SStlB.d a y  a n d  S u n d ay .
M ass, ca lled  
day .
fr ie n d s  In tow n  S a tu r- T h e  ho m e o f M r. a n d  M rs. 
W a d sw o rth , 75 C h e s tn u t s tre e t .
M iss J e s s ie  H o sm e r h a s  re tu rn e d  Bcene o f a  v e ry  Jo lly  p a r ty  S a tu rd a y
fro m  B u c k sp o rt , w h e re  sh e  sp en t 
fo r tn ig h t w ith  M iss M adge G ilm ore.
even ing , w hen  th e i r  son  W a lla ce , de 
llg h tfu lly  e n te r ta in e d  a p a r ty  o f  a b o u t
M r. a n d  M rs. F . V. E t l ln g e r  an d  l i tt le  oo re la t iv e s  a n d  f r ie n d s  In h o n o r o f h is 
s is te r , M rs. Al M a r tz  o f S om erville , 
M ass, a n d  cousin , M rs. G. F . Soule of 
T h e ' e v e n in g  w a s  passed  
in  Spencer, W|th  m usic , g am e s  a n d  so cia l c h a t  
th e ir  a u n t, D u r in g  th e  ev e n in g  delic ious  Ice c ream  
a n d  ca k e  w as se rv ed .
son, o f  N e w  Y o rk  C ity , w ere  a t  A r th u r  
B a rn e s ’, T h u rs d a y .
G eorge a n d  E p h ra im  N orw ood  h av e  P o r tla n d  
re tu r n e d  to  th e ir  hom e 
M ass., a f te r  a  v is i t  w ith  
M iss H a r r ie t ,  N orw ood , E lm  s tre e t
tso n  H . H o p k in s , w’ho  h a d  b ee n  In 
g  h e a l th  fo r  th e  p a s t  tw o yea rs , 
d ied  a t  h is  h o m e S a tu r d a y  n ig h t. A 
w ife, fo u r  d a u g h te rs , a n d  a  son  a r e  left 
to  m o u rn  h ls  loss. T h e  fu n e ra l  s e r ­
v ices w ere  h eld  a t  th e  ho m e th is  a f te r  
noon a t
f ic la tln g , a s s is te d  by  R ev . G. M. B ailey , d a y  n ig h t.
M rs. Q u irk  o f R o x b u ry , M ass, w ho  | P e rc y  U p h a m  o f B a th  sp e n t 
h a s  been  v is i t in g  M rs. T im o th y  W a lsh  'la y s  re c e n tly  a t  h ls old hom e 
a t  "S u m m e rfo ld ,” re tu r n e d  hom e S a t-  H ig h lan d s .
u rd a y . I M rs. B. P . A c horn , M rs. J e w e tt. M rs.
M rs. H . L. W rls to n , w ho Is sp e n d in g  E llison  C o llam ore , M isses A l ta  T re a t , 
th e  su m m e r  a t  M rs. J . A. M cK ay ’s, 1 A deline Cook. J e s s ie  C a rro ll n n d  M a s te r 
s a n g  a t  th e  M e th o d is t c h u rc h  S u n d a y  H a r r y  C o llam o re  a r e  s p e n d in g  th re e  
m o rn in g . ! w eeks a t  th e  “ U nion  C o tta g e ,” N o r th -
H a ro ld  L a n e  le ft y e s te r d a y  fo r po rt.
K e n t’s  H ill, w h e re  he w ill e n te r  th e  I R aym ond  P ag e , w ho  h a s  been  em - 
s e m ln a ry . | p loyed In P itts f ie ld , is h o m e fo r h ls  v a -
Jo h n  J . M acC rum  o f B rook lyn , N. Y,
ROCKPORT
I M rs. J . C. B ond a n d  M iss E . W . 
B ond o f L y n n , M ass., w h o  h a v e  been 
v is it in g  M r. n nd  M rs. Geo. W . A chorn
! o ’clock , R ev. L . D. E v a n s  o f- a t  B a lla rd  P a rk ,  r e tu r n e d  h o m e M on­
W a sh in g to n , D. 
S a tu rd a y , a f te r
O f course you have callers an d  com pany; an d  e n te r ta in . >
Is y o u r  p a rlo r as n ice an d  a t tr a c t iv e  as you  w ould  like it v
H as i t  th e  com fo rts— th e  k ind  th a t  appeal to th e  eye as w ell as 5 
th e  body ? A nice
'  th e  aliove w ould  m ake all th e  differ- J
5 P a r lo r  S e t ence in th e  w orld . Inadd itio r*  we have J
E a s y  C h a irs , R o c k e rs , C o u ch es , |
J and  m ost a n y th in g  you w an t to  b ea u tify  th e  p arlo r. J
T h e re  is no reason w hy you  sh o u ld  be w ith o u t these com forts  5
an d  necessities. B uy NOW, pay LATER.
CF’ T hese  e a r ly  F a ll d a y s  a re  a p p re c ia te d  by th e  l i t t le  f  
n n s s  w h o  r i d e  in  one of o u r  n ice O O -C A R T j. . . __—  J
V
Burpee F urn iture Co.
mimmmumi'dSrtkJrtrtirtsisMisuirttw samara**ana «*•<**««awrakfliaM
C u t y o u r  
~ co a l 
H i U
P rotect th e fam ily healthl 
M ake your hom e c o zy l  
F ree th e  l iv in g  r o o m s
front a s h e s  and soo tl 
A voic  doctor's bills!
Let us tell you about o u r m odern
HO T W A TER  A N D  STEAM
SY STEM S.
R O C K LA N D  , 
H A R D W A R E  CO.
SQS5SS5SSS&
A r t is t ic  
M e r it
a n il o r i g i n a l  
m eth o d b  o f  p o s in g  
u re  coni b to ed  hero . 
T h is  an d  th e  rich  
to n a l effec ts an d  
a b s o l u t e  p er- 
n ien c y  m a k e  o u r
P h o to ­
g ra p h s
th e  m ost d e s ira b le  
th a t  can  be o b ta in ­
ed  an y w h e re .
O u r g a lle ry  is 
n o t o n ly  f u l l y  
e q u ip p e d  fo r the 
ta k in g  o f p erfec t 
p ic tu re s  b u t  spec- 
i a  I a t te n tio n  is 
g iv e n  to  tlie co m ­
fo rt o f  cu s to m ers.
W A R R EN
M rs. In e z  V a u g h a n  a n d  son  o f W a l­
th a m , M ass., a r e  v ls l t ia g  fr ie n d s  a n d  
re la t iv e s  here .
M rs. H a t t ie  D a r t  o f S an fo rd  is th e  
g u e s t  o f h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. W m . 
M o n tg o m e ry .
M rs. M oody a n d  d a u g h te r , M rs. 
G ra c e  S ta r r e t t ,  v is ite d  a t  W in slo w ’s 
M ills l a s t  w eek.
E u g e n e  W e lt  o f T h o m a s to n  h a s  co m ­
m en ced  h o u sek e ep in g  in  M rs. B re w s­
te r ’s te n e m e n t, re c e n tly  v a c a te d  by  
M rs. M erlth ew .
F re d  P e a b o d y  h a s  m oved In to  M rs. 
W ig h t’s house . »
M rs. N e tt ie  G ould of S im on ton  Is b e ­
in g  e n te r ta in e d  by  f r ie n d s  here.
M iss E d i th  R o b in so n  w a s  b ro u g h t 
h om e fro m  B oston  la s t  T u e sd a y  v e ry  
ill. S he w a s  a c co m p an ied  by  h e r  p h y ­
s ic ia n  a n d  n u rse .
M rs. W m . S te tso n  o f  N o r th  W a r re n  
is v is it in g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. W m . 
L aw ry .
M r. N o r to n  h a s  lea se d  room s In h is 
b lock  to  M r. a n d  M rs. C h a tto  o f C am ­
den , w h o  w o rk  in th e  w oolen mill.
T h e  w oolen  m ill o p e ra tiv e s , a b o u t 90, 
a ll to ld , en jo y e d  a  fine o u tin g  on S a tu r ­
d a y  la s t  a t  C resc en t B each .
M r. a n d  M rs. Jo sep h  N e w b ert, M rs. 
M abel W ill ia m s  a n d  M iss M aud  S m ith  
a r e  v is it in g  In A u g u s ta .
R ev . I. A. F lin t  a n d  w ife, w ith  o th e r  
fr ie n d s , w e re  a t  J a m e s o n ’s c o ttag e , 
M a r tin ’s P o in t , l a s t  w eek.
F re d  S m ith  hns gone to  P o r tla n d  th is  
w eek  to  sp en d  h is  v a c a tio n .
S u sie  S te v e n s  sp e n t h e r  v a c a tio n  la s t  
w eek  In F rie n d sh ip .
T h e  fu n e ra l  o f V e r tn e r  C. M cC allum  
o c c u rre d  o n  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  2 
o’c lo c k  fro m  th e  fa m ily  hom e. R ev. A. 
C. H u s s e y  co n d u c ted  th e  serv ic es . A 
la rg e  c o n c o u rse  of fr ie n d s  a n d  r e la ­
tiv e s  te s tified  by  th e ir  p re sen ce  to  
th e ir  re g a rd  fo r  th e  l i tt le  b oy  w ho w a s  
so  s u d d e n ly  ta k e n  a w a y . T h e  b e a u t i ­
fu l flow ers, w h ich  w e re  th e  g if t  o f 
f r ie n d s  a n d  re la t iv e s , te s tified  e lo q u e n t­
ly  to  th e  fe e lin g  w h ich  n u m b e rs  h av e  
fo r  th e  b e re a v e d  p a re n ts . S uch  lo sses 
re v e a l, a s  n o th in g  e lse  does, th e  k in d ­
n ess  o f th e  h u m a n  h e a r t  a n d  show  us 
how  a b u n d a n t ly  ab le  G od is to s u s ta in  
us  u n d e r th e  m o st s e v e re  tr ia ls .
M rs. K it t r e d g e  o f V e rm o n t a n d  so n s  
a r e  a t  E d w . M cC allum ’s, ca lled  h e re  by  
th e  d e a th  o f  h e r  g ra n d so n , V e r tn e r  
M cC allum .
M rs. O ra  M ille r o f G a rd in e r  Is a t  h e r  
s i s te r ’s, M rs. E . M. M cC allum ’s.
M rs. D o a n e  o f  V ip a lh a v e n  w as e n te r ­
ta in e d  a t  Geo. W a lk e r’s  o v er S u n d ay .
P a r k e r  M e rria m  h a s  a  p o sitio n  a s  
c a s h ie r  a t  F u lle r  & C obb 's.
W a ttle  B u tle r  h a s  en g a g ed  to  tea ch  
In A ro o sto o k  c o u n ty  th is  fall.
M iss I d a  H o d g k in s  r e tu rn e d  th e  firs t 
o f th e  w e ek  to  K e n t's  H ill, to re su m e  
s tu d y .
R e n ts  a r e  v e ry  sc a rc e  h e re  a t  p re s ­
e n t. T h e d em a n d  exceeds th e  supply-
M rs. M a ry  B ean  o f C helsea , M ass, 
h a s  been  g u e s t  o f h e r  b ro th e r , C. J . 
M cC allum , fo r  a  few  w eeks.
W A RN IN G  NOTICE
My wife, Mucgio I.. Kohl neon, having 
bed ami b 'arti w ithout lust cause I forhid all 
persona O usting  or harboring her on uiy ac­
count. OKKN KOltlNHON,
Warren, Mo., Aug. 1906. 70tc»
M R S. M A R T H A  A. G R E E N L A W .
On W e d n e sd a y  m o rn in g  o f  l a s t  w eek 
Mrp. M a r th a  A. G reen law  w as J o u n d  
d ea d  in  bed, a t  th e  h om e of G ideon 
C ro c k e tt. O ceanv llle , w h e re  sh e  w as 
is itin g . T h e  n ew s ca m e  a s  a  sh o ck  to 
h e r  m a n y  fr ie n d s . M rs. G reen law  w as 
th e  d a u g h te r  o f th e  la te  A v e ry  a n d  
S a ra h  (L u n t)  F lfle ld . She w as one of 
a  fa m ily  of eleven , of w hom  on ly  th re e  
t  su rv iv e . S he lea v es  five d a tg h te r s  
b esid es  h e r  ag e d  h u sb a n d , a n d  sev e ra l 
g ra n d  c h ild re n ,to  m o u rn  th e  loss of one 
w ho w a s  a lw a y s  re a d y  to  d ev o te  h e r ­
se lf  to  th ^  good o # o th e r s .  T h e  d a u g h ­
te r s  a r e  M rs. F ra n c e s  C arlto n , of 
R o ck lan d , M rs. Z ilp h a  W ebb , of B r id g ­
ton , M rs. N e tt le  R uck liff, o f S o u th  D eer 
Isle , M rs. M in a  Jo n es , o f Som erv ille , 
M ass., a n d  M rs. E s te l la  H ie k s  o f 
R o ck lan d . C ap t. J . H . G reen law , h e r  
h u sb a n d , Is in feeble h e a lth  a n d  h ls  
m in d  h a s  fa ile d  fo r so m e  tim e  p ast. 
B esides a  la rg e  c irc le  o f re la t iv e s  M rs. 
G reen law  h a s  m a n y  f r ie n d s  in  th is  v i­
c in ity  w ho w ill m iss  h e r  g re a tly . She 
w as e v e r  r e a d y  to  h elp  th e  needy  a n d
h e r d oors  w e re  open  to  all.
ca tio n .
R ev. IT. I. H o lt a d d re s se d  th e  m e e tin g  
a t  th e  Y. M. C. A. S u n d a y  a f te rn o o n .
Mr. a n d  M rs. H a rto o n  P a g e  o f  Bos 
ton a r e  v is it in g  re la t iv e s  In tow n .
M rs. M ae D u n n  h a s  re tu r n e d  from  
B everly  F a rm s , M ass, n nd  Is th e  g u e s t 
of h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. I s a a c  U p 
h am  fo r a  few  w eeks b efo re  re tu r n in g  
to  h e r  hom e In B oston,
R o b ert M ag u n e Is th e  g u e s t  o f  Mr. 
an d  M rs. F r a n k  R ollins.
R oss P a t te r s o n  Is th e  g u e s t  o f  h ls 
a u n t, M rs. C a rr ie  R oss, M ech an ic  
s tre e t.
R ev. U r ia h  D rew  o f W e s t R o c k p o rt 
occupied  th e  p u lp it  o f th e  B a p tis t  
c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g .
W illiam  C o rth e ll is m a k in g  re p a irs  
a b o u t h ls  re sidence .
Mr. a n d  M rs. F . W . C oom bs le ft for 
th e ir  hom e In N orw ood , M ass., S a t 
d a y  n ig h t.
M isses A d a a n d  M abel S h aw , v 
h av e  been v is it in g  th e ir  g ra n d m o th e r , 
M rs. A. H . L lnnell. le f t fo r th e i r  hom e 
in F re e p o rt, S a tu rd a y ,
M rs. A lfred  R ic h a rd s  a n d  d a u g h te r  
B eth , w ho h a v e  been  v is it in g  a t  R ox 
inont, 4tave re tu r n e d  to  th e ir  h om e in 
L y n n , M ass,
M iss M aude P e rry , w ho h a s  been  vis 
R ing  In S o u th  H ope, h a s  r e tu r n e d  
h e r  hom e In L y n n , M ass.
M rs. H . L. S h ep h erd  e n te r ta in e d  
R ock lan d  a n d  T h o m a s to n  lad les  
w h is t S a tu rd a y  a f te rn o o n . H e r  hom e 
w as b e a u tifu lly  d ec o ra te d . R e fre sh  
n ie n ts  w ere  se rv ed .
M rs. Geo. H a rk n e s s  e n te r ta in e d  Mrs, 
E. A. M cC obb o f  D o rch es te r , M ass. 
S u n d ay .
Mr. a n d  M rs. L a t te r ,  w h o  h a v e  been  
sp e n d in g  th e  s u m m e r  a t  th e i r  co ttag e , 
B eau c h am p , w ill lea v e  th is  w eek  fo r  
th e ir hom e In P h ila d e lp h ia .
M rs. C la ra  W e st, w ho  h a s  been  v is it 
ing h e r  d a u g h te r , M rs. Jo se p h  S h ep ­
herd , h a s  re b u rn ed  to  h e r  h om e in G er 
in an to w n , P en n .
M rs. F re d e r ic k  S te tso n  re c e n tly  
te r ta ln e d  a t  h e r  hom e on C o m m e rcia l 
s t re e t , C ap t. M arcu s  L. H e w e tt, M rs 
E lizab e th  H e w e tt , M rs. K a te  M cCal 
lum , A m elia O verlock  o f S a lu d a , V a. 
A r th u r  H e w e tt  o f M inneapo lis , M rs 
W m . H u te h ln s  o f Brldgej>ort, Conn 
Miss M abel H e w e tt  o f T h o m a s to n , R iu l  
IM rre tt  o f S p ring fie ld . M ass, E d n a  Nol
is in tow n .
M r. a n d  M rs. R o g ers  a n d  M r. M e rritt , 
w ho h a v e  b e e n ^ sp e n d in g  tw o  w eeks a t  
th e  B ay  V iew , r e tu rn e d  to  B oston , S a t ­
u rd a y  n ig h t.
H o ra tio  S te v e n s  o f 
C., r e tu r n e d  hom e
s p e n d in g  fo u r  w eeks w ith  h is m o th er, 
M rs. M a ry  S te v e n s , a t  J . H . G ould 's , 
C h e s tn u t s t re e t .
M r. a n d  M rs. W a l te r  P o o le  n n d  Mr. 
a n d  M rs. H e n ry  R o b e r ts  of H y d e  P a rk . 
M ass., w ho  h a v e  been  v is it in g  a t  
G ra n v ille  P o o le’s, L lm e ro c k  s tre e t , 
h a v e  re tu r n e d  hom e.
E. B. H e a l o f  S ta te n  Is la n d , N. Y., 
w ho h a s  been  s p e n d in g  th e  su m m e r a t  
h ls old h o m e in H ope , ca lle d  on fr ie n d s  
in to w n  T h u rsd a y .
T h e  in te r io r  o f th e  M illv ille  school 
h ouse  is re c e iv in g  a  fre sh  co a t of 
p a in t  a n d  b eing  p u t In re a d in e s s  fo r th e  
co m in g  schoo l y ea r.
H a r r y  H o sm e r re tu r n e d  to  B oston  
S a tu rd a y  a f te r  a  v a c a tio n  sp en t w ith  
hls p a re n ts , M r. a n d  M rs. M. H . H o s ­
m er, M ech an ic  s t re e t .
M r. a n d  M rs. G eo rg e  O. A n d rew s 
w ere g u e s ts  o f th e i r  son, W . D. A n ­
d rew s, a t  D a m a r is c o tta  o v e r  S u n d ay .
M iss L o u ise  R o llin s  re tu r n e d  F r id a y  
n ig h t fro m  a tw o m o n th s ’ s ta y  In B os­
ton  a n d  S o u th  F ra m in g h a m . M iss R o l­
lin s h a s  been  s tu d y in g  m eth o d  In 
te a c h in g  a t  th e  N ew  E n g la n d  C o n se r­
v a to ry  o f M usic, p r e p a ra to ry  to  ta k in g  
c h a rg e  o f th e  m u s ic  In th e  C am den  
schools.
C arl L ee  lea v es  fo r  B oston  to n ig tit 
to Join th e  T h o m a s  S h ea  C om pany, 
p la y in g  f irs t in F a l l  R iv er.
M a s te r  R ay m o n d  V ilas , the 12-year- 
old son  o f D a n a  V ila s  of C h icago , w ho 
is a t  th e  fa m ily  c o tta g e  on th e  Cobh 
ro a d , w h ile  fish ing  re c e n tly  a t  M egun tl- 
cook L a k e  In c o m p a n y  w ith  G. C. M el­
v in , c a u g h t  a  fine p ick e re l w e ig h in g  
th re e  p o unds, w h ich  looked n e a rly  an 
long  a s  h im se lf. H e  is a  p ro m is in g  
y o u n g  an g le r.
T h e to w n  is  b illed  fo r  “ O th e r  P eo ­
p le’s M oney” in th e  o p e r a  house, S ept.
NORTH W A R R EN
D r. P a lm e r  a n d  w ife o f F itc h b u rg ,
M ass, a n d  M iss A nn ie  G e rrlsh  o f B os­
ton  a r e  g u e s ts  a t  G. S. P e n d le to n ’s.
M rs. P h ilip  K a llo c h  a n d  d a u g h te r .
M rs. W ill C o n an t, o f T h o m a sto n , a*nd 
M iss F lo re n c e  R o b b in s  o f  M a ssa c h u ­
s e t t s  w ere  a t  A nson  S te tso n ’s, T h u rs ­
day .
E r n e s t  T ra c y  re tu rn e d  to  h ls  hom e In 
B rid g ep o rt, C onn., F r id a y . C harle i 
S p e a r  ac co m p an ied  h im .
B enson  C alderw ood  is v is it in g  
t lv e s  in  V ln a lh a v en . I
M rs. C h a rle s  M erriam  is th e  g u e s t  o f -------------------- ------ I d ay , w h e re  h e  h a s  a  p o s itio n  w ith  th
h e r  s is te r , M is. A. F . B u rto n . In T h o m - Extracting free where sets are ordered N ew  E n g la n d  T e le p h o n e  & T eh g ra p h  1 v is itin g  f r ie n d s  a t  T e n a n t’s  H a rb o r.
W E S T  A PPLE TO N
J a c o b  S to v e r  d ied  A ug. 22, ag e d  89 
y e a rs  a n d  9 m o n th s. T h e  fu n e ra l  w as 
on  T u e sd a y  th e  25th a t  th e  house , R ev . 
M r. B ebee of S e a r sm o n t o ffic iating . 
T h e In te rm e n t w a s  In th e  fa m ily  lo t in  
S o u th  M ontv llle . H e  Is s u rv iv e d  by  
h is  w ife, N a n c y  F u lle r  S to v e r, a n d  tw o  
sons, ^A lexander a n d  F re d , a n d  fo u r 
d a u g h te rs .
A dd le E . M cL ain  h a s  r e tu r n e d  f r o ir  
h e r  so jo u rn  a t  C h r is tm a s  Cove a n d  b e ­
g in s  h e r schoo l a t  N o r th  S e a rsm o n t, 
M onday.
M rs. W e b b e r a n d  M rs. B oyd an d  
d a u g h te r  In z a  of M onroe w e re  a t  C. R. 
B a r t le t t ’s la s t  week.
*v. H e r  
Khtertt
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D E N T IS T R Y
M b s  L le b e r  P e rc y  o f B rook line. M ass- 
w ho h a s  been th e  g u e s t  o f  M iss A nnie 
A lden, re tu r n e d  h o m e M onday.
M iss A ddle M lrick  Is c le rk in g  a t  E u - 
ru» C la rk ’s V a r ie ty  S to re , w hile  Mr.«« • a n geru* l r  v a r n i i a nSpecial low priees at the uamon f 'l a r k  Is c a m p in g  w ith  h ls  fa m ily  
rc,a' 1 Denial Company low,.Head.
C h a rle s  K e en e  (
t i bon o f R o ck lan d , M ai tin  S ta h l o f W a r  
, re n  a t  a  " p ic k e d  u p ” su p p e r , w hic 
e n t  to  B a n g o r S a tu r -  | th ey  a ll en joyed .
Mr. a n d  M rs. J . A. R u ss  a n d  son  a
SOUTH UNION
M iss L. A. M cD ow ell Is v is it in g  M rs. 
E ld en  B u rk e tt .
M r. a n d  M rs. C. G. H o y t h a v e  so- 
tu rn e d  fro m  a s h o r t  t r ip  to  S pruce  
H ead . M r. H o y t is  in te re s te d  in 
v a lu a b le  c o tta g e  lo ts  a t  L ong  P o in t an d  
th in k s  o f b u ild in g  a  c o t ta g e  th e re  tlsds 
fall.
W ill C u m m in g s  h a s  Im p roved  th e  
looks of k is b u ild in g s  by  a  c o a t of 
p a in t.
R e d u c tio n  
In  In f a n t s  W e a r
T lie  p ric e s  them 
sh o u ld  s u re ly  in 
ru s h .
M U S L IN
50c o n es  fo r  88o 
s i o n e s  fo r 75c
goo d s a r e  m a rk e d  a t  
ak a  th e m  go  w ith  a
and w ife a n d  t 
i th e i r  hom e W e defy  a l l C om petition  in  prices 
a n d  q u a l ity  of w ork
D am on m e th o d  of pa in less ex ­
t r a c t in g  ah e ad  ot a ll o ther*
Sign of tp  
the Big U S
D D D D D
M iss G race  H ic k s  of R o ck lan d  Is v is -  | 
R ing  M iss M ay A n d rew s , School s tre e t . [
F re d e r ic k  J a g c ls  o f N ew  Y ork  C ity  Is
The n l e it w a y  to  g e t y o u r s to m ai 
c tln g  r ig h t  Is to  ta k e  i
T o  b u y  o r  s e l l  r e a l  e s t a t e ,  t o  
o b t a i n  M o r t g a g e  L o a n s ,  t o  
p u r c h a s e  L i f e ,  F i r e  o r  A c c i ­
d e n t  i n s u r a n c e  i n  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p a n i e s
iNFKU WITH-
G. H. TAL80T, Camden. Me. i
SPR U CE HEAD
M r. a n d  M rs. Jo h n  B u rto n  e n te r ta in ­
ed a  lew  f r ie n d s  T u e sd a y  e v e n in g  hi I t- 't ill .n i 
h o n o r o f th e ir  g u e s t. M rs. J u l ia  D a i In, on e  
o f  V ln a lh a v e n . Ms. G rim es a n d  la d y  of ] 
M a ssa c h u se tts , M r. P a r k e r  a n d  la d y  ol 
N ew  Y o rk  w ere  a lso  g u es ts . L u n c h  of 
c a k e  a n d  te a  a n d  h o m e -m a d e  ca n d y  
w a s  se rv ed . A ll en joyed  a  Very p le a s ­
a n t  even ing .
B O N N E T S
75c o n es  fo r 50c 
81.25 o n es  fo r 81
81.50 o n es  fo r 81.25 82 e n e s  fo r 81.50. etc .
C l l l L B K E N ’S H A T S
C lilb P B K X ’b STMAW A SP  M USLIN HATH  
$1.25 o iifb  lo r  75c otc
M g e n t B a n g o r  D ye H o u s e  a n d  
B u t t e r l c k ’s  P a t t e r n s .
No uituckb o l cholwru i 
riipcu. huuuuer ewi 
ave Dr. F.»wlvr’» E
T H E  L A D IE S ’ S T O R E  
MRS. E. F. CROCKETT
O l’f .  W .  O. ‘JlKWK’f ’r A C o .
I T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E  s T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 ,  1 9 0 8
In Social Circles
A rr iv a ls  nnd  d e p a r tu re s  In c id en t to  
th e  su m m e r v a c a tio n  seaso n  a re  e sp e­
c ia lly  In te re s tin g  a s  Item s o f perso n al 
new s. R e a d e rs  of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
w ill c o n fe r  a  fa v o r b y  se n d in g  to  th is  
co lu m n  Item s o f th is  c h a ra c te r  n o tin g  
th e  a r r iv a l  o f g u e s ts  o r  th e  g o ing  o u t 
o f  tow n  o f o u r  ow n people.
M iss H ope R ic h a rd s  Is v is it in g  In 
C am den , th e  g u es t fo r a  week of h e r 
u n c le  a n d  a u n t, Mr. nnd  M rs. S tephen  
A. T h o m a s .
M rs. F . E. F re e m a n  hns re tu rn e d  
fro m  a v is it In B angor.
A r th u r  G ay  Is In N ew  Y ork  on b u s i­
ness.
M iss M abelle  H a ll, one o f R o c k la n d ’s 
ta le n te d  v o ca lis ts , leav es  n e x t F r id a y  
fo r  A bilene , T ex as, w h ere  sh e  h a s  been 
offered  a positio n  n s  te a c h e r  o f vocal 
m u s ic  In S im m ons College—a v e ry  fine 
p o sitio n . M iss H all hns  s tu d ie d  w ith  
Jo h n  H odgdon  In B oston  nnd  a lso  took 
a  sp ec ia l c o u rse  In h a rm o n y  a n d  voice 
c u l tu re  In P h ila d e lp h ia . A m ong  the 
se v e ra l  o ffe rs  w h ich  sh e  h n s  s ince  re - 
Ofclved th is  w as p re fe rn b le , a lth o u g h  
h e r  m a n y  fr ie n d s  will re g re t  th a t  she  is 
to  go  so  fa r  from  hom e.
M r. a n d  M rs. A. B. B u tle r  a re  sp en d ­
in g  th e  w eek  In L e w is to n  nnd  P o la n d  
S p rin g s . In  L ew isto n  th e y  w ill be 
g u e s ts  of D r. a n d  Mrs. W illiam  T h o m ­
a s , a n d  o f c o u rse  will a t te n d  th e  s ta te  
fa ir .
T h e  F ir s t  B a p tis t  C h o ra l A ssocia tion  
goes F r id a y  to  C resc en t B ench, w h ere  
It w ill rp e n d  th e  second  w eek o f Its a n ­
n u a !  out Ing.
M r. a n d  M rs. E . H . B u rk e tt  o f U nion  
h a v e  been  g u e s ts  the p a s t  w eek o f Mr. 
a n d  M rs. G. W . B ach e ld er.
*
A n ev e n in g  w ith  th e  ch o ir—n nd a 
m o s t d e lig h tfu l ev e n in g —w a s  en joyed  
b y  a  co n g re g a tio n  w hich  filled th e  F ir s t  
B a p t is t  c h u ic h  a n d  v e s t ry  S u n d ay  
n ig h t. T h e  ch o ir, u n d e r  th e  d irec tio n  
o f M iss S a ra h  M unroe  H a ll, a n d  w ith  
H a r r i s  S h aw  a s  o rg a n is t  a c q u itte d  I t ­
s e lf  B plendldly ns u su a l, a n d  h a d  th e  
a s s is ta n t  e o f som e v ery  c a p a b le  a n d  
p o p u la r  a r t is te  In th e  p erso n s  o f M rs. 
R o b e r t  N. L is te r , so p ra n o ; ,M Iss S a ra  
E . M Pler, so p ra n o ; M iss G race  B aas, 
c o n tru llo ;  a n d  M iss F lo re n c e  I. Jo n e s  
a n d  M iss M ary  Jo rd a n  v io lin is ts . M iss 
B ass , w ho  h a s  b een  s p e n d in g  h e r  v a ­
c a tio n  In C am den , a n d  w ho s tu d ie s  In 
W o rc e s te r , m ad e  h e r In itia l a p p e a ra n c e  
b e fo re  a  R o ck lan d  au d ie n ce , w h ich  w as 
c h a rm e d  w ith  h e r  sw e e t voice. M iss 
J o rd a n  Is a su m m e r v is ito r  n t  T h o m as- 
t o r .  from  B oston . T h e  v io lin  n u m b e r 
by  M iss J o rd a n  n nd  M iss F lo re n c e  
Jo n e s  w a s  one o f th e  m o s t p le a sin g  
n u m b e r/’ o f  th e  even ing . T h e  co llec tion  
a m o u n te d  to  $22. T h e p ro g ram :
Prelude C. Sal.it Saens
Fuglietta K. Exhnalgre
Mr. Shaw
The God o f Israel
Clioral Association
The Unseen Land
Mr. Hat den 
Scripture and Prayer R ev.W . O. Holman 
I Know that My Redeemer Liveth ”  J
Mrs. Lister
Love N ot the World Sullivan
Chora’ Association (solo. M rs..I. P. Ridley)
Lead Kindlv Light, Wiegand
MIh« Sarah Hall, Mr Havrien 
D ivertisem ent Franz W ohlfahrt
Miss Jones, Miss Jordan 
A rt Thou Weary. Schnecker
Choral Association (solos Miss Edith Bicknell, 
Mr. Purington i
Jesus Lover o f My Roni MacDougall
Miss Bass
Notices and Offering
Cavatina Theo. Dubois
Mr. Shaw
I W ill Extol Thee, D I xml Costa
Miss Miller
They That Trust In the Lord Frey
Choral Association (duet, Miss Sarah M. Hall, 
Miss Fiske)
Rossini
Bowers
(
Handel
Hyn i 329
Postludo Chadwick
Mr. Shaw
*
C. E . H a tc h  of B oston  Is v is it in g  
re la t iv e s  In R o ck lan d  a n d  C am den.
M iss E liz a b e th  A. F ie ld  o f B oston  
Is v is i t in g  n t  M rs. N. T. F a rw e l l ’s, 
L in d se y  s t re e t . M iss F ie ld  h a s  Ju s t  r e ­
tu rn e d  from  M inneapo lis, w h e re  sh e  
h a s  been  th e  g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. 
A lfred  F isk e , P illsb u ry .
M r. an d  M rs. F . F . E d d y  a n d  d a u g h ­
t e r  w ho h a v e  been n t T h e  T h o rn d ik e  
fo r  a  w eek  re tu rn e d  to  th e ir  h om e In 
M alden , M ass., y e s te rd a y . M r. n n d  
M rs. E d d y  sp e n t th e  su m m e r n t  T im  
P o n d , h a v in g  a  m o s t d e lig h tfu l tim e. 
I n  th e  cold w in te r  m o n th s  co m in g  Mr. 
E d d y  w ill te ll h ls  f r ie n d s  how  he 
c a u g h t  70 t ro u t—a ll b e a u tie s—In one 
d a y .
M rs. A & ror M axey  a n d  d a u g h te r - in -  
la w  of I  ow ell, r e tu r n e d  h om e S a tu r ­
d ay . a f te r  sp e n d in g  a  fo r tn ig h t In th is  
c i ty  w ith  re la tiv e s .
M rs. A u ’ e lla  C lough, w ho h a s  been  
s p e n d in g  th e  su m m e r n t  W in th ro p  h a s  
re tu r n e d  hom e.
C ap t. W illiam  W elch , w ho h a s  been  
sp e n d in g  se v e ra l  w eeks w ith  h ls  s is te r , 
M rs. R . W . M esser, h a s  re tu r n e d  to  
B e lfa s t.
M r. u n d  M rs. J . H . C lough  sp e n t a  
few  d a y s  a t  C ooper’s B each  la s t  week.
M b s  M a rg a re t  H e w e tt  w a s  th e  g u e s t  
l a s t  w eek o f M iss A n n ie  C o n an t.
Jo h n  L a u te rb n c h  a n d  M iss E d ith  
T ie rn e y  of N ew  > » r k  h a v e  been  v is it in g  
M r. a n d  M rs. E . J .  C lifton .
M rs. L . M. B en n er a n d  son  F re d , w ho 
h a v e  been  v is it in g  fr ie n d s  in R o ck lan d  
a n d  N o r th  H a v en , r e tu r n e d  S u n d a y  to  
th e i r  hom e in B an g o r.
G eorge E . K en d a ll, U n ited  S ta te s  
m a n a g e r  of th e  N a tio n a l A ssu ra n c e  
Co. o f H a r t fo rd  an d  S pecia l A gen t 
C h a rle s  E . D o w n in g  w e re  In th e  c ity  
l a s t  w eek  ns  g u e s ts  o f A. S. B lack , 
th e ir  loca l a g e n t, th e y  w ere  e n te r ta in ­
ed  a t  C re sc e n t B each . T h is  is M an a g er 
K e n d a ll’s f irs t v is it  to  th is  p a r t  of 
M aine  a n d  he w a s  w ell p leased  w ith  
w h a t  he sawr.
Jo h n  S m n llm an , J r . ,  o f D o rch es te r , 
M ass., w ho h a s  b e e s  c h a p e ro n in g  a 
p a r ty  o f y o u n g  lad les  a t  O a k la n d  P a rk , 
re tu r n s  h om e to n ig h t.
M rs. L U ian  S p ra g u e  C opp ing  is a t  
tb e  S im pson  H ouse , O w i’s  H e ad  fo r  a  
tw'o w eek s’ v a c a tio n . S he re su m e s  
te a c h in g  M onday, Sept. 14.
M iss R a c h a e l R osenb loom  Is In B a n ­
g o r  on a  w e ek ’s v is it.
M rs. H a r r y  E . B ro w n  a n d  d a u g h te r  
M ade line  a r e  v is it in g  re la t iv e s  in  A u ­
b u rn .
M rs. H o ra c e  S lade  a n d  son  E ll io tt ,  of 
C helsea , M ass., a r e  g u e s ts  fo r  tw o  o r  
th re e  w eeks a t  C ap t. 8. H . H a ll ’s 
U n io n  a n d  L in d sey  s tre e ts .
; L ik e
: C h o c o la te s ?
♦
T H E N  TR Y
: TH E  UTOPIAN
J They Are Delicious !
|GEORGE nlCCV Cur.M AlNauUl lAotl, LIKDBKVBTSJ
C u rta in le ss  W in d o w s
S hould  n o t Im? seen in any  house these days. T h e re 's  nn need 
of it. W e have th e  la rg es t line of cu rta in s  in M aine , ca rry in g  
a sso r tm e n t so t h a t  th e  lean as well as th e  fa t p u rse  can be ac ­
com m odated . W e h av en ’t a poor cu r ta in  in o u r lo t an d  we 
w a n t you to  look them  over. W e w ant .especially to  call y o u r 
a tte n t io n  to  ou r line of
M u s l in  C u r ta in s
R u f f l e d  M u r i.in  C u r t a in s  w ith  se lf ru fllr. a g rea t bar­
gain  for 3  5  eta
P l a in  M u s l in  C u r t a in s . 2 1-2 yds long, good fu ll ru tile .fo r 
ju s t  a h a lf  d o lla r— 50ctn.
P l a in  M u s l in  C u r t a in . 5 tucks, SOcta.
F ig u r e d  M u s l in  C u r t a in , full plain ru tile , for OOcta.
P l a in  M u s l in  C u r t a in , h em stitch ed  ru tile . 6 'f f r . 15c  and 
80rta .
F ig u r e d  a n d  St r ip e d  M u s l in  C u r t a in s , w ith  plain 
ru tiles f)8cta.
P l a in  M u s l in  C u r t a in s , w ith renaissance  in se itio n  and
lace, $ 1 .5 0 .
B o b in e t  C u r ta in s
W e have a la rge and  varied  asso rtm en t of th is  p opu la r cu r. 
ta in  for # / . 2 5 ,  $ 1 .5 0 ,  $ 1 .1 5 ,  1 .0 8 , $ 2 .3 5  a n d  * 2 .5 0 .  
W e assure you th a t you ca n n o t get these c u r ta in s  cheaper 
an yw here .
[ y  W e a re  Special a g e n ts  fo r th e  ce leb ra ted  
OSTERHOOR H A T T R E S S E S .
C A R P E T  D E P A R T M E N T
Fuller & Cobb
J a m e s  D o n o h u e le ft y e s te rd a y  fo r the 
W h ite  M o u n ta in s  w h e re  h e  Joins hls 
fa m ily  fo r  a n  a n n u a l o u tin g .
M rs. T . S. M c In to sh  a n d  son E a r l  a re  
In P o r t la n d  on a  f o r tn ig h t’s v a c a tio n .
M iss L izz ie  T obey  o f  T h o m asto n  w a s  
re c e n tly  a  g u e s t o f  M r. an d  M rs, F re d  
R is in g .
M rs. J a m e s  B u rg ess  o f C am d en  ca lled  
on  f r ie n d s  h e re  F rid a y .
M iss C a rr ie  R in g  of M a tln lc u s  Is In 
th is  c i ty  o n  a  sh o rt  v is it.
J u d g e  a n d  M rs. L . R . C am pbell sp en t 
S u n d a y  in  L im eric k , g u e s ts  o f J . A. 
C am pbell a n d  fam ily .
Jo h n  M ille r of P o r tla n d  Is p a s s in g  a  
few’ d a y s  in th is  v ic in ity  w ith  re la tiv e s .
M rs. W ill ia m  Y e ato n  nnd  son  F re d , 
o f L y n n , M ass., a re  v is it in g  th e ir  fo r ­
m er h o m e In th is  c ity .
M iss S a ra h  M unroe  H a ll re tu rn e d  
F r id a y  n ig h t from  P o la n d  S p rin g s, 
w h e re  sh e  s a n g  b e fo re  th e  g u e s ts  a t  
th e  R ic k e rs ’ ho tel. M iss A lice H in c k ­
ley  o f  E a s t  F a irfie ld  Is M iss H a ll 's  
g u e s t th is  w eek.
M iss H a tt ie  L a m b  Is h om e fro m  P o r t ­
lan d  on a  v is it.
M iss A lice W e ft Is h a v in g  h e r  v a c a ­
tion  fro m  F u lle r  & C obb’s. S he  hns 
been  v is i t in g  In W aldoboro .
M rs. H . F . H ilto n  is In th is  c i ty  fo r 
a  few  d a y s  v is it  w’lth  re la tiv e s .
M rs. G eorg le  A llen , son  Jo sep h  an d  
d a u g h te r s  L o tt ie  a n d  E d ith  of B ack  
B a y  B o sto n , w ere  In th e  c i ty  S a tu rd a y , 
fro m  a  v is it  In W a sh in g to n . T h ey  w ill 
sp en d  a  few  d a y s  In S o u th  T h o m asto n  
w ith  re la t iv e s .
M r. a n d  M rs. F re d  F e y le r .o f  W o rc e s ­
te r, M ass., a re  v is it in g  re la t iv e s  an d  
fr ie n d s  In th is  v ic in ity . '
Mlsb L e n a  C alderw ’ood a n d  M iss A i’­
ll ne P e rc y  o f  R a th , w ho h a v e  been v is ­
i tin g  M iss C a ld erw o o d ’s  sin te r, M rs. 
E u g e n e  S ta n to n , nn d  o ther, re la tiv e s , 
h a v e  re tu r n e d  to  th is  c ity  a n d  a re  v is ­
i t in g  M rs. Geo. C a r te r  a t  th e  H ig h ­
lan d s.
C ap t. F re e a ia n  Y o u n g  o f M a tln lcu s  
w aa in th e  c i ty  S a tu rd a y .
L ev i a n d  O rris  K ln n e d y  o f S t. G eorge 
w ere In to w n  S a tu rd a y .
F r a n k  S h aw  o f (Cam bridge, M ass., a r ­
rived  S u n d a y  m o rn in g  a n d  will spend  
a  few  d a y s  w ith  re la tiv e s . I
F re d  How’a rd  w a s  In th is  c ity  from  
M a tln lc u s  a  few  d a y s  la s t  week.
M rs. S u m n e r  W a ld ro n  a n d  ch ild re n  
o f W a ld o b o ro  v is ite d  fr ie n d s  h ere  la s t 
w eek.
M rs. H . G. L a b e  re tu r n e d  F r id a y  
fro m  a  v is it  to re la t iv e s  in  W aldoboro .
M r. a n d  M rs. A. B elden  a n d  d a u g h te r  
M a rg u e r ite  h a v e  re tu rn e d  from  a v is it 
in  B an g o r.
F re d  A. P a r k e r  Is v is it in g  In B oston , 
w h e re  h ls  w ife p re ced e d  h im  sev e ra l 
d ay s . M r. P a s t e r  is h a v in g  h ls v a c a ­
tio n  fro m  D o n o h u e 's  d ru g  s to re .
E rn e s t  C am pbell re tu rn e d  from  Cam  
b ridge , M ass., S u n d a y  m o rn in g , w h ere  
h e  h a s  been  s p e n d in g  th e  su m m e r w ith  
h ls  uncle , E rn e s t  C la rk . H e  will m ak e  
a few  d a y s  v i s i t  w ith  h is  p a re n ts , 
Ju d g e  a n d  M rs. L . R . C am pbell.
M rs. F re d  P h llb ro o k  n n d  s is te r , M iss 
Isa b e lle  A m es o f M atln lcu s , a r e  In th is  
c i ty  fo r  a  few  d ay s , w ith  fr ie n d s.
T h o m a s  G iee n ln w  of S to n in g to n  w 
In th is  c i ty  re c e n tly , g u e s ts  o f  h ls  
d a u g h te r , M rs. W lllln m  F lfle ld .
E d g a r  C ic c k e tt  a r r iv e d  hom e S a tu r ­
d a y  e v e n in g  fro m  N o r th  H a v e n  w h ere  
he h a s  been  em ployed .
M a s te r  F ra n k  C am pbell p asse d  S u n ­
d a y  n t  C o n tn b r lg la  c o tta g e  A sh P o in t, 
g u e s ts  o f h ls  couHln W ilfred  C la rk  of 
C am b rid g e , M ass., w ho is p a s s in g  th e  
su m m e r there .
M r. a n d  M re. Jo se  A lv arez  a r r iv e d  In 
th is  c i ty  F r id a y  fro m  P ro v id en ce , R. 
I., a n d  w ill p a s s  th e ir  honeym oon  on 
C n eh n v en .
M rs. S. G. E v e r e t t  an d  d a u g h te r , 
M rs. A lfred  E . Jo h n so n , a r e  v is it in g  
M rs. K a te  F . E m e ry  a t  h e r  c o tta g e  a t  
C resc en t B ench . •
F o u r  y o u n g  m en did  n o t find th  
s a c re d  c o n c e rt f a s t  en o u g h  to  su it  th e ir  
re c k le ss  ta s te  a t  O a k la n d  P a rk  S u n d ay  
a f te rn o o n  n nd  e n g a g e d  In a  g a m e  o f 
p en n y  a n te  on one o f  th e  h ills  o v e r­
lo o k in g  th e  pea ce fu l scene. G e n era l 
M a n a g e r H a w k e n  w a n d e rin g  a b o u t th  
p a r k  ca m e ac ro s s  th e  “ s i t- in ” a n d  h ls 
In d ig n a tio n  w as Im m ed ia te ly  n roused . 
H e  to ld  th e  boys to  g e t, a n d  th e y  got, 
re g a rd le ss  o f th e  deck  n n d  th e  pot, 
w h ich  M r. H a w k e n  fo u n d  p ea ce fu lly  
re p o s in g  In th e  g ra s s . T h e  p o t con 
tn ln ed  five ce n ts , a ll lu coppers , an d  
w a s  p ro d u c ed  In ev idence  a t  J u d g e  Me 
s e rv e y ’s c o u r t  y e s te rd a y . T w o o f th e  
boys could  n o t be fo u n d ; th e  o th e rs  
w e re  le t off u pon  p a y m e n t o f costs . Mr. 
H a w k e n  Is d e te rm in e d  th a t  O a k la n d  
sh a ll be ru n  upon  s t r ic t ly  m o ra l p r in ­
cip les—so f a r  u s  It Is possib le  to  re g u ­
la te  them .
R
F r a n k  8. S h e rm a n  h a s  b o u g h t th e  
F a le s  p ro p e r ty  on C am den  s tre e t . Som e 
a lte r a t io n s  a n d  m in o r r e p a irs  h a v e  
been  m ad e  upon  It, a l th o u g h  th e  ho u se  
w a s  In ex c e llen t con d itio n .
M r. an d  M rs. L . H . R a n k in  le a v e  In 
a b o u t tw o  w e ek s fo r  S a n  F ra n c isc o , 
w h e re  th e y  e x p e c t to  p e rm a n e n tly  lo ­
ca te .
M rs. E . C. M c In to sh  n nd  d a u g h te r  
A lice h a v e  re tu r n e d  fro m  a  v is it  
P o rtla n d .
M r. a n d  M rs. F . W . S k in n e r  a n d  
d a u g h te r , w ho h a v e  been  In P o rtla n d , 
h a v e  re tu rn e d  hom e.
M iss R ose W a ll lea v es  to d ay  fo r  N ew  
Y ork , w h e re  sh e  w ill v iew  m illin e ry  
s ty le s  b e fo re  re tu r n in g  to  B ru n sw ick . 
She e n te rs  u p o n  a n o th e r  sea so n  in 
B ru n sw ic k  a t  M rs. T ib b e tts ’.
R E T U R N E D !
P a l m i s t r y ,  A s t r o lo g y  
C la i r v o y a n c e
A re acknow ledged  sciences. T here  is n o th in g  ob ­
scu re  a b o u t th e m . Colleges g ive  m u c h  tim e  to  
P s y c h o lo g y = n e n ta l  S c ie n c e - a n d  s c ie n t i i t s  do no t 
scuff a t  it  a s  of yo re , w hen  p re ju d ice  a n d  ig n o ­
ran ce  ru le d . C heap  a d e p ts  g iv e  s m a ll sa tisfac tion*
R A P H A E L
rea re d  in  th e  land  of m irac le s , scion  of a  h o u se  for 
tw o  c e n tu r ie s  le ad e rs  in  read in g  liv es , c h a rg e s  a  fa ir  
fee. B u t you  w ill be sa tis f ie d  ; y e s , m ore  th a n  th a t  
— you  w ill be a s to n ish e d  a t  h is  m a rv e lo u s ly  co rrec t 
in s ig h t in to  y o u r  a f fa irs .
If th e re  is  som e d iff ic u lty , t ro u b le  o r  d o u b t in  
y o u r  life, he w ill se t you  a r ig h t ,  if yo u  a re  n o ta b le  
to  g e t a h e a d , if th e re  is  som e d o m e stic  d o u b t o r 
tro u b le , if y o u r  a f fa ir s  of th e  h e a r t  o r  hom e a re  
clouded by d o u b t, le t R aphae l he lp  y o u . He a s ­
s u re s  yo u  of suecess ,
Itc a d ln yn  H a l ly —1 0  A . M . to 8  P . 11.
Peen m o d e r a te . J tea d in yn  n tr h l ly  confi­
d e n t ia l .
R o t h  R a p h a e l
N A R K A G A N S E T T  H O T E L , R O C K L A N D
P . 5 .  W ill be in  R ock land  o n ly  a  s h o r t  t im e  longer.
C lerk  o f Court** B u tle r  le ft S a tu rd a y  
n ig h t fo r a  v is it  In B oston . H e re tu rn *  
W e d n esd ay .
Ml** P e a r l  B ra d b u ry  o f  S aco  I* vl*- 
Itln g  Mr*. E . B. Colcord.
Mr*. E ld o ra *  M ason w ho h a*  been  v is ­
i t in g  a t  M ach la*  hn* re tu rn e d  hom e, 
n nd  *he w a» ac co m p an ied  b y  h e r  f a ­
th e r  an d  m o th er, Mr. nnd  Mr*. M. M. 
W e n tw o rth , w ho w ill m a k e  th e ir  hom e 
w ith  her.
C barle*  D ean  o f  Bo*ton I* th e  g u est 
o f Mr. an d  Mr*. W . J . D ickson , B ro a d ­
w ay. F rien d *  w ere  e n te r ta in e d  la s t  
ev e n in g  In hl* honor.
Ml** M ary  T h o rn d ik e , w ho ha*  n p o ­
s itio n  a* tra in e d  n u rs e  In O ran g e . N. J ., 
I* hom e on a sh o rt v is it, th e  g u es t o f 
h e r  p a re n ts , Mr. n nd  M rs. R. W . E. 
T h o rn d ik e .
M rs. C has. R o b b in s  nnd  M rs. W a rre n  
B. G a rd in e r  w ere In P o r tla n d  y e s te r ­
day .
W illiam  L. F o rd  o f th e  B oston  T ra v ­
e le r Is sp en d in g  a w eek 's  v a c a tio n  In 
R o ck lan d  and  T h o m asto n . Mr. F o rd  Is 
nn a ll-a ro u n d  n e w sp ap er s ta r .  P a r t  o f 
h ls  d u a l ro le Is In th e  c a p a c ity  of m ili­
t a ry  ed ito r, an d  ns such  he re p o rte d  
th e  w a r  m a n e u v e rs  n t P o r tla n d  la s t 
w eek. D u r in g  h ls v isit h ere  h e  will 
te s t hl* a b il i ty  ns a  fish erm an .
M iss A ngle Mofflt Is v is it in g  In B os­
ton.
E. K . L e ig h to n  nnd  b rid e  h av e  r e ­
tu rn e d  fro m  th e ir  w e d d in g  to u r.
T h e  R u b in s te in  C lub  hns a p icn ic  nt 
M rs. H itc h c o c k ’s c o tta g e  "T h e  G a n g ­
w ay ,"  n e x t T h u rsd a y . T h e m em ber*  
will s t a r t  from  B e rry ’s s ta b le  
o’clock  n nd  a re  re q u e s te d  t 
d ish es  a n d  silver.
In  S p o r t in g  C irc les .
L a s t  W e e k  o f  B a s e b a l l  in  K n o x  C o u n t y — T h  . m a s to n  
H a s  A lr e a d y  D is b a n d e d .
C A M D E N  II. R O C K L A N D  1.
As Is cu s to m a ry  w hen R o ck lan d  goes 
a g a in s t  C am den  o u r boy* m a d e  a so rry  
sh o w in g  a g a in  S a tu rd a y  a f te rn o o n .
T h e  R ock land*  can  p lay  flfst-< la s s  hall 
a g a in s t  V ln a lh a v en  an d  T h o m n ito n .
b u t w hen th ey  m ee t th e  co lleg ian*  th e ir  er* a 
w ork  w ould g ive on e  th e  Im p re ssio n  w ere 
th a t  th e y  h ad  n e v e r  o b ta in e d  a ru d l 
m e n ta r y  b ase b a ll ed u c atio n .
w o n d er th a t  su ch  a  sm all
follow * th e  R o ck lan d  tea m  to  C am den  
n o w a d a y s ; th e  few w ho do go .ire  a p ­
p a r e n t ly  ad v e rs ity -p ro o f.
a* he had  
son.
"T h ese  e x p e c ta tio n s  o f nn ea sy  vie 
to ry  faded , how ever, a* th e  Inning; 
w e re  com pleted . I t  seem ed u t te r ly  Im 
p o ssib le  fo r e i th e r  s id e  to  sco re. P itc h - 
I fielders w ith o u t
fo rk in g  th e ir  u tm o st. N o th in g  
a*  m issed . T h e  fine p o in ts  of the  
I t Is sm all g am e  w ere b ro u g h t o u t tim e a f te r  tim e, 
d e le g a tio n  T h is  co n tin u ed  fo r ten  Inning*. I t w as 
In th e  11th th a t  th e  local tea m  w ent 
dow n to d e fe a t b u t no t to  d isg rac e . 
T ru e  to  h ls  re p u ta tio n  .th e  b ig  fellow
ver done b efo re  th is
C a m d e n 's  p itc h in g  p a n o ra m a  m a d e  b ro u g h t In th e  first ru n s  o f th e  e n tire
gam e.
"T h e  tw o  b a tte r ie s  did  w ork  th a t  the 
y o u n g e r g e n e ra tio n  o f sp e c ta to rs , a t 
lea st, n ev e r saw  eq u a lled . A fte r the  
• v . i . i l  o f  th e  V ln n l-  
th ls  q u estio n , 'W h y
on e a r th  Is R ob inson  a ro u n d  th ese  
p a r ts ? ’ T h is  h n s  been ask e d  a h u n d re d  
tim e s by m a n y  a  loca l fo llow er o f the  
gam e. If  som e one w ho w a s  connected
a n o th e r  rev o lu tio n  S a tu rd a y  a n d  p re ­
se n te d  a  h a lf- fo rg o tte n  a c q u a in ta n c e  
by th e  n a m e  of Duff, fa m o u s  p rin c ip a l­
ly  fo r th e  m a n n e r in w hich  he pulled  
C am d en  o u t o f the hole la s t  L a b o r  D ay  g am e w aa c
In R o ck lan d . D uff ca m e h ere  F r id a y  h av e n  p< opl 
n fte rn o o n  a n d  w a n te d  to  en lis t. T h e re  
w a s  a  ru m o r n llo a t th a t  h e  k n ew  how 
to  p lay  hnll so he w as re je c te d  a s  no t 
e lig ib le  fo r  o u r  tea m . H e  w e n t to  
C am d en  a n d  a f te r  som e d ic k e rin g  w ith  
th e  s u b -c o m m itte e  on flnnnc 
g iven  n ch a n ce  to  d isp la y  h ls
T h is  he did  so su cc essfu lly  th a t  o n ly  b ase b a ll h ls  p ro g ress  
five h i ts  w ere  m ad e off h im  a l th o u g h  ; up w a rd . P e rh a p s  th< 
I 1° , h e  puzz led  nobody w ith  th e  p o ssib le  ex - good nngel will come 
ta k e  ce p tlo n  o f o u r  d eb o n a lre  le ft-fie ld e r. su m m a ry :
I E. K e n n ls to n  w as o u r m a in s ta y , a n d  t inning* 1 2 3 4 * 
T h e R o c k la n d  W h ist C lu b  e n te r ta in -  'h e  s ta y e d  nil rig h t  u n til th e  th ird  I n - . Vlnalhaven a o a o a 
ed th e  T h o m a sto n  W h is t C lub  n t A m - n lng . w hen  D am  n nd  o th e rs  b eg a n  ' Base hl’s. Vlnalhaven 
th e lr  balloon  A scension. " K e n n y "  ’
an d
p rize
M rs.
b ltlo n  H e ig h t*  la s t  F rid a y . The 
w in n ers  a t  w h is t w ere  M rs.
W a lk e r , M rs. E dw . S m ith  nnd  
H o rto n .
T he c o n d itio n  o f  H. II . C rle, w ho w as 
s tr ic k e n  w ith  p a ra ly s is  som e d ay *  ago , 
I* e x tre m e ly  c r itica l. H e  h a s  been u n ­
co n sc io u s s in ce  S u n d ay .
I r v in g  F . T h u rs to n  h a s  re tu rn e d  from  
a  tw o  m o n th s  v o y ag e  w ith  C ap t. Jo h n  
B erne t.
Mr*. W llllnm  T h u rs to n . M rs. C o n ary  
an d  d a u g h te r  L en a  a re  In N o r th p o r t  
fo r a  few  dnys.
Mr*. D o ra  F ren c h  o f L in co ln v ille  
ca lled  upon  re la t iv e s  In th is  c i ty  M on­
d ay . M rs. S im eon T a y lo r of B rookline, 
M ass., re tu rn e d  w ith  h e r  to  L in co ln ­
v ille  fo r a  w eek 's  v is it.
M iss C h a r lo tte  BUffum e n te r ta in  
ten  y o u n g  la d y  fr ie n d s  a t  su p p e r la s t 
e v e n in g  a t  h e r  hom o on G rove s tre e t . 
T h e su p p e r w a s  a d a in ty  a n d  e la b o r 
a te  a f fa i r  an d  occupied  an  h o u r nnd  < 
h a lf  In d iscussion . T h e  g u e s ts  w en  
M isses M arlon  nnd  E m m a  Cobb, E dn 
K n o w lto n , N o ra  K e n n ls to n , E liz a b e th  
F u lle r . E ls a  C hap in , L a u ra  B a r lin g  of 
H y d e  P a rk , n nd  M erle Dow. L a te r  n 
n u m b e r of y o u n g  m en a r r iv e d  an d  th 
e v e n in g  w a s  passed  w ith  m usic , gam es 
a n d  d an c in g . T h e  occasion  w as a  f a r e ­
well p a r ty  p re ced in g  M iss Ruffum* 
p a r tu r e  to  B ra d fo rd  A cadem y.
M r. a n d  M rs. IL  A. B ain , w ho h av e  
been  th e  g u e s ts  fo r se v e ra l w eeks of 
M rs. L u e lla  S now , w en t to  N ew  Y ork 
th is  w eek. A f te r  a sh o r t  v is it  th e re  
th e y  w ill re tu r n  to  R iverside, C alif., fo r 
th e  w in te r.
M rs. M a y n a rd  S. B ird, w ho Is m ak  
Ing  a  fo r tn ig h t’s v is it a t  h e r  A lford 
L a k e  c o ttag e , to d a y  Is e n te r ta in in g  
th e re  th e  lad les  o f the D orcas, S ew ing  
C lub.
EA ST SEARSM ONT
M r. a n d  M rs. M ark  A. W a d lln  an d  
tw o  c h ild re n  o f N o r th p o r t  w ere  a t  
S. M a r r ln e r 's  re cen tly .
M r. nnd  M rs. C h a rle s  L . Cobb nnd 
d a u g h te r  Ilen e  o f B rock ton . M ass, vl 
Ited  re la t iv e *  an d  fr ie n d s  In th is  sec tion  
re cen tly .
M r. a n d  M ra. M arcellu s  G o d d a rd  of 
C am d en  a r e  In tow n, the g u e s ts  of her 
s la te r , M rs. A. E . M ahoney.
ELL OPERA
R. H. CROCKETT, Wan. ger, _
Tuesday, Sept. 1
O N E  P E R F O R M A N C E  
E i - n e s t  S h i p m a n
HORTENSE VAN ZILE 
HARRY LEIGHTON
ANO EXCELLENT COMPANY
As You Like It
*  X
A G U A R A N T E E D  A T T R A C T IO N
K M
S en t S ale  opens tor S u b sc rib ers  
o n ly  on S a tu rd a y .
F o r n o n -su b sc r ib e rs  on M on­
d ay .
Not the Event o f the Season! 
B U T T H E  TRE A  T OF Y E A R S !
Thursday, Sept 3
M r. James R . W aite
(U N C L E  T E R R Y )
Other
People’s
H oney.
E x c e l le n t  C a s t e  I 
C o m p le t e  P r o d u c t io n !
B e a u t i f u l  C o s t u m e s !
If  you  are sh o rt of F u n d s, use 
O T H E R  P E O P L E S  M O N E Y .”
P ric e s—35c, 50c. 75c
S ea t S a le — W e d n e sd a y , 9 a . m .
Nu beau held alter 0.10 unless paid tor. 
Telephone 40" I I •
loaded  w ith  
S ag  H a rb o r. 
Sch. W . U
(T ,a r :p e
r n la r h i*  Is in th e  l 
him  h er from  B an go
l r h o r
fo r
M angum  a r r iv e d  from  
B oston  S a tu rd a y .
Sch. S ilve r S p ray  a r r iv e d  fm m  P o r t ­
la n d  S u n d a y  w h ere  sh e  d isc h a rg e d  
xce p tlo n  | c la y  from  N ew  Y ork.
Sch. I r a  B. F.llem* a r r iv e d  S a tu rd a y  
from  P h ila d e lp h ia  via B ooth  hay .
Seh*. M errill c .  H a rt  a n d  C h ase  a r e  
lo a d in g  p a v in g  a t  Bn**|,«k’s w h a rf , 
'K e a g  riv e r , for New Y ork.
Seh. A. V . Kill* I* lo ad in g  p av in g  n t 
O rla n d , from  Booth Bros. *  H u r r ic a n e  
G r a n i te  Co., fo r New York.
Sch. C h arlie  A W illie I* c h a r te re d  to  
load  c u t s to n e  a t  V ln alh a v en  fo r 
Y ork a t  $1.10 an d  w h arfag e .
Sch. H elen  L. M artin  I* c h a r te r e d  
w ith  cu t s to n e  from  th e  C h ase  G ra n ite  
Co., B lueh lll, for th e  n a v y  y a rd  a t  
P h ila d e lp h ia  a t $1 a  ton  an d  w h a rfa g e .
S« h. Lena W h ite  In c h a r te re d  to  lo ad  
p av in g  nt E as t S u lliv an  fo r New Y ork 
n t $1.10 nnd  w ha rfa g e .
w ith  one o f th e  m in o r lea g u e  te a m s  I Sch. E v a  S te w a r t, w ith  lu m b er fro m  
, w as took  an  In te re s t In th is  y o u n g s te r  nn d  i W in d so r, N. 8., fo r B oston, ra n  ash o re  
ta le n t , show ed him  th e  ropes  o f p ro fess io n al : on G a n g w a y  Ledge, F is h e rm a n ’s 1*1- 
rould l»e s te a d ily  n n <l c h a n n e l S a tu rd a y  n ig h t, d a m a g in g  
n ex t seaso n  th is  h e r  keel a n d  bilge. W a a tow ed hero  
fo rw ifrd ."  T h e  i B u n d ay  n nd  will go on th e  N o rth  M a­
r in e  R a ilw a y  fo r re p airs .
s tood  th l*  p a tie n tly  fo r a  w h ile  
th en  aa ce n d ed  h im self. I t  w as th e  6th 
In n in g  b efo re  th e  p a r a c h u te  s t ru c k  a n d  
b y  th a t  tim e  C am den  wa* so fa r  a w a y  
t h a t  It c o s t a  toll to  re ach  h e r by te le ­
phone. A t no tim e w aa the g am e In ­
te re s t in g  fro m  th e  co m p e titiv e  s t a n d ­
p o in t b u t  th e  sp e c ta to rs  e v id e n tly  e n ­
jo y ed  th e  ag o n y  o f th e  v isitor* .
T h e e x h ib itio n  o f th e  hom e tea m  w a s  
fa u lt le s s . C onroy  a n d  T o w n se n d  did  
som e c le v er w ork  In th e  ou tfie ld , whll 
th e  b a t t in g
"W in d -Ja m m e r ' 
fe a tu re . T h e b a tt in g  
a n d  field ing  of P in k n e y  p a r tly  red  
ed R o c k la n d 's  re p u ta tio n . T h e  *» 
CAMDEN
J. B ls-el lb  
T .D h se l 3I» 
Costello ** 
w iley 2b 
Preaoott o 
Conmy if 
Duff p 
Martin cf  
Townsend rf
Sehs. H a tt ie  A. M arsh , Ned P. W a lk -  
i r  m ill Gi-orai* II. M ill. n . .ri. In P o r t ­
lan d  M onday fo r Now Y ork w ith  a r n n -  
llo.
Roh. E lin Pro»Roy, W h ite , a r r iv e d  In 
P o r tla n d  R n lu rd a y  fro m  R n ltlm o re  
w ith  R round o y n le r nhelln.
Roh. U n til). C. l.uoo In e h a rto ro d  In 
load  coal In N ew  Y ork  fo r G m d ln e r  n t 
I t  a  ton  a n d  tow age*.
Seh. Jo sep h  G. Rtty, C rocker, a r r iv e d  
In B a ltim o re  S a tu rd a y  w ith  lee fro m  
S a rg e n t vllle.
Sch. L izz ie  C hadw ick . H a r t ,  sa i le d  
fro m  B ru n sw ick  29th w ith  lu m b er fo r  
N ew  Y ork.
Sch. W llllnm  S la te r , N orw ootl, a r ­
r iv ed  In G a rd in e r  29th w ith  coni fo r  
N ew  Y ork.
Seh. Jo se p h  11. T h o m as  sa iled  fro m  
B a lt im o re  29th w ith  coal fo r B angor.
Seh. A bbie 8. W alk er, D obbin, Is 
bound  to  E a s t  B o o th h a y  w ith  coa l fro m  
N ew  Y ork.
Sch. C h e s te r  IL L aw ren c  
B o sto n  S a tu rd a y  w ith  lim e 
p o rt.
Sch . A nn ie B. M itchell, 
fro m  H u r r ic a n e  fo r New 
riv ed  In P ro v in ce to w n  29th.
8eh». A ddle R chlaefer, G eorg le  B e rry
o th e r  p a ir  unknow nn . M ille r '.  aaaay  S " 1'  ,I ' eonn " " ,led  fro1"  N ew  ’ •'"’'Ion  
/ ™ . . <  i S u n d a y
n s  ? * 9 io  it  
9 a a o o a a — » 
ft. Rnel(*|M>rt 1. Two 
l»**e lit .IPrckenrblge 
rlge. Double play*. Warren 
iu Wentworth I, Hanlsim to Smith, to Itreek 
0 »rl»i b*«e* on bull*, In Rtn» »irn. l . l l y  Hob- 
in*un2 stti c  out by hatilHiru 10;by Robihuon 10.
P rof. D a ly 's  second  s p a r r in g  e x h ib i­
tion  Is s la ted  fo r F r id a y  n ig h t, Sept. 11. 
nnd  will ta k e  p lace  In E lm w ood hall. 
T h is  tim e, how ever, th e  w indow s o f 
t h a t  s t r u c tu r e  will be b a r re d  so th a t  
th e re  m a y  n o t be su ch  n n  Invasion  of 
g o re - th i rs ty  b u t p en u rio u s  sp e c ta to rs . 
T h e  p rin c ip a l liou t In th e  n ex t e x h ib i­
tion  will be a  15-round m a tc h  betw een,  , B
°  •• ’ ° M * ? ’ t! i Jo h n  B ryson  of W a lth a m  a n d  Y oung
, Ut'y , 7 k  „ o f B o’ to n - B O * ’"  ">
e b a t t in g  o » <> n n m te u r  ch a m p io n  b a n ta m  w e ig h t o f
N ew  E n g lan d , a n d  the* m an  w ho is ho 
I an x io u s  to  m ee t Al. Fellow s, e i th e r  a t  
'115 p ounds o r  c a tc h  w tdkh ts. Y oung  
K elley  w ho h a s  fo u g h t su c h  m en ns 
(i G oodw in a n d  G oodm an  to  a d ra w  an d  
J[ Is a s  w ell k now n  a ro u n d  B oston  a s  F e l- 
Oi low s Ih In C hicago . B oth  m en will be
0 h e re  In a d v a n c e  o f  th e  ex h ib itio n  ho
0 th a t  th e  public  m ay  not fe a r  a  su b -
<» H titute. T h ere  w ill a lso  be tw o alx -
~ I ro u n d  Ixiuts, one p a ir  b e in g  W all o f 
R ock lan d  a n d  M iller o f B a th , an d  th e
Plnkney 2b
I rf 
Dam p*
K. KunniMton p
II Kennlston 3l» 
Lee If 
riillbrick lb  
Fuller, cf 
Hawycr u
Innings
Camden
Ituckland
/ed  In 
I to o k -
w ith  p av in g  
Y ork, n r -
Ith  s to n e  from  V lr a 'h a  
N e w  Y ork.
S a tu rd a y )  sh o w s th a t  he Is b r im m in g  ! - H< n f‘e c h e r« "  s lo n o
, , fro m  W eb b  >
0 s ta te m e n t  In th e  B a th  T im es 
() l l lsh c d  In T h e  C o u rle r-O a se tt 
3
o
3 4 ft 0 H 9
1 (I 3 2 4 (» I (1 X—1^
(re p u b - | 
las t
en fo r
o o v er w ith  confidence. W all a lso  m ean s 
jj business. M<- Ih o f th e  op in ion  th a t  
j , M ille r Ih all puffed o u t of sh a p e  w ith  
conceit a n d  believes th a t  he ca n  p u n c­
tu re  Nome of th a t  conceit w hen th ey  
m eet In R o ck lan d  one w eek from  n ex t 
F r id a y  n igh t. T he a rg u m e n t a d m its  of 
m uch d e b a te  nnd  will be ta lk ed  o v er a  
g re a t  d ea l be tw een  now  an d  th e  d a te .
0 0 0 0 1 0 0
Two base hit*. Wdoy,Townsend. K. Kennla- 
ton. Three base liIls. Cost Ho. WlleyK. K ennls­
ton Home in o .T . Dissel. liases on balls, off 
Dull I otr Kennlston 3. Htruck out. by D fT 9, 
by Kciinlhton h, I inpire. Hcuntllng.
V IN A L H A V E N  3. B U C K S P O R T
T h e  Is la n d e rs  Jou rneyed  u p -r iv e r  Inst 
T h u rs d a y  In sea rch  of new  v ic tim s, 
n n d  fo u n d  one, th e  B u ck sp o rt tea m  
w h ich  WOB re c e n tly  d e fe a te d  In C a m ­
den by  th e  close re co rd  of 2 to  1. F ro m  a t te m p t  to  re v iv e  b ase b a ll in te re s ts  
th e  a c c o u n t o f T h u rs d a y ’s  g am e pub 
llshed  In th e  B an g o r C om m ercia l, tin
T h e  T h o m a s to n  b ase b a ll team  
b a n d e d  th e  l a t t e r  p a r t  o f th e  
h a v in g  won fo u r g am e s an d  lo st 
T h e  tow n w as re p re se n te d  by n e a rly  a  j 
H trn lgh t local te a m  an d  th e  boys d e ­
se rv e  m uch  c re d it fo r  th e lr  fine sh o w ­
in g  a g a in s t  tra in e d  p lay e rs . W ith  b e t­
te r  an d  enc losed  g ro u n d s, T h o m a s to n 's
(1 Is- 
veek,
fo llow ing  Is q u o ted :
" I t  w a s  f a r  a w a y  th e  b e s t  g a m e
p lay ed  in  to w n  fo r y ea rs . F ro m  th e  
firs t to  th e  la s t  It w a s  a  b a t t le  roya l 
b e tw e en  tw o  te a m s  who w ere  o u t for 
v ic to ry . T h ese  g e n tle m a n ly  p lay e rs  
from  dow n r iv e r  enm e ac co m p an ied  
w ith  a  good ly  n u m b e r of ro o te rs , c e r ­
ta in  o f n n  ea sy  v ic to ry . O pen ly  som e 
o f th e lr  fo llow ers w en t up  n n d  dow n
th e  Held a m o n g  th e  sp e c ta to r*  o fferin g  B oston  A m eric an s , b u t 
od d s o f tw o  to  one, fo r  w as n o t B an- 
bo rn  in  th e  b e s t  o f form  a n d  hom e
o u g h t to  be crow ned  by 
su cc ess  a n o th e r  season .
even
D am , w ho h a s  been p lay in g  w ith  
R o ck lan d  th is  season , le ft h is t n igh t 
fo r  P h illip s  E x e te r. T h e y o u n g s te r  
m a d e  a  g re a t  m an y  fr ie n d s  bo th  on u nd  
<iff the d iam ond .
Jo ss ly n , w ho p itch ed  fo r V ln a lh a v en  
la s t  season , h a s  been sig n ed  by th e  
ill fin ish  th e  
n t seaso n  w ith  th e  N ew  B edfo rd  
tea m . K nox  c o u n ty  fr ie n d s  a r e  well
B rec k e n rid g e  h ad  been b a t t in g  re c e n tly  p leased  w ith  h ls ra p id  prom otion .
NORTH HAVEN
Al. In g ra h a m  of R ock lan d  w as in 
tow n  S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. H . L . L e a d b e t te r  h av e  
gone to  P o rtla n d .
M isses M abel F a r r a r  an d  B eth  J e l -  
lison  o f T e n a n t’s  H a rb o r  h av e  re tu rn e d  
to N o r th  H a v en , w h ere  th ey  will tea ch  
school.
M iss F o s tle  D u n c a n  h as  gone to  M as­
s a c h u s e t ts , w h e re  sh e  will le a rn  the 
m illin e r’s  tra d e .
H lra in  B ev erag e  h a s  fin ished  w ork 
fo r F r a n k  W a te rm a n .
G e o rg ia  H a rk n e s s  w as In R o ck lan d  
la s t  w eek.
F lo re n c e  W a te rm a n  h a s  fin ished  
w ork  fo r  M rs. L av o n  T hom as.
L ew is  B row n  w as In C am d en  h is t 
w eek.
M iss G race  P e r r y  o f M a ssa c h u se tts  Is 
V isiting  u t  C y ru s  C a rv e r’s.
E l is h a  G r a n t  h a s  sold h ls horse.
O la  C a rv e r  is v is it in g  a t  J .  O. 
B ro w n ’s.
M iss F lo re n c e  B everuge w a s  In VI- 
n u lh a v e n  la s t  week.
L e tte r  to  W a lte r  L. D u n c a n
Rock hind.
e a r  Hlr: Y ou *oll good gooda a n d  
g iv e  lu ll m e a su re . I t ’s a p le a sa n t  w ay 
o f  d o in g  a n d  it p a y s , b esid es .
/© d o  i t  fo r th e  Maine r c u so n , u n d  It 
Iiuh m a d e  iim th© fo re m o s t p a in t-h o u a o  
in  th e  I'n lU u l Htalew.
S h o r t  w e ig h t a n d  a d u l te r a t io n s  a re  
th e  v ice s  o f  buuiueuM. T h ey  a r e  a  n a ­
tu ra l  rcMponac to  th e  d e m a n d  fo r c h e a p - 
hm. T h e  w o rld  1m fu ll o f  th e m  th e  
o c e ry  w o r ld  a n d  th e  p a in t  w o r ld , a n d
e r y  k Ind  o f  w o rld .
Y ou k n o w  u n d  we know  th a t  It d o es-
lio t p a y . P eo p le  c h a n g e  th e ir  g ro c e r  o r  
p a in t  m a n  aw aoou  us th ey  tind  i t  o u t.
W e d o u ’t know  a b o u t g n w e r ie a —you 
te ll y o u r  p e o p le  a b o u t them --tl»o  lu l l-  
m e a u u re  a n d  u n a d u l te r a te d  p a in t  la 
D evoe L«*ad ulid  Z in e ,
jw e r  g a llo n s — ta k e s  le ss  D evoe L ead  
a n d  Z in e  th a n  th a n  o f  m izo d  p a in ts  to 
p a in t  u h o u se . W e a rs  lo n g e r— tw h o us 
lo n g  a s  lau d  am i o il m ix e d  by  h a n d .
Y o u rs  t ru ly ,
F . W . D E Y G U  A. <’O , New Y o rk . 
E u r r a u d , S p e a r  A Co. s e ll  o u r  p a io t .
L IB E R TY V IL LE CEN TE R .
M rs. R y a n  o f tb e  v illa g e  h a s  been 
v is it in g  h e r  d u u g b ts r , M rs. W ales 
S h erm an .
M rs. I d a  Y o u n g  v is ite d  h e r  nephew , 
G a rd in e r  B erry , u t  M ontv ille  C e n te r 
l a s t  week.
-G ilb e r t  T ru e w o rtb y  of L ow ell, M ass  
A s i te d  re la t iv e s  la  th is  v ic in ity  la s t  
w eek .
M rs. C o ra  H a n a a n ’s d a u g h te r  a n d  
h e r  h u sb a n d  a r e  sp en d in g  th e lr  v a c a ­
tion  w ith  her.
L ist ol A dvertised  L e tte rs .
GcntH* List 
berry. K D.
Cates, Geo. H.
Christy, Thomas F. 
Colive. William  
Donovan,J. T.
Hart, Stephen 
Haskell, Gnorgo 
Holland. C. D.
Hogo. F. Huber 
Hunt. C. J.
, Martin John A. 
M<:Ku«lc, Maurice A. 
McKinnon. Edward I 
M ears, Cnarles 
Millet. H ev.F. A. 
Moore, Hoy D.
Kiley. If.
Hiiupsou, John 
Hpcucer, ('vriis T. 
Sweeney, llazeu  
Htarrett If. V.
Hwan, Clarence 
Thorp, Henry If. 
Tillisou, Churles 
Viual, G. W.
Waldo. F. W.
Weston. Kemedy Co. 
Kyan. John 
Vouug, W illie
futdies* Lint
Brown. II. A .
Brain, L ittle
I handler. Mary 
Counimrhnm, Myrtle 
Dulson, Mrs 
Dorarauy, Miss 
Everett, bertha 
Fitts. Florence J. 
Purnell, Ellen  
Freeman, Mrs.
Johnson. Mary 
Keene. E. W. 
Kennedy. H. <). 
Lyons, 0 . W.
Main, J . T. 
Mareau, J . T. 
Mackie. John Mrs. 
Mayhew. Etta K. 
M cllugh. L II. 
Mixer, Maria 
I’earnon, f.i<la 
Philhm ok. Mabel
h Busan ii 
Ith'hardH, Cyrus N. 
Bowe. E. L.
Boakes, Edwurd 
Hiuitb, Gideon M. 
Tickleford. Mary 
Watou, Nora 
Wartou, Moora 
Wellman, Eva
's  Cove
a n d , S u n d ay .
Sch. E lla  G. E clls  Is In P o rtla n d  d is ­
c h a rg in g  san d  from  R n r lta n  R iv e r, 
N . J .
Sch. ,T. S. L am p rey  I* nt B ow doin ­
h am  d isc h a rg in g  p h o sp h a te  from  N ew  
Y ork.
Sch. M ary  B re w e r Is c h a r te re d  to  
load  lim e for N ew  Y ork fro m  A. J . 
B ird  & Co.
Sch . J a m e s  R . T a lb o t Is lo ad in g  fo r  
N e w  Y ork from  the R o c k la n d -R o c k ­
p o r t  L im e Co.
Sell. E lla  F . C row ell, T hom as, Im 
lo a d in g  p av in g  a t T u tt le 's  w h a rf, L ong 
Cove, fo r  N ew  Y ork.
T h e old sch o o n e r R. Ta. K enney , fo r­
m erly  ow ned by Gobb, W ig h t & Co., 
nnd  sold a couple of y e a rs  ag o  to C. W. 
E d g e t t  of M oncton, N. IL. w as w recked  
on th e  ledges a t  H opew ell ( ’ape  la s t  
w eek. T h e  Vessel w as loaded  w ith  n  
g e n e ra l cargo , w hich , w ith  the  vesse l, 
b ecam e a  to ta l loss.
Tn a  s tro n g  n o r th e a s t  g a le  e ig h t  
m |Ies off H ig h lan d s, N. J ., n t h a lf  p a s t  
ten  o’clock S a tu rd a y  n ig h t the th re e -  
m a s te d  sch o o n e r H e n ry  P . M ason, 
fro m  P e rth  A m boy, N. J ., fo r P o rtla n d , 
M aine, loaded  w ith  1100 tons  o f re d  
c lay , s t ru c k  It Is believed , a  su b m erg e d  
w reck  nnd  san k . T h e crew  an d  tw o 
se n g e rs  o f the sch o o n e r took  to  th e  
v esse l's  sm all b o at an d  a f te r  being  b u f-  
fe tle d  by th e  h ea v y  se a s  a ll n ig h t an d  
p a r t  o f S u n d a y  w ere re sc u e d  by C a p ­
ta in  P a te rs o n  an d  th e  H andy H ook life  
s a v in g  crew , w ho w e re  tow ed o u t  to  
th e  b o at. A m ong th e  p e rso n s  re scu ed  
w ere  S te w a rd  P re s to n  G ro v er nnd  w ife, 
o f T e n a n t’s  H a rb o r.
a r r iv e d  nt C ity  1*1-
ANOTHER V E S S E L  CONTRACT.
C o u rie r-G a z e tte  re a d e rs  will he well 
p leased  to d ay  to  le a rn  th a t  R o ck lan d  
h a s  a n o th e r  la rg e  vesse l c o n tra c t . T h e  
p roposed  c r a f t  w ill he a  fo u r -m a s te d  
sc h o o n e r m e a su r in g  175 fee t keel, 39 
fe e t beam , 18 fe e t hold, arid will h av e  a  
d o u b le  deck  w ith  Hush u p p e r deck . I t  
w ill be b u il t  fo r C apt. H prugue o f  
S to c k to n  H prlngs a t  Cobb, B u tle r  Kr 
C o /s  y a rd , an d  w ork  will begin  a s  soon  
uh C ap t. F red  H a ll 's  sch o o n e r is 
la u n c h e d , w hich will p ro b a b ly  lx* e a r ly  
In O c tober. C ap t. S p ra g u e  fo rm e rly  
co m m an d e d  th e  sch o o n e r Jo h n  H. Bub- 
terlck»
everyone w elcom es A d a m s P ilJs.
H A V E  M O V E D
m T H E  P L A C E  T O  G O  N O W  F O R
■ C arriages, H a rn e sse s
■ a n d  B la n k e ts
IS  T O  O U R  N E W  L O C A T IO N■E F a r m e r s ’ E x c h a n g e  B ldg .
L im e t o c k  S ir e e !■
B Our Stock is nothing but High Crade 
8 We have many new things to show you
O . Ml. S IM M O N S
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 ,  1 9 0 3
IN TH EA TRICA L CIRCLES.
As You Like I t and  O ther People’s Money 
a t  F arw ell Opera House N ext W eek.
T h e  p ro d u c tio n  in th is  c ity  to n ig h t o f  
E r n e s t  S h ip m a n 's  C om pany 
In  S h a k e sp e a re ’s b ea u tifu l | 
y o u  L ik e  I t ."  re m in d s  th e  
th e  fo llow ing
o f  th e  la s t  a p e a ra n c e  of th e  
g r e a t  E n g lish  a c tre s s  P eg  W offington  
In th e  c h a ra c te r  o:
C o v e n t G a rd en  Th 
3 rd , 175?.
C h icago  b ro k e r  Is Ideal, h is p e rso n a li ty  
len d in g  m u rh  to  p o r tra y a l . T h e p lay  
h a s  been  seen  h e re  b e fo re  b u t  n ev e r 
h a s  i ts  a m u s in g  co m p lic a tio n s  an d  
m ir th fu l  e le m e n ts  been  b ro u g h t o u t 
in s tro n g e r  lig h t. T h e  s to ry  d ea ls  
w ith  a n  old f a th e r  w ho u n w itt in g ly
p la y e rs  a ld s  h<* P °o r  c le rk  to  ru n  a w a y  w ith  a 
-.r y o u n g  g irl, w ho In th e  end  p ro v e s  to  be
* h is  ow n  d a u g h te r  a n d  o u t o f th is  a  s e r ­
ies o f s i tu a t io n s  a r e  evolved  th a t  keep  
th e  au d ie n ce  In la u g h te r  fo r  tw o  h o u rs  
an d  a h a lf. Mr. W a ite  Is In im ita b le  as  
H o p p e r an d  h e  h a s  s u rro u n d e d  h im se lf 
w ith  a  v e ry  c a p a b le  su p p o rt. M iss V ir­
g in ia  D a r n e r  w a s  c h a rm in g ly  p u rsu n - 
s lve as  "T h ie lk a . ' M r. S m ith , a  C a p lt-  
“ R o sn lln d "  h ad  ch an g ed  h e r  flow ing  1 al C hum p, In fa c t  th e  e n t i re  c a s t 
g ow n  for th e  doub let an d  hose an d  w ith  should  be com m ended  ns a w hole. It Is 
th e  devo ted  C elia, h ad  m ad e O rla n d o  J clever. W e en jo y e d  a lau g h . W e th a n k  
s w e a r  e te rn a l  love In th e  old. old, ca p - you.M r. W a ite , even  If It
t lv a t in g  w a y  b y  w hich  th e  fa ir  lad y , . w ith  " O th e r  Peoph 
In a c tu a l  life  h ad  d ra w n  so m an y  g a l- ! W a ite  a n d  h is  ex c e llen t com pan 
l a n ts  high  a n d  low. P eg . poor w om an  ' be seen  In tills  c ity  T h u rsd a y  ev 
h a d  fe lt a p re m o n itio n  o f 111. V a lia n t-  S ep tem b er 3.
ly  d id  she  re s is t  th e  d is tr e s s in g  fn in t-
n e s s ; a n d  none in th e  a u d ie n ce  no ticed  , T o n igh t a t  F a r ’ 
a u g h t  w as w ro n g  u n til, c lo thed  In h e r  You L ike  I t . ’ 
b r id a l  gow n. R o sa lin d  e n te re d  fo r th e  ,
l a s t  a c t of all. In "A s You L ik e  I t ."  T he B o sto n ia n s, 
a n d  th e  la s t a c t  o f  W offing ton  In h e r  | tlon o f Ixm dnn  O. C h a rlto n , havi 
c a re e r  upon th e  s ta g e . T h ro u g h  th e  ] vureff a  new  com ic o p era  e n titled
r l te r  o f 
s t in g  s to ry
»lin<1. th e
M oney.
as  b o u g h t
e n ln g .
veil o p era  house
u n d e r th e  d lrec -
t e x t  th e  a c tre s s  s tru g g le d  b ra v e ly  u n - 
t i l  th e  ep ilogue w a s  re ach e d ; an d  th en  
w ith  so m e th in g  of h e r  old fe rv o r an d
T he
Q ueen of L a u g h te r , whi<*h th ey  will 
p re se n t in th e  la t t e r  p a r t  o f th e  co m ­
ing  sea so n . T h e U bere tto  of T h e Q ueen
Young Plants
E very  farm er know s that 
some p lan ts grow  b e tte r  than  
ithers. Soil m ay be the same 
ind seed m ay seem  the sam e 
ju t sonic p lan ts  are weak and 
ithers strong.
A nd  th a t’s the  way with 
•hildren. T h ey  are like young 
jlants. Sam e food, sam e home, 
am e care b u t som e grow  big 
uid s trong  while o thers stay 
.mail and weak.
S co tt’s E m ulsion  offers an 
asy way ou t of the difficulty. 
Jh ild  w eakness often m eans 
.tarvation, no t because of lack 
)f food, bu t because the food 
loes not feed.
S co tt's  E m ulsion  really feeds 
and gives the  child  grow ing 
streng th .
W h atev er the  cause of weak­
ness and failure to grow — 
S co tt’s E m ulsion  seem s to find 
t and  set th e  m a tte r  right.
Send for free sample.
Scott A Bowne. Chemists, 409 Pearl St., New York 
50c. and f 1.00 ; all druggist*.
J a m e s  R. W a ite , in “ O th e r P eo p le’s M oney," a t  O pera 
S ept. 3.
H ouse , T h u rsd a y ,
W itte
W ll-
c o q u e try , she  b eg an : " I f  It be tru e  of L a u g h te r  Is by  Y sabel lie  
th a t  good w ine  needs no b ush , ' t l s  K a p la n , an d  th e  m u sic  Is by  S. 
t r u e  th a t  a  good p lay  needs no  ep i- Ham B ra d y —b o th  o f w him  a r e  re s id e n ts  
lo g u e " —A nd th en  she fa lte re d . O ne of C in c in n a ti.
l a s t  e ffo rt b ro u g h t h e r s t re n g th  to  o ffer i
R o sa lin d 's  c h a rg e  to  th e  w om en a n d  to  T h e  local m a n a g e m e n t on T h u rsd a y  
th e  m en; b u t a s  she  u tte re d  th e  su e - 1 S ept. 25. will h a v e  a liv e ly  fa rc e  
ce ed tn g  lines—" I f  I w ere am o n g  you, I "H ello  BUI." T h e t i tle  Is too f lip p an t a
w ould k iss  a s  m an y  of you us h a s  ! 'a b le  fo r  th e  b a t t le  of fun  on w hich  It
b e a rd s  th a t  p leased  m e’’—H e r  v o ic e 1 l» l a s te d  a lth o u g h  to  Ju d g e from  th e  
fa d ed  a w ay , h e r eqes g rew  d im , h e r  su cc esses  of th e  a t t r a c t io n  it  is not 
lim b s trem b led  an d  th en , w ith  th e  wild Ukety th e  m a n a g e m e n t h a s  a n y  serio u s  
d e sp a ir in g  cry. "O  God! O G o d !"  P eg  In ten tio n  of c a llin g  It b y  a n y  o th e r  
W offington , g lo rio u s  P eg  W offington , nam e . T h e piece re a lly  c o n ta in s
th e  idol o f th e  s ta g e , fell in to  a  com - well defined  plot.
a n io n 's  a rm s  s tr ic k e n  w ith  p a ra ly s is , m is fo rtu n e  to  be 
H e r  la s t  w ords upon the s ta g e  had  lu d ic ro u s  m lx u p s a r e  sce n te d  a t  once, 
been  u tte re d , h e r  la s t  ro le  h a d  been T h e scenes a r e  well devised  a n d  th e  
a c te d . W offington, th u s  a p p e a r in g  fo r d ia lo g u e Is sp rin k le d  w ith  good w it. 
th e  la s t  tim e  a s  R osalind , in "A s  Y ou T he a c t in g  Is sp ir i te d  a n d  th e  c a s t  
L ik e  I t "  In 1757. F ir s t  a p p e a re d  in  th e  m ad e  u p  of th e  best fa rc e u rs  th a t  w ill 
p a r t  in 1742 an d  b u t one a c tre s s  Is a p p e a r  h ere  th is  season .
kn o w n  to  h a v e  preceded  h e r  In th is  «.
p a r t .  I f  sh o r t  o f fu n d s  use  " O th e r  P eop le 's
In  M r. S h ip m a n 's  p ro d u c tio n  M iss M oney,”  M r. J a m e s  R. W a ite  In th e  
H o r te n se  V an  Z lle will a p p e a r  a s  R o s- t i tle  role. T h u rs d a y  ev e n in g  nex t. T he 
a lln d  a n d  Mr. H a rry  L e ig h to n  a s  O r- a d v a n c e  sa le  opens to m o rro w  (W ed- 
lan d o  su p p o rte d  by an  ex c e llen t com - n esd a y ) m o rn in g  a t  9 .'c lo c k , 
p a n y  o f  well know n  p lay e rs . N o seu ts
held  to n ig h t la te r  th a n  8-15 u n less  paid  
fo r. P ric e  50, 75, t l .  T ele p h o n e 40-11.
W e c lip  th e  fo llow ing  fro m  th e  N e w ­
p o rt , R. I.. E a g le  d a te d  T h u rsd a y , A ug.
J a m e s  R. W a ite  h a s  m ad e a n  inno­
v a tio n  th is  seuson . L a s t  n ig h t he g av e
a  m o st en jo y a b le  p e rfo rm a n c e  a t  th e  h ouse  on S a tu rd a y  even ing , S ep t. 12. 
O p e ra  H o u se  o f th a t  la u g h a b le  com edy. T h e e n tire  p ro d u c tio n  Is c a rr ie d  an d  
" O th e r  P e o p le 's  M oney.” T h e  c h a ra c -  th e  s a m e  g re a t  c a s t  seen  In a ll th e  
t e r  of "H o p p e r"  Is g re a t  In Its  po sslb l- la rg e  c itie s  will be seen  here . T h e p lay  
l ltie s  an d  Mr. W a ite  g ra sp e d  e v e ry  one " T h e  V o lu n te e r O rg n n ls t."  R em em ber 
o f  them . H is  concep tion  of th e  sh re w d  th e  d a te .
P ro p e r  S h o es  : 
F o r
M e n ’s F e e t
T he  one a b so lu te ly  neces- ♦ 
s a ry  th in g  a b o u t shoes is 1 
t h a t  th e y  s h a ll  fit. U nless I 
th e y  f i t  yo u  feel ‘'s lo u c h y ,”  J 
w a lk  c lu m s ily , d r 'g g in g  th e  J 
fee t a lo n g , because  th e y  a re  
t i i e d —All because  you 
b o u g h t shoes  w ith o u t re ­
g a rd  to  f it .
I _____
[T n e  K O N Q U E R O R
Shoo 1h on© w e ca n  re c o m m e n d . 
T h e  n a m e  fits  th e  sh o e . B u ilt 
w ell In s id e  a n d  o u t, lo o k  w e ll 
t r a m p in g  a b o u t ,  w e a rs  w e ll, 
e a s y  a n d  n e a t ,  lo n g  l iv e d , l ig h t  
o n  th e  feet.
$ 4 .0 0 ,  $ 3 .5 0  a n d  $ 3 .0 0
Y O U  W I L L  L I K E  T H E M  I F  
Y O U  O N C E  W E A K  T H E M .
Tw o m en h av e  the 
nam ed  " B ill”  an d
[T h e  F R A N K L IN
[ T h e  b e s t  jio ss lb le  shoo  for the 
[ m o n e y  e v e r  m a d e . T h is  h as  
b ee n  p ro v e n  b y  th e  se v e re s t  
te s ts . M a d e  lo r  w e a r, a lth o u g h  
n e a t  a n d  a t t r a c t iv e  lo o k in g . 
H a s  s ty le ,  w e a r  a n d  a r e  ch e ap .
$ 2  0 0  a n d  $ 2 .5 0
iWentworth&Co.
♦ O re. THORNDIKE HOTEL
SOME CHAPMAN PLA N S
F estiva l P rogram s To Be P rin te d  T h is  
W eek— he D lrecto.’j T ro tters.
D ire c to r  C h a p m a n , w ho  co n d u c ted  
le W ig h t P h ilh a rm o n ic  r e h e a r s a l
T h u rs d a y  n ig h t, w e n t fro m  h e re  to  
B oston  w h ere  he w a s  to  e n g a g e  h is o r- 
h es trn  fo r th e  M aine  fe s tiv a ls  an d  the 
g re a t  c irc u it  o f N ew  B ru n sw ic k  an d  
N ew  E n g la n d  fe s tiv a ls  w h ich  he is to 
conduc t.
J u r  o rc h e s tra  fo r th e  co m in g  M aine 
fe s tiv a l In P o rtla n d ,* ' s a id  Mr. c h a p ­
m an , "w ill n u m b e r 80 m en. A s fo r the 
la s t  fe s tiv a ls , W illiam  T. K r a f t  o f t h ’ 
B oston  S y m p h o n y  O rc h e s tra , w ill b» 
th e  c o n c e rt m a s te r  a n d  th e  b a la n c e  of 
th e  p erso n n el will be com posed  o f th- 
b est m en a v a ila b le  In N ew  Y ork, B os­
ton  an d  In th e  v a r io u s  se c tio n s  of 
M aine. I hope to  a sse m b le  th e  la rg e s t 
a n d  b es t o rc h e s tra  t h a t  we h a v e  ev e r 
had  a t  th e  fe s tiv a ls ."  O n h is  t r ip  to  
B oston . Mr. C h a p m a n  a lso  w e n t o v er 
to  M an c h este r, N. H ., w h e re  he co n ­
su lte d  th e  c o m m itte e  o f a r ra n g e m e n ts  
fo r  th e  N ew  H a m p sh ire  M usica l F e s t i ­
v a l o f th is  a u tu m n , o f w h ich  h e  Is 
d lre c to r-ln -c h le f.
M r. C h a p m a n  a n n o u n c e s  th a t  the 
official p ro g ra m s  fo r  th e  g r e a t  M aine 
fe s tiv a ls  o f th e  fa ll w ill be g iv en  to th e  
p re ss  of M aine fo r p u b lic a tio n , som e 
tim e th is  week. As h a s  been  th e  c u s ­
tom  n t a ll p re v io u s  fe s tiv a ls  a  h a n d ­
som e “so u v e n ir  p ro g ra m  b o o k ” will he 
Issued fo r th e  fe s tiv a l  sea so n  In w hich 
a r t is t ic  h a lf- to n e s  a n d  c o m p le te  e x ­
p la n a to ry  a n d  b io g ra p h ic  n o tes  w ill be 
p re sen ted . T h e fa c t  t h a t  M rs. C h a p ­
m an , th e  “ C h a u ffe u r  o f th e  C h ap m an  
a u to m o b ile  m u s ic a l ,”  (n s  th e  R -v . M inot 
J . S av ag e  p u t It In h is  m em o ra b le  
Speech a t  th e  Old O rc h a rd  fe s tiv a l)  Is 
th e  e d ito r- ln -c h le f  o f th is  book, a s  fa r  
a ll o f th e  p re v io u s  fe s tiv a ls , in su re s  its 
success  In e v e ry  d e ta il.
S ince th e  Old O rc h a rd  fe s tiv a l. Ms. 
C h ap m an  h a s  been  a t  h is  B ethel fa rm , 
s tu d y in g  th e  sco re  o f  th e  o p era , 
“ F a u s t ,"  w hich , In i ts  c o n c e rt form , 
will be one of th e  p rin c ip a l w orks to  be 
produced  a t  th e  n ex t M aine fe s tiv a ls . 
F ra n c is  A r c h a m b a u lt  h a s  been  a s s ig n ­
ed th e  p a r t  o f “ M ep h is to p h e les '' in th e  
p ro d u c tio n  o f th e  o p era  fo r  th e  f e s t i ­
val a n d  th is  f a v o r i te  b asso  o f p a s t 
M aine fe s tiv a ls  Is now  s tu d y in g  the 
p a r t  u n d e r  th e  e m in e n t N ew  Y ork  a u ­
th o rity  on op era , F r a n k  D o rse tt.
T h is  w eek Mr. C h a p m a n  Is a t te n d in g  
th e  M aine S ta te  F a ir  In L ew isto n  an d  
th e  c e n te r  o f a t t r a c t io n  w h ich  th a t  
show  h a s  fo r h im ,‘ w ill be seen  in th e  
fo llow ing  p a r a g ra p h  from  th e  L ew is­
ton  J o u rn a l:  “ Mr. C h a p m a n  b ro u g h t 
dow n w ith  him  T h u rs d a y  m p rn ln g , 
tw o o f h is p re s tls s lm o -c o n -fu o c o  t r o t ­
te rs  bo th  of w hom  h a v e  been  p e r fe c t­
in g  th e ir  q u a d ru p le  te c h n ic  on the 
B ethel tr a c k  u pon  th e  s ta g e s  n a m e s  of 
M iss S tr ik e  a n d  B on n ie  N elson . At 
th is  m o m en t o f  re a d in g , th e y  are  
m u n c h in g  th e ir  e v e n in g  re p a s t  a t  the 
M aine S ta te  F a i r  g ro u n d s  w h e re  th ey  
will p a r tic ip a te  In th e  ra c in g  e v e n ts  of 
th e  a n n u a l M aine S ta te  F a i r  o f n ex t 
w eek. M iss S tr ik e  Is e n te re d  in th£ 
th re e  m in u te  c lass , a n d  It Is a lre a d y  
m a in ta in e d  by  B ob W a ite , w ho w ill ac t 
n s  Mr. C h a p m a n ’s d r iv e r  fo r th e  fa ir , 
t h a t  th is  c le v e r y o u n g  m a re  w ill m ak e  
th re e  m in u te s  a p p e a r  u n to  th e  likeness 
o f Mr. C h a p m a n ’s lin en  a f te r  a  m u sica l 
re h e a r sa l  Is over. B on n ie  N elson , you 
will re m e m b er, w a s  th e  “ p h en o m ” of 
th e  M aine S ta te  F a i r  o f la s t  S ep tem ­
ber, c i rc u la tin g  th e  t r a c k  In 2.19 fo r 
th e  full m ile, th e  la s t  q u a r te r  In 32^4 
sec o n d s .’’
T he Unseen Rescue.
Lines suggested by the  
August Sth. by Rkv 
W itter , D. D.
The rain's sw ift patter on onr tent.
T* e cem p-flire’s endwra nearly spent. 
The s«>nnrt nf an«ry wmtm Intent
To swallow more,
Bring ineiuorlcs o f other da^s— 
a former camp-fire'sehe« rf ill blare 
By one o f  Maim* s delightful hays.
Penobscot shore.
The sun In majesty had passed.
It seemed as It bright days wnnld last 
I orerer; there was no forecast 
o f  com ing storm,
Of torrent? from a blackened skv.
Of awful wreck our camp a nigh, 
any a struggle,call and sigh .
Fear a I alarm.
By jovial talk the evening hours
rteetned garland- d with Hope* bright flowers 
Peace, trust hnd gladness, all were ours,
We were care-free.
And spoke with cheer the fond good night. 
And Boon In dreamland saw the ligh t 
Ol catnp-flree ever burning hi Ight
By L ife’s calm sea.
Bnt. Io. at m idnight, near our shore.
A mill the awful wreck and mar 
Of waves anil thunder and downpour
Help ’ h e lp ! oh, help, <>r i
All we could answer was a s ig h ;
Were we to blame?
We woke ton late to render a id ;
Already angry waves had laid 
At our tent iloor a comely maid,
Rut cold as s to n e ;
Her white band grasped another hand— 
“  nuptial bund
Thus spser “ the P oet” from his brain. 
Round our camp-tire near Camden, Maine, 
Tnis tale o f horror, grief and pain;
Y et was that all?
We said . How sad, If this were true;
But look our skies are cloudless blue,
p m  gi'iufi. iuii oi ueiigiii
Toward Pleasant Beach 
Was speeding fast, while college hoys 
Hix splendid youth sang loud in praise 
u f  ne’er-to be-forgotten dajs,
All joy to each.
A t nine o’clock, just off Ash Point,
A hurst of flam e! A tearful s ig h t ! 
a luunch .tire ! Death’s awful ligh t!
Tlielr hearts acre brave 
True heroes all—hut four m ust fall,
The still, calm sea their funeral pull, 
Because too late whs heard their c a ll;
Yet Oc<l could sa v e !
Ami we will trust His voice was heard, 
And that re-pensive to Ills word 
Each spirit brave flew like a Idrd-
(>lad, happy, free—
To join the choirs whl h ever praise 
The I ove that plans such wondrous ways 
Our 1* s t to rescue and upraise
E ternally!
— Camp Lombard, Camden, Maine.
T h e  •'len siire  of E a tin g
P e rso n a  su ffe r in g  from  In d ig e s tio n ,d y s ­
p ep sia  o r  o th e r  s to m a c h  tro u b le  will 
find t h a t  K odol D y sp e p sia  C u re  d ig e s ts  
w h a t y ou  e a t  a n d  m a k e s  th e  s to m a c h  
sw e e t. T h is  re m e d y  Is a  n e v e r  fa il in g  
c u re  fo r  In d ig e s tio n  a n d  D y sp e p sia  
a ll c o m p la in ts  a f fe c tin g  th e  g la n d s  o r 
m e m b ra n e s  o f th e  s to m a c h  o r  d ig e s tiv e  
t r a c t .  W h e n  you ta k e  K odol D yspep  
s la  C u re  e v e ry th in g  yo u  e a t  ta s te s  
good, a n d  e v e ry  b it o f  n u tr im e n t  th a t  
y o u r  food c o n ta in s  Is a s s im ila te d  a n d  
a p p ro p r ia te d  by  th e  blood a n d  tissues . 
Sold by  W . C. Poo le r.
I t is a n o th e r  P a r is h  P rie s t , th e  c le r­
gy  will re ce iv e  in v ita t io n s  to a tte n d , 
th e  pu b lic  b o th  old a n d  y o u n g  a re  r e ­
q u es ted  n o t to  m iss  th e  ev e n t o f  th e  
season . A g re a t  a n d  b e a u tifu l lesson 
for th e  ch ild re n . N o th in g  could be m ore  
m oral, m ore  refined  th a n  th is  g re a t  
p lay  to  be seen  a t  th e  F a rw e ll  o p era
Fancy Gowns, Etc. 
C L E A N S E D
In an Up-to-Date Manner
s'
Bangor Si earn Bye House
H rs. E. F , C rocke tt
3 7  1 M a in  S tre e t
Agen t  fob Knox County 4
r>»»et«r« c o u ld  not h e lp  her.
h a d  k id n ey  tro u b le  fo r y e a rs ,” 
w r ite s  M rs. R ay m o n d  C o n n e r of S h e l­
ton, W a sh ., “ a n d  th e  d o c to rs  cou ld  not 
h e lp  m e. I tr ie d  F o le y ’s K id n ey  C ure, 
a n d  th e  v e ry  f irs t dose  g a v e  m e re lie f 
a n d  I am  now  cu red . I c a n n o t s a y  too 
m uch  fo r  F o le y ’s K id n e y  C u re .” I t 
m a k e s  th e  d lseaa ed  k id n ey s  so u n d  so 
th e y  w ill e lim in a te  th e  po isons fro m  
th e  blood a n d  u n less  th e y  do  th is, good 
h e a lth  is Im possib le . Sold by  W . C. 
Poo ler, R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald, 
T h o m asto n .
W h e n  you c a n n o t th in k  a n d  y o u r 
head  feels b ig  a n d  a ll th e  blood 
y o u r body seem s to  be In th e  top  
y o u r h ea d  ta k e  a  dose  o f A d a m s P ills  
a n d  re a liz e  th e  d e lig h tfu l  re lie f.
SOUTH H OPE.
M r. a n d  M rs. A r th u r  B elch er an d  
d a u g h te r  o f M t. V ernon , N. Y. a re  vlB- ; M rs. M aude W a lk e r
Itln g  a t  M o rtim e r V og ler’s.
J . W . Foglfer o f W a sh in g to n , D. C.,
w h o  h a s  been  v is it in g  h is s is te r , Mrs. 
M o rtim e r V ogler, h a s  gone to  S k o w h e­
g a n , ac co m p an ied  by h is  w ife a n d  son  
H en.
BU RK ETTV ILLE
M iss E liz a b e th  S to k e s  of B oston  a n d  
C am d en  a re
W a ll S tre e t  will o b serv e  L a b o r  D ay 
th i s  y ea r. W h en  th e  h o lid ay  w a s  first 
p ro p o se d  th e  b ro k e ts  w ere In c lin ed  to 
g re e t  th e  p ro p o sitio n  w ith  rid icu le .
O ver 250,000,000 H a v a n a  c ig a rs  w ere 
e x p o r te d  from  th a t  c ity  la s t  y ea r. A nd 
y e t  som e o f us had  to  be sa tis fied  w ith  
h o m e  ta le n t .
g u e s ts  a t  G eorge W a lk e r’s.
C h arle s  L y n ch  o f L e w isto n  w as h ere  
T h u rs d a y  c a llin g  on re la tiv e s .
M r. a n d  M rs. G ra n v ille  P a u l an d  Mr. 
a n d  M rs. L lew elly n  T ho m p so n  o f B el­
fa s t, w ho h av e  been  sp e n d in g  a  few 
d a y s  a t  H a m lin  B u rk e tt 's , re tu rn e d  to 
th e ir  hom es th e  firs t of th e  week.
M rs. M abel T h u rs to n , w ho h a s  been 
v is it in g  In L ew isto n , h a s  re tu rn e d  
hom e.
A lfred  B u rk e t t ,  w ho h a s  been a t ­
te n d in g  C a m p m e e tin g  a t  T em p le  
H e ig h ts , is hom e.
M rs. W e b b e r a n d  d a u g h te r  of M on­
roe, w ere th e  g u e s ts  of h e r  s is te r , M rs. 
P a u l in a  L ln sc o tt, T h u rsd a y .
M rs. A t v illa  K in g s ley  o f  A u g u s ta  Is 
v is it in g  h e r  m o th e r, M rs. C h e s te r 
P ease .
Mr. a n d  M rs. R ead  a n d  tw o ch ild re n  
of M a ssa c h u se tts , a r r iv e d  T u esd a y  to  
v is it M rs. R e a d ’s m o th er, M rs. Geo. 
S m ith .
Diamond B ug Killer
D estroys  th e  P o ta to  hug, hugs, 
insec ts , c a n k e r  and  cu tw orm , 
e tc ., a n d  does it b e tte r  and 
ch eap er th a n  any  o th e r k iller.
A  Q u ic k  F e r ti l iz e r .
T h e  D ia m o n d  B ug  K il l e r  
used  on th e  farm , g ardens  and  
flow er beds in su res  la rg er crops 
an d  m ore b e a u tifu l flowers.
L a r g e  3  1 -2  lb . P a ck a g es  
O n ly  2 5  C ents.
W. C. POOLER, Druggist
M A IN  S T R E E T
Care for your Animals 
as you would for yourself.
I
W IL E Y ’S  CORNER
M iss G lenn ie  R ow e h a s  gone to  F a r m ­
in g to n  to  a t te n d  school.
M iss Je n n ie  M oody o f  T h o m a sto n , 
w ho h a s  been th e  g u e s t o f  M r. an d  
M rs. E . A. W a t ts  h a s  re tu r n e d  hom e.
r. a n d  M rs. E . A. W a t ts  w a s  In 
S o u th  T h o m a s to n  re c e n tly , th e  g u es t 
o f th e ir  son, C h a rle s  W a tts .
H o w a rd  S m a lle y  o f W o rc e s te r , M ass., 
ho h a s  bees v is it in g  re la t iv e s  a n d
fr ie n d s  here, h a s  re tu rn e d  hom e.
M iss L illia n  G rey , w h o  h a s  been
w o rk in g  In R o ck lan d  fo r s e v e ra l  w eeks 
h a s  re tu rn e d  hom e.
Mr. a n d  M rs. A r th u r  T h o m a s  re c e n t­
ly sp e n t a  d a y  a t  W a rre n , th e  g u e s t  of 
M r. a n d  M rs. J a m e s  R ob in so n .
C h a rle s  W e llin g to n  a n d  fa m ily , 
C ro sb y  an d  fa m ily *  a n d  M iss E m m a 
W e llin g to n  o f W e st M edford , M ass., 
w ere g u e s ts  of M r. an d  M rs. S id n e y  G. 
R ob in so n  re cen tly .
M isses W in n ie  an d  E th e l  C la rk  of 
R o ck lan d , w ho h a v e  been v is it in g  th e ir  
a u n t ,  M rs. A r th u r  T h o m a s , h a v e  re ­
tu rn e d  hom e.
T h e  s id ew a lk  w hich  e x te n d s  fro m  th e  
F ir s t  B a p tis t c h u rc h  to  th e  school 
house is  b e ing  to rn  u p  a n d  a  new  one 
laid .
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M E A L , O A T S , Etc.
T ry  o u r  F lo u r —th ose  w h o  use  
i t  th in k  ft th e  J iest E t e r ,
F R E D  R. S P E A R
PARK S T , ROCKLAND
H o w  L i k e !
I s  th e  r e m a rk  w e f r e q u e n t ly  
h e a r  w ith  re fe re n c e  to  c u r  p ro ­
d u c t io n s  a n d  to  g e t  th a t  l i k e ­
n e s s  Is w h a t  w e s t r iv e  for. 
T h e  p o s in g  a n d  l ig h tin g  a re  
im p o r t a n t  c o n s id e ra tio n s , b u t  
o u r  f i r s t  c a re  is  to  see  th a t  th e  
p ic tu r e  c o r re c t ly  r e p re s e n ts  th e  
s i t t e r .  W e  h a v e  so m e v e r y  
n o b b y  a n d  a b s o lu te ly  n ew  
c a rd s  fo r th e  in sp e c tio n  o f  o u r  
f r ie n d s .  A m o n g  th e se  c a rd s  
is  a  v e r y  d a in ty  c a b in e t  sh a p e  
th a t  w o m a k e  u p  a t  |3 .0 0  p e r  
d o ze n .
M E R R IL L ,
P H O T O G R A P H E R ,
5G4 M a in  S tre o t , R o c k la n d .
|  M e t a l  |
5 H a i r  D r y e r  |
l A  BOON TO WOMEN I
O ld  in e tlio d a  o f  d ry in g  h a i r  
d o n e  a w a y  w ith .  IV ith  tho  
M e ta l H a ir  D r y e r  th o  h a i r  is 
n o t  o n ly  d r ie d  b n t  in ad o  so ft 
a n d  g lo s s y  In  livo  m in u te s . 
E v e r y  w o m a n  w ill  u n d e r s ta n d  
w h a t  th is  m e a n s.
•e
H av e  a  g la ss  of Soda 
w ith  P u re  F r u i t  S y ru p .
M
sC. H Moor &, Co-
D R U G G I S T S
ROCKLAND
I
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S IO N
T erm  C om m ence, on M onday, June 29
C lass  o r  P r iv a te  in s tru c tio n
OR A
C o m b in a tio n  of B oth  H eth o d s
Musical K indergarten for Youngest Pupils 
Preparatory Grade for Older Beginners 
ALSO
Interm ediate and Advanced Grades
fore an early
T e ach e rs :
tim e,
M rs. C arrie  B. S h aw  
H rs . E m m a E. W ig h t 
M iss A llie n .  S h a w , A ss is ta n t.
VO CAL M U S IC .
THOMAS P. HAYDEN will bo pleased to receive 
nupils during the summer ssasnn in Rockland. 
Mr, Hayden has been studying nearly three 
years w ith »*rof. W illiam Howland, a pupil of 
Randegger a t tin* University School of Music 
at Ann Arbor. Mich. Address 68 MECHANIC 
ST., Rockland, Maine 46
M R . R . N . L I S T E R
Can be found Monday and Thursday afternoons 
at  M as. S iia w ’h Music Stu d io , Pa r k  8 tkkkt, 
to g ive lessons. Mr. Lister wiU stay well into  
September and an excellen t opportunity is 
offered siegers to test his splendid method. 
W ith 20 years experience he knows ju st what 
each pupil needs and rapid progress is assured.
H u m  th e  B e s t
T h e  th o u sa n d s  o f p o s ta l c a rd s  received
• v e r y  m o u th  by ttye D r. D av id  K e n n ed y  _______________
C o rp o ra tio n  o f R o n d o u t. N . Y ., re q u e s t- I
I n g  a  t r i a l  b o tt le  o f  th e i r  F A V O R IT E  no t be w ith o u t th e m  now
H E  h lE D  Y re a c h  such  h u g e  n ro p o rtu m a  N e ith e r  w ould th o u s a n d s  o f o th e rs . W e 
t h a t  i t  h a s  been  v e ry  ju s tly  c a lle d  a  •- *-* ’ «•••-
|X)fltal de luge .
T h in k  o f  th e  s u b s ta n tia l  re w a rd  each  
■ e n d e r o f a  p o sta l c a rd  re ce iv e s—a  tr ia l  
b o t t l e  o f  D R. D A V ID  K E N N E D Y  3 
F A V O R IT E  R E M E D Y , th e  g re a te s t  
k n o w n  c u re  fo r  d iseases o f  th e  K id n ey s,
B la d d e r , L iv e r . B lood, R h e u m a tism ,
D y sp e p s ia  a n d  C hro u io  C o n s tip a tio n .
I f  in  r e tu r n  fo r  th e  p ric e  o f  a  p o s ta l 
c a r d  (o n e  c e n t)  y ou  re ce iv e  a  m ed ic in e  
f r e e ,  t h a t  w ill re lie v e  y o u r  •u ffe r in g .
I t  is  o n ly  fa ir  to  be liev e  t h a t  a  c o n tin u e d  
u s e  o f  th e  s am e  m ed ic ine , fo r  a  re a s o n ­
a b le  le n g th  of tim e  w ill su re ly  c u re  you .
W o m e n  w h o  su ffe r f ro m  w h a t  is 
kn o w n  a s  " fe m a le  w e ak n esse s’ find , u p ­
o n  in v e s tig a tio n , th a t  th e ir  t ro u b le s  a re  
r e a l ly  d isease s  o f th e  K id n ey s a n d  B la d ­
d e r . T o  a s c e r ta in  i his. a llo w  so m e u r in e  
t o  r e m a in  in  a  g la s s  t o r  tw e n ty  fo u r  
b o u r e  i f  th e re  is  a  s e d im e n t a n d  sm o k y  
n p p o a io n c e ;  i f  y o n  h a v e  p a in s  in  th e  
b a c k  . i f  y o u  a r e  o b lig ed  to  f r e q u e n t ly  
u r n i s t e  d u r in g  th e  n ig h t ,  a n d  i f  b u rn in g  
f i t s  p assa g e ; y ou  s h o u ld
re fe r to  A d a m 's  P ills  fo r  c o n s tip a tio n
| T hey  do so m uch  good a n d  seeem  to 
' re ach  e v e ry  fo rm  of s to m a c h  tro u b le  
th a t  people h av e  fo u n d  th em  th e  one 
tru e  specific.
CUSHING
M rs. F is h e r  P a y so n  of U nion 
been  v is it in g  fr ie n d s  in th is  place.
M im  E lla  C opeland  of T h o m asto n  h 
been sp en d in g  h e r  v a c a tio n  a t  W . 
F a r n h a m ’s.
D r. F . L. F a rn h a m  o f D over. N. 1 
h a s  been  In tow n  th e  p a s t  w eek visl
Ju lia
h as
•a sa n t P o in t  
J . A. W ood-
HousekeepersShould Seethe New
HODGES
FIB ER  C A RPET
Rugs and A rt Squares
S o f t ,  P l i a b l e  a n d  O d o r le s s
Warm Io W inter : Cool In Sununsr
A N  ID E A L
S A M IT A  R  Y C H  A M H E R  C A R P E T  
F o r  A ll th e  Y e ar R o u n d
Hews together aud turns under.
Doe» not break or require binding.
No odors or serins o f  disease.
In sects do not trouble it.
W ster does not injure it.
N ouuu. No lin t. No dust.
Heavy furuitur doe® uot break It. 
Double faced—double wear.
A rtistic  colors—stylish  designs.
BOLE AGENTS.
We Cordially Invite InspecUnu.
M R S. J E S S E  A M ES.
T h e  N o rth fie ld  (M in n .) In d e p e n d e n t 
of A ug. 20, p u b lish e d  th e  fo llow ing  
ob itif iiry  n o tice  o f a  fo rm e r  R o ck lan d  
w o m an :
S u n d a y  m o rn in g  la s t , a s  th e  bells 
w ere c a llin g  people to  w o rsh ip , th e  
soul of M rs. J e s se  A m es p asse d  o u t in 
to  a  new  life  beyond  th e  R iver.
M a r th a  B ra d b u ry  T o lm a n  w a s  born  
M ay 18, 1813, a t  R o c k la n d , M aine, be 
ln g  Ju s t p a s t  h e r  90th y e a r  a t  th e  tim e 
o f h e r  d e a th . S he  m a rr ie d  C a p ta in  
J e s se  A rnes In 1833. H e w a s  fo r m an y  
y e a rs  m a s te r  o f  a  s a il in g  vesse l en 
g ag e d  in tr a d e  w ith  n e a r ly  ev e ry  coun 
t ry  on  th e  globe, a n d  c o n tin u e d  so  u n ­
til 1861. W hen  th e  w a r  b ro k e  o u t he 
w as en  ro u te  from  A u s t ra lia  to  L iv e r­
pool, re a c h in g  th e  la t t e r  p o rt sa fe ly  
As th e  C o n fed e rac y  w a s  p re y in g  upon 
U n ited  S ta te s  m e rc h a n tm e n , he sold h is 
sh ip  in  E n g la n d  a n d  re tu rn e d  
A m erica . In  1861-62 he a n d  h is w ife 
ca m e  w est to  S t. P u u l, he jo in in g  his 
son, Jo h n  T. A m es in b u sin ess . In  1864 
th e y  c a m e  to  N o r th f ie ld .p u rc h a s in g  the 
m ill h e re  w h ich  th e y  c o n d u c te d  fo r 
y e a rs , a n d  fro m  t h a t  tim e  th e  m ill 
p ro p e rty  h a s  b elonged  to  som e m em b er 
of th e  A ines fa m ily , th e  p re v en t o w n er 
b eing  G en. .A d e lb e rt  A m es. C a p ta in  
A m es d ied  in 1894, a n d  h is  w idow  h as  
s in ce  d iv id ed  h e r  tim e  b e tw e en  th e  old 
hom e a n d  th e  hom e of h e r  g ra n d d a u g h ­
te r, M rs. E . H. L o y h ed  o f F a r ib a u lt .
F o r  se v e ra l  y e a rs  sh e  h a s  been  h elp ­
less  in  h e r  lo w er lim b s, b e ing  co m ­
pelled  to  use  a  w heel c h u ir, b u t th is  
su m m e r h a s  a p p e a re d  b e t te r  th a n  fo r  
som e tim e , u n ti l  l a s t  w eek w hen a  m ild 
fo rm  o f b ro n c h ia l p n e u m o n ia  seised  
her, p ro v in g  too  m u ch  fo r  h e r  en feeb h  d 
p h y siq u e . T h e  en d  w a s  p ea ce fu l an d  
easy .
T h e  o n ly  c h ild re n  a r e  Gen. A d e lb sr t 
A m es o f Low ell, M ass., w ho ca m e som e 
th re e  w eeks ag o  fo r  h is  a n n u a l vlwU. 
a n d  Jo h n  T . A m es, w ho re ach e d  h ere  
T u e sd a y , s ta r t in g  fro m  S e a tt le  S u n d a y  
in re sp o n se  to  a  te le g ra m  an n o u n c in g  
h e r  se r io u s  co n d itio n .
T h e K eeley  I n s t i tu te  In P o rtla n d , 
Me., on M unjoy  H ill. 1» su cc essfu lly  
c u r in g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  u sers . 42-41
D a v id  Kt Favor*  
i i a n t  jo w u l in
14f W  Roll Top
IZ D E S L
l axative R romo Qui
CurM a Cold in One D ay, C i-iphi 2
in in e
i N t t w  S O  C u n t  S i t u
E. I*. Jil AKE (O AI’Y,
6 id b u m , O ils
2  Days 
on every  
box. 254
A dam # P ills  s t im u la te  th e  liv e r  an d  
bow els  to  n a tu r a l  a n d  h e a l th y  a c tio n .
JJipbtheriH. sore throat, e ioup . Instant re- 
lief, periuuaunt ware. Dr. Juoaaui Electric UH. 
At uuy drug »utie.
j u r v s u i v/ im
T>lxtr*’n« A fte r  E a tin g  C u red .
Ju d g e  W . T. H o llan d  o f  G reen sb o ro , 
L a., w ho Is w ell a n d  fa v o ra b ly  k now n 
sa y s :  “T w o y e a rs  ago  I su ffe re d  g r e a t ­
ly from  H idigestion. A f te r  e a tin g , 
g re a t  d is tr e s s  w ould  In v a r ia b ly  re su lt, 
la s t in g  fo r an  h o u r o r so  a n d  m y  n ig h ts  
w e re  re s tle ss . I  co n c lu d ed  to  t r y  K odol 
D y sp e p sia  C u re  an d  It c u re d  m e e n ­
tire ly . N ow  m y s leep  is re f re s h in g  an d  
d ig es tio n  p e rfe c t .”  Sold by  W . C. P o o l­
er.
W e  Are  
Buying
Blueberries
Paying
M arket
Prices
FOR SALE 6Y
AJ.BIRD&CO.
P r ic e s - “ a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s .  N e v e r  u n d e r s o ld .
T e le p h o n e  3(1-8
ROCKLAND ME.
V1NALHAVEN
D e lig h tfu l p icn ic  o u tin g s  h a v e  been 
held  th is  w eek  a t  S ta rb o a r d  R ock, 
R ound Pond , T ro t t in g  P a r k  a n d  C al- 
derw o o d ’s B each .
M rs. B. L . L a n e  v e ry  p le a sa n t ly  e n ­
te r ta in e d  f r ie n d s  W e d n esd ay  a f te rn o o n  
a t  h e r  hom e in ho n o r of M iss L u cy  E  
L an e  of R o x b u ry , M ass., w ith  a  th im ­
ble bee. L u n c h  o f cocoa, sa n d w ic h e s  
olives, ca k e  a n d  s h e r b e r t  w e re  d a in ti ly  
w hich  w a s  p re tt i ly  d e c o ra te d  i 
sw eet p ea s  a n d  n a s tu r t iu m s . T hose 
served  from  sm all ta b le s  In th e  p a r lo r  
p re sen t w ere  M iss L ucy  L an e , M iss 
Alice M. R o b e r ts  of U tica , a n d  M iss 
L in d a  Jo n es , L a u r a  S a n b o rn , Allci 
L ane, G e r tru d e  M cIn to sh , E v e ly n  
M anson, M rs. T . E. L ibby , M rs. M ary  
F ree m a n .
C A R D  O F  T H A N K S .
M r. an d  M rs. J a s o n  Y o u n g  w ish  
ex p ress  th e ir  g ru ti tu d e  to  n e ig h b o rs  
a n d  fr ie n d s  w ho so  k in d ly  re n d e re d  a s
Is tance  in th e ir  la te  b e re a v e m e n t, th e  
d e a th  of ih e lr  l i t t le  d a u g h te r  C ora.
NORTH W ALDOBORO
T h e  fa rm e rs  a r e  c u t t in g  th e ir  g ra in  
a n d  h a u lin g  it to  th e  th re s h in g  -ma­
ch in e  a t  W a lte r ’s  w a te r  pow er. T hey  
re p o rt  a  good yield.
B ert L. B u rn h e im e r a n d  A lb e r t H off- 
ses  w ere in R o ck lan d  re cen tly .
M iss S. P ovell a n d  W e st T. B u rn h e l-  
m er, w ho h a v e  been  g u e s ts  of 
B urnhelm ers*  p a re n ts , A lden  B u rn h e i­
m er a n d  wife, -the p a s t  few  w e ek s h a v e  
re tu rn e d  to  B rig h to n , M ass.
M rs. A r th u r  A lden a n d  th re e  < 
d re n  an d  M iss R osie S h a m a n  o f Mid 
delboro , M ass., a re  g u e s ts  o f  th e ir  pa 
re n ts , Mr. a n d  M rs. Jo h n  M. S h u m a n .
M rs. H a tt ie  B. A lex a n d er, w ho  h a s  
been  n u rs in g  M rs. B e rt L . B u rn h e im e r 
the p as t few  w eeks, h a s  re tu r n e d  to 
h e r  hom e in  H allow ell.
W . E . M ank  a n d  wife, D. O. S ta h l 
a n d  wife, W . H . S ta h l, J r . ,  a n d  wife, 
G eorge E u g ley  an d  w ife  a n d  G. B. 
W a lte r  a n d  w ife sp e n t a  d a y  re c e n tly  
a t  D r. C oom b’s  c o tta g e  a t  B u tle r  p o in t, 
D u tch  N eck.
a th e  m o u th  
iiia<'h a n d  L iv e r  
*11 d ru g g ib ts .
BRING THENKTO OUR 
FACTORY ON SEA ST.
Thorndike &  Hix
OUR MOTTO, PURITY AND RPPJCACY
Burkhardt B r e r a g  Cu.’s
M altExtract
Its Strong Points:
I t  is  a b so lu te ly  p u r e  
S lig h tly  s t im u la n t  
I s  a s tro n g  n u tr ie n t  
E a s i ly  a s s im ila te d  b y
w e a k e st stom ach  
G re a t benefit to c o n v a ­
lescen t
S tr o n g ly  recom  m e n d e d  
f o r  n u rs in g  m o th ers
20c a bottle, $2 a doz,
W. C. Pooler
Sulu A g e n t for lto ck lu n d  anil 
v ic in ity
Early Risers
Tlio faintHis liitta  pills.
Goal
in
Is  w orth  m ore 
to  yo u  th a n  i t  is 
in  th e  d ea le r’s 
coal pocket.
W e  have C oal 
for all pu rposes 
an d  we g u a ran tee  
no one has ‘an y  
th a t is b e tte r .
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
KNO X
M a rin e
C aso len e
E N C I N E
S tro n g , S im ple  
Reliab le
No F i a h u r m a u 
should bo without 
uuo. Our 19U3 Cat­
alogue will toll you 
all alxjut them. 
W rite for oue.
CAMDEN ANCHOR- 
ROCKLAND MACHINE CO.
UOCKLAMJ. MA1KK.
